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PROLOGO. 
UIADOS p o r nuestro deseo de propor-
^^e ionar á los niños, en un solo vo lúmcn, 
^] Í las diferentes maierids que componen Id 
primera educación ó enseñanza p r i m a r i a 
etemenlal > ofrecemos a l públ ico en el 
presente libro, la novena edición de esta ohra. 
Agradecidos d la buena acogida que ha me-
recido de los señores Profesores del ramo, y de 
la preferencia que ha tenido sobre otras de su, 
clase, no podiamos menos de hacer'un esfuerzo 
p a r a introducir mejoras de importancia en la 
presente edición, sin alterar él orchn de matC' 
r ias establecido en las anteriores y y creemos 
haber perfeccionado este UUro de tan reconoci-
da utilidad, haciendo las correcciones que recla-
maban, al mismo tiempo que la esperiencia, los 
adelantos de las ciencias y las variaciones ocur-
ridas en la época presente. 
L a s i lustradís imas personas D . E . Rodrí -
guez, D. M . Carri l lo de Albornoz, y D . J . Mo-
r a n , se han encargado de la revis ión de to-
dos los tratados que contiene este libro, por-
que nuestro deseo es el que con él solo adquie-
r a n los Jóvenes la instrucción necesaria ¡oara 
entrar en los estudios de la segunda enseñanza . 
Sin embargo, s i aun después de lodo, hubie-
r a quien no se diera por saftsfecno y encontrár a 
defectos, como no p o d r á menos de suceder en 
un restlmen enciclopédico de tantas y tan dife-
rentes materias, esperamos sabrá dispensarlos 
en gracia de nuestra buena in'envión, reducida 
á prestar un nuevo servicio á la insf)-uccionpú-
blica y á la juventud. 
Los RBÍ-TC^IKS. 
L I B R O PRIMERO. 
D E L A R E L I G I O N . 
LECCION L 
1><'l «ult» (Icliitlo á llio.s. 
mú es ReUgion? 
I I . La reunión 6 conjunción do los 
^deberesy relaciones que existen entre 
|el Criador y las criaturas, y el t r i -
de amor y de honor que rendimos al 
^ 'Supremo Hacedor de todas las COSÍ.»^  por 
• medio del culto inter ior y exterior que ció-
bemos rendir le . 
P . E n qué consiste este tributo? 
— b — 
R . E n la adhes ión que debe nuestro espírUn 
tener con . Dios mediante las tres vii ' tndeá /•'</, 
Esperanza y Caridad. 
P . Cómo nos adherimos por la $e? 
R . Creyendo firmemente todo lo que Dios nos 
ha revelado y la Iglesia nos e n s e ñ a . 
P . Cómo nos adherimos por la Esperanza? 
K . Estando siempre tranquilos y entregados á 
la Providencia, coniiando en que nos d a r á su 
gracia para ser virtuosos en esta vida y con-
seguir ía gloria después de muertos. 
P . Cómp nos adherimos, por la Caridad? 
R . Amando á Dios sobre todas ias cosas y de 
todo corazón, y al p ójimo como á nosotros 
mismos; no haciendo á los demás aquello q n r 
no .queremos que nos hagan á nosotros. 
P. De cuán tas maneras puede ser el culto/' 
R . ávs: inlerno y externo. 
P, (iue es culto inierno't 
R . Aquellos actos interiores de adorac ión , de fe, 
de esperanza y de caridad con que en todas 
partes y a todas horas podetaos estar pensan-
do en Dios, ofreciéndole nuestros trabajos y 
tribulaciones, y esperando en su in í in i la Pro-
Aidencia y Misericordia. 
P . ( lúe es culto externo? 
R . E l que prestamos á Dios, bien en los actos 
públicos qué prescribo la re l ig ión y en que 
nos rt.uuirnos los Deles; bien en' las oraciones 
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qnc liacemoá priv&dn.mente con reverencia del 
alma y coraposiura del cuerpo. 
P . De c u á n t a s maneras puede ser la rel igión? 
R . Do dos: natural y •revelada. 
P. Qué es re l ig ión naturalt 
R . L a que coDocemos y percibimos con nuestro 
• propio entendimiento, hac iéndonos t r ibutar á 
Dios toda vene rac ión , amor y respeto. 
P. Qué es re l ig ión revelada? 
R , Aquella que Dios mismo insp i ró á los hom-
bres tíeñaiándoies el culto con que quería ser 
adorado y adornando A muchos de elios con el 
precioso don do la profecía . 
LECCION l í . 
Oc Dios. 
P . Cómo sabemos que hay Dios*. 
R . No hay mas que reflexionar sobre nosotros 
mismos, y sobre las cosas que nos rodean, y 
desde luego nos convenceremos de que todo lo 
que existe, ha debido recibir la existencia de 
un S é r Supremo y necesario, que es Dios. 
P . No podemos a t r ibuir á la casualidad ó á 
efectos puramente naturales la existencia de 
algunas cosas? \ 
R . No; porque esto se r í a desmentir la evidencia 
y la convicción propia. Vemos, es verdad, 
que los sé res naturales se reproducen á sí 
mismos; ^e ro ¿quién produjo el prirnnro de 
olios?... A esta pregunta no,hay mas; gtiá con-
fesar; la omnipotencia de Dioa. ? (,| 
P. Hav pruebas particulares de ía existencia de 
Dios"? 
B,. Hay muchas; la regularidad del curso: d.o los, 
astros: la vuelta per iódica de las es p i o n e s : 
la maravillosa a r m o n í a que reina en todo el 
universo: ia reproducc ión de las plantas y de 
los animales, y por ú l t imo, la misma repro-
ducción de La especie humana son las mejores 
pruebas de que existe un Dios. 
P , Hay m á s pruebas? 
R . Sí : á su voz la mar quedó fijada en sus 
l ími tes , y la t ierra se hal ló cubierta de yer-
bas, do á rbo le s y de frutos: por su palabra, 
las aves, los peces y los d e m á s animales, 
poblaron los ^ires, las aguas y la t ier ra ; con 
una mirada encend ió esoíí astros que so(n una 
pál ida sombra de su belleza y de su glor ia . 
Todas las cosas deben á Dios.el ser y su exis-
tentiia; E l provee á todo lo que existe con su 
inf in i ta s ab idu r í a ; E l sostiene y hace mover 
el pesó ' fo rmidab le de la t ierra y de los astros? 
de É l viene todo como Criador; á É l per tenecí ; 
lodo como conservador; á E l se refiero todo 
. . ^ g i ^ ^ r i ^ c i p i o y fin de todas las cosas. 
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LECC10N 1IT. 
Dr los mi«.crios. 
P. Qué son Misterios? 
I I . Todas aquellas verdades de la rel igión que 
son superiores á la razón humana. 
P. Podremos ponerlas en duda por eso? 
R. No; porque nuestra comprens ión es tan l i m i -
tada que no puede penetrar los secretos de 
Dios, n i agotar el inf in i to . 
P.. Hay algunos otros misterios fuera de los de 
la re l ig ión, que no es tén a l alcance del enten-
dimiento humano? 
R . Hay infinitos, principalmente en la misma 
naturaleza, porque a l hombre no le es dado 
penetrar los misterios de la c reac ión , n i pro-
fundizar la causa de las causas. 
P . P o d r í a n proponerse algunos ejemplos.^ 
R El primero es nuestra misma existencia. 
Nadie ha descubierto, n i puede esplicar todos 
los resortes y todas las causas ocultas que nos 
han dado y sostienen la vida; nadie lia podido 
concebir cómo los alimentos se convierten en 
sangre, y después en carne; cómo los miem-
hros obedecen á la voluntad: ni cómo nacemos, 
n i cómo morimos. Lo segundo, la existencia 
y reproducc ión de todos lo? seres naturales; 
cuya maravi l la ha llegado á coníundifr H los 
hombres m á s eminentes, que al llegar á tocar 
los arcanos de la naturaleza, han tenido que 
confesar su nulidad y someterse á la infini ta 
sab idur í a del Omnipotente. Así es que el espí-
r i t u humano tiene que reconocer su insufi-
ciencia en penetrar una inl inidad de puntos, 
cuyos electos vé , toca y palpa; pero cuyas 
causas solo a Dios es dado el conocer. 
P. Cuáles son las pruebas y fundamentos de los 
misterios de la rel igión? 
R, L a revelación hecha por el mismo Dios, y 
los propios hechos atestiguados con la sangre 
de tantos m á r t i r e s , anunciados muy de ante 
mano por los profetas, y como dice el sabio 
Bossuet, sancionadus por la increible mara-
vi l la do que doce hombres pobres e ignorantes 
como los A p ó s t o l e s , pudiesen estender por 
toda la faz de la t ie r ra la fé y creencia de 
nuestra re l ig ión , á no estar altamente inspi-
rados é iluminados por el E s p í r i t u - S a n t o , que 
los comunicó sus dones. 
L E C C I O N I V . 
Wcl Tl«»Jo y 5ínerv«» Tt'íítrtiMiMito, 
P. Dónde están consignatlas todas las verdades 
que la fé nos ensenad 
R . Et i la t radic ión y en los libros de la Saf/rada 
Escr i tura ; la cual se divide en Antiguo y 
Nuevo Testamcnfn. 
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P. En que es tá fundada esta división.^ 
R . E n la venida del Mesías; así es que todos lo? 
l ibros divinos inspirados antes de la venida 
del Mes ías forman el Antiguo Testamento', y 
todos los libros divinos inspirados después áp 
la venida del Mes ías constituyen el Nuevo 
Testai tiento, 
P. E n qué partes se dividen los libros del A n t i 
guo Testamento? 
R . En cuatro principales que son: Legales, His 
loríeos, Profeticos y Sapienciales. 
I * . Qué es el Pentate'ucoF 
\i¿ Los cinco primeros libros del antiguo Tes-
í;imentó escritos por Moisés , que se llaman 
Geni sis. ¡í'.voflo. Lev i tico. N ú m e r o s y 'Dente-
ronoritio. Estos libros comprenden la historia 
del g é n e r o humano, desdé la c reac ión hasta 
que el pueblo de Dios en t ró en la t ier ra de 
promisión. ' ^hhum I •• ufl ía ciawj 
P. Cuáles son los Whvos Profeticos? 
l í . Los «me encierran las promesas 6 amenazas 
bochas al pueblo Hebreo y a los otros pueblos, 
eon la hlsioriu figurada y anticipEida de.Jesu-
1*. ,()ué s.on los Agiógrafos? 
R. Los libros que tratan tic las revoluciones del 
pueblo Hebreo, dando i m á g e n e s a l egór i cas , y 
varias reglas concernientes a l a re l ig ión, á la 
sab idur ía y á la perfección de las costumbres. 
— 42^. 
P. Cómo se diviíio el Nuevo Testamento? 
R. En cuatro parles. La prirnera coniprende los 
cuntro Evangelios escritos por S. Mateo, San 
Marcos, S. Lucas y S. Juan; en los que se 
refieren todos los hechos relativos al naci-
miento, vida, milagros, pas ión , muerte y re-
sur recc ión de Jesucristo. La segunda com-
prende todas las actas de los hechos de los 
Apóstoles , en las que consta la historia de la 
Iglesia naciente, la p romulgac ión y estableci-
miento de la re l ig ión cristiana y su extens ión 
por todos los pueblos de la t ie r ra . L a tercera 
contiene diferentes cartas de S. Pablo, San 
P e d r ó y otros apóstoles , en que se e n s e ñ a n 
á los fieles las reglas de bien v i v i r , conformo 
á ios preceptos del cristianismo. La cuarta es 
el l ibro del Apocalipsis, cuyo sentido miste-
rioso nos revela 'Ins verdades de la re l ig ión 
hasta el fin del mundo. 
P. Qué se deduce de todo esto.^  
R . Que la re l igión cristiana está fundada en una 
infinidad de hechos que comienzan en la crea-
ción, siguen por la t radic ión I m t a la ley es-
crita do Moisés , y cont inúan con la ley de 
gracia por el nacimiento de Jesucristo hasta 
el fin de todos los siglos. 
LECCION V . 
KeS Isosaibrc. 
P. Cuales son los eleiQentos que se notan «u el 
Iiomtn-e? ' Y ^ .:',| rhiv f-j {¿trtettQÓ * 
R . Este sdr, el mns privilegiado de todos, al 
Sídif do las inanes puras de su Criador, tenia 
an i íon í a s aná logas á las del universo; y MSÍ, 
tanto en el universo., que es evidentemenU1 el 
símbolo progrosivo (le la divinidad, como en 
el hombre que está hecho á la imagen de Dios, 
se descubren de una manera admirable para 
ios espí r i tus atentos, los tres elementos que 
producen esta a r m o n í a , entre el hombre y el 
Universo. 
P. Cuáles son estos tres elementos? 
R . La fuerza de vida; la fuer/.a de inteligencia, 
y la fuerza de uniteismo, esto es, de unidad 
con Dios; cuyo tercer elemento debía existir 
enlero y completo en el hombre al tieir.po de 
la crencion para ej perfecto equil ibrio de los 
(•tros dos. 
P. Qué hizo el hombre de este tercer elemento!' 
R. Le pe rd ió desgraciadf imentó cuando faltando 
al precepto (pie Dios lo impuso, comió de la 
l'nila del á rbol prohibido: destruyendo asi la 
bienaventuranza de su pr imi t ivo d c s t i i ^ y 
quedando reducido a ser un simple bosquejo 
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de su Criador tan solo por la vida y por ía 
intel igencia. 
P . De qué sustancias es tá compuesto el hombre? 
R . De dos, muy diferentes la una de la otra; ú 
saber: cuerpo y alma, cuya í n t i m a unión 
constituye la vida. E l cuerpo material y pere-
cedero, so vuelve inerte y se convierte en 
polvo cuando queda separado del alma. E l 
alma, verdadera i m á g e n del Criador, es en la 
que residen los dos elementos de vida y de 
inteligencia, y de ella nace la dignidad del 
hombre y la s u p r e m a c í a que ejerce sobre todos 
. los d e m á s seres de la naturaleza. 
P . Que promet ió Dios al hombre cuando faltó a l 
precepto de que no comiese de la fruta del á r -
bol prohibido? 
R . Que el enemigo, que le habia seducido sugi-
r iéndole la idea de quebrantar aquel precepto, 
seria vencido por la semilla bendita, que al-
g ú n dia habia de salir de su posteridad, de 
una manera divina y sobrenatural. As í es, 
que para que los hombres fuésemos regenera-
dos por Jesucristo, nos dejó medios proporcio-
nales á los deberes, y gracias proporcionales 
á las pruebas. Y el hombre es tá dotado por 
Dios de jándole el l ibre a lbedr ío para seguir el 
b ien, que es su resorte directo, ó el ma l , que 
es su resorte indirecto. 
LECC10N V I . 
Del alma. 
P . Quién dir ige nuestro l ibre albedrfo.^ 
R . E l alma por medio de la voluntad. Los que 
se atreven á negar la existencia del alma, 
hablan contra su propia conciencia. 
P . Cná les son las tendencias del alraa.^ 
R . Como salida de las manos del Criador, su 
tendencia es continuamente elevarse á Dios; y 
solamente en ella se funda nuestro s é r y exis-
tencia. 
P . Qué otras propiedades tiene? 
R . Ser invisible, (1) sensible, inteligente, activa; 
que no puede hallar nada sobre la t i e r ra quei 
pueda convenirle: y de aqu í nace que estemos 
inquietos y disgustados en medio de las rique-
zas y los goces de este mundo; pues a l alma 
solo puede satisfacer la vista de Dios después 
de nuestra muerte. 
P . Cuáles son las pruebas de la inmortal idad 
del alma? 
(1) El aire es invisible, y 8¡n embargo senlirnos bien sus 
efectos, que es el principal agente, pueiié decirse, de la na-
turaleza; pues de la misma manera el alma, aunque no la 
vemos, es el móvil fundamental de nuestra existencia, y en 
la une estriba la vida futura. 
R . Si no fuese inmor ta l , Dios no p o d m recom-
pensarla •virtuíí, imichns voces oprimida sobre 
la t ierra; n i castigar el vicio, muchas veces 
triunfante en ei?te mundo: lo cual dc^ l ruma 
su just icia infinita. 
P . Hay alguna otn» prueba.^. 
R . Si el alma no fuese inmorta l . Dios habria 
hecho al liombre un prest nte poco ' i igno do su 
Omnipotencia, y todavía menos di^no do las 
esperan/.iis do los hombres; á quiem'S una voz 
secreta o^m continuamente asogurantlo que en 
sí miíMiuis hay una cosa imperecedera. E l 
alma del hombre es un destello de la divinidad 
y siendo esta eterna, el alma es necesariamen-
te inmor ta l . El la no es n i aire ni vapor; por-
que las omanacione.s de Dios no se parecen en 
nada a l soplo, n i otras emanaciones de ios 
hombres; mas por esta misma emanac ión di-
vina que es nuestra propia alma, tenemos la 
facultad de formar ideas, de combinarlas, de 
producir obras y acciones que elevan a l hom 
bre á un grado muy superitóte sobre los demás 
seres; y que prueban qiio nuestra alma es el 
símbolo progresivo de la inteligencia d iv ina . 
En una palabra; nuestra alma es un espí r i tu 
creado, que puedo unirse a la divinidad, con-
templando la santa a r m o n í a de las maravillas 
del Criador. 
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L E C C I O N V I L 
Bel oríg'eak del bien. 
P. No es el bien el resorte directo del hombre? 
R , H á c i a él debe dir igirse siempre nuestro l ibre 
a lbedr ío ; porque el bien es el origen de la luz, 
de la verdad, de la fé, del ó rden , de la espe-
ranza, de la a l e g r í a , del amor, do la fuerza, 
de la v ida , j de la perfección de nuestra exis-
tencia. 
P . Cuál es la guia que podemos tomar para e l 
bienr* 
R . La virtud, esa hi ja del cielo, que es la ún ica 
que puede conducirnos por el camino de la 
felicidad. 
P . Hay otras guias.-9 
R. L a piedad, porque la piedad es el cimiento 
de la v i r t u d . L a bondad, porque atrae los co-
razones, ha, just ic ia , porque es el fundamento 
de) equil ibrio de la sociedad y la v i r t u d cardi-
nal que mas nos grangea el aprecio de nuestros 
semejantes. La gi^aíüud, porque es el alimento 
propio de la bondad. L a dulzura, porque os 
la que nos hace amables á los ojos de todos, y 
la modestia, porque el orgullo, su contrar io, 
nos aleja del bien, y predispone en contra 
nuestra los án imos de nuestros semejantes. 
— IB — 
í*. Qué otras virtudes pueden conducirnos por 
el camino del bien á la felicidad/' 
R , E l pe rdón de las injurias, porque la venganza 
eterniza el ódio y los rencores; y hace que el 
espí r i tu esté siempre agitado y falto de tran-
quil idad. Dar socorros y hacer todo el bien 
que se pueda en favor del prój imo porque no 
hay satisfacción mas completa, n i placer mas 
vivo que el que resulta después de haber he-
cho una buena acc ión . Aquel que sabe hacer 
felices á sus semejantes no puede ser desgra-
ciado; y por lo menos no hay fuerza humana 
sobre la t ie r ra que pueda pr ivar le del conten-
to, t ranquil idad y satisfacción in ter ior que es 
el origen de la verdadera felicidad. 
P . Qué mas ventajas obtenemos con la p r ác t i c a 
de estas virtudes? 
R . Que no solamente gozamos de esta paz y de 
esta felicidad en el mundo, sino que servimos 
á Dios para gozar de su g lor ia después de 
nuestra muerte. 
LECCION V I I I . 
Ocl origen tlel mal. 
P. No es el mal el resorte indirecto del hombre? 
R. Esa es la razón porque debe alejarnos siem-
pre de él nuestro l ibre a lbed r ío , pues en él 
polo encontraremos tmehlas, mentiras, incre^ 
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dulidad, vicios, dese^peractún, r e m o r d m t e ñ * 
tos, odios, envidia, enfermedades, debilidad, 
muerte 1/ p e r d i c i ó n del a lmn. 
P. Cuál es el destino del hombro perverso sobre 
la tierra? 
R . Su propia conciencia es su mayor castigo; 
de error en error y de fatalidad en fatalidad, 
se van acumulando vicios y delitos. E l ambi-
cioso se vé atormentado de dia y de noche 
con un ardor y un ansia que nada puede cal-
mar; el calumniador 6 intrigante acaba por 
ser abandonado de todos, pues hasta los me-
jores amigos huyen de él como de la peste; el 
mentiroso se pr iva de la confianza de todo el 
mundo; el deshonesto, tan alegre en la apa-
riencia, sufre interiormente y gime bajo el 
peso de una salud destruida y de una vejez 
anticipada; el envidioso, cuya alma solo res-
pira rencor y venganza, se alimenta con hié l 
de v íbo ra s , y es tá siempre alejando de sí e l , 
sueño y la t ranquil idad; y el usurero, enri- , 
quecido á costa del sudor del pób re y del i n - , 
fortunio de la vida, es tá siempre atormentado, 
con su presencia. 
Cómo es que el mundo cifra la felicidad nues-
t ra en la posesión de la riqueza, de la vanidad 
y do los deleites? 
H . Porque los hombres no conocen el fondo ni 
$1 interior do esta pompa, Si pudiésemos pe*, 
k 
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netrar los secretos de esos cuidados y negras 
inquietude?; si pudiésemos traspasar esa p r i -
mera corteza que no ofrece a l parecer mas 
que a l e g r í a , placeres, gozos y magnificencia: 
¡Cuán diferente espectáculo se p r e s e n t a r í a á 
nuestros ojos! no ve r í amos mas que desgracia-
dos: \BLS an(/p(t/¡:is. los c e l o s \ \ $ m u r m u r a c i ó n , 
las disensiones eternas, las sospechas, la in-
constancia, la perfidia, la vanidad, la ambi-
ción, la venganza, el h'jo y los falsos placeres 
atrayendo sobro las cabe/.as de esos hombres 
que los apetecen, las desgracias, los disgiistos, 
los remordimientos, y esa falta de paz, de 
tranquilidad y jle sosiego, que es el mayor 
tormento que podemos sufrir en este mundo. 
P. Y qué remedio lia}» para l ibrarnos de tantos 
males? 
R . E l temor de Dios, la rectitud y la conciencia; 
pues no hay hombre, por depravado que sea, 
que no halle alguu consuelo si da oido á la voz 
secreta é interna de su alma que le es tá ince-
santemente gritando, para apartarle de la per-
l i c ion . 
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L I B R O SEGUNDO. 
HISTORIA S A G R A D A . 
L E C C I O N I . 
ncsde la creación lia^ta el «ISIuvio. 
UÁNTAS épocas comprendo la Ilistofia 
Sagitada? 
R . Siete: desde la c reac ión hasta el 
^ d i l u v i o ; desde el di luvio bastalavoca-
l i c i ó n de Abraham; desde la vocación de 
Abraham hasta el paso del mar Rojo; des-
de el paso del mar Rojo hasta la fundación 
del templo; desde la cons t rucc ión del tem-
pío hasta Ciro; desde Ciro hasta el nacimiento 
de Jesucristo, y desde el nacimiento de Jesu 
cristo hasta nuestros dias. Las seis primeras 
pertenecen al Antiguo Testamento, y la últi-
ma al Nuevo. 
9. Quién hizo el mundo? 
í l . Dios, que le c reó con la eficacia de su pala-
bra. Le hizo en seis dias: en el pr imero cr ió 
la luz; en el segundo hizo el firmamento; eu 
el tercero separó el agua de la t ierra haciendo 
á ésta productiva; en el cuarto los cuerpos lu-
minosos; esto es, el sol, la luna y las estre-
llas; en el quinto los animales acuá t i les y 
volá t i les ; en el sexto todos los animales ter-
restres y al hombre, y de una de sus costillas 
á la mujer. E l sét imo descansó el S e ñ o r . 
P . Que nos representa el descanso del S e ñ o r en 
el ú l t imo día? (1) 
R , Que en él debemos descansar los fieles para 
. dedicarle al Seño r y darle gracias por sus 
. b e n e ñ e i o s . 
P. Quiénes fueron nuestros primeros padres? 
R . A d á n y E v a . Dios les colocó en un j a r d í n 
muy delicioso llamado P a r a í s o ; previniendo-
(1) Fué el sábado, cuya santifleacion siguió durante e[ 
Antiguo Tcslaírieiltó; pero esta santiíicatÍQn h Irasítrdarón 
la- Afn: toles fH domingo, en memoria cié la gloriosa resur-
rección ¿e nuestro tfeñoi' Jesucrislo. 
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les que no comiesen el fruto del á rbo l de la 
ciencia del bien y del ma l . 
P, Cumplieron ellos este precepto? 
R . No; porque instigados por el enemigo, co-
mieron la fruta del á rbo l prohibido, y en 
castigo fueron arrojados del P a r a í s o ; que-
daron privados de la inocencia, sujetos á las 
enfermedades, a l trabajo, á todas las penali-
dades de la vida, y por úl t imo á la muerte. 
P . Quiénes fueron los primeros hijos de A d á n 
y Eva? 
K . Caín y Ahel . E l pr imero, envidioso de la 
prosperidad de su hermano Abe l , le qui tó la 
vida, siendo el pr imer asesino que hubo en el 
mundo. 
P . Qué hizo Dios con Cain? 
R . Le maldijo y le condenó á sufrir ( temos re-
mordimientos. 
P . Quiénes fueron los d e m á s hijos de A d á n y 
Eva? 
H.. Seth, cuya posteridad se mantuvo a l g ú n t iem-
po pura, en medio de la perversidad de la de 
Cain. De Seth descendieron E n ó s , Malaleel , 
Jared, Henoc, Matusa lén (éste ú l t imo fué cono-
cido por su larga vida), y Lamec. 
V Con qué otro nombre distingue la Histor ia 
Sagrada á estos primeros descendientes de 
A d á n y Eva? 
R . Con el de Patriarcas, habiendo sido el mas 
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notable de ellos N o é , hijo de Lamec, el cual 
eh medio de la cor rupc ión general que produjo 
la mezcla de la descendencia de Cain con la de 
los d e m á s , conservó la pureza de costumbres. 
P'.' Cüáñtos hijos tuvo Noé? 
R . Tres: Sem, C a m y Jafet. 
P . Qué part icularidad hubo notable respecto do 
Heiíoc? 
R . F u é trasportado á un lugar desconocido, en 
donde e s t a r á hasta el fin del mundo, que ven-
d r á con Elias á combatir con el Ante-Cristo. 
LECCION I I . 
Dc.«<l« el diluvio liast» la vocación de 
Abcaham. 
P, Cómo «as t igó Dios la maldad de los hom-
bres? 
R . Por medio de un di luvio universal que a n e g ó 
á todos ellos excepto Noé y sus tres hijos, con 
sus respectivas mujeres. 
P . Cómo p r e p a r ó Dios el diluvio? 
R . M a n d ó á Noé que construyera un arca en 
forma de nave, y se encerrase en ella con toda 
Su familia y dos animales de cada especie, 
previniendo los alimentos que necesitasen. 
Verificado esto, empezó á l lover y cont inuó 
lloviendo copiosísi m á m e n t e por espacio de 
cuarenta dias y cuarenta noches hasta que las 
aguas subieron quince codos sobre los montes 
m á s altos; quedando así inundada la t i e r ra , y 
sumergidos sus habijtantes. 
P . Qué hay que notar acerca del diluvio/* 
R . Que los sucesos que le precedieron nos son 
conocidos por los libros de Moisés ; pero el 
di luvio y sus consecuencias constan a d e m á s 
por los anales y tradiciones de casi todos los 
pueblos de la t i e r ra . 
P . Qué sucedió después del diluvio? 
R . A l cabo de ci«nto cincuenta dias, hizo Dios 
que soplase un viento tan fuerte y cál ido que 
las aguas se fueron evaporando sucesivamen-
te, hasta que á los siete meses reposó el arca 
en los montes de Armen ia . 
P . Cuándo sal ió Noé del arca? 
R- U n año después del di luvio; ofreciendo á Dios 
inmediatamente un sacrificio en acción de 
gracias. 
V . Quiénes fueron los descendientes de Sem? 
R . Arfaxad , Sa lé , Heber, Faleg, Reu, Salug, 
Nacor y T a r é , que fué padre de Abraham. 
P . Cómo p r e m i ó Dios á Noer* 
R . Haciendo que su posteridad se multiplicase 
prodigiosamente. Envanecidos sus descen-
dientes con esto, quisieron edificar una torre 
que llegase al cielo; pero Dios, para castigar 
esta loca temeridad, hizo que. se confundiesen 
de tal manera sus lenguas, que ninguno en-
t end ía lo que otro hablaba; y tuvieron que 
renunciar á tan temerario e m p e ñ o . 
P . Qué hicieron después los descendientes de 
Noé? [ H 
R : Tuvieron que dispersarse, dando as í p r in -
cipio á las largas emigraciones que han po-
b k d o el mundo: los descendientes de Sem 
poblaron el Asia , los de Cam el Afr ica y los de 
Jafet la Europa. 
LECCION D i . 
Ues<le la vocación de Abraliam hasta 
el paso del mai* Kojo. 
P. Cómo fué l a vocación de AhraTiam? 
R . Cansado ya Dios de la nuevas maldades de 
los hombres, l l amó á Abraham que estaba en 
la Caldea para que fuese * Sichem, á fin de 
levantar altares al verdadero Dios, y des-
truir la idolatría á que se habían entregado 
los hombres. 
P . Qué le promet ió Dios? 
R . Que le haria padre de un gran pueblo, al 
que p r e s c r i b i r í a leyes y ritos para anunciar y 
significar á Jesucristo; preparando así al mun-
do para el advenimiento del M e s í a s . 
P . Qué mas le prometió? 
R . Una prodigiosa descendencia, de la cual 
habia de nacer el Mesías: y por ú l t imo, le or-
denó que pasase á la t ierra de Canaan, que era 
el pa í s prometido á él y á toda su descendencia. 
P. Que hizo Abraham? 
R . Obedeció exactamente las ó rdenes del S e ñ o r , 
y se t r a s l adó á Sichem con su mujer Sara y 
su sobrino Lo t . 
P, Permanecieron juntos los tres? 
R . No, pues no bastando la comarca de Sichem 
para alimentar los numerosos ganados que 
t e n í a n , fijó su residencia Lo t en Sodoma, don-
de hab iéndo les hecho cautivos Codorlahomor, 
rey de los Elamitas, Abraham a r m ó sus cria-
dos, y les puso en l ibertad. 
P. Cómo cas t igó Dios la ciudad do i odoma? 
U . Con v i r t i éndola en cenizas con otras tres ciu-
dades, por medio de una l luv ia de íuego; ha-
biéndose ú n i c a m e n t e salvado Lot , su mujor y 
^ «us dos hijos, 
P Qué le sucedió á la muger de Lot/1 
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R . Que habiendo vuelto la cabeza para ver el 
incemlio de la ciudad, quebrantando as í el 
precepto de no volver la cara a t r á s , quedó 
convertida en estatua de sal. 
P. Qué sacrificio exigió Dios de Abrahara? 
R . Que inmolase á su hijo Isaac por sus propias 
manos; el cual estaba destinado á ser la p r in -
cipal figura de Cristo, que d e r r a m ó su sangro 
por redimirnos del pecado. 
P. Se verificó el sacrificio? . 
11. No; pues cuando tenia Abraham levantado 
el brazo para degollar á su hi jo , se le apa rec ió 
un Ange l que de ó rden de Dios le m a n d ó sus-
pender aquel terrible acto. Abraham sacrificó 
en su lugar un carnero que apa rec ió en las 
inmediaciones. 
P. Con quién se casó Isaac? 
R. Con Rebeca, hija de Batuel, la que dio á luz 
del pr imer parto dos gemelos, E s a ú y Jacob. 
P. Cómo adqu i r ió Jacob la primogenitura? 
R. Pr imero por disposición del Cielo, j después 
por h a b é r s e l a comprado á su hermano E s a ü , 
recibiendo a d e m á s la bendición de su Padre, 
diciendo que era su hijo E s a ú , conforme se lo 
habia aconsejado Rebeca. 
P. Qué hizo Esaú? 
R. Resentido de esta acción, quiso perseguir á 
Jacob, mas éste h u y ó á Mesopotamia, *" se 
hospedó en casa de su tio Laban. 
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P Qué ocur r ió de notable en este viaje de 
Jacob? 
R. Ha l l ándose rendido de cansancio se quedó 
dormido en H camino y vió en sueños una 
escala que llegaba al cielo, y por la cual su-
b ían y oajabáii muchos á n g e l e s . Dios se le 
aparec ió entonces y le anunc ió que de su des-
cendencia na c e r í a el Mes í a s ó Redentor del 
g é n e r o humano. 
P. Con quien casó Jacob? 
Pv. Con L ía y Raquel; de las cuales y de sus 
siervas Zeíva y Bala, tuvo doce hijos varo-
nes que fueron: R u b é n , S imeón , Lev í , J u d á , 
Isacar, Zabu lón , Dan , Nefta l í , Gad, Ascr , Jo sé 
y Benjamin. 
P. Cómo se l levaron entre sí los hijos de Jacob? 
H . Los diez primeros tuvieron envidia de José 
y le vendieron á unos mercaderes ismaelitas, 
presentando á su padre las ropas manchadas 
eon sangre de un cordero para que creyese 
que alguna fiera le habia devorado. 
P. Cuál fué la suér te de José? 
R, Los compradores le llevaron á Kgipío y le 
vendieron á Putifar; la mujer de este acusó 
lalsamente á José de haberla querido seducir 
y fué llevado á la cá rce l . 
P, Como recobró su libertad? 
B Por haber adivinado un sueno de F a r a ó n 
que Vaticinaba la fecundidad y esterilidad de 
algimas cosechas; y por estoacierb ll^go 1»astil 
ser el pr imer Minis t ro . 
P . Qué hizo cuando estuvo en el pocier''' 
R . Acopiar granos para suplir la eaoase* do 
las malas cosechas; y hahie'ndose presentado 
sus hermanos á comprar t r igo, íes p e r d o n ó 
generosamente, é hizo que su padre y toda su 
famil ia se fuesen á v i v i r á Egipto, cediéndoles 
el fértil pa í s de Gesen. 
P . Cuántos hijos tuvo José? 
R . Dos, Manases y E f r a i n . 
P. A qué dieron origen los hijos de Jacoh/' 
R . A las doce tribus en que se dividió el pueblo 
Hebreo. 
P . Qué hay que notar en la posteridad do 
Jacob? 
R . Su prodigiosa mul t ip l icac ión en Egipto; 
pues a l cabo de doscientos anos se contaban 
mas de seiscientas m i l personas do su proce-
dencia, capaces de tomar las armas. Los egip-
cios, envidiosos de esta fecundidad, les hacian 
sufrir la mas cruel servidumbre, y por úldnwv, 
e l r e y F a r a ó n m a n d ó matar todos los uírios 
varones de los hebreos. Moisés fué salvado de 
esta mortandad por medio de la misma hija do 
F a r a ó n , ' 
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L E C C I O N I V . 
Ilcsile «'3 paso «1«B mar Rojo ImKtn la 
funtlacion del Templo. 
P. Cómo se salv<5 Moisés en su, nacimiento 
de la muerte decretada para todos los n i ñ o s 
hebreos? 
R . Túvo le su madre oculto por espacio de tres 
meses; j confiada en la Providencia le puso 
en una cesta de juncos embetunada, e n t r e g á n -
dole á merced de las aguas del r io N i l o . V i d 
la hija de F a r a ó n flotar esta cesta y descosa 
de saber lo que contenia, m a n d ó que se la 
trajesen; enamorada de la'hermosura del n i ñ o , 
le e n t r e g ó á su misma madre para que le cria-
ra . Cor r ió después con su educac ión , Jiacidn-
dolé ins t ru i r en las ciencias y letras de los 
egipcios. Moisés p e r m a n e c i ó en la córto do 
F a r a ó n hasta la edad de cuarenta a ñ o s , en 
que pasó á la t ie r ra de Madian . 
p . Qué le sucedió allí? 
R- Estando apacentando sus ganados, le hab ló 
jDios desde una zarza encendida, y le m a n d ó 
l ibertar al pueblo hebreo de la esclavitud en 
que le tenian los egipcios. 
P . Qué hizo Moisés/ ' 
Se presentó á Faraón intimándole la órden 
dol Señor después de haber afligido al paí^ 
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enviando maravillosas plagas que l lenaron de 
•error Á sus habitantes. F a r a ó n consint ió en 
dar l ibertad á Moisés para que saliese con todo 
el pueblo. 
P. Que milagros sucedieron á su salida/ 
R . Que pasaron por medio del mar Rojo que 
r e t i r ó sus aguas; y habiendo salido á perse-
guir les F a r a ó n con toda su tropa, las aguas 
so volvieron á jun ta r y sumergieron á todos 
los egipcios. 
P . A íióndo l legó el pueblo hebreo? 
K . Anduvo errante por todo el desierto por espa-
cio de cuarenta a ñ o s , a l imen tándose con el 
m a n á que Dios h a c í a bajar del cielo. Ha l l án -
dose entre tanto en el monte S ina í ; Moisés 
rec ib ió de Dios la Ley , ó sea las tablas de 
piedra donde se hallaban escritos los Diez 
Mandamientos, y la forma en que Dios queria 
ser adorado» 
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P. Quo hizo después el pueblo? 
R . Sin embargo de tantos beneficios como reci-
bía de Dios, se reve ló varias veces contra su 
caudillo, cometiendo m i l iniquidades, por lo 
$116 Dios les cas t igó varias veces. 
P. Quién sucedió en el mando, prolongando la 
iaz del dia, á la muerte de Moisés? 
H . J o s u é , el cual p a r ó el sol en los campos do 
Gabaon para ganar una cé lebre batalla; tomó 
á Jericá y es tableció al pueblo de Dios en Pa-
iestina, dividiendo este pa í s en doce partes, 
una para cada t r i b u . 
Pi Cómo fueron gobernados los hebreos en los 
dos siglos primeros de su establecimienso en 
la t ier ra de promisión? 
Rj. Por jueces j sacerdotes, durante cuyo tiem-
po fueron constantemente acometidos ó inco-
modados por sus vecinos; pero Dios les sacó 
siempre victoriosos, va l iéndose sucesivamente 
de ios memorables caudillos Oedeon, Gef iJ y 
Sansón, 
E*. Quién fué el ú l t imo de estos jueces? 
R l K l proteta Samuel, el CUFII es tableció el go-
'" í-nio m o n á r q u i c o , un^icmlu por pr imer rey 
a Sauí; pero habiendo olondhlo a Dios esto 
n-uevo rey, fué reemplazado por Ihwid. 
P. Qué sucedió en el reinado de David?' 
Quo el arca do la Alianza, pr incipal emble-
ma del Ant iguo Testamento, fué traladada a l 
o 
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\y y-
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monte Sion; qno ost.e rey ©fenáSíij varias YCCCS 
al S e ñ o r , pero se a r r e p i n t i ó y l loró sus 
pecados con tnnto dolor como nos lo demues-
tran los salmos penitenciales. E l Seño r le 
p e r d o n ó y le r enovó la promesa de que el 
Redentor del mundo h a b í a de nacer de su 
posteridad. 
P . Quó era lo que conten ía el arca de la Alianza/' 
R . Las tablas de la Ley que Dios habia dado á 
Moisés . 
P . Quifm sucedió á David? 
R . Sn hijo Sa lomón, que se hizo memorable por 
su gran s a b i d u r í a , y por la construcción del 
famoso templo de Jerusalen; pero al fin do su 
reinado se e n t r e g ó á los vicios, y no hab ién-
dose arrepentido como su padre D a v i d , el 
Seño r le anunc ió por medio de los Profetas, 
que en castig-o le qu i t a r í a la mayor parto de1 
reino á su hijo Roboan^ como así se vorificcí. 
LECCION V . 
Ikcsclr la eotistrnceáon d e l Tcmtplo 
Biustu Ciro. 
í*. Cuál íüé el resultado de los estraví 'os de 
Salomón/* 
R . Que se sublevaron diez t r ibus , h a b i é n d o s e 
puesto a l frente de la sublevac ión Jeroboan,, 
formando de esta manera el reino (te Israel , 
cuya capital fué Samarla. Las otras dos t r ibus 
que quedaron fieles, formaron el reino de 
Judí í , bnjo el mando de Roboan: su capital! 
fu-é Jerusalen. 
P . Qué sucedió en el reino de Israel-' 
R . Que la ido la t r ía se ex t end ió por todo e ¡ 
reino, á pesar de las amonestaciones y repren-
siones de los Profetas. 
P . Cuá l fué el resultado de estas calamidades/' 
R . Que después de haber tenido el reino do 
Israel diferentes reyes, á cual m á s disolutos 
é imp íos , e í ú l t imo de ellos Oseas, fué llevado 
prisionero por Salmanasar, rey de S i r i a , que 
se apoderó de Samarla y de todo el reino de 
Israel . 
P . Tuvo mejor suerte el reino de Judá/* 
R- Se sostuvo con m á s resplandor por las v i r -
tudes de algunos de sus reyes; Josafat hizo 
florecer la jus t ic ia y las artes; Joran casó coa 
^ A t a l í a , é imi tó sus iniquidades, su crueldad y 
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sus injusticias; desde entonces el reino de 
J u d á comenzó á decaer; E c e q u í a s res tab lec ió 
la just ic ia y la piedad; en su-reinado, Sena-
querib, sitió á Jerusalen: pero E c e q u í a s secun 
dado por las oraciones del profeta I sa í a s fué 
milagrosamente salvado; M a n a s é s , por sus 
pecados, fué llevado cautivo, pero después , 
conv i r t i éndose á Dios, r ecobró su reinado y 
puede decirse que en Jos ía s concluye el re i -
nado de J u d á , porque los d e m á s ya fueron 
tr ibutarios; concluyendo, finalmente, en Sede-
c í a s , que después de haberle sacado los ojos 
fué llevado cautivo á Babi lonia . 
P . Qué fin tuvo el reino de Judá / ' 
R . Nabucodonosor tomó y des t ruyó á Jerusalen 
y e l templo; l levó cautivos á los jud íos , los 
cuales en su cautiverio fueron sostenidos y 
consolados por las liberalidades del rico T o b í a s , 
por los sabios consejos de ios Profetas Ezequiel 
y Daniel , y por la protección que les dispen-
saron los reyes de la Caldea y de la Persia. 
LECCION I I I . 
He»»de Ciro lia,*rta I» venilla «tal Tíivsias. 
P. Cuánto tiempo estuvieron cautivos los judíos 
en Babilonia;3 
E . Setenta años , al cabo de los cuales el pueblo 
Hebreo recobró su libertad y obtuvo licencia 
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del gran rey Ciro, para volver á Jerusalen y 
reedificar la ciudad y el Templo. 
P . Estuvo independiente el pueblo Hebreo/' 
R . No, pues quedó t r ibutar io de los reyes de 
Persia, y lo í\id por m á s de doscientos a ñ o s , 
hasta que Alejandro Magno sojuzgó aquel 
-imperio. 
P . Qué Profec ía notable hubo por aquel tiempoí* 
11. L a de las setenta semanas de Daniel , al 
cabo de las cuales habia de venir el Mes ía s ; 
estas semanas eran de a ñ o s , pues los j ud ío s 
celebraban cada sé t imo a ñ o lo mismo que 
cada sé t imo dia de la semana. 
P . Quién sojuzgó á los j u d í o s después de los 
persas? 
R . Alejandro Magno, que se apoderó de Jeru« 
salen, respe tó el Templo, quedó admirado de 
las profecías de Danie l , entre las cuales habia 
vaticinado la misma conquista de Alejandro. 
Así es, que este famoso monarca, dejó á los 
jud íos en libertad para seguir el culto del 
verdadero. Dios y v i v i r s egún su ley. 
P . Siguieron esta conducta sus sucesores? 
R . No todos; pues Antioco, rey de S i r ia , p r o c u r ó 
con todo e m p e ñ o la ru ina total del pueblo 
Hebreo y de su re l ig ión , mas fué en vano; 
sus planes se estrellaron todos contra el valor 
del cé leb re M a t a t í a s y sus hijos llamados los 
Macabeos. 
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P. Qué resultó de aquí/' 
R. Que la verdadera re l ig ión t r iunfó siempre do 
BUS enemigos; que el Templo do Jorusalcn 
fué respetado y acatado por todo el mundo; y 
que los reyes de Oriente llevaban á 61 sus 
ofrendas, 
P . Tuvieron todos esta piedad? 
R. No; Seleuco Filopalor saqueó , s e g ú n habian 
ya predicho algunos profetas, el Templo, 
despojándole de todas sus alhajas; lo cual 
atrajo una porc ión de calamidades sobro 
Jerusalen. 
P . Quién res tab lec ió el órden? 
R. Judas Macabeo, que r e p a r ó el Templo, 
t r iunfó de losextrangeros, c o r r i g i ó las costum-
bres, y por ú l t imo falló el famoso proceso 
entre los j u d í o s y los samaritanos, en que 
estos quedaron condenados. 
P . Quién fué el general romano que por fi l t imo 
se apode ró de Jerusalen/' 
R. Pompeyo; e n t r ó en la ciudad sesenta y sois 
años antes de Jesucristo, y desde aquella 
época los j ud ío s quedaron dependientes do 
Roma, y regidos por gobernadores y caudillos 
romanos, y t amb ién por reyezuelos puesto* 
por aquellos. 
Pí Estaban estos sucesos va t ic inados í ' 
K . Sí ; pues, según queda indicado, los profetas 
inspirados por el E s p í r i t u - S a n t o , vaticinaron 
»-S9 — 
los males futuros; la des t rucc ión de S a m a r í a , 
de J e r u s a í e n ; los hechos relativos a l Mes í a s , 
y otras maravillas concernientes a l pueblo 
Hebreo. 
P. Cuántos fueron estos profetas? 
R . Diez y seis: I sa ías , J e r e m í a s , Ezequiel, 
Daniel , Oseas, Joel,- A m ó s , Abd ía s , Miquéas» 
J o u á s , Nahum, Abacuc, Sofonías , Aggeo, 
Z a c a r í a s y M a l a q u í a s . Los cuatro primeros 
se han llamado mayores, y los doce restantes 
'menores. 
L E C C I O N V I L 
Ocsit^ <-l tíarSíísá«•«»<» clol Mesías lia«ta la 
voEilda del l^sgiiriiu - Santo. 
P. Quién fue el ult imo rey de ios Macabeos.'5' 
R . A u t í g o n o , á quien quitó la vida Heredes, e l 
cual por el influjo de Marco Antonio quedó 
encargado del reino de Judea á nombre de la 
r epúb l i ca Romana; habiendo sido después 
confirmado en la dignidad real por el empe-
rador Augusto. 
P . Cuándo se verificó esto? 
R . Precisamente en el cumplimiento de todas 
i las Profec ías ; cuando destruidos los reinos de 
J u d á y do Israel, y trascurridas las setenta 
semanas va-tickiadas por Daniel , iba a venir c i 
Mus ías . 
40 — 
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P . Cómo SQ verificó este gran suceso? 
R . E l í n g e l San Gabriel fué enviado á Nazaret 
para anunciar á la V i r g e n M a r í a que estaba 
destinada á ser Madre del Redentor. Como 
tenia hecho votq de castidad, manifes tó alguna 
repugnancia; masasegurada por el ííngel que 
el inefable misterio de la E n c a r n a c i ó n se ver i -
ficaria sin n i n g ú n detrimento de su v i rg in idad, 
cons in t ió , mos t r ándose resignada y agradecida 
ver i f icándose en el mismo instante el misterio 
de la Encarnac ión; y pasó á I lebron á visitar 
íi su pr ima Santa Isabel. 
P . Qué sucedió en esta visita? 
R . La maravillosa santif icación del Precursor 
del Mes ías en el vientre de Snnla Isabel, su 
madre, y de all í a tres meses el nacimiento 
del Precursor. 
P, Qué quiere decir Precursor del Mesías? 
Pv. Que venia a] irmiulo ontes que el Mes ías 
pnra anuncinr su doctrina. As í es que U 
Vi rgen esiuvo en cnsa de Sania Isabel hasta 
que nació San Juan Bautista. 
P . D^nde fué después.^ 
R . Se r e s t i t u j ó a Nazaret; y viendo S. J o s é su 
Ksposo, que estaba en cinta, quiso separarse 
de ella; hasta que informado por un ánge l del 
misterio, mudó de reso luc ión . 
P. D ó n d e fueron después.5* 
R . A Be lén , donde nació el N i ñ o "Dios en un 
establo. E l cielo lo anunc ió á unos pastores y 
luego d los tres Reyes Magos; unos y otros 
fnerón á a dolarle. 
P . Cumplió el n iño Dios las leyes d é l o s hebreos.^ 
R . Sí ; porque a les ocho dias de su nacimiento 
fné circuncidado, y á los cuarenta presentado 
á Dios en el templo. 
P. Qué persecuc ión sufrió el Mes ías desde su 
nacimiento/* 
R. Qne Ilerodes in ten tó darle muerte, haciendo 
matar en Belén y sns c e r c a n í a s á todos los 
n iños varones menores de dos años ; pero le 
salvó la pronta huida de San José á Egipto. 
P. Cuñndo fueron á Jerusalenf 
R. Cuando el Salvador tenia doce a ñ o s , y ha-
biéndose perdido, le hallaron el tercer dia 
disputando en el Templo con los doctores. 
P. Cuándo empezó el Precursor sus predicacionesi* 
Cuando tenia treinta anos, anunció á Jesu* 
cristo, p red icó la penitencia, y la r emis ión 
de ios pecados, mediante el agua del Bautis-
mo. Poco tiempo d e s p u é s / u ó J e s ú s á buscar 
á San Juan Bautista á las orillas del J o r d á n , 
y le obligó a que le bautizase. Se re t i ró inme-
diatamente a l desierto, en donde p e r m a n e c i ó 
cuarenta dias sin tomar alimento, y pe rmi t ió 
que el demonio le tentase. 
P. Qué hizo J e s ú s al volver del desierto^ 
R . Empezó su misión y predicaciones anuncia-
das ya por el Precursor, ensenando á los 
pueblos el Evangelio, y la santidad de su doc-
t r ina ; y sus continuos milagros le dieron á 
conocer por el Mes ía s prometido. 
P Que milagros fueron estos?' 
U . Volvió el agua en vino en las bodas de Caná: 
dió salud á un criado de un cen tur ión romano: 
libertó, á un endemoniado en la Sinagoga: 
cu ró á un leproso y después á un pa ra l í t i co : 
s anó á la suegra de S. Pedro: resuc i tó á un 
j ó v e n en la ciudad de í n a i n : ¡iplacó una hor-
rible tempestad en el lago de Genesaret: andu-
vo ¡sóbrelas aguas en el mismo lago: l ibró del 
demonio í l l a hija de Cananea: resuc i tó a l a 
hija de Jairo: res t i tuyó la vista á los ciegos: 
curó al pa ra l í t i co do la piscina p robá t i ca : cu ró 
t ambién á un ciego do nacimiento: dió de co-
mer á mas de cinco m i i personas coa solo 
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cínco panes de cebada y dos peces; y por úl-
timo resuci tó á Lñzaro en Betamia, 
P. E n qué empleó a d e m á s J e s ú s todo esto 
tiempof 
R. E l ig ió doce Apóstoles para que le ayudasen 
en sus predicaciones; d i s t inguió á S. Pedro 
hac iéndole cabeza de la Iglesia; le m o s t r ó su 
admirable t r ans f igurac ión en el T a b o i ; bajó 
por Judea donde baut izó, ó mas bien sus dis-
cípulos por é l ; fué á la B i t i n i a a seguir sus 
predicaciones y convi r t ió á su vuelta á la 
Samaritana, á la Magdalena y á Zaqueo. 
P . Qué muerte tuvo S. Juan Bautista!5 
R . F u é puesto en la cárce l pur Herodes á causa 
de haberle reprendido el trato ilícito con su 
c u ñ a d a , y en la misma cá rce l le hizo decapitar, 
P . Cómo fué la pas ión del Salvador? 
R . Vuelto á Jerusalen para cumplir la redención 
de los hombres, fue recibido con grande aplau-
so. Esto escitó la envidia de los sacerdotes y 
fariseos, los cuales sobornaron á Judas Isca 
r ió te , que por treinta dineros vendió al S e ñ o r . 
E n la ú l t ima cena ins t i tuyó el Sacramento de 
la E u c a r i s t í a , y l a v ó l o s p i é s d e sus disc ípulos , 
va t ic inó todo lo que habia de sucederle en su 
sagrada pasión y muerte, y se d i r ig ió luego 
al monte de las Olivas, en donde fué preso 
por jos que iban á buscarle en compañ ía dc; 
Judas; le llevaron á casa de Cbjifáá; al dia si* 
Uto— 
guíente , viernes, á la de Pilatos; do esta á la 
de Ilerodes; volvió olra vez á la de Pí la los que 
le condenó á muerLe. Enseguida fué conduci-
do al Calvario, donde fué crucificado y mur ió 
á las tres de la tarda del mismo viernes, entre 
dos l ad rónos , uno de los cuales le reconoció 
por hijo de Dios. 
P. Qué maravillas sucedieron á su muerte/* 
R . E l sol se oscurec ió , la t ierra tembló y hubo 
otros grandes prodigios que dieron á conocer 
el cruento sacrificio que se estaba verificando 
para la redención del g é n e r o humano. 
P. Qué sucedió al tercero dia que era domingo.'* 
R . Que el Salvador resuci tó triunfante y glorio 
so: se dejó ver muchas veces de sus discípulos: 
y cumplida así su mis ión , á los cuarenta dias 
de su re su r recc ión gloriosa, echó la bendición 
á sus apóstoles y se subió a l cielo, donde está 
sentado á la diestra de Dios Padre Todopo-
deroso. 
P. Qué instrucciones dió á sus Apóstoles antes 
de su gloriosa Ascensión/* 
R . I d , les dijo, por todo el mundo á predicai-
mi Evangelio á toda criatura, bautizando en 
el nombre del P a d r e y del Urjo y del Espír i tu-
Santo, e n s e ñ a n d o cuanto yo he ordenado; y 
aquel que crea y sea bautizado se s a l v a r á , y 
el que no crea se c o n d e n a r á ; y después awa(//o; 
Recibid el E s p í r i t u - S a n t o , y sabed, que aquel 
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líos á qu iénes perdonareis los pecados, lea 
s e r á n perdonados, y á los que los r e se rvé i s 
s e r á n reservados. 
LECCION V I H . 
I>es»(l« I» veiiidu <lcl Ksijpái'ilii-Síaiitti Itasta 
la paz ilc Coaslantiiio. 
BJ Qémó se verificó la venida del Esp í r i t u -
Santo/* 
R . A los diez oHas después do la Ascens ión , un 
Domingo que era anivecsario de la publ icación 
de la Ley sobre el monte S ina í , se levantó un 
ur'un torbellino; y los Apóstoles y demás íieles 
juntos en el cenáculo , recibieron el Esp í r i t u -
Santo, Usurado en lenguas de fuego. 
P . Que electo causó este maravilloso^ suceso.^ 
Rfi Qu^ siendo los Apóstoles unos hombres políres 
~ m -
iunormitos, liRllnrcui do. pronto inspirní los 
])or el Hon de la snbidun'a, é iluoiinndos por 
el Esp í r i t u -San to con la posesión de todas las 
lenguas, se repartieron por toda la t ier ra á 
predicar el Evangelio: S. Pablo fué á Grecia; 
S. Juan al Asia menor;, A n d r é s á Tracia ; 
»S. Felipe 9 l Asia alta; ¡yinto Tomás á Chma; 
S, Ñ a t e o á Persia; *ST. ñ imon á Mesopotamia; 
*S. Judas á la Arab ia ; 'S. Mat ías á E t iop ía ; 
iS. B a r oí orné á Armenia ; Santiago á E s p a ñ a , 
v S P dro qundú en Jernsalen; pasó después 
á An\ oquía y por ú l t imo á Roma. 
P . O J Í h'ectos tuvo la e m i g r a c i ó n Apostólica;* 
R . L<.>s m á s r áp idos y maravillosos; San Pedro 
convlniA ea su pr imer s e r m ó n á tres m i l 
pefjtonas y en e.l seírundo á cinco rail. Estan-
do en Jopo vc;-;iícila á Tabi ta , ó instruye y-
bautiza en Cesá rea a Cornelio, cen tu r ión Ro-
mano. S. Felipe confiere el bautismo al, eunuco 
de la reina Candacc. Conviér tese Sanio y llega 
á ser el más celoso defensor de los cristianos; 
el cual pasó á Ant ioquía donde convi r t ió á la 
F ó una infinidad de personas, y lo mismo 
hizo en Palos, en Atenas, en Corinto y en 
Efeso. San Juan Apósto l y Evangelista fuá 
metido en una caldera de aceite hirviendo y 
sal ió ileso. ' 
P . Qud íin tuvieron los Apóstoles;9 
fl. Todos ellos sellaron con su sanare la pre-
dicnciori (IPI Kvrtnpre.lio; Snn Voárr* y $fon 
Pablo lueron de^ddéádofl en Rom:!, Sanliagc 
el menor martirizado en Jorusalcn, San Simón 
y San Judas en Persia, San Ba r to lomé en ta 
Armenia , Santo T o m á s en Meliapnr , San A n -
d r é s en Acaya, San Mateo en E t iop ía , San Fe-
lipe en F r i g i a y San Mat ías en el reino de Ja-
dea. Unicamente San Juan, después de haber 
salido ileso do la caldera de aceite hirviendo, 
mnri^t de muerte natural en Eieso, á la edad 
do ochenta a ñ o s . 
P . Qué 9.tra prueba tuvo la fe de JesncristoP 
R . L a ru inado Jerusalen y la d i spers ión de los 
judíos por el mundo; la cual quita toda dis-
culpa á su obs t inac ión en negar la venida del 
Mes í a s , pues estaba t ambién anunciada por los 
profetas. 
P . iQud efectos produjeron la persecución y mar-
t i r io que sufrieron los Aportóles? 
R . Que su celo por la fé pasó 6. sus d isc ípulos , 
los cuales predicaban y convoriian á las g&tt* 
tes con el mismo celo apostólico y muchos de 
ellos lograban la corona del mar t i r io . 
P . Qué otras conversiones milagros se ver i -
ficar 
R . E l mi lacro de la legión fulminante, que por 
sus oraciones hizo caer s^bre los (Temíanos 
una l luv ia mezclada de rayos. Reconocido el 
emperador Marco Aurelio al t r iunfo conso^ 
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guido dejó de perseguir á los cristianos. En 
aquel tiempo se convirt ieron el filósofo Justi 
no y otros gentiles; llorecieron infinidad de 
Santos Padres que con sus escritos luminosos 
atrajeron al cristianismo una infinidad de puo 
blos. Otros ilustres m á r t i r e s confirmaban más 
la fé de Jesucristo, entre ellos la legión Telm-
na, cuyos individuo-; todos prefirieron antes 
mor i r que bacer armas contra tos cristianos. 
P . Cuán^taS fueron las persecuciones que hubo 
contra los cristianos/' 
R . Diez: la 1.a por Noron, la 2.a por Domiciano, 
la 3." por Trajano, la 4,a por Marco Aure l io , 
la 5.a por Sépt imo Severo, la d i* por M a x i -
m i a ñ o , la 7.a por Pecio, la 8.a por Valer iano, 
la 9.a por Anrel iano, y la 10.a por Docleciano. 
Todas estas pwsecuciopes, á cual más furiosn:; 
y sangrientas, lejos de estinguir el cristianrs-
mo, le aumentaron de dia en dia; por manera 
que aunque la re l igión criífliaiia no tuviese un 
origen divino como le tiene, revelado por Dios 
y atestiguado en los libros santos, ba s t a r í a el 
don de lenguas que comanicó el K^pír i lu-Santo 
á los Apósto les y la sangre derramada por 
tantos millares de m á r t i r e s , para tenerla por 
la única verdadera. 
P. Q iién puso fin á (islas persecuciones^ 
11, K i emperador C u n s t a u t i u o , que habieudr 
visto una columna luminosa en forma de 
— 49,-
cruz, con la inscr ipc ión : hajo esta divisa ven-
cerás , la cual se aparec ió en e l cielo, m a r c h ó 
contra su enemigo Magencio con tanta fe, que 
le venció y de r ro tó completamente. Agrade-
cido a l cielo por tan milagroso beneficio abra-
zó la re l ig ión cristiano, y desde entonces goza 
de paz la Iglesia. Sucedió este milagro á 14 de 
Setiembre del a ñ o 3 1 1 , y por eso celebra la 
Iglesia en este dia la fiesta de la exul tac ión de 
la Santa Cruz. I 
L E C C I O N I V . 
Couciliosí y ^erarqiinfis de 1» Iglesia 
P. A qué damos el nombre de concilios? 
R. A ciertas solemnes asambleas tenidas por los 
prelados y altas dignidades de la Iglesia, con 
objeto de decidir las importantes cuestiones 
del culto y d e m á s que la es tén someiidas, 
P. Cuántos concilios ha habidof 
U . Los m á s principales l ian sido los siguientes: 
E l pr imero, el de A'icea, contra los errores de 
los A r r í a n o s , á que asistieron trescientos diez 
y ocho padres: año 325. 
E l segundo, de Constantinopla, contra los erro-
res de los Macedonianos que atacaban la d iv i -
nidad del Esp í r i t u - san to . Asistieron ciento cln-
v*uenf;i obispos: año 3 8 1 , 
E l tercero, de JSfeso, bajo el pontificado del Tapa 
San Ceíestítio^ contra >los errores <\e Nestorio 
y Pelagio. Asistieron doscientos obispos: en 
el año 4 3 1 . 
E l cuarto, de Calcedonia, bajo el-pontificado del 
Papa S. L e ó n , contra los errores de Eutiques, 
de Discoporo y otros heresiarcas. Asist ieron 
seiscientos treinta obispos y cuatro legados 
del Papa: a ñ o 4 5 1 . 
E l quinto, de Constantinopla, en el pontificado 
de V i r g i l i o y reinado de Justiniano, se conde-
naron los errores de O r í g e n e s : a ñ o 533, 
E l sesto, de Constantinopla, en el pontificado 
de Agaton, contra los errores do ios Mono-
te í s tas ; en él se aprobaron los cinco concilios 
anteriores: a ñ o de 680. 
E l sé t imo, de Nicea, con trescientos cincuenta 
obispos, se habia empezado en Constantino-
p ía . Se condenaron los errores de los Jiono-
clastas: año 787 . 
El octavo, de Constantinopla, en el pontificado 
de Adr iano I I , contra los errores de Focio, que 
fué depuesto y desterrado, y S. Ignacio resta-
blecido patriarca de Constantinopla: año 869. 
El noveno, de L e t r a n , en el pontificado de Ca* 
l ix to I I , para la r e s t a u r a c i ó n de la T i e r r a 
Santa y sobre la disciplina; a ñ o 1123. 
E l déc imo, de L e t r a n , reunido contra el antipa-
pa Anacleto, y para la conse rvac ión de los 
bienes de la Iglesia: a ñ o 1139. 
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É l unflécimo, en el pontificado de Alejandr • 11, 
contra los Albijenses: ario 1170. 
E l duodéc imo, de L e l r a n , contra los errores del 
Abate J o a q u í n : año 1215. 
E l déc imo tercio, de L i o n , para la espedicion de 
la T ie r ra Santa; en él se acordó que los carde-
nales llevasen sombrero encarnado: a ñ o 1245. 
E l décimo cuarto, de L ian , contra los errores d 
los Griegos: año 1274. 
E l décimo quinto, para la abol ic ión del ó rden de 
los Templarios; se condenaron algunos e r r 
res: a ñ o 1311 . 
E l déc imo sesto de Constanza. Se condenaron los 
errores de W i c l e f y de Juan l i a s ; año 1414. 
E l décin.o sé t imo, de Florencia, con el designio 
de reuni r á los Griegos: a ñ o Í 4 o 0 . 
E l déc imo octavo, en 1545 se r eun ió el concilio 
general de Trento, contra los errores do La-
tero y de Calvino, quienes protestaron contra 
sus elecciones apelando á otro concilio, y ade-
m á s , se re formó en él la disciplina eclesiás 
tica (1). 
P . Qué es gerarquia de la Iglesia? 
R . Las diversas clases de Ministros establcci-
(l) Ha hnbido adomás otros concilios nacionales ó p irti-4 
culares, como los de Toledo en España, pero no se hace 
mención porque en ellos se trataron también nialnrias con-
cernientes á la legislación civil y á la corrección y mejora 
de las costumbres. 
— o»— 
doí=! p;ira su hxmn gobierno y su servicio; y por 
Iglesia so entiende la socied.-ul de fieles esta-
Itlücida [)or Jesucristo, que d i r ig ida por sus 
Ministros y pri i icipaliueutí i por el Papa Sumo 
1'oiilííico, tioile por objeto dar al verdadero 
Dios el cuito y la adorac ión que le son debidos. 
I * , h i r qué t í tulos se distingue la verdadera 
¡(/'(wiu. < W.s'//«níí de las demás!!* " i 
U,, Por ser Una, Sania, (aíi'tí/ca y Apostól ica; 
Umh p(»f(p;u Uxlos sus mienibros forman un 
solo cuerpo, cuya cabe/a es el Papa, Vicar io 
de Jesucristo en la t ierra ; Sania, porque lo es 
su l'undador y cabeza invisible Jesucristo, lo 
os su doctrina y lo son sus sacramentos; C a -
I v l i r a , 6 sea univorsnl, porque se extiende y 
e x t e n d e r á á iodos ( ¡ ( U i i p o s y lugares hasta el 
l i l i dr.! imiudo; y A postal ira, poríjue fue pro 
pagada por los Apóstoles ; y por los que croen 
y coii í iesan lo que los Apóstoles e n s e ñ a r o n . 
Pt Quieties e s t án separados del gremio de la 
Iglesia? 
R . Los Protestantes, que no cumplimentaron las 
decisiones del ' /oncilio de Treuto; jos ('isr/iií-
ticos. (pie l iguen ottaa creencias /diferent(.'s; 
los Judíos , (pie no creen en la venida de Je-
sucristo, que (uó el Mes ías verdadero, prome 
lido en la ley y en los P ro ío la s ; los Mahoinc,' 
taños, llamndos así porque siguen la secbi de 
Míjhoma, j aunque creen en un solo Dios, sus 
m — — * 
creencias es tán m e z c l ó l a s de m i l absurdos y 
abominacionos: los Pqáanófa qno íulmiten d i -
ferentes diviniflndes ropresontadas por los as-
tros, por animales, etc. 
P . Volviendo a ? las di^nidados de la Iglesia 
¿quie'nes Son las (Ve primera je ra rqu ía ;9 
K . Los Cardenales, los Árzoínspos y Obispos, 
los Pat7Harcas j sobre tocio el P a p a , repre-
sentante de Dios sobre la t ie r ra . 
P. Quiénes son los do segunda gevarquía? 
R . Los P á r r o c o s , los simples Sacerdotes* D i á -
conos y Suhdidconos. 
P. Quiénes son los de tercera gerarquííhv 
I I . Los demás cmplondos en el servicio de la 
Iglesia, como los Ácól i los , hedores. Porte ' 
ros',' etc. ^ . ? . ; , 
V. Que di [oronda hay entre los obispos, p á r r o -
cos y d e m á s sacerdotes? 
R . Los obispos tiennn aquella plenitud y períoc-
cion del sacerdocio que t en í an los Apóstobüi, 
y por eso solo los obispos pueden conferif los 
sacramentos de la Coniirmacion y el Orden; y 
la autoridad de los pá r rocos y simples sacer-
dotes? es tá l imitada á poder conferir los otros 
sacramentos y cuidar de sus feligreses, todo 
con la licencia y beneplác i to del obispo. 
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LIBRO TERCERO. 
DE LA M O R A L . 
L E C C I O N l . 
Fii»«lamcn<o y cIa«idlcaeion de la moi*aB. 
^UK es Moral? 
IR. La ciencia que dir ige nuestras 
'costumbres, ó mejor, la que nos en-
seña nuestros deberes se^uu la rela-
ción que tenemos con Dios, con nosotros 
'mismos y con nuestros semejantes. 
P . Cuál es la re lac ión que tenemos con 
Dios? 
R. L a q u e nos e n s e ñ a la n l i g i o n , según deja-
mos ya tratado en su lugar correspondiente. 
I ' . Cuál es la re lación que tenemos con nosotros 
mismos.'5 
R . E l conocimiento de los deberes que tenemos 
que llenar respecto de nuestro espí r i tu y de 
nuestro cuerpo. 
P . Cuál es la re lac ión que tesemos con nuestros 
iemejantesf 
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R. L a necesidad de v e r era ellos el mismo origen-, 
la miümauQaturaleza, y e l mismo destin*©* (juf 
en nosotmsj mismos. B n efecto, tenemos un 
mismo padre, que es Dios, en el cielo: tenemo? 
iguales esperanzas y medios idént icos para 
l legar á la santidad y á la dicha. 
P . Cuál es la fórmula de la ley moral aplicada 
á las relaciones de los hombres entre sí? 
R . Estas dos palabras, respeto y amor: el res-
peto al bien de los d e m á s ; constituye I n j u s t i -
cia: el amor que nos mueve á ayudarlos, es la 
caridad. 
P. Qué otra divis ión se hace de estos deberes- t i 
obligaciones que tenemos con nuestros seme-
jantes!9 
R . Deberes de humanidad, deberes sociales, 
deberes positivos y deberes negativos, 
P. Qué son deberes de humanidad? 
R . Los que estamos obligados á cumplir con 
nuestros semejantes, sin atender á su estado 
n i á las relaciones especiales en que viven con 
nosotros, sino á su naturaleza idén t ica á la 
nuestra. 
P . Qué son deberes sociales? 
R . Los que estamos obligados á cumpli r con 
nuestros semejantes, por el hecho de v i v i r con 
ellos en aquel Orden de relaciones que l iga á 
los individuos en U familia y en la sociedad 
c i v i l . 
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V . Qué son Aeheves positivos? 
R. Los que se cumplen haciendo lo que la l ey 
, moral manda; por lo que t a m b i é n se l laman 
deberes de acc ión . 
P . Qué son deberes negativos? 
R. Los que se cumplen abs ten iéndose de hacer 
lo que la moral prohibe; por lo que t a m b i é n 
se l laman deberes de abstinencia. 
L E C C I O N I I . 
llcbcrcftí del hombre par» eousig'o mismo* 
P . A qué deberes estamos obligados con nosotros 
mismos. rasíied snp «onobft^i ídb 
R. A los de conservar y perfeccionar la vida, 
d i r ig i éndo la á su verdadero fin. Se dividen en 
dos clases: unos que comprenden los deberes 
que terminan en el alma; y otros que se refie-
ren á la organ izac ión corporal. 
p . Cómo se dividen los deberes nuestros respec-
to a l alma? iu 
R. E n tres clases, á saber; en ó rden á la sensi-
bilidad, en <5rden á la inteligencia y en ó r d e n 
á la voluntad. 
P . Qué debemos hacer en ó r d e n á nuestra sensi* 
hilidad? t j i - , >i lea '.••!>•. -uu 
R. Conservar y perfeccionar esta facultad del 
alma; pero conformando nuestros deseos con 
el ó r d e n moral y su je tándose siempre á la 
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razon para que nuestros deseos no i l egenmm 
en pasiones. Y como la voluntad 6 l ibre allie-
d r í o debe siempre subordinarse á la r azón , 
resulta que podemos sujetar las pasiones coiv 
sultando antes nuestra conciencia. 
P. Qué debemos hacer en ó rden á nuestra inte-
ligencia? 
R. Cult ivar y perfeccionar nuestras facultades 
intelectuales con la v i r t ud j la ciencia, suje-
tando todas nuestras acciones al temor de 
P. Estamos obligados á estadlar las ciencias y 
R . S í , porque sin este estudio no podemos cu l t i -
var y perfeccionar nuestra r a z ó n . 
P. Qué debemos hacer en ó r d e n á nuestra vo-
luntad? 
R . Conservarla l ibre siguiendo en sus determi-
naciones el dictamen de la razón ilustrada por 
la ley morá l y por la conciencia. 
P. A qué nos puede conducir el tener siempre 
la voluntad libre? § 
sx, A la posesión do nosotros mismos, cuya v i r -
tud inmediata es la fortaleza. 
P. Qué otras virtudes emanan de la fortalezar' 
R . L a fé religiosa, la serenidad en el peligro, la 
paciencia en los trabajos, la magnanimidad 
en los infortunios, la firmeza en las resolucio-
nes y la dignidad en la v ida . 
P. Qüé otras virtudes dioianau dev camplimiento 
de estas obligaciones morales? 
R. L a templanza, que consiste en la igualdad 
que debe existir entre las necesidades, reales 
d é l a vida y su satisfaccionrleg^ítima. La so-
hriedad, que es la miísraa templanza en l a sa* 
tisfaccion de los apetitos que tienden á la con-
servac ión de la v ida . L a castidad, que es l a 
templanza que el Hombre virtuoso tiene ea los 
apetí toé relativos á la r ep roducc ión : de l a cas-
tidad en genera!, se ha dicho que es la azucena 
de las virtudes. L a prudencia, cuya v i r t u d 
nace del recto ejercicio de la in te l igení t ia , 
consagrada á d i r i g i r las resoluciones, volunta-
rias al bien. 
P. Cuáles son los vicios eantrarios á estas v i r -
tudes? « 
R . L a c ó t e m , l a venganzat lb i m , \& lascivia, 
los celos, l a cuyas pasiones turban e l 
sosiego del á n i m o , y atacan nuestra propia 
conse rvac ión . . 
P. Qué obligaciones tenemos relativas al. cuerpo/* 
R. L a de conservar la vida y emplear l eg í t ima-
mente nuestros ó r g a n o s y sentidos. 
P. Por qué es obligatoria la conse rvac ión del 
cuerpo á la perfección de sus órganos.-9 
R. Porque constando el hombre de cuerpo y de 
alma,- y concurriendo los dos principios á^for-
paar un solo individuo y una sola v ida, eg 
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claro que estamos obligados á conservar y 
perfeccionar ambos pr incipios . 
P . Cómo se l lama el delito de atentar contra 
nuestra vida? 
R. Suicidio, el cual puede ser parcial y to ta l . 
Es parcial cuando el hombre voluntariamente 
inuti l iza ó destruye cualquiera de los ó r g a n o s 
vitales; y total cuando con plena de l ibe rac ión 
y consentimiento se pr iva de la v ida . 
P . Es lícito el desa f io l 
R. De ninguna manera, por ser tan inmora l 
como el suicidio: por ser contrario a la ley de 
la propia conse rvac ión : por ser contrario á 
los intereses de la patr ia , y por oponerse á la 
razón y á la voluntad de Dios. 
P . Tiene uno derecho para defender su vida? 
R. S í , pero luego que cesa el pel igro, se pierde 
este derecho, y de ninguna manera debe ven 
garse del agresor que queda bajo la espada 
de la ley . 
L E C C I O N 111. 
Ilrlxercs tlel hotnhrc |>ai*M con sus 
P. Qué deberes tenemos con nuestros semejantes? 
R. Reconocer y respetar como a nosotros mis-
mos la existencia tísica y los medias de que 
dependen sü conservac ión y bienestar; y l a 
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existencia moral con las comlicíones y facul-
tades que constituyen la (liquidad de la natu-
raleza y destino del hombre. 
P. E n la existencia física, ¿qué es lo que se 
comprende.'5 
R. L a vida y ia propiedad. Atacar á la v ída de 
nuestros semejantes, es tá expresamente prohi-
bido por el quinto mandamiento del D c c á l o f / o : 
no m a t a r á s ; atacar la propiedad de nuestros 
semejantes, es tá igualmente prohibido en el 
sé t imo mandamiento del Decá logo: no h u r t a r . 
P. Qué hay comprendido en la existencia moral 
de nuestros semejantes.'* 
R . L a inteligencia, los sentimientos y la l ibertad 
d é l o s medios por los cual vivimos moral 
mente y nos hallamos cons t iuüdos en unad ig-
nidad que no tiene precio. 
P. Como pueden reunirse todos estos deberes? 
R . De la manera siguiente: deberes relativos á 
los bienes de nuestros semejantes: deberes re-
lativos á l a persona moral de nuestros seme-
jantes, á su dignidad, á su inteligencia y á 
su l ibertad: y deberes de grat i tud, de amistad 
y de caridad, -
P. Cuáles son nuestros deberes relativos á los 
bienes de nuestros semejantes/1 
R. Respetar el derecho de propiedad cualquiera 
que él sea. Supongamos una isla casi desierta 
donde no haya penetrado la civi l ización, n i 
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se conozca este derecho, que uno de sus po-
bladores coge un animal cuya piel de s t i na . ; á 
cubrir sus carucs; pues nadie tiene derecho 
para quitarle esta ¡uol, y así se respeta el de-
recho de propiedad. Este derecho, aparte de 
la violencia física del robo, sufre varios aten-
tados que la imnoral idad, asociada coa la as 
tucia,inventan para p r i v a r á otro d e s ú s bienes, 
tales son la u s u r a , a i juec /o y la esta/c 
P. Cuá les son nuestros deberes relativos á la 
dignidad do nuestros semejantes?' 
R . Faltando á la es t imación que debemos tener-
les por medio de cualquiera de estos tres vicios: 
el orgul lo , la m w n r i u r a c i o n y la c a l u m n i a . 
Cuanto es ofensivo el vicio del orgullo, es 
amable la v i r t ud de la modestia: aquel produce 
en nuestros semejantes el resentimiento y la 
i n d i g n a c i ó n : ésta nos atrae su benevolencia y 
afecto. La m u r m u r a c i ó n publica los defectos y 
las acciones malas de nuestros semejantesj; y 
la calumnia les imputa falsamente el mal con 
la d a ñ a d a intención de lastimar su honra. To-
dos estos vicios es tán prohibidos en el octavo 
precepto dol Decálogo: no l e v a n t a r falsos 
teslmwnt'os. n i r n e n l i r . 
V. Cuáles son nuestros deberes rolaUvos a la 
inteligencia de nuestros semejantes.^ 
R. Respetar en ellos la facultad que tienen de 
conocer la verdad, sabiendo masque nosotros. 
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. Aunque la pnsfsfírmza no es ohliprntoriri, debe-
mos siertipre respetar á aquellos que nos la 
comunican por su ministerio, por la natnrale 
, por la re l ig ión ó por la sociedad; as í es 
que á los padres, á los sacerdotes, y á los 
maestros, debemos mirarlos con todo amor y 
reverencia, conforme nos manda el cuarto 
precepto del Decálogo; h o n r a r p a d r e y m a d r e . 
P. Cuáles son nuestros deberes relativos á la 
l ibertad de nuestros semejantes^ 
R . No seducir su razón por medio del sofisma 
que pervierte y altera su moralidad, n i escitar 
en su á n i m o pasiones violentas que los muevan 
á realizar actos prohibidos por la mora l . 
P, Cuáles son los deberes de gra t i tud para nues-
tros semejantes.'9 
R . Aquellos que unen al que ha recibido un 
beneficio con su bienhechor. l i a grat i tud es un 
sentimiento y un deber; es la afección que 
esperimenta nuestra alma hacia la persona 
que nos quiere y nos hace un bien; y como 
deber, es la obligncion mornl que tiene la 
persona que ha recibibo un beneficio de agra-
decerle á la persona que le hizo, y de ser á su 
vez benéfica con la misma. Los corazones ge-
nerosos y nobles, tienen gran placer en dar; 
los mezquinos y egoistas, tienen pena en reci-
b i r ; porque los apremia la necesidad de pagar 
la deuda de gra t i tud. 
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LECCION I V . 
I>cl*cresii sociules. 
P. Cuáles son los deberes sociales.5' 
R . Los que tenemos respecto de la familia nues-
t ra , y los que tenemos respecto de la sociedad 
c i v i l á que pertenecemos. L a pr imera socio-
dad humana, es la familia, que es la unión do 
los individuos bajo la autoridad do tm padre; 
as í como la sociedad c iv i l es la unión de las 
familias, bajo la autoridad de un Soberano. 
P . Bajo qué t é r m i n o s deben considerarse los de-
beres de familia? 
R . Bajo los tres siguientes: el padre, la madre y 
los hijos. Estos se;hallan ligados por dos vín-
culos fundamentales, que son: la sociedad con-
yuga l , que enlaza al hombre con la muger y la 
sociedad paterna 6 l a re lac ión que existe entre 
el padrey los hijos. 
P . Cómo se constituye la sociedad conyugal9 
R . Por e l l ibre consentimiento del hombro y de 
la muger de v i v i r en uno 6 como uno por lod.a 
la vida, con la mi ra de procrear hijos y edu-
carlos, y ayudarse mutuamente para alcanzar 
su fin: cuya unión se l lama raatrimonio. 
P . Cuáles son las condiciones esenciales del ma-
trimonio? 
R . La unidad y la indisolubil idad. L a unidad, 
en el matrimonio es una consecuencia (teola" 
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naturaleza; porque el hombre se une á l a mu-
j e r y la mujer al hombre e n t r e g á n d o s e recí-
procamente su vida y sus facultades, confun-
diéndose en una misma carne y un mismo es-
p í r i tu . 
P. Cuántos fmes principales tiene el matrimonio.^ 
R, Tres: la cons t i tuc ión de las familias, 3a edu-
cación de los hijos y el perfecciona miento 
conyugal de los esposos. 
P. Cuá les son los deberes mutuos de los dos es-
posos.^ 
R . E l hombre, por la autoridad que ejerce como 
jefe de la famil ia , debe á la mujer pro tecc ión , 
jus t ic ia y toda clase de afectuosos mmunifent 
tos! la mujer debe al hombre obediencia en 
cambio de los bienes que recibe de la autori-
dad y fuerza del marido; y ambos se deben 
entre sí fidelidad y amor. 
P. Cómo se constituye la sociedad paternal 
R. Por la unión del padre y de los hijos, cuyos 
elementos morales, son esencialmente los mis-
mos que constituyen toda otra sociedad; la 
autoridad, la obediencia y el amor. E l funda-
mento de la autoridad paterna es la comuni-
cación de la vida por medio del matr imonio; 
y el hijo debe unir á su respelo la piedad f i l i a l , 
que es una especie de culto religioso que debe-
mos a l a autoridad paterna, y cuyos actos Son: 
obediencia, conf ianza , a m o r y g r a t i t u d . 
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P. Qué deberes tenemos respecto de la sociedad 
civil.^ 
R. Los e p c a r g a d 0 § de, go l i ^ rna r»^ ienen el deber 
de conservar la t ranquil idad públ ica , promo-
ver l a agricul tura, ol comercio, las ciencias y 
todas las fuentes de la públ ica riqueza, ha-
ciendo á los subditos felices y virtuosos,- Y los 
gobernados tienen el deber do obedecer las 
leyes y ó r d e n e s de la autoridad, y contr ibuir 
con parte de sus bienes, y en caso con su per-
sona* a l sostenimiento y defensa de la so-
ciedad. 
P. Cuántos elementos tiene la sociedad civil? 
R . Tres: los raiembrófi que se r e ú n e n ; el jefe 
^soberaneen quien resi^efcla^ant(|ridad, y la 
tabla de derechos y d i e r e s rec íprocos en que 
estriban la re lac ión de gobernantes y gober-^ 
nadp$, j . , 
P . Qué se entiepde por patria/' 
R . E i estado político <5 sociedad c i v i l á que per-jf. 
tenecemos; ó mejor dicho al estado ó n a c i ó n : 
donde hemos nacido, pues: el derecho de natu- i 
raleza no se adquiere tan fác i lmente en p a í s 
e s t r a ñ o . L a patria no es una vana abs t racc ión 
sino un conjunto de seres, de relaciones, de i 
efectos y de intereses que personifican este' 
ente moral y unen con los v ínculos sociales á l 
todos los de una misma nac ión , • 
P. C u á l ^ la v i r tud esencial que deneuios ejercer 
' " I 
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respecto de nuestros semejantes, sea en socie-
dad 6 fuera de ella? 
R . L a caridad, la cual consiste en querer hacer 
bien á nuestros semejantes, tiene dos elemen-
tos; el pr imero la benevolencia que indica el 
amor del prój imo, y la benevolencia de que 
proceden las acciones con que secundamos 
aquel fin. E n una palabra; todos nuestros de-
beres respecto á nuestros semejantes, e s t án 
consignados en este precepto de la ley natu-
r a l : no hagas á o t r ó lo que no qu ieras que te 
h a g a n á t i , 
L E C C I O N V . 
O e l a s l e y e s . * 
P. Qué son las leyes? 
R . Las reglas prescriptas por la autoridad, para 
acomodar á ellas nuestras acciones. Las leyes 
son divinas 6 humanas, s e g ú n proceden de 
Dios ó de los hombres. 
P. C u á n t a s son las leyes divinas? 
R . Tres: e t e r n a , que es el plan general del uní* 
verso concedido por el Criador á b ect-erno; 
n a t u r a l , que es la voluntad de Dios int imada 
al hombre por medio de l a r azón , y 'positiva, 
que es l a consignada en el Decá logo y en l a 
Sagrada Escri tura. 
P . De curatos modos ©a la ley d i ^ i ü ^ pos i t iva^ 
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R . De dos: a n t i g u a y n u e v a : la antigua es la 
que p r o m u l g ó Dios en el monte S ina í ; y la 
' nueva, la establecida por Jesucrito en el 
Nuftvo Testamento. 
P. Cuán t a s son las leyes humanas? * 
R . Dos: e c l e s i á s t i c a y c i v i l : ley eclesiást ica es 
la que proviene de las primeras g e r a r q u í a s de 
la Iglesia, para promover ios bienes e sp i r i -
tuales; y ley c i v i l , es la que proviene de la 
potestad temporal, para promover los bienes 
temporales de los hombres, esto es, su segu-
r idad personal, sus bienes y su r e p u t a c i ó n . 
P . Qué diferencia hay entre ley y derecho/* 
R . Que la ley es parte, y e l derecho todo. A s í 
es, que se.llama derecho canón ico ó eclesiás-
tico el conjunto de las leyes ec les iás t icas ; de-
recho c i v i l el conjunto de leyes civiles, y de-
recho natural el conjunto de leyes naturales. 
:P. Pueden ignorarse los principios de derecho 
natural.^ é 
R . No, por su misma universalidad. L a provi-
dencia de Dios se extiende desde el fondo 
del mar hasta e l fondo del desierto; las h y e s 
naturales r igen fundamentalmente todos los 
paires, salvo alguna nación donde se hayan 
sancionado actos de barbarie ó inmoral idad. 
'P . Qué es o b l i g a c i ó n ? 
H" E n su esencia es la necesidad de obrar se- ^ 
gun l a voluntad de Dios, y respecto á las leyes J 
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Humanas, esta misma necesidad con t r a ída á 
conservar y pcrfeci'lonar }a sociedad sogun 
hemos manileslado en las lecciones an íe r io ros . 
P. Qnó ^s pena? 
R . E l castigo que se hace sufrir al infractor de 
las leyes. Usté castigo puede ser natural y 
positivo: el castigo noiural , es el mismo Í|UC 
produce la mala acción, como la ignorancia 
e» los jóvenes desnpli'cados. Castigo positivo, 
es el que impone el superior, como las p r iva-
ciones que hacen sufrir los maestros á los dis 
cípulos desaplicados. 
P. Q u é es p r e m i o ? 
R . L a recompensa que se concede al que obra 
bien: los premios son t ambién naturales y po-
sitivos: premio na tu ra l ; es el que es tá ín t ima-
mente unido con la acción buena, como la sa-
tisfacción y t ranquil idad del ñn imo , que resul-
ta de una buena acción, y premio positivo, el 
que concede la superioridad. E l premio positi-
vo del virtuoso s e r á la sa lvación eterna, 
-ívbtcr B J ^ .bfifjiÍBBW^inn «ííi8im UB l o q toA 
LECCION V I . 
f O Í V - * * V i j i^ob ídh f t ipo l fe vMfHii&w íer lie las virí«»Seí<, 
P . Cuáles son las virtudes que hemos de tener:5 
R . Las fundamentales • son siete, á saber: las 
tres teologales, Fe E s p e r a r á y &drmm\ 
para llenar nuestros deberos respecto á Dios: 
y las cuatro cardinales: Prudencia, Justicia 
Fortaleza y. Templanza^ para llenar nuestros 
deberes, ya respecto de nosotros mismos, ya 
respecto de nuestros semejantes. 
P . Cuál de estas virtudes fundamentales es la 
mayor/' • 
R . L a caridad, porque en ella está cifrado el 
amor de Dios y del pró j imo, como nos ama-
mos á nosotros mismos. 
P . Cuán t a s son las virtudes que se derivan de 
esas siete í tmdamenta lesr ' 
R . Son m u c h í s i m a s ; como la modestia, la 7IM-
rnildad, la mansedumbre, la casti ad, etc ; 
pero para abreviar, consideramos taujus las 
virtudes bajo dos aspectos: en uno las que 
tienen re lac ión con nosotros mismos, y en otro 
' las que se refieren á nuestros semejantes. 
P . Cuáles son las virtudes que recaen sobre no^ 
sotros mismos? * 
R , 1^ 2, sobriedad, \& continencia y la ¡ahor íos t* 
d a d . L a sobr iedad, es la que modera el uso de 
los alimentos, do la bebida y de los placeros 
honestos; as í conservamos, no solamente la 
agil idad del cuerpo, sino t a m b i é n el despejo 
de nuestras facultades intelectuales. La conti-
nencia, es la misma moderac ión de los place-
res sensuales, procurando ser cada uno lo mas 
casto que le sea posible; cuya v i r tud se alcan-
za con la sobriedad, con las buenas compañ ía s 
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y con la continua ocupación; laboriosidad* 
cousiato en el amor a l trabajo, y no tener 
nunca pereza para hacer las operaciones á que 
estamos obligados s e g ú n nuestro estado y 
pro íes ion . 
p . Cuáles son las virtudes que recaen en nues-
tros semejantes/* 
K . La beneficencia, la d i s c r e c i ó n y la manse-
durubre. La beneficencia, ya dijimos que con-
siste en hacer todo el bien que podamos á 
nuestros semejantes. La d iscrec ión/ es el re-
sultado do meditar las acciones, quo vamos á 
ejecutar, y Lodavia más las palabras quo lene-
tnot> quo decir; pues una palabra indiscreta, 
puedo traernos muy malas consecuencias, 
I Q u é ventaja nos trae e l ejercicio de todas es* 
üta» y i c l ^ é w eo itoaon noo «oiofiíei nonml 
11. E l merecer bien de nuestros semejantes, el 
íquccio y est imación social; y por ú l t imo, la 
satisfacción quo producen las buenas acciones 
v la ü'aiKiiulklad del alma, que es el colmo de 
la í'olicidud. '.' «9 t\v^.-^-ví(V'. fu.T .bob 
LECCION V I L 
H e l o s l i r i o s . 
1*. San los viciasen mayor n ú m e r o que las v i r -
, X^m* • io r ( n ñ i m -i fífiuaíras « e i 
11. if¿; ¿.-ues no'soiaiiieate son ios estreñios opues-
tos á ellas, si no que las mismas virtudes Cuan-
do se abusa imprudentemente de ellas, pasan 
á ser otros tantos vicios; así la m a n s e d u m b r e 
degenera relativamente en bajeza; la modest ia 
en imbecilidad; la p r u d e n c i a en cobard ía 
P, Cuáles son los vicios mas fundamentalesr 
R. Los siete llamados capitales en el catecismo,, 
los cuales son raíz y origen de otros muchos. 
P . Qtié vicios se or ig inan de la soherhta? 
R. Principalmente el orgul lo y la v a n i d a d ; v i -
cios que por sí solo bastan para atraerse el 
que los tiene, la incomodidad de todo el mundo. 
Y muchas veces se cambia la éuer tc del orgu-
lloso y tiene,que sucumbir al buiniule. 
P . Qué vicios se o r ig inán de la a v a r i c i a ? 
R. L a u s u r a y la a m b i c i ó n . E l avariento j a m á s 
halla su codicia satisfecha; acumula á veces 
-sus riquezas sobre la desgracia é infortunio de 
sus semejantes; el af;in de atesorar, le p r iva 
siempre del sueño y de la tranquil idad; y es 
infeliz y desgraciado en medio de la fortuna 
y de los tesoros. 
i ' . Qne vicios se originan do la lujuria? 
R . Casi todos ellos, poro más principalmente la 
(jula y la j i e r c z a . E l lujnnoso falta á sí mis 
mo, porque enerva y debilita su cuerpo y sus 
potencias; falta íi sus semejantes, porque 
tuerce y seduce su voluntad; y con SIH vicios 
11 a ce á una infinidad d e" pe rson a s d é s g r á c i á< las. 
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r*. Qué vicios y desórdei ie3 se derivan de la /ra? 
R . L a v e n g a n z a , el ó d i o , los r encores , X&jnjus-
t i c ia , y muchas veces las personas iracundas 
y atrabiliarias atraen sobre sí una porc ión 
de enfermadades. y su espí r i tu j a m á s es tá 
t ranquilo. * 
P . A qué vicios y desó rdenes dá o r ígen la g $ l a ? 
R . A la e m b r i a g u e z , á la l a sc iv ia , á la intem-
p e r a n c i a , y á otros muchos escesos, sieíido 
muchas veces el g lo tón , v íc t ima de su & l t a 
de sobriedad; pues son casi todas nuestras 
enfermedades corporales, hijas de l a gula y 
de la incontinencia. 
P. Qué vicios dimanan de la env id ia? 
R. L a m u r m u r a c i ó n , la m a l e d i c e n c i a , la'fea-
l u m n i a , la m e n t i r a , los falsos testimonios y 
el desasosiego continuo del envidioso le hace 
v í c t ima de su mismo vicio. % 
P. Qué vicios dimanan de la p e r e z a ? 
R . Generalmente todos, pues siendo la oc ios idad 
consecuencia inmediata de la pereza, lo son 
necesariamente todos los vicios, a t en iéndonos 
á aquel proverbio antiguo, que l a ociosidad es 
m a d r e de todos los vicios; y una persona 
ociosa, es tá espuesta á contraer todos los vicios 
imaginables, principalmente el egoismo y la 
coba rd í a . 
P. Qué resulta de todo lo dicho/* 
R . Que así como las virtudes tienen el alma 
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t ranquila y satisfecha, conduciéndonos á 1» 
felicidad y al bienestar, los vicios, por el con' 
t r a r io , forman una cadena de d e s ó r d e n e s , de 
disgustos, de sobresaltos, de remordimientos 
que tienen ei espí r i tu siempre én inqu ié tud , y 
'nos hace infelices en esta vida y en la eterna. 
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L I B R O CUARTO, 
O R T O L O G Í A Y C A L I G R A F Í A 
LECCION I . 
Elementos ilc la I e r 4 « r « . 
'ÜE es Ovtologia? 
iR . E l arte de bien leer, con la Habida 
'acentuación y p ronunc iac ión . 
)P. E n qutí consisto la acenívacion? 
R. E n saber dis t inguir las sí laba» larjras 
de las.breves; por ejemplo» en la V<T2 padre, 
fa l tar ía á la acentuación? el que dijora 
padre. 
V. Cuáles son los clemoatos rfo la p ronunc iac ión 
en la lectura^ 
R . Conocer bien el valor y sonido de las letras 
y do las s í l abas ; para lo cual debemos do pro-
ceder en nuestro caso por un método ana l í t i co . 
La palabra ( a p a r a , consta de tres s í labas ; 
t a p a r a ; estas s í labas se l laman directas, 
porque comienzan por la consonante, y acaban 
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por la vocal; y si se escribieran y pronun» 
ciaran inversamonte, a¿ ap a r , formarian tres 
s í labas inversas por estar primero la vocal y 
la ú l t ima la conscmante. 
P . Qué son s í labas de c o n t r a c c i ó n ? . ^ 
R. Las que se forman de dos s í labas directas 6 do 
una directa y de otra inversa, estas se l laman 
de primer ó r d é n . y aquella de segundo. Por 
ejemplo, de la s í laba directa p a , y la inversa 
Br , resultk la s í laba de contracción de pr imer 
órden p a r ; y si tuv iésemos las dos s í labas 
directas p a r a , nos resultarla la de Contrac-
ción de segundo é rden p r a . 
P, ¿De qué se componen ius sí labas? 
R . Do dos 6 mas letras, s egún los ejemplos 
propuestos. . ^ .*~*J*i 
P. Cómo se dividen las letras? 
R . E n vocales y consonantes. Vocales son las 
(j ue so pronuncian e:ipeliom1o solamente el 
aliento ó por una simple esp i rac ión , tales son 
las cinco siguientes: d, é, f, ó, ú. Letras con-
sonantes son las que no suenan por sí solas, 
las quo forman las articulaciones, y son conso-
nantes todas b s d e m á s letras del abecedario. 
P. Cómo se subdividcn las letras consonantes? 
R . Según sus diferentes articulaciones, so d i v i -
den en labiales; h, / , p , m; dentales, d, i , z; 
linguales, l , 11; paladiales, ch. n, ñ, r , s; 
y guturales, como gt j * Las letras todas se 
'ii'n " f t á t v ' í foov uí v.q 
div iden , s e g ú n su forma, en m a j ü s c u l a s v 
rainúsculas. • 
.p. Qué otra divis ión se hace de las consonantes. 
| r . Se dividen t ambién en mudas, semivocales, 
u n í s o n a s y l íqu idas . . Mudas son aquellas cuyo 
nombre empieza por la misma ar t iculación 
como be, de, ge; semivocales aquellas , cuyo 
nombre empieza por la esp i rac ión ó vocal, 
como efe, ache, eme; un í sonas son las que 
tieoen el misrao sonido entre sí como la c y 27 
la y y g ; y líquidas las que pierden su fuerza 
por entrar á formar las s í l abas de con t r acc ión ; 
taies son la / y la r , como en las sílabas hla, 
h r a ; también es líquida la u . después de la q , 
y de la ¿7, como en las voces, que, qui ta , 
g u e r r a , g u i n d a . Las demás reglas sobre el 
uso de las letras, se hallarán en la ortografía. 
r , A qué otras cosas ha de atenderse en los ele-
mentos de la lecturaí5* * 
rí. A la cantidad, á las pausas y al tono. Canti-
dad es la mayor 6 menor lenti tud con que se. 
pronanoia cada s í l aba ; las pausas son las pa. 
rada» mayores 6 menores que han de hacerse, 
segrun los signos or tográf icos: y tono es l a 
mayor 6 menor fuerza de voz con que se pro. ' 
nuncian las palabras. 
;v. fp| ,n (Sí ^{iiíü'-fuuq \ V R%) f-::»a;u^it:l ^ 
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l lel arento y CHiititlad de las nalabras. 
Oí 1 
P. C u á n t a s cfá&es de palabras considera la pro-
nunciac ión castellana? 
R . Tres: esdrújulos , regulares j agudas. 
P. Qué son palabras c s d r y j u l m ? 
R. Aquellas eu^yn pronuueiMcion carga siempre 
en la, an leponú l t ima s í laba , como lóbrego, 
pr íncipe, acústica. 
P. Qué son regulares.:' 
R. Aquellas cuya pronunc iac ión carga en la pe-
nú l t ima s í l aba , como lloremos, palacio, U-
b r a s i l 
P. Qué son palabras agudas? 
\ i . Aquellas cuya pronunc iac ión carga en la úl-
t ima s í laba , bien por terminar en vocal acen-
tuada, como frenesí, ensanché; bien por ter-
miíVar en consonante, como humildad, temblor. 
P. Hay alguna excepción que observar? 
R. Bí, P r i n n r a : que algunos nombres que 
tienen diptongo en la ú l t ima s í l aba , como 
gloritíj ansia, en cuyo caso son palabras 
regulares, bacen del diptongo dos s í labas , ' 
cuandfi es tán en la excepción de verbo, on 
cuyo caso lleva un acento la primera de las 
dos vocales que forman el diptongo de esta 
manera; gloria, ansia. 
Segunda: Que las terminaciones de los ver -
bos acabados en una consonante cualquiera 
que no sea la r , no son agudas sino cuando 
llevan acentuada la ú l t ima vocal; por ejemplo, 
vienen, bienes, compran, son palabras regu-
lares; y vendrás , sa ldrán , son palabras 
agudas. 
Tercerq. Que toda t e rminac ión aguda, de verbo,, 
pasa á ser esdrú ju la , cuando precede á dos 
pa r t í cu l a s pronominales, como diselo, entre' 
gddmelo. 
Cuarta. Que toda voz aguda terminada en ¡ 
consonante, pasa .1 ser regular cuando tieno 
acentuada la penú l t ima vocal, como ángel 
mármol , virgen, azúca r , lunes, etc. 
P, Qué hay que observar, finalmente, en la 
cantidad de las palabras? * 
R. Que hay dicciones que son susceptibles de 
las tres cantidades que forman las palabras 
agudas, regulares y esdrú ju las , en cuyo caso 
llevan acento t a m b i é n las regulares para evitar 
toda equivocación, tales son entre otras, las ¡ 
siguientes: 
Regulares, cantdra, citárat kahiio, vario, , 
t i tulo. Agudas, can ta rá , c i ta rá , habitó, varió, \ 
'^¿«¿Zd. Esd rú ju l a s , cán ta ra , citara, hábito, \ 
$á?io> titulo. 
LECCION I I I . 
l>c las |i»iisast 
! P . Qué son pausas en l a lectura/* 
; R . Aquellas paradas de m á s ó menos tiempo que 
hace el lector s e g ú n los diferentes signos 
or tográf icos . 
P . Qué son periodos perfectos/* 
#R. Aquellos en que no hay que detenerse nada 
hasta su conclus ión, como el siguiente; sd fiel 
á la amistad de tus compañeros. 
P. Qué son periodos de una, dos 6 m á s comas? 
R . Aquellos en que. el lector tiene que hacer 
ur^a, dos 6 mas pausas bastantes veces, tales 
cojno en los casos siguientes: 
Periodos de una coma: Guarda los Manda-
mientos de la ley de Dios, y se rás feliz en la 
t ie r ra . Habla siempre de tus compañe ros , 
como quisieres que hablen ellos do t í . 
Periodos de dos comas: K l que guarda su boca, 
y modera su lengua, no padece rá n i n g ú n 
disgusto. Sé templado en el beber, conside- , 
rando que el demasiado vino no guarda 
secreto, ni cumple palabra. * 
Periodos de, tres comas: Si quieres conservar ; 
tus sentidos sanos, y tus potencias ágiies> no j 
le entregues á la gula, n i ú la embriaguez, i 
Pesa y mide tus palabras antes do decirlas, j 
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pues dichas una vez, n i puedes ya rerae^ 
diarlas, n i remedia^el mal causado. 
Periodos de c u a t r o coman: Toda tu vida, hijo 
mió , has de temer á Dios, que en el temerle 
es tá l a s ab idu r í a , y siendo sabio no pod rá s 
errar en nada. A c u é r d a t e del proverbio que 
dice, qu;? por un clavo se pierde una herra-
dura, y por una herradura- un caballo, y por 
un caballo, un caballero. 
P. Qué son colono? perfecto é imperfectos? 
I I . E l colon perfecto os la pausa que se hace 
cuando hay dos puntos, la cual eS mucho 
mayor que la que se hace ei^ las comas; pero 
no tanto como la que se hace en el plinto f ina i . 
Y el colon imperfecto, es la pausa que se hace 
en el punto y coma, la cual se mayor que la 
que se hace en la coma, y menor que la que se 
hace en los dos puntos. Tales son en los casos 
siguientes: » 
Ejemplos de colon perfectos: T a l es cada uno 
cuales son las cosas que ama: si buenas, bueno: 
si malas, malo. Todas las cosas tenemos en 
Cristo: si deseas ser curado de tus llagas, 
médico es: si ardes con calentura, fuente es: 
si te fatiga la carga de los pecados, justicia es: 
si tienes necesidad de ayuda, fortaleza es; si 
temes la muerte, vida es: si quieres hui r 
de tinieblas, luz es: si deseas i r al cielo, 
camino es. 
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Ejemplos de colon imperfecto: D i a v e n d r á en 
qüe amanezcas y no anochezcas; ó anochezcas 
y no amanezcas. No te s e r á imposible hablar 
como Tu l io , si tienes el mismo esp í r i tu de 
Tu l io , n i disputar como Ar is tó te les si tienes 
el mismo espír i tu de Ar i s tó te les ; asi tampoco 
de ja rás de imi tar en cuanto puedas las v i r -
tudes y vida de Jesucristo, si tienes el esp í r i tu 
de Jesucristo. 
P . Cuál es el tono que debe darse á la lectura? 
• R . E l lector debe producirse con m á s 6 menos 
e n e r g í a , según se posee de los pensamientos 
del autor que lee; pero el tono debe necesaria-
mente alterarse en todas las interrogaciones 
y csclaraaciones, tales como en los casos 
siguientes; 
Ejeni'plos de i n t e r r o g a c i ó n : ¿Qué milagro se 
hizo en el mundo que no fuese por la orac ión/ ' 
¿Quo linage de gracias se a lcanzó j a m á s que 
no fuese por la oracioVir ^Cuántas victorias 
de ejercito se consiguieron por la orac ión? 
¿Cuau tosenemigos poderos ís imos se vencieron 
por la oración.^ 
Ej&inpms de a d r i i i r a d o n : ¡Oh qué angosta es la 
puerta, y qué ^ t recho el camino que l leva á 
la salvación y cuán pocos los que atinan con 
él! ¡Oh luiseraií les óidHsT, que ninguna cosa 
ojk sino iM-midos! ¡Oh (iosvenlurodos ojos, que 
ninguna cosa vércis bino miserias! ¡Oh tristes 
cuerpos que n i n g ú n otro refrigerio t end ré i s 
sino llamas! 
P. I l n y mas reglas acerca del tono/' 
R . Las que expresan los siguientes versos. 
lomados del Libro segundo de los Niños, por 
la Academia: 
Es diverso el pasage cariñoso 
De otro pas.ige de tristeza y llanto; 
Y el labio que. es afable en lo amoroso 
Es lardo y balbuciente en el espanto. 
La cólera dá un eco estrepitoso, 
Y alta soberanía un celo santo. 
Mas el que es afectado en la lectura 
Tendrá una enfermedad de mala cura. 
LECCION IV. 
De la Caligrafía. 
P. Qué es Caligrafía? 
R. E l arte de escribir, esto es, el arte de formar 
las letras, s egún las reglas y formas quo so 
adopten. 
P. Cuál es el c a r á c t e r de letra m á s general 
entre nosotros? 
R. La bastarda y la inglesa, pero las hay de 
muchas clases. 
P. Por qué la m á s general se l lama bastarda/* 
R. Porque cscribidndose en lo antiguo vertical-
mente, sin torcerse ni á un lado ni á otro, ha 
declinado después formando uaa incliníicioa 
de á ¡2§ grados. 1 
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P . Quién fué el pr imer autor de este arte entre 
los españoles/ ' 
R . D . Juan de Iciar le inven tó en 1504; después 
ha habido otros varios autores de ca l igraf ía . 
Los m á s notables han sido Palomares, en e l 
úl t imo tercio del siglo pasado; Tor io , en los 
primeros años del presente, é Iturzaeta, que 
falleció hace pocos a ñ o s . 
P . De cuantas l íneas se compone el reglado 
para empezar á escribir la letra bastarda? 
R . De cinco horizontales y muchas oblicuas, t a l 
como se vé en esta figura. La l í nea hor izonta l 
a, se llama de los palos de arriba; la línea 
la superior del renglón; la línea c, la de divi-
sión; la línea á, la inferior del renglón, y la' 
línea e, la de los palos de abajo; las líneas 
oblicuas f, g, etc., se llaman caídos porque 
tienen una caida (5 incUwicm *de izquierda á 
P. Como se l laman ios cuatro espacios que 
median entre las cinco l íneas horizontales/* 
R. E l vacío h, que media entre la l ínea de los 
palos de arr iba , y la superior del r e n g l ó n se 
l lama vacío mayor superior; el espacio i que 
media entre la l í n e a superior del r eng lón y la 
divis ión de (Me, so l lama vacío, menor supe-
r ior ; el vacío j que media entre la l ínea de 
divis ión y la in ler ior del r eng lón se l lama 
vacío menor inferior; y el vacío l que media 
é n t r e l a l ínea inferior del r e n g l ó n y la de los 
palos de abajo se l lama vacío mayor infer ior . 
P. De c u á n t a s l íneas se compone el reglado para 
empezar á escribir la letra inglesa? 
11. Nada mas que de dos lioiizontales,- 1^ supe-
r i o r é inferior del r e n g l ó n ; añad iéndose la de 
d iv is ión , la de los palos y los caldos. E n el 
mé todo de Iturzaeta ya hay papel reglado que 
tiene un r eng lón con caídos y otro sin e i íos . 
Estos ca ídos y l ineasen m á s 6 menos n ú m e r o , 
sirven para'sujetar la mano al p r i n c i p i a n ^ y 
hacer que la letra guardo las proporciones é 
• igualdad convenierues. . -
P. Qué postín'!», lia de tener e lque eseribe.> 
l í . Sentado con el cue,rp > algo Incl inado hác i a 
la mesa, distante 4e ^ a - í d o s i d e t l o s , ; un tanto 
apqyMo ^ ^ p ^ ^ j t ; ^ z c ^ 4 z q j ¿ e r d o que e n t r a r á 
todo él en la tm*a pa'•,•)• sujetar el papel 'con la 
mano izquierda, la cabeza t ambién inclinada 
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^ con la vista fija donde s i é n t a l a pluma, y e l ' 
codo del brazo derecho fres dedos fuera de l a i 1 
mesa. E l papel e s t a r á do modo que la esi|uma | | 
izquierda quedo frente al pecho. 
P . Cómo debe sor el corte do la pluma? 
R . Proporcionado íl l a letra que so escriba, de1 
modo que el grueso de la pluma equivalga á; 
U quinta parte do la Mtura do la letra que se 
quiera hacer, y Imn do abrirse los puntos de) 
la pluma, de modo quo el de la izquierda sea^ 
un si es ó no es m á s largo. 
P . Cómo se ha de tomar la pluma? 
R . Con las yemas de los dos dedos primero^ del 
la mano derecha, descansando en el eslremo 6. 
u ñ a del mayor. E l cuarto dedo es t a r á un pocoi 
doblado y descansando sobre la coyuntura 
del dedo pequeño que q u e d a r á estirado. L a i 
m u ñ e c a e s t a r á algo arqueada; y la partea 
superior de la pluma en la di rección de la 
coyuntura supprior del dedo índ ice . L a pluma 
se ha de manejar con suavidad y soltura, sin 
apretarla demasiado sobre el papel. 
P . Qué condiciones debe tener la pluma? 
R . Gruesa en su grado, dura, redonda, clara, y 
del ala izquierda. Los trazos que so forman 
con la pluma, son cuatro: sut i l , mediano, 
grueso y mixto . 
P . Que es trazado suiü? 
R . E l que describe la pluma de izquierda u 
derecha al formar las curvas superiores é 
inferiores. 
P . Qué es trazo mediano? 
R . E l que so forma de arr iba abajo por el caido, 
presentando todo el grueso de la letra. 
P . Qué es trazo (jrueso? 
R . E l que forma la pluma en las curvas supe-
riores é inferiores; y en los recodos de 
algunas letras; y t ambién en los trazos hor i -
zontales que l levan la í y la f. 
P. Qué es trazo miocio? 
K . E l que en a l g ú n modo concurre á la forma-
ción de las letras que se derivan del tercer 
principio cal igráf ico, y directamente á l a for-
mac ión de la o. Y se l lama mix to , porque se 
conipone de las tres anteriores. 
LECCION V . 
lie la formación tC« las letras, 
P. E n cuantas clases se dividen las letras 
minúsculas/1 
R. E n tres; uniformes, mixtas é i rregulares, 
Las uni formes , son las m á s sencillas y que 
guardan semejanza con su raiz. Las m i x t a s , 
gon las que se forman do las uniformes con 
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a l g ú n rasgo 6 v a r i a c ión . Las irregulares 
son las que no tienen ana log ía ninguna n i con 
las uniformes n i con las mixtas. 
P . C u á n t a s son las raices ó principios en c^ ue se 
forman las letras uniíormesi51 
R , Tres: una una r y una c. 
P . Cuán tas letras se forman de la t , 6 pr imer 
principio cal igráfico? 
R . Cinco letras uniformes que son: í , w, l . f, y ; 
y dos mixtas, 
P . C u á n t a s letrasee forman de la r , 6 segundo 
principio caligráfico? 
R . Tres uniformes: n , m , h , y l a misma p . 
P . Cuánirts letras se forman de l a c, ó tercer 
principio ca l igráf ico . 
R. Cinco uniformes: o, a, d , q, h\ y otras cinco 
mixtas e, g , x , (compuestas de dos o c) rfs larga , 
P . Cuá les son las letras irregulares? 
R, Dos: s, s, 
P . A cuán tos trazos se reduce la formación de 
las letras mayúsculas.? 
R. A los cinco siguientes: 
1.° Una curva ó vuelta de cabeza que se 
pr incipia en medio de los dos caidos en la l í nea 
superior debrenglon, se baja hác ia la izquierda 
i;nfi cuarta parte, y sube dando la vuelta por el 
•Angulo a<rudo del segundo caido, sigue curvando 
hAcia la dereclia á entrar en el á n g u l o que forma 
U JLfün de loít palos de ar r iba , por la que sigue 
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c i r cu la r rúen te , y concluye con el trazo fuerte 
una cuarta parte m á s abajo de dicha l í nea y-
fuera del caido de la derecha. 
2 , ° Una l ínea magistral sobre la cual se 
forman casi todas las m a y ú s c u l a s . Se pr inc ip ia 
en medio de dos caídos en la l íüea de los palos 
de a r r iba , 6 una cuarta parte m á s abajo, for-
mando un trazo suti l h á c i a la izquierda, por 
cuyo caldo baja hasta la l í nea de d iv is ión; y 
desde al l í se concluye con la curva como la de 
a r r iba , que coja tres caídos hác i a la izquierda, á 
modo de un espiral . 
3, * U n a / que abraza los dos esplicados. "f 
4 . ° E l segundo inverso 6 una l í nea indef ini -
da que concluye la N m a y ú s c u l a . 
5. ° Se l lama de arranque: se forma desde 
la l í n e a de d iv i s ión , una curva h á c i a la derecha, 
que cogiendo tres 6 cuatro ca ídos se prolongue 
trasversalmente hasta tocar en el á n g u l o del 
caido inmediato en la l ínea del vacío superior 6 
de los palos de ar r iba , ou cuyo caido se hace 
una b minúscu la sin ojo, y queda formada la A . 
P . Cómo se lorman las letras mayúsculas^1 
R . Procurando que guarden ia mayor semejanza 
con las minúscu la s , dándo las doble longitud y 
ancho; y a tend iéndose á los principios ca l i -
gráficos que les corresponden. 
P . Cuáles son los principios cal igráf icos de las 
letras mayúsculas;8 
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l i . Pr imero: la / , y de ella se derivan la P 
R, B , J, F , Y. 
Segundo: la A , y de ella se derivan la Mt -V. 
Tercero: la (7, y de ella se derivan la G, Ef 
S, L . D , 11. 
Cuarto: \ K 0, y de ella se derivan la Q, y la U, 
V. L & X y la Z, son irregulares. 
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L I B R O J I I N T O . 
CRONOLOGIA É HISTORIA. 
LECCION I . 
Fandamrntos de I» cronolosí». 
•ÜE es C r o n o l o g í a ? 
|R . L a ciencia del tiempo y sus d i v i -
siones; 
|P. Cómo d iv id ían los antiguos el 
tiempo? 
R . E n o l impiadas y lus tro . L a o l im-
p i a d a comprendia el espacio de cuatro 
a ñ o s escasos, que era la época ó in tér -
valo con que se celebraban ciertos juegos 
públ icos en Ol impia , ciudad de Grecia, cu j a 
divis ión de tiempo empezó setecientos setenta 
y seis a ñ o s antes de Jesucristo. L u s t r o era 
el espacio de cinco a ñ o s escasos, por cujas 
épocas contaban los romanos; hab i éndose 
fundado Roma setecientos cincuenta y tres 
a ñ o s antes de Jesucristo. 
P. Quién es el pr imero q u e ^ r r e g l ó el calendario? 
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fí, Rómulo, primer rey de Roma, dividid el 
año; esto es,, la quinta parta del lustro en diez 
meses, empezando poi? Marzo; y el año venia 
á tener trescientos cuatro dias. Numa Pompi-
lio, su sucesor, añadid los dos meses de Ene-
ro y Fel^rerc, ol primero, con 31 dias, y el 
secundo con 2^ dando al año de esta mane-
ra 363 dias. 
P. Cuánto tiempo subsistió este modo de contar 
• los años? 
R. Hasta Julio César, que viendo la confusión y 
trastorno que esto habia producido en las 
estaciones, agregó al año dos días y seis horas 
escasas; pero por esta fraccionr ¿le seis horas, 
hizo que cada cuatro años se agregara un dia 
más al mes de Febrero^or cuya razón cada 
cuatro años hay une llamado bisiesto. 
P. Fué exacta esta corrección de Julio César? 
R. No, porque los minutos que faltan par? 
completar las seis horas todos los años, en el 
trascurso de algunos siglos produjeron diez 
dias contados demás; y por eso el Papa 
Gregorio XIII en 1582, mandó suprimir diez 
dias en el mes de Octubre; y que de cada 
cuatro siglos se quitasen tres bisiestos; así no 
han sido bisiestos los años 1700 y 1800, ni le 
será 1900, pero sí lo será ol 2000. Esta os 1? 
llamada Corrección Gregoriana, 
P. Cuántos meses tiene ol a fio? 
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R. Los doee siguientes: Enero» Febrero, Mafr-
zo. Abril, Majo, Junio, Julio, Agosto, Se-
tiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre. 
P. Cuántos días tienen los meses? 
R. Abril, Junio, Setiembre y Noviembre, tienen 
treinta dias: Febrero veintiocho, y si el año 
es bisiesto, veintinueve: los demás tienen 
treinta y un dias. 
P. Qué proporción guardan1 el dia y el año con 
los movimientos de la tierrai5' 
R, Las veinticuatro horas que tiene el dia mar-
can la duración del tiempo que emplea la tier-
ra en su movimiento de rotación; y los tres-
cientos sesenta y cinco dias y seis horas 
escasas que tiene el año, marcan la duración 
del tiempo que emplea la tierra en su movi-
miento de traslación. 
P. Cuántas semanas tiene el año? 
R. Cincuenta y dos semanas y un día; y si es 
bisiesto, cincuenta y dos y dos dias. 
P. Cuántos dias tiene la semana? 
R. Siete: Lunes, Martes, etc. 
P. Cómo cuentan los orientales su calendario? 
R. Arreglando el año al movimiento de la luna: 
por lo cual el año entre ellos no tiene mas 
que trescientos cincuenta y cuatro dias, y la 
diferencia que hay entre el año lanar y el año 
solar, produce la epacta. 
P. Cómo se averigua la epacta? < 
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R. Quitando una unidad al nrtmoro á u r e o , se le 
mult ipl ica por 1 1 , y dividiendo el producto 
por 30, resulta ia epacia, esto es, los dias de 
esceso que lleva el ano solar al lunar. 
P . Qué es n ú m e r o di^reo? 
R. E l que indica la edad de la epacta; pues cada 
diez y nueve años vuelve á caer la luna y sus 
cuartos en los mismos dias del mes y casi á 
las mismas l ioras;! j eíupieísa .ma nueva epacta. 
P „ Cómo se halla e l n ú m e r o áu reo de un a ñ o 
c u a l q u i w y " 'Jias^^rl^ob :*ÍÍI 
R. A l n ú m e r o del ano se le a ñ a d e una unidad, 
se parte por 19, y eí residuo indica ei n ú m e r o 
á u r e o . 
P, Qué es ciclo s o l a r ? 
K . E l periodo de veintiocho a ñ o s , después del 
cual vuelven á caer los dias de la semana en 
unos mismos dias del mes. 
P . Cómo se halla el ciclo solar i9 
R . Se a ñ a d e n 9 al n ú m e r o del a ñ o , se parte por 
28 y el residuo indica la edad del ciclo solar. 
P. Qué es letra dominical? 
11. La que indica los domingos entre las siete 
primeras letras del abecedario, por ser otros 
tantos los de ia semana. 
P. Para qué sirv-en todos estos datos? 
U . Para determinar ol dia en que se ha do cele-
l 'far la Pascua de Resu r r ecc ión , á la cunl se 
arreglan todas las í iestas movibles del a ñ o . 
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P. Cuándo se celebra la Pascua de Resurrec 
c'ionF 
R . Según el concilio de Nicea, el primer domin-
go después del dia 14 de la luna de Marzo, así 
es que el dia de la Resurrección tiene que sor 
lo mas temprano el 22 de Marzo, y lo mus 
tarde el 26 de Abril. 
LECCIÓN m 
lie !»« épocas y realas |iai*a hallar lo.« 
tilas de la semana en que eae eiial<|uier 
día del año. 
P. Qué es época? 
R. E l espacio del tiempo pasado desde un acon-
tecimiento notable á otro; y relativamente se 
puede llamar época á la edad que pasa un 
hombre desde su nacimiento hasta su muerte. 
P . Cuáles son las épocas más notables? 
R. Las de la Historia Sagrada, ya las notamos 
en su lugar correspondiente del libro segundo. 
En la historia profana antigua, hubo várias 
como la de Nabonasar, rey de Babilonia, la 
de los reyes de Egipto, la délos Fenicios, etc. 
La historia profana moderna, se divide tam» 
bien en épocas partiendo desde un suceso 
notable á otro; como, por ejemplo: la toma de 
Constantinopla por los turcos; la paz de 
Utrech; la revolución franela; la guerra,de 
la independencia, etc» 
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P . Qnó es e g i r a ? 
R . JLa era 6 época de los Mahometamos que 
empezó en el año G22 do la era cristiana, por 
la fuga de Mahoma desde la Meca á M e d i u a , 
ciudades de la Arabia . 
P. Qué es a n a c r o n i s m o ? 
R. U n error gue consiste en anteponer ó pospo-
ner los sucesos a l tiempo en que se hubieron 
•ventícado. 
P . Cómo conoceremos si un a ñ o es toio bisiesto? 
R. Se toma la mitad de los dos úl t imos guaris-
mos de la derecha del n ú m e r o que le repre-
senta, y si esta mitad es n ú m e r o par, el a ñ o 
s e r á bisiesto-: por ejemplo, el a ñ o 1884 se rá 
bisiesto porque la mitad de 84 es 42 . 
P . Que diierencia se l levan de unos meses á 
otros en los dias de la semanal 
R. Si el mes tiene 30 dias, su inmediato c r e c e r á 
en dos, es decir; si el mes de A b r i l empieza 
en M á r t e s , au inmediato Mayo e m p e z a r á en 
Jueves. Si el mes tiene 31 dias, su inmediato 
c r e c e r á en tres, es decir; si Mayo empieza en 
Jueves; su inmediato Junio e m p e z a r á en Do-
mingo. E l mes de Febrero en los años no b i -
siestos, hace que su inmediato Marzo, empiece 
en el mismo dia que Febrero; y en los a ñ o s 
bisiestos un dia después . 
P . Para qué sirven estas reglas?* 
R. Para acertar el dia m quo cae cualquier sanv 
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to sin necesidad de consultar el calendario. E l 
año de 1867, fué fc^n Isidro en Miérco les . E l 
año 68 en Viernes; porque como crida a ñ o 
adelanta un dia y el bisiejto dos, r éáu l í a que 
ha de ser el sosto dia después del Lunes, qua 
es Domingo. Otro ejemplo. E l mes de Sé 
tiembre, empieza el Jueves, pues el de No 
•viembre empezai^í en Maíces , cinco di as des 
pues, á saber: dos por el mes de Setiembre 
que tiene 8$ dias, y tres por el de Octubre 
que tiene 3 1 . 
P. Cuándo se repiten los dias de la semana? " 
R . Cada siete di.is; asi es que si el primer dia 
del mes es Martes, t o s e r á n los dias 8, 15, 22 , 
29; si el dos es Miérco les , lo será.n las dias 
9, 16, 23, 30; si el tres es Jueves, lo s e r á n 
los dias 10. 17, 24, 3 1 . 
P. Cómo se a v e r i g u a r á el dia en que cae la Pas-
cua dé Resurrección.'* 
R . F u n d á n d o n o s en lo dicho, que no puedo caer 
antes del. 23 de Marzo, n i después del 26 de 
A b r i l , y en la re lación que guardan las otras 
tiestas movibles con la Pascu;), á saber: la 
A s c e n s i ó n treinta y nueve dias d e s p u é s . P e n -
tecoste's diez dias después de la Ascens ión ; y 
C ó r j m s once dias después de Pen t ecos t é s . 
A d e m á s , como estas fiestns v a r í a n según cae 
la luna de Marzo, resulta que cada tres años , 
siguen el periodo descendente, por ejemplo: 
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en 1860, la pascua fué en 8 de A b r i l , en 1861 
á 31 de Marzo, en 1864 en 27 de Marzo, en 
1867 ya llega al l imi te de (no habiendo por 
la lunación en el 23) vuelve a 21 de A b r i l , y 
las sucesivas i r á n descendiendo cada tres 
años , en 1 8 6 9 ' á 28 de Marzo, etc. Esta regia 
es fija. 
P . Q'dó uso se hace de ía letra dominical/ ' 
R. No hay mas quo ver la que corresponde á 
aquel a ñ o , y se van viendo los dias de la se 
mana; pero si el año es bisiesto, debe tener 
dos letras dominicales, la pr imera r ige ios 
meses de Enero y Febrero, y la segunda en 
todos los d e m á s meses del a ñ o . Para mejor 
inteligencia, consúl tese la tabla de las ües-
tas movibles, que sigue:-
l 
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LECCION m . 
V9« la Síistoa'aa. 
P. Qué es hisloria? 
R. La narración do los sucesos pasado^  hecha para 
instrucción dé los hombres actuales y venideros. 
P. En qué so divide la historia? 
II. Por su extensión se divide en universal, y es la 
(jue abraza los hechos incinorabfes do todas las 
naciones del mundo, desdo Adán hasta nuestim 
dias: general es la de una nación, provincia ó pue-
blo desde su existencia: particular, la que com-
prende un solo sucoso. 
P. Por los hechos de que trata, en qué partes se divide: 
la hisloria? 
R. En Sagrada, y es la palabra de Dios revelada á 
los hombres que so contieno en la Santa Hiblia; en 
Profana que es la que estriba en el testimonio do 
los hombres. 
P. Y la profana en qué especies so divide? 
[\. En eclesiástica y civil: la civil se subdivide en po-
lifica, literaria, económica, miktqr, arlística, etc. 
P. Por las épocas, en qué parles so divide la historia? 
K. En antigua desde el principio del mundo hasta la 
ruina dei imperio romano en Occideot*1; de la edad 
media, hasta la cajda del imperio de Oriente, y eu 
moderna, hasta nuestros dias. 
P. Qué son anales ó crónicas^ 
1?. La relación de los sucesos memorables ácaeojdos 
durante un período / de liem{}ol y dispuestas poi' 
órden croao!6(;ico y «$0 por aíiot 
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P. Ouc es memoria hislórica? 
lí. La relación de sucesos en que lia intervenido, ó 
sido leáUgo oculíu- el misino escrilor. 
P. Qué es biografial 
U. La hisloria pai íicuiar, de un solo j)ersonage. 
LECCION I V . 
Mi^toi'ia «1c los |tEicB9i4>a» tuttl^iauw. 
P. Cuál es la hisloria de los Ásirios? 
l \ . Asur, hijo de Sem y nielo do Noé, fniuló áNiiiive, 
2<i80 años antes de Jesucnsf.o, y dio su líoinlire á 
la Asirla, el tnismo aftó que Nembrod ábjiio los 
cimieulos do Babflouia, Nada sy sabe de ciei lo de 
esle pueblo, basla que Belo, el año 11M)S antes 
de Jesúciisto, acabó de arrojar á los árabes del 
pais, y creó el primer imperio de los Asirlos, reu 
niendo el reino de Babilonia al de Nínive. Semira-
mhi su viuda, estendió el imperio de los Asirlos 
hasta la India, y llenó á Babilonia de los monu-
menlos mas tht^mftcos. El úílimo prini'ipe de su 
dinastía fué Sardanápalo-" solo se hizo célebre por 
su indolcneia y por sus vicios. Sus subditos le Ües-
liooaron el año 739 antes de Jesucristo, y de las 
reliquias de este famoso imperio, se formaron los 
tres reinos de Media, Babilonia y Nínive. 
P. Cuál es la bi4oria de los fgmeios? 
U. Kl Egipto fué el primer pais del mundo que pro-
pendió á la civilización, y su origen se pierde en 
lo remoto de los tiempos. El primer rey. de Egipto 
.que la historia conoce, es Menes, que re inó^ ioO 
años anles de Jesucristo, En su época, y mucho 
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Itempo déspncs, ol l^lptó formaba varios íístaílo* 
(liferííntcs. Cada nm> tenia príñcípos ínídepeiidienles'i 
que si.múltáqearp^ nie reinaron en Tehas, Tís, l5io-; 
fanlina, Menfis, Kráclea, Dióspolis, Xois y Ta¡nis;l 
y estos lisiados no pudieron reunirse hasta la di-i 
nasüa XVIII, en la que se reconoció á Mau-is como 
el primor rey de lodo jfeipto, y como el íundanor 
do la famosa ciudail de Me.»lis.'De el descendieron i 
los faraones, uno de elios Aménolis, que se ci'eei 
fué el que pereció en el paso del mar Kojo, de quo 
hacen mención las sagradas letras. Hijo de ¿ste 
fué Sesoslris, el primer rey de la dinastía XÍX de 
los egipcios, el cual conquistó el Asia menor y !o-, 
das las Indias. Desde esta dinastía hasta la XX1.V, i 
debieron construirse las pirámides y demás mará-: 
vil lasque han admirado los siglos. La dinastía XXV; 
fué do Etiopes, en los que se distingue el ciego1 
Anysis y Sabacon, Seibos, sacerdote de Vulcano. 
echó á los extranjeros, afio 713 antes de Jesucristo^  
y á su muerte sucedió una anarquía universal que! 
condujo al reparlimienlo del Egipto entre doce de i 
los principales conjuradas. Un siglo después coa-: 
quisto el Egipto Cambises, rey de Persia; y consli-; 
luido el país en una provincia persa, so insnrrec-: 
cionó algunas veces inú'ilmenle. En la tercera' 
revolución tuvo ocho reyes indígenas,^ 'y ^ cabo; 
le conquistó Alejandro, que fundó la ciudad de 
Alejandría el año íi;>2 antes de Jesucristo Muerto 
Alejandro, uno de sus generales, Ptolomeo, se pro-
clamó roy de Egipto, y su dinastía duró hasta que 
el emperador Auguslo sometió al país, venciendo 
á iMarco Antonio y Cleópalra, 
ÍP, Cuál es la historia de los fmiciosf 
11. Estos pueblos fueron los na véanles mas cele-
brados en la antigüedad. A ellos se atribuyen 
todas las invenciones relativas á la conslrurcion y 
equipos de las naves. Desde e) año 1900 hasta 
el 1 ¿00 antes (fe Jesocrislo, cubrieron las costas y 
las islas del Mediterráneo con sus colonias v sus 
estaciones mercantiles. Caríago, ííipona, Utica. 
Cádiz y otros pueblos de la Iberia, eran del número 
de sus colonias, lia importancia de la marina feni-
cia, disminuyó á medida que se fué aumerttabdfl la 
de los griegos y cartagineses, y acabó de desapa-
recer en tiempo de Alejandro. Hor úftimo, los feni-
cios, coucluycroiu corno lodos los pueblos antiguos, 
con vemr á ser una colonia o dependencia de los 
romanos. 
V. Cuál es la historia de los f/rieyos? 
l \ . Los primeros liabilautes de la Grecia fueron los 
pelasfjos, divididos en varias tribus; los cuales el 
año íOOO antes de Jesucrisl.o. eran aun hrárb íros y 
salvajes. Las colonias de los e«ipcios y de los feni-
cios los hicienn civilizar, y fueron aumentando la 
población de la Grecia. Sp.'irton echó UÍS cimientos 
de Sparla 1S80 áfios antes de iesucristo. Al^ un 
tiempo después, una colonia cielos íirayos^  fué la 
que puso el nombre de Grecia, y Cecrons fundó 
por íin la ciudad de Atenas en 1C43. Fundáronse 
después ios reinos de Tobas, de Argos y de Creta. 
Hacia el año ITrOO, empezó a lechar la prosperidad 
del país, el cual enriquecido con los adelantos que 
importaban los egipcios y les f&n&io's; Hejíó a su 
apogeo, en lo que los historiadores apellidan lieuv 
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pos heroicos, ftesde 1500 hasta 1190 anles de Jesu-
cristo. Licurgo JÓ leyes á Spartaen 898: los reinos 
se trasíbnnaron en repúblicas, y solo Sparta con-
servó la monarquía. Atenas recibió las leyes de 
Dracon en 620, las de Solón en 590, y echó á los 
Pisistrátides, (jue quisieron restablecerla monarquía 
en 509. Sifíuieronse las guerras en que se hicieron 
r célebres Milciades, Xeraistocles, Cimon, Arístides. 
leotíiílas, etc.: y las nmosas jornadas de los ejérci-
tos griegos que tuvieron lugar: la de Maratón el 
año 490, la de Salamina el tie 480, las de PLlea y 
Micala en 479. Por aquellos siglos llorecieron iguai-
mcnle los sabios filósofos v legisladores: Deiuócrito, 
Pilágoras, Uerácli^ Sócrates, Platón y Aristóteles. 
Hipócrates creó la medicina; Pendes gobernó á 
Atenas durante treinta años; Arquímedes echó los 
cimküitos á la geometría, y las artes y las ciencias 
estabívn en todo su esplendor; pero las guerras 
intesliuas entre Atenas y Sparta, empezaron á debi-
litar la Grecia. Intervienen por fin en esl a^ensío-
nak domésticas, Fiiipo, rey de Macedoiiiü y su hijo 
el gran Alejandro, el cual sojuzgó enteramente todo 
eí país, y con los soldados griegos conquistó después 
toda el Ásie. A la muéiie de este célebre guorrero 
tampoco pudo recobrar su independencia la Grecia 
destrozada y dividida por los r'cuerdos de las 
guerras civiles; hasta que por filílmo lodo el país 
quedó convertido en provincia romana 146 años 
antes de Jesucristo. ^ 
P. Cuál es la historia de \OH persas? 
Antiguos habitantes del Asia desde tiempo inme-
morial, sufrieron diversas vicisitudes bajo ios suco-
sorcs dü Ciro: poro minen fueron mas norccionlcs 
qufien tiempo del rey Darío, compelidor del gran-
de Ájejabdro; el cuál tenia dividida la Tersia en 
veinle grandes regiones, que eran; Lidia y Pisidia. 
Ceria, Licia y fenfilia; Frigia. Capadocia y Tafla-
gonia, Cilicia"y Siria septentríopa!: Siria meridional, 
Egipto, Trausnsciana, Susiana, Babilonia y Asiría, 
Media, la cosía del mar Caspio, Uadriana, Arme-
nia, Drangiana, Carmaijia y Gedrnsia, el país de 
los Sacos; Sogdiana, Aria, Corasmía y Parliana, 
Colchides, Allania é Iberia, Ponió, Aracosia y la 
India. La mayor parle de estas inmensas regiones 
fueron conquistadas por Alejando, y á su vez- por 
los romanos. Los Estados que conservaron los per-
sas, pasaron después á la denominación de los árabes; 
y hoy dependen de la Puerta otomana. 
P. Cuál es la historia antigua de los romanos? 
H. Iloma fué fundada 7ü3 años anles de Jesucristo, 
por Rómulo, su primer rey. Era en un principio 
como el albergue de unos foragidos. A Rómulo le 
sucedieron otros seis reyes, y desde el terce»* reina-
do empezó el pueblo á florecer, hasta que se cons-
lituyó en república el año 509. Gobernaban el 
pueblo dos cónsules, que renovaban cada dos años 
pero las querellas y disenciones entre patricios y 
plebeyos, prolongaron mas de un siglo la debilidad 
de la república naciente. La guerra samnila, que 
empezó el año 343, tuvo por resultado la reconquis-
ta de toda la Italia. En la primera mitad dd siglo 
siguiente, triunfó Roma de su competidora Cariago, 
y sucesivamente so fué apoderando de Esp mat de 
ía Galicia, de La Macedooia, de Egipto, del Asia, etc. 
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De modo que los romanos llegaron á formar el im-
perio mas dilatado que se ha conocido. MárioySila. 
comenzaron á suscitar las guerras civiles, encrude-
cidas en tiempo de César y de Pompeyo, acabaron 
por destruir el partido democrático, prodamáodose 
Octavio, emperador cou el nombre de Augusto, el 
año 29, antes del nacimiento de Jesucristo. 
L E C C I O N V . 
fEisiorSa t9o los píaclslws que ¿airvíci'on de 
base á las actuales nactoues, j de las cimco 
nuevas parte» del mundo. 
P. Cuál es la historia de los emperadores romanos? 
R. Este imperio que en el reinado de Augusto, llegó 
al apogeo de grandeza, orden y perfección, en 
tiempo de sus primeros sucesores, so vino á hacer 
odioso, y la dinastía del César cayó con Nerón. En 
este tiempo se conquistó la Bretaña. ^ Al siglo 
siguiente florecieron los emperadores Trajano., 
. Adriano y Marco Aurelio; aumentándose el lustre 
del imperio. En el año 193 de nuestra era, comenzó 
la anarquía militar, que acabó por los treinta 
tiranos', y la restauración que se verificó en tiempo 
de Cláufiio II. La primera época de verdadera 
monarquía, empezó por Diocleciano, á fines del 
siglo 11!, y en el primer tercio, del siglo IV, 
Constantino abrazó la religión cristiana, empezando 
á fechar desde su reinado la paz de la Iglesia. Los 
emperadores, fueron poco á poco entregándose al 
lujo y á la indolencia, y á la invasión de los bár-
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baros á principios del siglo V, desmembró consi-
derablemente el imperio que pocos años anles 
. acababa de dividirse entre dos emperadores, el de 
Oriente y el de Occidente. Por fin Cario Magno, 
acabó de conquistar los restos de la antigua Roma, 
á principios del siglo ÍX, y desde aquella fecha, 
la Roma moderna se ba limitado á la pequenez de 
los Estados pontificios. 
P. Cuál ea la historia de los germanos? 
R. Estos pueblos eran todavía bárbaros en tiempo de 
César y de Augusto, y dieron algún paso hacia la 
civilización, en ios cuatro primeros siglos de la era 
vulgar. Cuándo la invasión de los bárbaros empe-
zaron los germuoos su conquista por el imperio de 
Oriente, y se fueron engrandeciendo después por 
el de Occidente. Finalmente, fueron fundando 
nuevos estados con los nombres de Godos. Vánda-
los, Ft ancos. Suevos y Lombardos; que en el dia 
subsislen con los noriihivs de España, Alemania. 
Francia, Inglaterra y Portugal. 
f. Cuál es la historia de los árabes? 
II. Empezaron á prosperar con la desmembración del 
imperio de Oriente, en todo lo que los romanos 
poseian en el Asia. En el siglo Yíf, Mahoma los 
hizo todavía más belicosos, y sus sucesores eslen-
> dieron sus conquistas por la Rusia, la Tartaria, la 
.Uidea, y por el Africa, penetrando hasta la India; 
pero los turcos y ios tártaros vinieron á acabar 
con los árabes. 
•F. Cuál es la historia de los normandos? 
U. So formaron en el si^ lo IX de la era vulgar, en 
él norte de la Europa. Se hicieron después temibles 
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por su genio belicoso, habiéndose apoderado de 
varios estados en Francia, Inglaterra, Ñapóles y 
Sicilia. De los tiormandos, vinieron á conslilnirse 
los acíuales reinos de Suecia, Noruega y Dinaraarca. 
R. Cuál es la historia de los esclavones!' 
] \ Conliibuyeron con los normandos á hacer céle-
bres los pueblos del Norte. Bslendiéronse hasta el 
Elba; se corrieron hasta el Sur, y fundaron varios 
estiídos que con el tiempo han venido á refundirse 
en Polonia, Moravia, flusia y Moscovia. 
1*. Cuál es la historia de los mongoles'^  
U. Los mongoles, de origen tártaro, amenazaron con 
una invasión terrible todos los pueblos del Asia y 
parle dé la Europa. Conquistaron la China y otros 
estados muy dilatados, y luego se debililarofi por 
las invasiones intestinas, habiendo quedado en el 
dia con alguna sombra de aquel explendor, el 
imperio. deJ gran Mogol en la India. 
P. Cuál es la historia de Europa? 
11. La Europa recibió sus primeros habitantes del 
Asia; y mientras en esta parte del mundo flore-
cieron ios imperios más vastos y poderosos, la 
Europa estaba sumergida en la barbarie. Lo Grecia 
fué la primera región europea que se. ilustró y 
civilizó á merced de su roce y comercio con los 
fenicios y con los egifjcios. Elevada ("Jrecia á todo 
. ru explendor, se verilicó la fundación de Roma. 
Esta conquistó toda la Italia y por íin estendió su • 
dominación, sus luces y adelantos por las Galicia.^  
España eInglaterra. A la caida del imperio romano, 
los bárbaros del Norte inundaron todo el mediodia ! 
y el Occidente, y entonces a; elevó ol imirerio (te ' 
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los visigodos en España, el de los francos en las 
Galias, el de los lombardos en Italia, el de los 
sajones en el Norte de la Germania y algún tiempo 
después, el de los anglos en la Cretaua. El imperio 
gripfío fué el único que quedó do toda la grandeza 
de liorna, y subsistió sin embargo en la Europa 
oriental, hasta que le lomaron ios Mahometanos. 
A fines del siglo VIH, vino Cario Magno á crear un 
vasto imperio que ocupaba la maypr parte de la 
Europa occidental, pero aun no había trascurrido 
un siglo cuando este imperio se halló diísmernbrado. 
De sus ruinas, salieron los reinos de Francia, de 
Germania ó Alemania, de Italia, de Lorena, de 
Provenza, de Borgoña, ele. En el siglo X. las 
potencias del Norte salieron de su oscuridad. La 
Rusia, la Suecla^ la Noruega y la Dinamarca, 
comenzaron á figurar y á tomar rango entre los 
reinos europeos, al mismo tiempo que los moros, 
que habían invadido la península Española desde 
el siglo YIIL comenzaban á retroceder delante de 
los príncipes cristianos de León, de Castilla, de 
Aragón y de Navarra. En el siglo XY, después 
de la loma de Constantinopla por los turcos, estaban 
ya fundados todos los estados de la Enroca actual: 
Solo deben citarse con posterioridad los PaLvs 
éijos ó Provincias Unidas, que se desmembraron 
tic ia monarquía Española en el siglo XVI, y el 
reino de Prusia que se creó á mediados del siglo 
XV111, á consecuencia de la revolución francesa, 
cambió accidentalmente el aspecto de toda la 
Europa. Se crearon nuevos oslados, ' otros _ se 
destruyeron, y el imperio Francés, bajo la domina-
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c\m ~fa Napoleón Donapaite, llegó á abrazar casi 
luda la parle occidental y del mediodia de esta 
parle del líuindo; pero á la caida del imnerio, en 
1815, quedó estable<'ido en el antiguo orden de 
cosas. Los tratados que enlonces se hicieron pol-
las polendas aliadas, íijaron los límites de todos los 
estados que boy subsisten, oxcepluatulo el reino de 
los Países Bajos, dividido desde 1831 en reino de 
Bélgica y reino de Holanda; y el imperio Olomano, 
del que quedó independiente el reino do precia 
desde 1827. 
IV Cuál es la liistoria del Asia! w 
\\. lista parle del mundo, se mira como el país de los 
primeros pobladores de la tierra. L'i Cliina y la 
Indi.i se disputan la gloria de haber si lo ías pciinc-
,/as naciones civilizadas. Ea efeelo, en e! Asia 
tienen su asiento las artes desde tiempo inmemorial. 
El acero, la púrpura, la porcelana, la iviprcnta, 
la brújula, hace muchos siglos que allí se usan, 
lín el Asia existieron los grandes itftperfól que. 
admiraron al mundo; los asirlos, los babilomos. 
los persas; el imper io de Alejandro, el de los «árabes, 
e! de los otomanos, el de los mongoles, etc.; pero 
la mayor parte de estas colosales potencias, fu-ron 
d^ stnmbs con la mnma faeiüdad que se elevaron.: 
Lt»s chinos son los únicos que conservan su poderío 
desde tiempo inmemorial; porque nunca han que-
rido ni rozarse con los extranjeros, ni eslender sus 
conquistas á otros pueblos, ni hacer emigracinMes 
;!'v sil país. A los pueblos les sucede lo que á los 
hombre;:: aqfdél (¡ir mas quiero poseer, es el que 
primero pierde lo que antes tenia; al aienos así lo 
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demueslra la historia de todas ios grandes cooqurs-
ladore». El Asia no ha sido conocida por los 
$ europeos sino por grados. Los griegos no cono-
cieron en mucho lieaipo más qno el A.sia menor y 
la Siria. Las relacbnes de los ^rie^as con los persas 
y las conquistas de AUvjaüdro, e«lendieron algo 
eslt>s couochitrtivtos. En el siglo I X , comenzaron 
las pere^rinaciom'.s á los Jugares Mfttos; al (¡n del. 
siglo X I , las cruzadas: en los siglos X I I I y XíV, se' 
veriftcarm ios viajes y descubriínientos científicos 
de SJarco, Polo, Rnbru^uiu, iiuolan de Car-' 
pin, ele. En el siglo XV, Vasco.de Gaiuma llegó á: 
la India, doblando el cabo áe Buena Esperanza en: 
l i 97 ; y biea pcoclo después se conoció la China y ; 
el Jnpcn. Pero hasta los dos siglos ÚUUÍKÍS, y prin-; 
cipalmeiíte ea los tiempos más recientes, m se ha 
conocido la región del Asia central, ^ 
i ' . Cuáles la historia del A/^/áY/? 
11. L l Africa es sin duda la pai te menos conocida de 
todas kis cinco que componen el mundo. Los 
romanos y los griegos no penetraron más que en 
el Nopte del Africa, donde tenia asiento la lamosa 
república de Carlago. Las conquistas de los árabes 
á contar desde el siglo V i l l , penetraron algo más 
en el país de jY á S. En e! siglo XV, los portu-
gueses descubrieron casi todas las costas y abrieron 
el camino de las indias por el cabo de Huena-Espe-
ranza. Por ultimo, en el siglo XVIÍ, se trató de 
t explorar todo esto coaliueule en los viajes inten-
tados priawíramenle por los españoles D. Jorge 
Xmn y 0 . Anloaio ülloa.. y después por ei oéiabre i 
. fla.veg<mt« Gook. ItaciftiUuueute se huu hacho oíros i 
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dcscubrimíenlos, pero todavía queda una gran 
parle del pa(s por conocerse. 1 
V. Cuái es la historia dd Amencal 
11. Cristóbal Colon fué el primero que dtf á conocer 
á Europa este vasto continente. En 149Ü. arribó 
á las islas Lucayas, y en 1197 descubrió Tierra 
Firme. Sin embargo, la gloria de dar su mimbre á 
ia América estaba reservada á Amerigo Vespucci, 
qne, todo á lo sumo tuvo el mérito de descubrir en 
1499 la costa Oriental de la América del Sur, y 
publicó una relación de su viaje. Es incontestable ca 
el dia, que los piratas scandinavos, visitaban ya la 
Groenlandia en el siglo VL y que fundaron en elhLs 
algunas colonias. En el siglo X, dos irkmdeses, 
Herenfson y Nrikson llegaron á la región conocida 
después con el nombre de Nuev^ P Escocia ó Nueva 
Inglaterra, y reconocieron los í'os Cabos, Cob yJ 
Satila Marta. Hasta se ha llegado á pretender que^  
algunos navios fenicios y cartagineses, estraviadosi 
o^r las tempestades, habían abordado en Éstíípos| 
üuy remotos á la costa de Méjico. Lus más célebres' 
exploradores de la América (pues lo cierto es que 
hasla el siglo XV, han sidogenendinente ignornilos 
aquellos pueblos), fueron después de Colon y Ves-
pucci, los memorables Hernán Cortés. IMzarro. Al-: 
aiagm. Pinzón. CavraL Magallanes, etc. En el si--
glo UVI, se reconocieron casi toJas las costas de; 
entrambos continentes, la Guayana, el Brasil, la' 
m Florida, Méjico, la Palngonia, l'erú, ele. En cumio 
íd interior del país, se fué explorando muy lenta-
mente; y aun falta mucho que cococer y que civili-
zar. L«wis y Glarckej Freeman y Fik, bau recouo-
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cido en 1/07 á 1800, los inmensos desiertos que 
se estienden a! O. de los Eslados-ÍInidos. Cuadra y 
Yencuver visitaron la costa N. y O. Desde 1817 
á 1830, Frankiin y Parry han adelantado mucho en 
descubrimientos en la región ártica que termina !a 
América del Norte, en la que algunos opinan que 
haya comunicación inmediata con lo último de la 
iíusia Europea. En 18Í0, se ha anunciado que loá 
ingleses Tomás, Simpsun y Willian. Deasse, acaba-
ban de descubrir un paso en ei Occéano Glacial 
Ártico, para penetrar en el Asia por el N. O. Cf>ino 
todas estas regiones de América estuvieron subordi-
nadas á los soberanos de sus respectivos descubri-
dores; la historia de América, no ofrece moderna-
mente mas que la emancipación de los Estados-
Unidos, que en el último tercio del siglo pasado, 
pertenecía á los ingleses, y la de otras muchas co-
lonias, que desde 1810 a 1830, se han separado de 
la dominación de España (1) 
L E C C I O N V I . 
MistotpSa de F,spais« ile^dUi sus pi*imrr*oM 
liof>iuilores laastn En venMu de lo» &<»d]>&. 
P. Quién pobló España? 
U. Cuenta la tradición que Tubal, hijo de Jaf* y nieto 
(I) POÍ-razones idénticas, nada puede decirse de la fn#= 
iovia de la nueva y quinta parle del mundo, la Australia á 
Occeanía, cuyos dcscubrimi^nlos, en el mayor uúw»wo 
&.us islas, se han hecho recientemente. 
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de Noé, vino á Espafia, dejando las orillas ilol 
Eufrates, y (rajo á ella los primeros pobladores. 
I*. Cómo vinieron estos? 
11. Uurante algún tiempo se consideraron libres y 
dichosos, e» un país virgen y lleno de magnífiros 
bosques, en los cuales abundaban prodigiosamente 
toda clase de animales de caza y de variados íru-^  
los. Sus costumbres palriarcales y las sabias leyes 
porque se rigieron durante este tiempo. contnbiH'» 
yergpi á hacerles folices. El territorio, que sucési-
vanante tomó los nombres de Ihcrid, Ijispo itt, 
é Uispama, se haliaba dividido en muchas repú-
blicas dirigidas pol^  régulos ó gobernadores elec-
tivos, pero poco á poco se fueron agrupando y 
España coraemó á ser una nación íloreciente y 
pujante. 
P. Qué sucedió entonces? 
U. Envidiosos otros pueblos de la naciente prospe-
ridad de los españoles, procuraron ontrar en la 
l'eninsnla, unas veces con capa de amistad, y otras 
en son de, guerra y esterrainio. 
L*. Cuáles fueron esos pueblos? 
11. La oscuridad gpí reina respecto á la historia de 
aquellos tiempos primitivos, no permite designar 
con fijeza cuáles fueron las primeras naciones 
invasores. Dícese-que á :consecnenc¡a-de Uon gran ^ 
sequia qae hubo en Espartar 1 <>()() años ritU-s di 
.le^ ucrislo, muchos españoles enngraron a! país de 
los celtas, (fue eran originarios de (irecia y ocnoá-
ba» las Galias. Af volver los españoles á su infoJI 
vinieron con ellos muchos celtas, los cuales m z^eian-
dpse con los i-bergs. tomaroli id nombre de ccltíhmis. 
P. Oué paite tle España ocuparon los veltif/cros'/ 
R. Algo de lo que formó más tarde lodo el reino de 
Valencia, otra- parle tle Aragón y otra de Castilla, 
coraprondiendo las ciudades ffue Jlev¡m hov los nom-
bres de Zaragoza, Tarragona, Calafagnd y otras. 
P. Quiénes fueron los primeros pobladores de nues-
tras cosías orientales? 
Jl. Una gran parle de los babilantes de la isla de 
Rodas, que fundaron varias colonias en las islas 
Baleares, y á Hosas en Cataluña. 
P. Quiénes fueron los primeros pobladores de nues-
tras costas meridionales? 
R. Los fenicios, que llegaron á Cádiz, 1500 años 
antes de Jesucristo, con aceite y otras mercancías, 
y establecieron factorías comerciales, fundando á 
Málaga y otras poblaciones. 
P. Qué hicieron más tarde los fenicios? 
R. Atraídos por las inmensas riquezas que atesoraba 
el país trataron de apoderarse de toda la Península, 
valiéndose primero del engaño y después de la 
fuerza; pero fué tal la resistencia heroica de los 
naturales, que los fenicios tuvieron precisión <le 
llamar en su auxilio á los cartagineses. 
V. Y qué hicieron estos? 
R. Se presentaron como aliados y amigos de los 
fenicios, á quienes arrojaron de España, faltando 
al pacto que habían hecho con ellos. 
P. Cuando sucedió lo que acabáis de decir? 
R. El año 271 de la fundación de Roma y 480 antes 
de Jesucristo. 
P. Cómo se " .Ut í^t lrarO^^ 
espaDolesj, 
R. Sednrióndnlps eon los atractivos de un gran 
comercio, iiicióronse sus amibos y fundaron algunas 
fortalezas en las Islas líaleanís y en las costas de la 
0 Península. Después intentaron apoderarse de Sa-
gunto; pero teniendo que abandonar á líspaña para 
pelear cu Sicilia con los ronuunis, se vieron enton-
ces en la precisión de desistir de su iulenlo. 
P. Volvieron á emprender la conquista? 
II. No solo la emprendieron sino que la llevaron á 
cabo trayendo un poderos» ejército mandado por 
Ámiícnr /larca, á quien sucedió Asdrúbal, y luego 
el joven y esforzado Aníbal, que puso sitio á 
Sagunlo. Los liai)ilantes de esta ciudad se habian 
puesto de acuerdo con los romanos, según lo 
tenían ya hecho otros muchos pueblos de España, 
ron objeto de sacudir el sangriento yugo de los car-
tagineses. Los romanos habian entretanto enviado 
un ejército para que anudase á los españoles. 
P. Qué éxito tuvo el sitio de Sagunto por las 
fuerzas que mandaba Aníbal? 
R. Los sitiados se sostuvieron esperando socorro de 
los Romanos, hasta que acosados del hambre, 
quisieron más entregarse á las llamas que ren-
dirse á discreción. 
P. Qué ventajas proporcionó esta conquista á los 
cartagineses? 
U. ISinguna, porque lisonjeado Aníbal eon tantos 
triunfos, se detuvo á gozarlos en Italia, hasta 
que derrotado enteramente por los generales 
romanos Eneo y J'lubio Sn'pion, tuvo que evacuar 
la España con sus cartagineses, 200 años antea 
de Jesucristo. 
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P. Quedaron sometidos los españoles á los romanos? 
II. Al prontolno: p©!^^.^!!^ Qtfqs caudillos quivse 
4eyai)laron contra el yu£« ( de los romanos se 
sefi'alo Yirialo. que ilegó á ser el terror de los 
erKíiiiigos. y que fué muerto al íin aleYosamiíiile 
por tres de sus oficiales, sobornados por los roma-
nos. »Diez años después Nnmancia, que habia dado 
hospitalidad i dos-insurrectos, fué enibeslida por 
Pompeyo, qiíe fué derrpíado por los nuraanliuos: 
la misma suerte tuvieron otros dos ejércitos roma-
nos, hasta que por último fué sitiada Numaucia 
por' Pubíto Emiliano Scipion. Y no queriemio 
entregarse la ciudad después de quince meses de 
silio, sus defensores, á imitación de los saguntinos, 
se ontregaron á las llamas. 
P. Oué tesultado tuvo la loma de Numancia? 
K. Oue los romanos dnmmaroc toda la Península 
después de haber sostenido una no interrumpida y 
sangrienta lucha de muchos años con los españoles, 
y de haber derrotado á los cántabros, cuyo valor 
era tan inquebrantable, que aules que ceder á los 
conquistadores, preferían arrojarse sobre sus pro-
prás. espadas. 
P. i^ué lucieron los romanos después de haber ase-
gurado la conquista de España? 
U. Fundaron muchas ciudades y pueblos; cgusti uye-
rou caminos, acueductos y otros monumentos cuya 
solidez y magnificencia llaman hoy la atención de 
todo el milndo, y dividieron la Península en várias 
provnciasí -inq oirwmmjffn o ] v \ ' . ¡ ^ ' 
P. Cuáles fueron estas? 
U. La Lusilania que comprendia los terrenos que hoy 
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ocupan Porliigal, Eslrémiulura y LÍMUI, y cuya prin-
cipal ciudad, llamada Emérita Augusta (Mórida), 
contaba con soberbios moiiumenlos. cuyas ruitiak 
causan todavía verdadera admiración. 2." La JJética 
que contenia una pequeña parte de Éslremadura y 
lodo; el vastísimo territorio que hoy ocupan- las 
cinco provincias de Andalucía. 3.' La Tarracmim-
si', siluada entre los Pirineos, el Mediterráneo, la 
Hética, la Lusitania y el Océano. 4.' La Carlayi-
nense, que se estendia por la mayor parte de la 
costa del Mediterráneo y entraba hasta el corazón 
• 1 .deTa Península. La Gallecia ((íalicia), que con-
finaba con la Tarraconense y con la LusilaniM. 
6.' La Tinyitania, que se componía de los actuales 
reinos (Je Fez y Marruecos (en Africa). 
Duró mucho la dominación de los romanos en 
España? 
U. Duró basta la época en que los mismos romanos, 
cuya (íecadencia era cada vez más visible, se vieron 
acometidos, como toda, la Europa, por los pueblos 
bárbaros del Norle. que cayeron sobre ella como 
, mi lurioso lorrent*1, eutrando los íjodos en Kspnña 
el año 411 de Jesucristo, y dominándola á su vez 
después de varias sangrientas acometidas. 
P. Quiénes eran los godos? 
H. llabilanlos de las orillas del. Vístula, rio que nace 
en la Morabia y atraviesa la Silesia, el Australia y 
otros países. fi...;;jf> q 
P. Quipfi ios mandaba? 
íl. Ataúlfo, primer rey godo que hubo en íüspaña, y 
del cual hablaremos en la lección siguiente, como 
asimismo de los demás que le sucedieron. 
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L E C C I O N Mli \ 
Desde Ataúlfo hasta D. Rodrigo, último rey de los 
godos, en cuya época vinieron los moros á España 
P. Qué bizo el rey Ataúlfo cuando entró en España-
R. Puesto al frente de sus iiumerosos ejércitos asoló 
todo cuanlo halló á su paso, y aprovechándose de 
las discordias inlesllnas de los españoles, y de una 
peste cruel que hubo en el país, tomó varias ciu-
dades/contándose entre ellas las de Aslorga, 
Plasencia y Toledo. 
P. Logró Atmdfo apoderarse de todo el país? 
U. No, señor, porque habiendo precedido á la venida 
de los godos/ la de otros pucbtos bárbaros, tuvo 
que luchar con éstos al minino tiempo que lo hacía 
cotí los españoles, siendo España un teatro de ver-
daderos horrores. 
P. Ouc pueblos habían precedido á los o^dos.' 
R. Los suevos que se habían apoderado de Galicia y 
Castilla; {o&mndalos qiftrSB hablan posesionado de 
la Bélica, y los alanos que se extendieron por el 
Portugal. 
P. Qué fin tuvo eí rey Ataúlfo? 
R. Después de dos años de un reinado justo y pru-
dente murió en Barcelona el ano 41(1 de la era 
cristiana, asesinado por un doméstico suyo. 
P. Quién fué elegido por sucesor de Ataúlfo? 
11. Sifjerico, que hallándose inclinado á ájustar paces 
con los roiManos, murió asesinado por los suyos 
P. Quién sustitiiió á SiyérUó? 
~ U 9 ~ ^ 
H. Walia, que subió al tronó ci mismo ano 416. 
Destrozó á suevos, vándalos y alanos, y los sometió 
al poder de liorna, con la cual estuvo en buena 
armonía. 
P. Quiénes fueron los sucesores de Walia? 
H. Teoduredo, que declaró guerra á los romanos y 
murió en una batalla; Turismundo, que fué asesi-
nado por sus hermanos; Teodorico, que mató al 
rey de los suevos y murió á manos del sucesor de 
ésto; Eurico, quo formó el primer Código de los 
godos, y que fué un rey notable; Álarico, que 
sufrió la suerte de ser vencido y muerto por Clo-
dovt'o, rey de Francia, el año 1)07 de Jesucristo. 
P. Qué reyes sucedieron á los que acabáis de nom-
brar? 
R,' Gensalarico. Teodorico, Amalarico, Teudio,' 
duelo, Agila, Atanaguildo y Líuva. Todos á ex-
cepción de este último, murieron á mano armada. 
p. Quién sucedió á Liuva? 
B. Leovú/ildo, que subió al trono el año 368 de Jesu-
cristo. Arrojó á los romanos que todavía ocupaban 
la Andalucía, venció á los suevos de Galicia y esta-
bleció su corte en Toledo, rodeándose de cierto 
fausto y haciendo uso el primero de las insignias 
reales. Fué enemigo de tos cristianos y dió la 
muerte á San Hermenegildo, su hijo, que se habia 
convertido á nuestra religión. 
I?. Quién ocupó el trono después de ¿raiiiV/íYí/o? 
11. tíl grande Reenredo, que imitando a siidrsgraciado 
bermano San líermcnegiído, abrazó la lé cristiana 
y fué un exrelente rey, lo mismo cu la paz que en 
ja guerra. Venció á los IVancescs, construyendo 
lomplns cnlólicos, (lio á la iglesia el mayor decoro 
P. QiiiSa Mm ni trono al morir I k m r c d o ? 
H. Su hijo /v/wya / / ; que fué muerto por UV/m'tY), 
(jue le quitó el trono, y fué á su vez arrastrado 
por sus vasallos. 
V. Oué reyes hubo después de Witcrko? 
H. Gundemaró, que fue un rey muy piadoso; Sisebuío, 
que supo caplarse el amor y las simpatías de jos 
pueblos por su bondad y buenas costumbres; 
ñeraredo 11, que falleció en (521 á lós tres meses 
de haber empuñado el cetro; Suinli la, que I.<»ró 
ver libre á su reino de los restos de la dominación 
T(kn¡ím;'''Sisemndo, que convocó un concilio en 
Toledo y reinó cinco años; Chintila, que fué in-
clinado á la paz lan beneficiosa para los pueblos^'y 
Tulija. C/iindasvinlo y Uecesvinío. qüe también 
dejaron muy buena memoria. 
1*. ¿Ouién sucedió á los reyes (juc acabáis de nombrar? 
U. Wamha, el cual era lan modesto que para que 
aceptase e! trono, luipicnm de amenazarle con la 
muerte. Venció á los vizcaínos y navarros que se 
le habían sublevado, y le ocurrió el caso siguiente 
digno de singular mención. Hallándose en su palacio 
cafó en tierra víctima de un accidente que te privó 
QC! sentido; los (pie le rodeaban, siguiendo la eos-
lumbre que había entonces establecida, y temero-
sos de que sobreviniese la muerte, le corlaron vi 
cabello y le vistieron con un liábito religioso. E l 
rey volvió en sí y viendo lo que había pasado, se 
reliró á un convento, causando gran ppjia en sus 
vasallos. Dejó por Üeredero de su trono á E r m i o ^ 
murió en (Üclio convento rfne hallaba establecido 
en l'ampliega. Oijose entonces que el accidente de 
Wamba lh babia producido una De'bíéít'ífue le dió 
^ 1 ^ ^ M ' ' f G Í l 1 ' t .4 | ''I h • • } . , , r 
P. Qué liizo este rey? 1V'1. ; ' ^ '« 
R. Se ftiosíró religioso; pero no iné \ querido dé sué 
vasallos como io a^bia >!Ído Wamha. 
P. Qiíiénes suceilieron :i Ermqxo? 
\\. Effica y \Vüiza. iL\ oninero correspondió tan mal á 
ios favores de su «úegro, que se divorció de sü tóu-
jer, de la ü^al tenia ya á Wüiza. Ilizo reinar á éslo 
en su compañía, y murió el año 701. Su hijo Wí-
liza fué piadoso y clemente^ 1 principio, y lodo lo 
perdió después por entregarse á los vicios; llegando 
estos á punto le autorizar el casamiento de m 
eclrsiáslicos y relipiosas. 
P. Quién sucedió á Wiliza? 
% Don Rodrigo, que fué el último rey dé ios $m*> 
elegido por los Grandes; porque siendo hijo de 
Clmidamnlo, creyeron que reslablcCeria las buenas 
costumbres en la Iglesia y' en el reinó. Pero al 
contrario, no solo confirmó lodos los desórdenes del 
reinado anlerior, sino que violentó á la hija dá 
conde Don Julián. Este, para vengar1 su afrenta, in-
írodujo los moros en España; los cuales sé apodera-
ron de toda ella dé resíillas de la desgraciada bata-
lla del (juadalele, en la que desapareció el rey, año 
71í, sin que hasta ahora sé haya vuelto á saber 
nada de su paraddro . 
L E C C I O N V I H . 
D*!» i nación do los áralit'S. 
P. Qué sucedió después de la balalla de Guadaiele? 
U. Después de cinco días de sangiioula lucha, ven-
cieron los moros ayudados por la Irainon de los 
hijos de Witiza y del rn zobispo D. Oppas. Vn año 
después se vieron ayudados por nuevos y poderosos 
ejércitos que vinieron de África y acabaron por 
apoderarse de toda la Bélica, de la Lusilania meri-
dional, de Valencia. Murcia, Salamanca, Aslorga, 
Zaragoza y oíros muchos pueblos. 
P. Qué gobierno establecieron los moros?, 
R. Primero fueron gobernados por medio de emires 
v después por los califas que establecieron su corU» 
en ('órdoba; pero más larde formaron varios 
Estados ó Reinos, tales como Almería, Granada, 
las líaleares. Málaga, Murcia, Valencia, Toledo, 
Zaragoza y Sevilla. 
V. Qué hicieron entretanto los españoles y cris-
tianos? 
11. Retirados á las raontañas de Asturias y Vizcaya, 
eligieron por rey á Zí. Pelayo. y empezaron á hos-
tilizar á los moros, cuyas legiones fueron siempre 
desechas y acuchilladas por el valor de las armas 
españolas, desalojando toda la parle de Asturias 
que habían conquistado. Murió Pdayo, que era 
nido de Chinda-tinto, en "737. 
P. Quiénes le sucedieron? 
R. Fabila, que yendo de caza, fué muerto por un oso; 
Alonso L llamado el Caiólico, casado con una hua 
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de Pelayo. Invadió la Galicia, se apoderó de Lugo, 
Tuy y Orense, y después m León, Aslorga, Saida-
fia y Alava. Murió el año 737. Fruela 1, que pasó 
á cuchillo á oí.000 moros y tuvo la crueldad de 
dar muerte á un hermano; Aurelio, Silo y Maurq-
yato, reinaron desde el año 7C8 al 78S. Ber-
mundo /, qWe salió de un monasterio para subir al 
trono, y fue obligado á casarse en virtud de dis-
pensa poiUifina, Derrotó dos veces á los moros, 
y al cabo de tres años se volvió al monasterio 
el año 795. Alonso I I . llamado el CiUto, hijo do 
Fruela I , que con sus muchas conquistas á los 
moros, fundó el Condado do Castilla; reinó medio 
siglo; murió el año 843 sin sucesión, dejando la 
corona á /¿awnVo /, hijo de su antecesor, quien 
alcanzó muchas victorias sobre ios moros. 
P. Quién le sucedió? 
R. Su hijo Ordoño L (pue obtuvo nuevos triunfos y 
lomó varias plazas, entre ellas las ciudades de 
Salamanca. 
P. Quién fué el sucesor de Ordoño /? 
H. Alonso III, llamado el Grande, por las muchas 
viclorias que consiguió. Padeció disgustos domésti-
cos por sus hijos Garda, Ordoño U y Fruela II, 
que sucesivamente reinaron los tres después de él. 
P. One ocurrió de notable en el reinado úa Fruela H? 
R. Que los castellanos se declararon independienles 
nombrando por jueces á Ñuño Basura y á Luis 
Calvo. 
I>. Quién sucedió al rey Fruela lly. 
lí. Alonso I V , llamado el Monje, pn-haberse reti-
rado a un convento á los cinco años de haber subido 
.il trono. Arrepentido despuos de liaberlo hecho 
nsí, quiso recobrar el cetro pero liamiro I I , que 
íe Iiahia sucedido le hizo sacar los ojos el año 031. 
V. Qué sucosos acaecieron en licmpo de Ramiro W 
R Ksle > ey alcanzó grandes victorias y tomó muc has 
plazas á los moros. Saqueó á iMadrid y derribó sus 
itnirallas; liizo tributaiio suyo al rey moro de Za-
ragoza y dio la famosa balnlla de Simancas, en la 
cual murieron 70.000 sarracenos. Reinó 20 años y 
murió en 850. 
P. (Juien le,sucedió? 
R. Su hijo Ordoño I I I . cuyo reinado no ofrece re-
cuerdos notables. 
P. Ouién siguió á Ordoño 
\\. Don Sancho el Craso, llamado así por ser tan 
escesivamenle gordo que apenas podía moverse ni 
levantar un brazo. 
P. Qué reyes hubo después de Don Sancho l ¡ 
Ramiro I I I , que por su mal genio se hizo odioso á 
sus vasallos, los cuales ¡e quitaron la corona y eli-
gieron á Bcrmundo I I , llamado el Goloso. Este rejr 
sufrió varios choques de' los moros, pero concluyó 
por castigarlos. Le siguió mXx^o. Alfonso Y, llama-
do ' é $ m m que murió atravesado por una flecha en 
el sitio de Visco, al querer posesionarse de Portugal. 
P. Ouién sucedió á Ramiro ¡11? 
R. Bcrmundo I I Í , en quien quedó estinguida la línea 
masculina de estos monarcas, que habian tomado 
el título de Reyes de León. lieredó la corona Doña 
Sancha, la cual habia contraído matrimonio coji 
D . Fernando, hijo de Doña Mayor que era reina de 
Castilla. Muerta Dona Mayor se reunierou ambas 
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coronas, v quedó insliluido el reino de León y Cas-
lilla en 22 de Junio de 1037. 
L E C C I O N I X . 
SicycH de I^eoii y Castilla. 
P. Quiénes fueron los reyes de León y Castilla? 
re. Doíui Sancha y Fernando L Sancho IL M[y\so 
VI. Doña Urraca. Alonso Vil, Sancho III, Almst* 
VIH. Enrique I, Fernando II, Alonso IX, //oAcp 
Bi'ren(¡ni'!(¡, Fernando IU , Alonso \ , Sancho I V, 
Fernando íV, Alonso Xí, /Wro I, Enriifue II. 
y?/íf«l, Enrique UÍ, Vwrtw U, Enrique IV, I 
y Eernando V. ^ ^OÍIL'ÍIÍ 
P! Podéis darme razón de los más notables sucesos 
ocurridos en dichos reinados? 
1L 'El rey /) Fernando I . llamado el Grande., cnsan-
clió sus estados lomando á ] 0 moros muchos pue-
blos entre os cuales se cuentan Lisboa, Salamanca, 
Leerla, Ciiqúalajara, Alcalá de llenares, Madrid y 
otros. l;ue lan valeroso como bueno; pero llevado 
del escesivo amor que profesaba á sus hijos, come-
tió el error (fe dividir entre ellos las grandes porcio-
nes de tierra que habia heredado ó conquistado. 
P. Como llevó á cabo dicho reparto? 
1!. Üi'juado al morir á su primogénito í) . Sancho la 
coi ona de Castilla; la de. León á l ) . Alfonso; á 
//. ( ¡a rda d reino de Galicia y Porlu^ a!; á Doña 
Eleira el infantado de Toro, y a Doña Frraca el 
¿íé /amora'.' 
P! SU dici oii pd.E satisfechos sus cinco hijos? 
II; No señor, parque J). Santho se dio por ofendido 
y marchó con un grueso ejcrcilo, en el cual iba el 
famoso Cid Campeador, con objeto de arrancar á 
sus hermanos lo que su padre Ies habia legado. Pri-
meramenle fué sobro León é hizo huir á D. Alfonso. 
luego despojó á D. Garda del reino de Galicia y se 
presentó al fin dolanle de las murallas de Zamora, 
en cuyo sitio murió asesinado por Vellido dolfos. 
P. Cómo subió al trono D. Alfonso? 
R. Hallándose en Toledo, a cuyo rev moro pidió 
• hospitalidad; fué avisado por Doña Urraca de que 
I>. Sancho era muerto; 1). Alfonso se presentó y 
fué proclamado rey; pero tuvo que jurar antes en 
manos del Cid, fio haber tomado parte alguna en 
la muerte de su hermano í). Sancho. 
P. Oué ocurrió de notable en el reinado de Don 
Alfonso VI? 
11. (¡uardando Consecuencia y amistad hacia el rey 
moro que le habia favorecido en la desgracia, se 
guardó muy bien de hostilizarle; pero habiendo 
muerto dicho rey y también su hijo, D. Alonso 
sitió y tomó la ciudad de Toledo y la mayor parlo 
de aquel reino, poniendo por límite de la conquista 
el rio (iuadiana. Murió el año 1108. 
P. Qué ocurrió de notable en los reinados siguientesf 
R. Kn el de Doña Urraca hubo bacantes disturbios 
dentro del reino. En el de Alfonso Ylt, su hijo, 
consiguieron los cristianos grandes victorias sobre 
los moros, á quienes tomaron las ciudades de Cór-
doba, Jaén, liaeza y Almería, lo cual volvió á Don 
Alfonso el título de emperador. Murió en 1157, 
dejando 6 su hijo ü. Sandio el reino de Caslilla, y 
á I). Fernando el de león y Galicia, v 
P. Qué fuó do ambos hermanos? 
U. Sfincho \\ do Caslillü y III do León murió al poco 
liempo dejando un hijo de liernn edad. Visto eslo 
for D. femando que era II de León, pasó á Casfl-
lla y se puso al fíenle del reino que su pcqnefio 
sobrino no podía gobernar. 
P. Qué ocurrió en el reinado de Alonso VIH? 
11. Después de varios dislurbios y reñidos choques 
que tuvo con los reyes de Aragón, ííalicia y Na-
varra, ganó á los moros la célebre batalla de las 
1 Navas, en la cual se dice que muri ron cerca de 
, 200,000 mahometanos. Rn liempo de eslo rev tuvo 
principio el Fuero viejo de Castilla. 
P. Uué fué de su hijo Enrique /? 
R, Que murió siendo niño de resultas de una pedrada 
que recibió en la cabeza cuando estaba jugando. 
P. Qué podéis decirme acerca del reinado siguienie? 
R. Fernando 111 de León y II de Castilla, llamado 
el Santo y reconocido como tal, fué aclamado rey 
en Vallaáolid el 1.° de julio de 1217. Se consagró 
al éjercicio y práctica de todas las virtudes, esta-
bleció sabias leyes reformando las antiguas, y con-
siguió las más señaladas victorias de los moros, 
dejando ea sus pueblos los más gratos recuerdos 
^ ¿ de su sabiduría, valor y santidad. 
j?. Qué rualidades tuvo Alonso X? 
R. Fué llamado el Sábio por sus grandes talentos. 
Publicó las Siete Partidas de nuestra legislación y 
murió en 1284. 
P. Qué sobrenombres dá la historia á los reyes que 
sucedieron á D. Alonso el Sábio? 
B. Sancho I V , fue llamado el fíravo por su valor 
mezclado con algo de crueldad. Incorporó á su 
corona el Señorío de Molina. Fernando I V . tomo el 
nombre de.l Emplazado haber dispuesto que 
sufriesen la muerte, siendo despeñados desde la 
cumbre .de la famosa Peña de Marios, dos hermanas 
llamados Carvajales, que protestaron sobre su ino-
cencia respecto al crimen que se les imputaba, y 
cilaron al rey para acudir ante ellos al tribunal de'; 
Dios dentro de! término de treinta dias. Fuera por 
casualidad ó por permisión divina, ei rey murió cpsi 
de repente al terminar dicho plazo, el año i;U2. 
P. Oué aconteció en tiempo de Alfonso X í y quién le 
sucedió? 
rtj Durante la minoría de Alfonso hubo grandes tuf-
bulencias en su reirío, mas sjendo mozo lus sosegó y 
ganó á los moros la memorable batalla del Salado, . 
de cuyas resultas se apoderó de muchas plazas en 
las costas del Mediterráneo. Murió do contagio en el 
sitio de Gibraltar el año 1)i50. Pedro I llamado el 
CrueL fué hijo legítimo de Alonso \ J ; sus varios 
hermanos bastardos le molestaron siempre, |)or lo 
que le obligaron á ser el asesino de dos de ellos y 
de otras vanas personas, entre ellas la dama de su 
padre, y ami algunos dicen que envenenó a su es-
posa Doña Ulanca y á su madre. Por todo es!o 
adquirió el renombre de Cruel, si bien algunos 
creen que debía llamársele el Jusliciero. Murió á 
manos de su hermnno luilural I). l i imijue. el año 
l.'iGÍ), después de no pocas revueltas civiles. 
p. Cómo se condujo Enrique 7/? • ; 
15. Fué tan prodii-o en dar que le llamaron el d^  Ifis 
Mercedes, haciendo olvidar de este modo á sus cim-
lomo con su relación y con ios comentarios á qm 
se prestan; pero nos coulentaromos con referir las 
mús prihcipaies. 
Cuando Doña Isabel, reina de Caslilla y D. Fer-
nando de Aragón, se vieron posesionados de sus 
respectivos reinos, trataron lo pumero de unir las 
voluntades de sus vasallos, como ya lo estaban sus 
corazones, á cuyo fin procuraron evitar lodo motivo 
de disensión y de disgusto. 
P. Cómo lo consiguieron? 
JR. Acordaron poner sus nombres indislintamcnte, y 
sin que se notase preferencia entre ambos, ni su-
Íierioridad de ninguna especie, en todas las cedu-as y cartas reales que espedían adoptando el lema 
de tanto monta: es decir, tanto importa decir I sa* 
bel y Fernando, como Fernando é Isabel, Hecho 
oslo tomaron el título de Reyes de España. 
P. Qué territorios quedaron incorporados al nuevo 
reino de España? 
R. fil Condado de Barcelona, las islas de Mallorca, 
Menorca é Ibiza; el reino de Sicilia con el título de 
«-reino de Jerusúlen,» los derechos sobre el Rose* 
llon y la Cerdeña, y las demás partes de España 
que conquistaron a los moros. 
P. Cuáles fueron éstas? 
R. Todas las que conservaban todavía, incluso el reH 
no de Granada, cuya ciudad se rindió á discreción^ 
después de un prolongado sitio; entrando en ellaí 
los Reyes Católicos el día 4 de Enero de 1492'; * 
P. Qué otras conquistas llevaron á caho? 
R. La de una gran parte de los Estados de Ña-
póles, J 
P. Oué medida? de Gobierno adoptaron los •Reyes 
Católicos? «i 
U. Con objeto de estirpar las hondas raices que lia-
biau echado ios moros en España después de una 
dominación de ocho siglos, fundaron el tribunal do 
ia Inquisición, que más tarde se hizo odioso en ex-
tremo; protegieron las ciencias y las artes, forma-
ron leyes muy sabias, fomentaron los ioterosos do 
sus subditos, y lograron ceñir á sus frentes la 
corona de un Nuevo Mundo por medio del descu-
brimiento de las A meneas, debido al famoso uavo-
gürUe Cristóbal €olon, á quien ia reina facilitó los 
recursos necMarios. 
I*. Guí! de los dos murió antes? 
U. La reina Doña Isabel, que dejó por heredera á su 
luja Doña Juana, llamada la Loca, la cual estaba 
casada con Felipe el Hermoso, archiduque de Aus-
tria. Mientras estos lomaban posesión del trono, 
el viudo rey D. Fí?rn«nf/f> quedó haciendo las ve-
ces do regente, pero disgastados los castellanos con 
su genio desabndb, llamaron á D. Felipe, y dejan-
do el Austria, se decidió por fin á venir á Es* 
paña. 
L E C C I O N X I . 
dinastía AustPiaca. 
P. Cómo fué recibido D. Felipe el Hermoso por los 
castellanos? 
R. Al principio bastante bien, pero habiendo coloca-
ib á los flamencos en los puestos principales de la' 
íSacioa, causó esto uu «enerai descontento, uue soto 
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pudo terminarse á consecuencia.de haber muerto fel 
rey al poco tiempo, 
P. Quién ocupó el trono? 
U. Hallándose completamente loca Doña Juana, y 
siendo demasiado nifíos l). Carlos y O. Fernando, 
sus hijos, que so hallaban en Alemania, volvió á 
onipar la regencia el rey viudo 1). Fernando el 
Católico, que era abuelo de aqiief'o^ . } que al mO' 
rir en 1516 dejó sus Estados á ' • »OÍ, y por Go-
bernador ai Cardenal Cisneros. 
P. Duiéa *ra Cimeros? 
R. Él Cardenal Jiménez de Cisneros fué un bombre 
de grande energía y (fe reconocidos tálenlos. Du-
rante su mando, que compartió después con el 
Cardenal Adriano, mandado por el rey D. Cárlos 
• hasta que éste llegara, dió pruebas dft tener exce-
lentes condiciones de Gobierno. 
P. Cuándo vino á España D. Cárlos? 
R. En el año de 1517. 
P. Qué sucedió al principio de su reinado? 
jl. Que habiendo muerto á los dos años (1S19), sü 
abuelo Maximiliano /, emperador de Alemania, 
fué elegido para sucederle; á cuyo lin tuvo quo 
dejar á España pasando á Aquisgran, en donde de-
bía sor coronado como tal emperador. 
P. Qué ocurrió durante sn ausencia/ 
U. Que irritados muchos españoles al ver que los 
flamencos venían ocupando los cargos de mayor, 
imporlancia, y ejerciendo en todo Un insufrible 
monopolio, levantaron el grito de independencia 
y libertad, que resonó en lodos los ámbitos do 
Castilla. 
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P. Quiénes fuéron fos jefes do este movimiento? 
R. Los comuneros D./«aw de Padilla, D. Antonio 
de Acuña, obispo de Zamora, 1). Juan Bravo y 
D. Pedro Maldonado. 
P. Qué hizo el rey cuando supo lo acaecido? 
R. Trató inmediatamente de sofocar la rebelión por 
todos los medios posibles. 
P. Lo consiguió fácilmente? 
R. Solo después de dos años y de una sangrienta ba-
talla, dada en Yillalar el dia 23 de Abril de 1521, 
pudo lograr la pacificación, quitando la vida a! 
infortunado Padilla y á sus demás compañeros. 
P. Qué hazaña logró llevar á cabo el rey de España 
después de haber vencido á las comunidades? 
R. Hallándose en pugna con Franmco /, rey do 
Francia, que habia querido disputarle el imperio de 
Alemania, y que aprovechánd ose de los disturbios 
de Castilla, se habia introducido en la península y 
llegado á Pamplona y Logroño, tuvo con él más 
tarde, con feliz éxito, una sangrienta batalla en los 
campos de Pavía. 
P. Qué hubo de más notable en esta batalla? 
R, Cárlos 1 de España y V de Alemania, hizo prisio-
nero ai rey de los franceses y lo trajo á Madrid, 
donde le tuvo en su poder hasta que ambos firma-
ron un tratado de paz, al cual faltó luego indigna-
mente el rey Francisco I . 
P. Qué otras cosas de importancia ocurrieron en 
esto reinado? 
R. La loma de Túnez y derrota de los 100.000 hom-
bres que mandaba el famoso corsario l iarbarroja;, 
el levantamiento do los Países Hajos y las con-
^ ''pistas de Méjico, el Perik Chile y Pafdguay? 
P. Cuánto tiempo duró el reinado del emperador 
Cárlos V? 
K. Treinta y ocho años, durante los cuales llegó Espa-
ña al más alto grado de explendor y poderío, ha-
ciéndose temer de todas las naciones de Europa y 
del mundo entero. Kl rey, sin embargo, se hallaba 
cansado de tantas glorias y de tantas luchas; por la 
cual, renunciando el trono y las pompas del mun-
do abdipó en su hijo Felipe y so retiró á una hu-
milde y silenciosa celda del monasterio de Yuste, 
P, fin qué año ocupó el trono el rev Felipe I I ? 
H. En el de 1556. Durante su largo reinado siguió 
España la senda de sus triunfos, haciéndose respe-
lar de todas las naciones de Europa. Felipe ¡I fué 
HajBiado el Prudente, y lo era en efeeto. Al siguí en-
le aüo de haber subido al trono logró ajeaníar la 
famosa victoria de San Quinfin, en la cual los es-
pañoles ganaron á los franceses 52 banderas, 48 
estandartes, todo el bagaje y la artillería, y^ grae 
número de prisioneros. A consecuencia de este' 
triunfo mandó el rey construir el real monasterio 
del Escorial, tenido, con razoo, por ia octava, 
maravilla del mundo. 
P. Qué otros sucesos ocurrieron en el reinado ddj 
Felipe 11? 
11. La incorporación á España de Portugal, que en ol 
aüo 1131) se había separado de Castilla formando 
un reino independiente; el descubrimiento de las 
islas Pilipinas y del Nuevo Méjico; la toma de Tú-
nez por 1). Juan de Austria, hermano bastardo 
del rey, y la famosa batalla de Levanto, que d¡ri-( 
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gió D, Juan, y en la cual perdioroft ios (urcos 200 
embarcaciones, 2o.000 combaliontes y 20.000 cris-
« tianos. que se hallaban cautivos. En dicho combate 
se halló y quedó manco el célebre autor del ()«t-
jóle, 0. Miguel de Cervanícs y Saavedra. 
W. Sufrió España algún desastre en tiempo de 
! Felipe í l ? • 
'R. Sí sefior, porque queriendo el rey,favorecer á los 
• ealólicos do irlanda, empleó grandes tesoros en 
• eonslruir y formar una armada, que por su número 
.y fuerzas extraordinarias fué llamada ln Invencible; 
pero la deshizo una terrible borrasca, y el rey 
al saber que hablan naufragado estos buquei, 
jdijo con raima estas notables palabras: Yo la envié 
contra ios inylesei y no para combatir con los ele-
mentos. También sufrió España bastantes contra-
tieifipoe á consecuencia d(4 haberse reTelado los 
listados de Flandes, que la pertenecían, y que 
"formaron desde entonces la república de Holanda. 
IP. Cuántos hijos tuvo Felipe 11? . 
iR. Cuatro: entre ellos D. Carlos, que murió encer-
rado en una prisión, donde se hallaba por disposi-
ción de su padre. También murieron otros dos, 
quedando solo el llamado Felipe I H . rey de este 
nombre que subió al trono en 1508 por fallecí-
mijito de D. Felipe el Prudente. 
P. (ju¿ ocurrió en el reinado de Felipe f ¡ ¡ ? 
Ü. Con el advenimiento de este monarca, á quien die-
ron el nombre de Piadoso, comenzó la rápida deca-
deaeia do España. La completa espulsion de los 
moriscos, la crisis metálica que sintió el pais, la 
privanza del duque de Lema , que no tuvo acierto 
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para gobernar, y la pérdida de algunas , posesiones 
importantes, aceleraron la caida dé! crédito efe í¡ue 
gozaban los españoles, los cuales alcanzaron, sin 
embargo, en el reinado á que nos referimos, la 
gloria de vencer á los indomables araucanos, y de 
haber, sometido el reino del Perú y las islas Mo-
lucas. 
p. Quien sucedió á Fdrpe //í? 
R Su hijo Fe/</Jc/F, que subió al trono en el año 
de IG'ai. 
P. Cuál fué su carácter? 
U, Fué tan dado á los placeres y galanteos de Va cor-
te, que puso en manos de su favorito D. d n p a r 
de Óuzinan, Conde duque de Olivares, el timOn de 
la nave del Estado. Débil piloto para dirigir con 
acierto/y tan inclinado como el rey á ios regocijos 
y fiestas cortesanas, el valido solo pensó en íi i-
•volidades que acabaron de consumar la ruina del 
reino, pues se perdieron en su tiempo el Portugal, 
los territorios que poseíamos en Italia y en una 
parle de los Países-Bajos, como asi mismo el prin-
cipado de Cataluña, cuyos habitantes solicitaron la 
\ protección de la Francia. 
P. En qué año Meció Felipe IV? 
\\ En el de ICOo. 
P. Quién heredó á su muerte la corona? 
U. Carlos 11. llamado el Hechizado, que solo contaba 
entonces cinco años. 
P. Quién regentó el reino durante su menor 
edad? 
R. La reina Dona Mariana de Austria. Dirigida la 
educación del joven monarca por el Padre Ñilard, 
\>üí)fesop de la reina; siendo infinitos los disíifibioB 
é intrigas que hubo en palacio, y teniendo tan es-
caso talento COQIO poca salud el llamado á regir los 
deslinos de España, lograron entre todos trastornar 
su juicio, y convertirle en un ser afeminado, 
meticuloso y fanático, hasta el punto de hacerle 
creer, después de declarada su mayor edad, quo 
tenía los enemigos en el cuerpo. 
P. Cuántos años vivió Carlos U ? 
R, Treinta y nueve; durante los cuales arrastró una 
vida Jánguida y triste. No teniendo hijos y habiendo 
consultado al Soberano JPontííice á quién debería 
dejar la corona, dispuso en su testamento que 
pasase á las sienes del duque de Anjou, D. Felipe 
de Burhon, que era nieto del rey de Francia 
Luis XíY. 
Carlos lí* en cuyo tiempo acabó de hundirse 
todo el explendor que dieron á España los primeros 
reyes austríacos, bajó al sepulcro el dia 1.° do 
Noviembre del año 1700. 
LECCION XII. 
Oinasií» de i iorhán. 
P. Qué ocurrió de notable al comenzar el reinado . 
de Felipe V? 
lí. Que el emperador do Alemania, creyéndose conj 
más derechos á la corona de España, trató del 
ceñirla á las sienes de su hijo Cár/oí.'Unióse para I 
llevar á cabo su intento á la Inglaterra, Portugal, \ 
' Saboya y Holanda, y declarándola guerra, lia-' 
mada de Succsioii. contra españoles y franceses, i 
obtuvo a) principio alpunos triunfos, que hicieron 
temer por el buen éxito de !). Felipe. 
P. Cuánto tiempo duró la guerra de Sucesión^ 
R. Trece años, durante los cuales se apoderaron los 
ingleses de (jlibraltar. y juntos con los holandeses 
de la ciudad de Vigo. í). Cárlos, archiduque de 
Austria, desembarcó en Valencia y se apoderó de 
Cataluña, entrando m h tarde en Madrid; pero los 
españoles, á escepcion de los catalanes que se in-
clinaban á favor de D. Oírlos, demostraron mayo-
res simpatías hacia D, Felipe, el cual después de 
muchas porliaihis luchas, logró vencer á sus enemi-
gos en los campos de Aímansa y de Yillaviciosa, y 
dentro de los recintos de Brihuega. 
V. Cómo terminó la guerra de Sucesión? 
11. Por medio de un tratado de paz que se celebró en 
la ciudad de Utrech el año 1713. En este convenio 
quedó reconocido D. Felipe como rey de España; 
pero tuvo precisión de renunciar á todo derecho 
sobre la corona de Francia, cediendo además algu» 
nos estados que nos perlenecian. 
P, í)iié disposiciones tomó D. Felipe para reparjr las 
pérdidas que habían causado aquellas porfiadas 
contiendas? 
U. Después de dominar á los catalanes, que no hablan 
querido reconocerle por se? más inclinados á don 
Carlos, y de lomar a Barcelona, que resistió por 
mar y por tierra un sitio terrible y porfiado, atacó 
y reconquistó la Cerdefia, y se dispuso á protejer 
los iateroses del país; pero viéndose enfermo y 
fatigado á fuerza dé tantos afanes, abdico en su 
hijo f.uis eí año 1724. 
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E. Qué edad tenia Luis i cuando subió al Irono? 
R. Solamente diez y siete años; pero le adornaban ta-
les prendas de carácter, que á no haberle atajado 
la rauerle en su canjino, á los diez y seis meses do 
empuñar el cetro, hubiera sido, tal vez, uno do los 
mejores reyes de que nos habla la historia. 
P. Quién le sucedió? 
R. Su padre, que volvió á encargarse del reino, y que 
en el segundo período demostró su valor y acierto 
en los negocios del Estado. 
P. Cuándo murió Felipe Y? 
R. En 1740, dejando por suce«or á su hijo Fe rnán-
do V I , de este nombre. Este monarca siguió -las 
huellas de su padre, y tanto en la paz como en ta 
guerra, hizo inmensos beneficios al país procurando 
el fomento y el hieneslar públicos por medio de 
muchas y muy acertadas disposiciones. 
P. Quién |e ayudó en sus nobles empresas? 
R. El marques de la Ensenada, que fué un escelenle 
ministro. 
P. Quién ocupó luego el trono de España? 
R. Muerto Fernando VI en ITO, á consecuencia de la 
lornble impresión qiíe causó en su generoso ánimo 
la muerte de su esposa, á quien quería en extremo, 
heredó la corona su hermano Carlos H l . que 
reinaba en Ñápeles, y que abdicó dicho reino en 
un hijo suyo. Carlos U l sábio y bueno como le 
habia sido su hermano, logró verse secundado por 
sus inteligentes minislros los condes de Aramia, 
Campomanes y Floridablancn y en su liempo 
prosperaron en España las ciencias, las artes y la 
industria de un modo allamenle Iisongero. 
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P. Eu quó año murió Carlos I I I * 
U. \ í ¡ \ 1778. 
I*. Quién le suceílió? 
R. Su liijo Carlos I V . 
P. Fué tan próspero el reinado de Cá rhs l Y comr 
lo habian sido !os de sus predecesores? 
Tí. De ningún modo; porque además do que el rey 
tenía el ánimo menos resuelto, la época en que 
entró á reinar era la menos propicia para España, 
y aun para el resto de la Europa. 
P. Qué sucedió entonces? 
R. Las ideas modernas amenazaban ó las antiguas; la 
revolución levantaba su temible brazo/y la cabeza 
de Luis X V I d a Francia rodaba por el suelo á la 
vista de un pueblo desencadenado y furioso, que 
amenazaba destruir y destruía lodo lo existente. 
En tal caso, poco podiau hacer ios reyes de las 
demás potencias, que contemplaban atónitos aquel 
desbordamiento imponente y terrible. 
P. Hicieron algo para apaciguarlo? 
R. Si -señor, mas no pudieron conseguirlo. La 
Francia entera se estremecía en sus sangrientas 
convulsiones y en vano era querer apaciguarlas. 
C á r h s IV, sin embargo, compadecido de la suerte 
de Luis XVI, trató do salvarle, mas no dando 
resultados favorables las negociaciones pácííicas, 
declaró la guerra á Francia. 
P. Qué resultado tuvo esta guerra? 
ti. Desgraciadamenlc, aunque fué favorable al prin-
cipio, no tuvo resultados beneficiosos para España, 
pues después de pérdidas b¡Kf.!;mle' sensibles, los 
i franceses eulrarou en el tert'ilorio español, y se 
apoderaron de las Provincias Vascongadas y de oíros 
punios de la Península. , 
P. Cómo terminó esta guerra? 
R. Por medio de un vergonzoso tratado que ajustó 
Don Manuel Godoy, favorito del rey a quien éste 
^dió el título de P r í n c i p e de ta P a z . 
¡h'SvLkió España entonces algua otro descalabro? 
H. Sí, señor, pues vió hundirse el poder de nuestra 
marina en el terrible combate de Trafalgar. Más 
tarde, Napoleón, que casi disponía ya de los 
destinos de la Francia, encontró pretestos para 
introducir tropas en el territorio español y se 
apoderó, con capa de amistad, de muchos puntos 
importantes. 
P. Qué sucedió de notable entóneos? 
11. Que el rey Cárlos IV abdicó en favor de su hijo 
Vcrnando Vil . príncipe muy querido de los 
españoles; mas no bien acababa éste de obtener la 
corona, cuando Napoleón, valiéndose de ingeniosos 
ardides, lo llevó á Francia, y por medio de la 
intimidación le hizo renunciar la corona en favor de 
José Jionaparte. hermano del mismo Napoleón, 
P. Qué hicieron entonces los españoles? 
11. Viendo los engaños de que eran víctimas, y que 
los franceses se llevaban á su país á toda la familia 
real de España, se levantaron indignados arrojando 
el santo grito de INDEPENDENCIA Ó MUERTC. 
P. Cuáles fueron los más principales hechos de los 
españoles durante la guerra llamada de la INDE-
PENDENCIA? » 
R. Fueron tantos y tan señalados que se hace muy 
difícil, enumerarlos; pero entre^ eljos descuellan por ^  
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su importancia el alzamiento de Madrid, que tuvo 
efecto el dia 2 de Mayo de 1808; las batallas de 
Bailen, Salamanca, Talavera y otras, y los memo-
rables sitios de Tarragona, Gerona, Zaragoza y 
Cádiz.x 
P. Qué sucedió en Madrid el dia 2 do Mayo del 
año 1808? 
R. Indignados los madrileños al ver la conducta da 
. j ]os franceses, que se hablan apoderado por medioa 
V engañosos de Pamplona, San Sebastian, Barcelona 
.y otras importantes plazas; viendo que se hablan 
llevado á su rey y á casi toda la famila real, y tant-
bien que Mura l , general francés, se bailaba acani^  
pado en eJ retiro con numerosas tropas, ser Ianz<i 
á las calles sediento de venganza, comandad» ete 
parte por dos bizarros oficiales llamados Daoiz % 
' Yelarde, y entabló una gigantesca y íbrmidabsleí 
lucha contra las aguerridas tropas francesas; Daoiz: 
y Yelarde murieron alevosamente engallados poc um 
oficial francés que levantó bandera blanca en señal! 
de parlaDionlar. Después de eslo los; franceses 
hicieron una espantosa carnicería en ios madrileños;; 
pero eJ grito que estos arrojaron aquel dia fitéilaí 
t señal de alarma y de guerra que resonó jíoderosai; 
mente en lodos los ámbitos de la Peníusuira'.- '-1' 
P. Qué sucedió en la célebre batalla de Baikn?.' , 
R- Sofocado el glorioso alzamiento de Madckfv pon 
medio de horribles represalias, cf emporadoir 
Napoleón, que habia coíocado en el £rono» á; s i i i 
h^ermano, el intruso José Bonaparle, hizcM penetrarci 
.en España nuevos ejércitos mandados mr (os: más» 
fteDutados generales franceses: ñera SOF ¿rrandesi 
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q«e fuesen el valor y pericia de éstos, no eran 
meóos la indignación y el arrojo de los cspaiwles. 
Las huestes enemigas se habian apoderado de casi 
loda la Península; pero el dia 19 de Julio do 1808, 
las Iropas visofias que mandaba el general español 
don Francisco Javier Castaños, tuvieron en las 
cercanías de Bailen una reñida batalla, con las que 
mandaba el general Dupont. En ella fueron ven-
cidos los franceses, que dejaron en el campo 3.000 
muertes y 20.000 prisioneros, entre los cuales se 
conlabíHi «k te gen trojes, y además 45 cañones con 
lodos IOB pertiechos do guerra. S<f 
V. Ouó ocurrió en Zaragoza? , 
R. Los habitantes de esta invicta ciudad sin tener 
mas baluartes que sus pechos, sostuvieron durante 
ocho meses dos horrorosos sitios, en los cuales 
no solo tuvieron que combatir contra las armas 
enemigas, sino que sufrieron además una espantosa 
epidemia que les arrebató más de 30.000 personas. 
Los franceses arrojaron sobre la población tantos 
proyectiles que muchas de sus calles quedaron 
convertidas en ruinas, ó mejor dicho, en montonés 
de escombros. 
P. Qné ocurrió en et sitio de Gerona? 
II. Esta población no es menos digna de ocupar una 
página brillante entre los grandes asombrosos fastos 
de nuestra historia. El horroroso sitio que la 
pusieron los franceses, costó á éslos más de líi.OOO 
hombres, y duró «iele meses y cinco dias, én cuyo 
tiempo arrojaron los sitiadores más de (íO.OOO 
balas do cjañon y 20.000 bombas y granüdas: Los 
sitiadores 'resistieron además vários asaltos y h» 
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jonsecuencias (lesaslrosas dol hambre y de la pesie. 
Mandaba la plaza, como gobérna^br, el benemérito 
espaHol l). Mariano Atvarez, que se condujo como 
un verdadero héroe, llegando á ser admirado por el 
mismo Napoleón Bonaparte. ^ 
P, Cuándo comenzó á reinar de hecho Fernando Vil? 
U. Terminada la guerra en 1814 por haber evacuado 
la Península las iropas francesas, Napo'eon puso en 
liberlad al rey, que entró en España^  y fué recibido 
con júbiío por los españoles, que le dieron el sobre-
nombre de Bl Deseado. 
R. Cuáios fueron sus primeros actos? 
R. Disolver ias Cortes, restablecer la inquisición y los 
jesuítas, y oponerse 6 todas Jas instituciones que el 
país se había dado durante su largo período de re-
volución y de gu^ra con los franceses. Estos actos 
y la exasperación que produjeron entre íosque se 
preciaban de liberales, y los que apetecían resta-
blecer á todo trance el antiguo sistema, fueron 
causa de muchas y muy lamentables dis^ isiones, 
que el rey no pudo evitai', y de las cuales fueron 
víctimas muchas personas. En 1820 hubo una nue-
va revolución promovida por el genera! Riego; pero 
f en 1823 fué sofocada por un ejército que vino de 
Francia, mandado por el duque de Angulema. Con 
esta medida quedo el rey con el poder absoluto; 
pero los constitucionales, que eran perseguidos, 
s Jtabajaban sin cesar por el triunfo de sus ideas. 
K j^Qué otras calamidades ocurrieron en esta época? 
''K. jLa perdida completa de ias mas ricas colonias que 
España poseía en la América' meridional;, que se 
habían sublevado en 1810; h\ aíicion que demo»-
iO 
írarou íi|iwílras prov^ cíá<i Sel Norlo. á O Carlos, 
o^inmno del re?; y 'a? lucha-- (vm íjiro se'veiiian 
(] es tro/,?, mi o mulüaéfléolc \oi parlidos .<;oiislilu(ional 
y roalista 
P. 0»¿ clroí; MJCCSOS ocurrioron en esíé rcm;¡<io? 
R. íjuc en 1821) se desposó el monarca con Doña M.i-
ria Cristina, princesa áíciíia;- que esta Semua 
procuró templar los ánimos de los españoles, y lo 
consiguió en efecto, inclinando al rey á qué se mos-
trase mas liberal y transipenle con las ideas mo-
dernas; y que habiendo, en fin. nacido una niña 
llamada Isabel, que debía ser declarada heredera 
del trono, el rey abolió la ley Sálica, ialroducuia 
por la casa de liorbon. 
Qué disponía la ley SáUca7 
J KSta esclusion de las hembras en la herencia legítima 
del remo. 
P. Hubo quien se opusiese á la derogación de esa in-
justa ley? 
R. Sí sefior. porque viéndose D. Carlos, hermano del 
rey. imposibilitado de ocup&r el trono que ambicio-
naba, comenzó á preparar los combuslibles que 
debían servirle mas larde para encender la guerra 
civil en España 
P. Cuándo murió Fernando Vil? 
R. El dia S'J de Setiembre de 1833. dejando por 
gobernadora del reino y tulora de su hija, que 
tenia tres años, á la reina madre Doña María 
Criálina. 
P. Que sucedió entonces? 
R. Las Provincias de España, su su mayor parte, 
proclamaron á i>Qña hqkl //; pero al mismo licia-4 
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po se alzaron en Talavera de la Reina y en varios 
punios de Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, .«obre 
ÍÍO.OOO realistas armados, que juraron por rey á 
Don Carlos Marití hidro de Barbón, Hifanle do 
Espapa- JDcsde este momento quedó encendida la 
guerra dvi!. que duró siete años, con lodos .sus 
horrores consiguientes. 
P. Cómo terminó esta guerra? 
R. Por medio del celebre abrazo de Vérgara, ó sea 
el ConYt^ io'tfwíttelebraron el general en jefe de las 
tropas de la Reina, D. Baldomcro Espartero, duque 
de la Victoria y J). Rafael Maroto, que lo era de . 
Jas tropas de D. Carlos. En este grande acto que-
daron sólemnemenle consolidado^ » olí poder real do 
la agusla señora^oña I s a b e l l a s instituciones 
porque se ha regido bástanles años el pais; y si 
bien desde entonces no hnn dejado de ocurrir gran-
des aconlcciraicnlos y traslornos políticos, puedo 
decirse que en este período de liempo las ciencias, 
las arles y la industria lian prosperado bastante en 
España. ¡Quiera el cielo que sus nobles y valientes 
hijos, vean brillar definilivamenle y para siempre 
el porvenir dichoso á que son y han sulo siempre ' 
acreedores por sus virtudes y acrisolado patrio-
tismo! (1). 
(.!) Omitimos la relación de ciertos fechos recientes: 
porqnclá historia no debe coniribuir en liempo nl^ urio á 
remover cenizos que todavía envuelven algim iuego. Los 
ÍIPCÍIOS mas culminantes que pudiéramos reseñar son por 
otra parle, harto conocidos; y en' pimío á cienos persona-
jes contemporáneos, dignos de íi^ ur^ r en esleosos r^. 
LIBRO SESTO. 
. IDEOLOGIA Y G R A M A T I C A . 
L E C C I O N P R I M E R A . 
' Filmilanientas «Ec In Ideolog^í». 
UIÍ e& Ideologia? 
H. Ei arU; do ordíjnar nuestros pensa-
mientos y nuestras ideas. 
. Las noticias que adquiero d alma por los 
sentidos, 6, las sensaciones consideradas 
como representando tos objetos; de manera 
oue idea, es Jo mismo que imagen de lo 
que se representa en ei alma. 
P. Cómo se dividen ías ideas? 
R. En simples y oompuoslas. Idea simple, es aquella 
cuyo objeto también lo es, como la idea de la blaii' 
tyura, tic la luz, que no pueden dividirse en partes, 
Idea compuesta, es aquella cuyo objeto tajmbiea lo 
es, y pueden dividirse en partes, como la idea do 
laios, creemos qiuí'lo niejor es dajar dé noflibrarlos á;íV)dq^  
á Un di.' qur algunos do dios, ó de sus parciales, tenga la 
menor ra/,on para darse por ofendido. 
Tiempo leridrán, por desgracia, nueslrosliiírnos lectores, 
de apercibí' se de muchas luiserias poliUoas y de muchoa 
acoutecimienios deplorables que por honro de esla noble 
í nación seria de desear que no loa consignase la Imtoria, 
—1Í9— 
una inesa 6 de una cama, porque cada uno do estos 
objetos puede considerarse en diferentes parles. 
P. De qué otro modo pueden ser las ideas? 
R. Singulares y universales ó abstractas. Son migu-
lares, cuando nos representan un solo objeto, sea 
eimple ó compuesto; son universales ó abstractas* 
cuando recaen sobre una cosa que es común á 
mychos cuerpos y la consideramos como separada 
- ^g,todos olios; ta! como la idea de la blancura,; 
considerándola separada del papel, do laaievc, dej 
!a pared, etc. 
í*. Cómo se forman estas ideas ateíroc/íts.' 
U. Por me^io de la abstracción, que es uní» facqltaíí 
de nuestra alma, por medio déla cual concebimos! 
como separadas de un objeto aquellas cosps que 
en realidad no pueden estarlo. 
P, Que otra división se hace de las ideas? 
R. Según el mayor 6 men,or detenimiento con que \ m 
concebimos y formamos; se dividen en oscuras*, 
confusas, claras y distintas Idea oscura, es aquella^ 
que se tiene do un objeto no distinguiéndole entre, 
ol^ os de su especie; confusa, cuando se duda ca; 
conocerle entre dos ó tres semejantes-, í/ara, cuan-" 
do al instante se distingue el objeto errtre otros y, 
distinta, cuando sin ver el objeto podemos instruid 
ó o tro de sus señas y propiedades. ~ 
Es decir, si cuatro sugetos han ido por primer* 
( W á una casa, ei que ai pasar por ella no la reco-. 
•ftc^ca. tiene idea oscura de ella; el que duda cnlro: 
dos ó tres casas, la tiene confusa; el que la reconoz-»' 
ca, la tiene clara; y aquel que sin verla sepa dar JaS|' 
Jj^ias exactamente á otro, la tiene distinta. 
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Í>« l i a s lílcífes.eTs.prí-íViítlíiS ó d?k ln ^ s r o j i o -
í*. Debe contentarse el alma con rídquirtr ideaSt'1 
í t . No';-porque es n^cesáriocdnip.irar nnasiicrtiotríisj 
cuyo^lr^úto-é^ el mcmmiy^ñW:'-u^^(uyt 
S». Cuál es el de la memorifi? íwj .Miiwrfil 
^ . E i 'íe reten^^ásMeas ddqwtriffáá'y éus comnara-
éibnes. Estas se ttacen, 'per- ^teúiplV, • 'áfél''ñiMb sfi-
ftiiente: si decimos; Aléjhndro Mag-no'filé infmor 
•en talento y virtud d Cá rbs Xlf; emitimos ifH pare-
cer ó un juicio, resultando do la doble atención 
r 'con que hemos juzgado A entrambos personajes. 
iP. Cómo se Uamá G \ juicio ó pensamiento expresado 
por las palabras? 
'R. Proposición: y toda proposición consta d^ e tres co-
sas, á saber: sujeto, noto y predicado, \ \ gt:\">Pe-
- dro es bueno, Pedro es el sugeto, es el nexo y hütno 
I el predicado. 
KP. Cómo se dividen las ]jrajmkione¡il 
1i, En afirmativast negativas, absolutas, condicionales, 
; cvide7ites, ciertas ij probables. 
'T^Qué es proposición afirmativa? 
fR. Aquella en que se afirma una cosa de olTAt 
y, gr., las matemáticas enseñan á discurrir cotí 
[P. Qué es proposición negatival 
^.' Aquella en que seniega unacosa de ótra^V. gr.; las 
l ciencias no Meen cosas imposibles. 
pp. Qué es proposición absotut'af 
{í\. Aquella que no necesita condición alguna para 
fymÜQ'áTsG,\. % T . : el sol es un astro luminoso, . 
P,-, Qué es proposición cond'^^nalt 
R. Aquella que encierra en sí alguna condición para 
poderse verificar, v. gr.: en la noche serena, se vé 
¡a luna. 
P. Quó es proposición evidente? 
R. Aquella por cuyo medh queda el entendiiíiiento 
convencido con'solp enunciarla, v. gr.: el todo es 
mayor que su parte.. 
P. Quó es proposición der/fl? 
R- Aquella (iue para conveDcernos de su verdad, ne-
cesitamos compararla con otra evidente por,me-
dio de la demoskracion. 
P. Qué ('s proposición/>r^fii»^ 
R. Aquella en que el entend miento no tiene comple-
ta seguridad de las ideas que se .comparan v. gr. 
tuh , X I V seria el mas sabio de su familia. 
P. Que es métodot 
El orden con que procedemos en nuestras inves-
tiyaciones, >; que puede sur de dos maneras, ana-
litico y sintético. Método analítico ó descomposi-
ción, es aquel en que procedemos de lo más com-
puesto á lo más sencilio; y método sinlélico ó de 
composición, es aquel en que procedemos de lo 
más sencillo 4 lo más compuesto. Este método es 
propio para enseñar, por lo que también se llama 
: método de enseñanza. 
LECCION I I I . 
De 1» Gramática en general. 
Qué es qramátka? 
R- Kl arle'de conocer, unir, pronunciar y escribir 
^s palabras con que se expresan los pensamientos. • 
P- Cuántas partes tiene la gtamática? 
R. Cuatro: analogía, sintaxis, jíro^dirt y ortografía. 
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p. Qué nos enseña cada una de estas partos? 
K. La analogía nos enseñn á conocer las palabras; la 
mitáx'is á unirlas; la prosodia á pronunciarlas, y !a 
ortografía á escribirlas. 
p. Cuántas son las palabras ó partes de la oración? 
R. Diez: artículo, nombre, adjetivo, pronombre, verbo, 
participio, adverbio, preposición, conjunción é inter-
jección. La conjunción con propiedad, no es parle 
de la oración, sino del discurso, porque no expresa 
la reíacion entro las ideas, sino eulrc los pensa-
mientos. La interjección más bien es una oración 
elíptica. 
P. Cómo se dividen estas palabras? 
ft. En variables 6 inváriabhs. Variables son las que 
pueden tener distinta significación ó terminación; 
como tú. de tí, para U¡ amo, amabas, amaremos. In-
variables, soo las que no pueden variar nunca, ni 
áe significación ni de terminación, como de, por, 
mucho. 
P. Cuántas terminaciones tienen las palabras varia-
bleá. 
R, Dos: de número y de (¡énero. 
P. Cuántos son los números'* 
H. Dos: singular y plural. Singular cuando se habla 
de una cosa sola, como padre, pluma. Plural cuan-
do se habla de dos ó mas cosas, como padres, 
plumas. 
P. Cuántos son los géneros? 
R. Dos; masculino y femenino Masculino es cuando se 
refiere á los hombres, ó especie de varón, ó á otros 
objetos por anaicgia, como gusano, sombrero* We* 
menino, cuando se refiere á las mujeres o especie 
de hembra, ó á otros objetos inanimados por ana-
logía, como mosca, vluma. 
P. Qué es arlículo'! 
R. El que distingue ol género y número de la palabra 
variable y fija su significación. ú .s 
P. Cóírto divide el afticulol 
H. En determinante, mdeimninaúo y dmosisativo 
P. Cuál es el objeto del articulado determlmntéV 
R. N» confundir la significación de la palabra oon 
epue se junta, con ninguna otra de la misma espe-
cie, v. gr.: trae rl sombrero, dámela capa. 
P. Cuál es c! objeto del artículo iiídeterminado? 
R. Dejar incierta la significación de las palabras con 
que Rejunta, v. gr., trae m sombrero, dame algu-
nos cuartos. 
P. Cuál es el objeto del artículo demostrativo'? 
R. Distinguir visiblemente la posición yeircun^tan-
tancias de los objetos; v. g.; dame esa plumar dame 
aqucUos libros. 
P. Cuántas ierrninaciones tienen los arllculosf 
R. Cuatro: singular masculino, plural masculino, 
singular femenino, plural femenino, como elr<los, 
la, 'las, alguno, algmios, alguna, algunas, ese, esos, 
em, esas, y así de To^  demás. 
P. Estos articulo's pueden ser otra parte de la 
oración? 
K. Cuándo van juntos á otras palabras que signifiquen 
cosas ó personas, coino el padre, alguna carta, ese 
muchacho, son artículos-, y cuando van solos son 
pronombres, porque representan las cosas ó per-
sonas á que hacen relación; v . gr., ha venido él, 
escribiré alguna, venga ese. 
Los numerales oardiruües íV/ip, f^os. etc., los po-
sesivos, niU tu, su, ele, son verdaderos arliculos 
v. gr,, trae dos plumjw, he víalo tujardin, mi vestido. 
L E C C I O N V . 
Cftlfskn i O el , laoialire, 
P. Qué es nombre? 
R. El que significa los objetos ó sus propiedades. 
P. Cómo se divide el nombre? 
R. En ^¿rtní íw y fl(ijí;í¿iyo. Sustantivo, ese! que sig-
niíio»f.lo¿ ©.bjelos ó personas, como papel, pluma, 
madre, hija, AdjeLivp, el (iue:signií)ca las uualida-
dades, como bhmo, grande, prudciuc* alegre, 
V, De cuántos modos puede ser el sustantivo?, 
R. De dos: comuny propio. Común, cuando conviene 
á una porción do objetos do una misma especie, 
como silla, carta, libro, porque hay muchas sillas, 
muchas cartas y muchos libros. Propio, cuando no 
jHiede convenir mas que á un solo objetu, como 
Dios, Madrid, Europa, porque no hay mas que un 
Dios, un Madrid y una Europa. 
P. No hay lambien nombre de cosas invisibles? 
R. También se signiflean por medio del nombre co-
mún los efeoíosmorales, las virtudes y los vicios, 
como el odio, la.vergüenza, el reinordimiento, etc. 
P. Cuántas variaciones puede tener el nombre sus-
tantivo común? 
R. Nada mas que de singular á plural, pues e! género 
ya tiene marcado por la naturaleza ó por el uso, 
como valor, que siempre es masculino, y soberbia, 
que siempre es femenino. 
P. Cómo se forma e\ plural! 
[\. Añadiendo.una s ai singular, v. gr. hombre*, cosa, 
mano, os singular; el plural será hombres, cosas, 
manoi. 
P. Hay en esto algunas excepciones? 
R. 1.a Los nombres acabados en vocal aguda 6 en 
con-sonante, hacen el plural es como de verim, ve-
ricués; de temor, temores; decomim, compases 2* Los 
"¿ hombres terminados ou s, qu,e tengan acensada 
la penúltima ó antepenúlt ima voca;, coino cl lúnes, 
los lúriesM sábado, los sábados, el é&tasis Jos ¿Mamn 
• los cuales tienen el plurai.iju^t'al singular (1). 
r . JPÜéde un mismo nombre sustantivo íuigaentar y 
^^"Hi1"su sisIlificílplon?1 . • • . K ^ 
R. Eti ^^eiraA9 »e..mfj,d^nofi.lií lermi^ficiQn de a lgu-
nos ñacidnaolés á u m e n ^ j i ^ d í w i r t u i r , como4e 
papel &c aumenta, el significado diciendo pepelon, 
japclazo, mpehle, y so disminuye diciendo pupeu-
1 5 toVpapm//o, pdpeiucho. 
0,ín LECCION V I . 
P. Cuá^taa^son las Yariaciones del adjetivo? 
Ü. 'Lag dóá de singular ÍÍ plural, y de masculiño á 
femenino. 
P. Cómo se forma el plural en los adjetivos? 
R. Del mismo modo y éon la s mismas terminaoíiones 
que en los i l M U m l M i * 
P. Cómo varia de género el adjetivo? 
R. Cambiando la o final en a como decido, ckga; de 
famosa, farnom; de sótobrio, sombría. 
P. Hay en esto algunas excepciones? 
••'\?:\ i i » !Rldí;lJ,0 ' i , ! M \ i OOíb 08 OID 
(*) En igud caso se hallan los n o m b r é cornpuestc^ de 
verbo.ó preposición, y un nombro cu ploral corno tm 
pararayos, unos pararayos, un curltipíumas, unos curta-
pkmas. 
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R. I.0 Los acabados on a, e, í, r y ^ sirven .para 
ambos géneros, como cnstnmfyre pcrm, mñawfyabk; 
seda Mrnmt, madre cruelt forma regular, penma 
'í,9 Los acabados en an, es, on y or admiten des-
pués una a como de charlatán, charlatana-, úo mon-
tañés, montañesa; úe pregunlon, preguntona; de /¿a-
blador, habladora. 
I*. Pueden los adjetivos aumentar y disminuir la 
significación? 
R. La aumentan y la disminuyen segrun sus ITCS 
grados de positivo, coniparatíio, superlativo, ' '* 
P. Qué es grado positivo? ^ 
R. El que simpíeniGnle califica un objeto sin aumen-
tar ni disminuir su dignificación, como prudentes, 
' ijnprudeJite. .mw\W[K't\ ,mm\^<\ ,us 
P. Qué es grado ccunpa^a^ypl , 
R. El que califica un objeto con relación á otro, 
como más prudente, menos prmiente, ó tan prudente 
como. ,oirj*í»ii»<» 
i'. Que es grado superlativo? . a~ 
IL El que espresa mayor grado de calificación, como 
muy prudente, ó prmíenUsimo. m ' 
LECCION V I L 
Oc los pronombi*!^. 
!ov?.!nihf, ta on^néa oh 6n*>v OÍÍIÓ') .H 
R. Q u 4 - : e s . p r o n p n % e t i - n í t o i obnsklf l i^- ,ñ 
R. una palabra que sustituye al nombre .por ha\cer 
fastidiosa su repetición; v. gr.. si bablando díí Pei-
dro se dice él viene, éste es. las palabras él y este, 
son los pronombres que ponen en lugar de Pedro, 
p. Cómo se dividen los pronombres? 
\\. En personales, posesivos, demostrativos, relativos, é 
indeterminados. 
P. Qué son pronombres pemnalesl 
R. Los que se ponen en lugar de las personas quo in 
tervienen en el discurso, como yo en lugar da la 
piersona que habla; lú, en lugar de la persona a 
quien se habla; y ¿l, ella, en lugar de la peisona ó 
cosa de que se habla. 
P, Varian estos pronombres de determinación? 
R, yo y tú se convierten en mí y tí cuando tienen de-
lante una preposición, v. gr. para mí, para ti, y en 
me y le cuando no son las que ejecutan la acción del 
verbo, v. gr., ellos me dicen, yn te ío.mviaré. . 
Vi Qué son pronombres posesivos? 
R. Los adiélivos que indican posesión cuando se po-
nen en lugar de la cosa poseída como el nm, el 
tuyo, el suyo, d nuestro, etc. 
V. Qué son pronombres demostrativos^ 
R. Los arlicuios demostrativos cuando se ponen en 
lugar deJa persona 6 cosa que señala, como éste, 
ese, aquél. 
P. Qué son pronombres relativos? 
R. Kos que sirven de intermedio entre la parte anfe* 
cedenle, y la parte que so retiére á este anteceden-
te indicativo de. otra propiedad, v, gr., Pedro que 
trat/aja es virtuoso, donde se vó que la palabra que 
une al antecedente Pedro y el Verbo trabaja, inde-
pendientemente de la otra propiedad es virtuoso. 
P. Cuántos son los nombres relativos1! 
R. CuatrO: que} cual, quien, cuyo; que es enteramente 
invariable; cual y quien no varian mas que de n ú -
mero cnai, cuales, quien, quienes y cuyo varía de nu-
mero y de género cuyo, cuya, cuyos, cuyas. 
P. Qué son iironomhres indclerminadosl 
Los que süstiíuycn á cosas y personas desconoci: 
das, como nadie, alyuvo, otro cualquiera. 
Loa,verdaderos pronombres son solólos persona-
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les. Los llamados posesivos y demostrativos son ad-
jetivos, los relativos no son pronombresj pnes f>o es 
exacto que so puedan ponor en Ittgllfi <le nt>rnl>re;si. 
asi fuese bastaría repetir el nombre para, no nece^ 
sitar de él: tampocóe» adjetivo, porquo por-síi soAo 
no designa cualidati: 311 ftiñeion es uriíff ¿eíiriettd'©, 
y su naturaleza es, distinta de las domás iparte» de 
ía oración. 
LECCION VIII. 
ttel verbo (1). 
P. Qué es verbo? 
R. Una palabra variable que significa la existencia 
de las cosas y determina uiiá acción, v. gr;> estoy, 
cantarás, hablaremos. 
P, Cómo se divide el verbo? 
K. En sustantivo y adjetivo. Sustantivo es el que solo 
signiñea la existencia de las cosas, como e m nuV 
dmípuloy estábanlos sin esperanza. Adjetivo es el 
que suponiendo la existencia enseña algún atribu-
.propiedad de los sugetos, v. gr., tú cantabas, 
que equivale á decir, lú estabas cantando. 6 tú eras 
cantandor. 
P. Cóiuo su divide el vorbo adjetivo? 
l i . Üli transitivo ó intramiíivo. Transitivo es aquel 
cuya acción tiene que recaer en alguna cosa ó'per-
sona, v,. gr., Í/O amo á Dios, tu leeraí:el libro; donde 
so vé que la acción de amar pasa á Dios, y la de 
-líii oo ñuff^m nbnti / on «MWV •. \-M. .i.-.- svai 
(í) Los que hallen alguna difrcullad, tanto en las teorías 
del verbo comó en las demás ya esplicadas, pueden consul-
ar los elementos de GramáLica Castellana y sa apéndice, 
donde manifiesto tos razones que lie tenido para adoptar 
las teorías, * 
-S5'J— 
leer pasa ai l ibco. Yerbo intransi t ivo, ns aquel cuya 
a c c i ó n no pnodo recaer on n i n g ú n ^ fibsh ni pnrso-
" r í a , como yo nazco, íácmblnnfjiiems, Iranará, ama-
necia, donde sd vé qtif; n inguna , de estas acciones 
puede pasar á n inguna otra cosa. 
P. Cuá íés son las v^ r inc iónos doi verbo? 
R. has eonjiig a (•lories, los modos, los tiempos, los nú-
meros y ]bs personas. 
P. Qué es conjugadonl 
R. La r e u n i ó n de tocias hís terminaciones deí verbo 
s e g ú n los tiempos y las personas- En castellano 
hay tres conjugaciones; la p r imera de los verbos 
acabados cnar, como amar; !a segunda de los ver-
bosacabados no er, como beber; la tercera dé los 
verbos acabados en ir, como vivir. 
P. Qué son modost 
R. L a diferente manera de significar que tienen los 
verbos. Los modos son cuatro: infinuivo, indicati' 
vo, imperativo, subjuntivo. 
P. Qué son tictnpost i 
iR. En r igor no son mas que tres: presente que es el 
t iempo en que se habla; prelérilo, que es el tiempo 
anter ior á aquel en que se habla.; futuro, que, es 
el t iempo poslerior á aquel en que se h a b í a . 
P. Pues c ó m o es que lodos los verbos, l i e i i cn más 
que tres lieniposV 
íR. Porque como el p r e t é r i t o puede ser más ó,menos ' 
posterior , resulta que hay cinco p r e t é r i t o s y cua-
t r o futuros, aunque presente no puede haber mas 
< que uno. Ueconsiguiente, hay diez tiempos grama-
ticales que se ( ionominan asi: presente, pretérito 
imperfecto, pretérito simple, pretérito compuesto, 
•preiéritopluscuamperfeeto, futuro compuesto, cgudi-
• cwnal presente, condicional pasado. 
En q u é so dividen los tiempos? 
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R. En simples y compuestos. Simples son los que 
están expresados por una sola variación del verbo 
• corno iré, calla. Compuestos son los que esUn ex-
presados por dos palabras, esto es, el auxiliar y el 
participio, v. grM j/o habia amado, tú habiascomido. 
P. Tienen lodos los modos estos diez tiempos? 
R. No los tienen más que el modo indicativo. E l sub-
juntivo tiene solo seis, que son: presente, pretérito, 
imperfecto, pretérito perfecto, futuro imperfecto, fu-, 
turo perfecto. El imperativo no tiene mas que uno 
que se denomina á la vez presente y futuro; y tm 
efecto es así, porque es presente para el que man-
da, y futuro para el que ha de hacer loque se 
manda. El infinitivo tiene voces y no tiempos, 
' pues no puede usarse sin estarprcccdido .de piro 
verbo que determine su acción 
P. En qué se distinguirán los tiempos del verbo? 
R. I?l preisente de indicativo, en que la cosa so hace 
de presente, como yo amo, yo bebo, 
Et pretérito imperfecto, en las terminaciones ba ó ia 
como yo amaba, yo bebía. 
El pretérito simple, en que la cosa ya pasó entera-
mente, como yo amé, yo bebí. 
El pretérito compuesto, en el auxiliar he, como yo he 
amado, yo he belndo. 
EJ pretérito anterior, en el auxiliar hube^onw yo 
hube amado, yo hube bebido. 
El pretérito pluscuamperfecto, en el auxiliar había, 
como yo había amado, yo habia bebido. 
El futuro simple, en que la cosa tiene que suceder, 
como yo amaré, yo beberé. 
El futuro compuesto, en el auxiliar habré, como yo 
habré amado, yo habré bebido. 
El condicional presente, en la terminación ría, como 
yo amaria} yo bebería. 
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El condicional pasado, en el auxiliar habría, como 
yo habría amado, yo habría bebido. 
El presento de subjuntivo, en tu palabra cuando, co-
mo cuando yo ame, cuando yo beba. 
El pretérito imperfecto, en las terminaciones ra y se, 
como yo amara ó amase, yo bebiera ó bebiese. 
El pretérito pluscuamperfecto, en el auxiliar hubiera 
o hubiese, como yo hubiera ó hubiese amado, yo hu-
biera ó hubiese bebido. 
El futur o imperfecto, en la terminación re, como yo 
amare, yo bebiere. 
El futuro perfecto, en el auxiliaf hubiere, como yo 
hubiere amado, yo hubiere bebido. 
El imperaiivo, ee que la cosa se manda, como ama 
tú, bebed vosotros. 
P. Cuáles son los verbos auxiliares? 
R. En castellano lo son lo? vevbns ser, estar, haber 
y tener, los cuales se conjugaíi asi: 
INFINITIVO.—Ves de presen le. 
Estar. Haber. Tener. Ser. 
Haber sido. 
Haber de ser. 
Sido. 
Siendo. 
Ilahiondo 
sido. 
Vos de preíérilo. 
Haber estado. Haber habido. HabOr tenido. 
Vos de futuro. 
Haber de os Haber de ha- Haber de te-
tar, ber. ner. 
Participio. 
Estado. Habido. Tenido. 
Gcmndio presente. 
Estando. Habiendo. Teniendo. 
Gerundio de pretérito 
Habiendo Habiendo Habiendo 
estado. habido. tenido 
41 
Gerundio do futuro. 
Habiendo de 
ser. 
Yo soy. 
Tú eres. 
JU es. 
Nos. somos. 
Vos. sois. 
Ellos son. 
Habiendo de 
eslar. 
Habiendo de 
haber. 
mnCAmO.-Prcsente. 
Yo estoy. 
Tú eslás. 
JU está. 
Nos. eslarnos. 
Vos. caláis. 
¿I/oí están. 
Vo be. 
Tú has. 
E l lia. 
Nos. hemos. 
Vos. Ijabeis. 
Kilos han. 
Habiemlo de 
tenor. 
To tengo. 
Tú lienes. 
M tiene. 
A'o*. le 11 (unos. 
Vas. tenéis. 
Ellas tienen, 
rRETIMTO IMPERFECTO. 
Yo era. 
Tú eras. 
E l era. 
Nos. éramos 
Vos. erais. 
Ellos oran. 
Vo estaba. . Yo había. Vo tenia. 
TYÍ estabas. 7VÍ habías. 7V( tenias, 
/ í /estaba. /!,7 babia. /s/tenia. 
A'av.estábamos .'VVw liabiamos ATo\ teníamos. 
Vo,s. estabais Vav. haliiais. VOÍ. teníais. 
/Í7/OA'estiiban. 7í//oshabian. A7/os tenían. 
PHETÉUITO SIMPLE. 
Vo fui. Vo estuve. Vo bnbo. Vo titve. 
'/>'* fuiste. .Túeslnvisle. V'ú hubiste. yV/. tuviste. 
Él fué. E l estuvo. buho., E l tuvo. 
Nos. fuimos. Nos. estuvimos Nos. fiubimos. Nos. tuvimos. 
VTo,s. fuisteis. VOA'.estuvisteis \'<'.v. bubisleis Vo*. tuvisteis. 
LY/06'fueron. E . estuvieron ¿7/05 hubieron ¿7/05 tuvieron. 
PIIETERITO COMPUESTO. 
Vohe 
Tú lias 
E l ha 
Nos. hemos 
Vos. iiabeis 
Ellos hnn 
Yo be 
Tú has 
E l ha 
Nos. hemos 
Vo.v. Iiabeis 
Ellos lian 
Yo be 
Tú ha» 
E l fia 
Nos. liemos 
Vb¿ habéis 
Ellos lum 
E l auxiliar haber no liene tiempos compuestos. 
Vo hubé. 
Tú hubiste 
E l hubo 
N. hubimos 
V. huliisLcis 
E . Imbicron 
P^ETÉRITO ANTERIOR. 
Yo hube 
Tú hubisle 
E l hubo 
iV. hubimos 
V. hubisteis 
E . hubieron 
.t3 
5 
Yotiuíie 
Tú ímbisle 
E l hubo 
iV. hubimos 
V. hubisteis 
E . hubieron 
PRETERITO PLUSCUAMPERFECTO. 
Yo había 
"ÍTú habías 
E l había 
N. habíamos 
V. habíais 
E . habiau 
Vo seré. 
Tú serás. 
E l será, 
Nos. seremos. 
y os. seréis. 
Ellos serán. 
Yo habré 
Tú habrás 
E l habrá 
N. habremos 
Y habréis 
Ellos habrán 
Yo soria. 
Tú serias. 
E l seria. 
iV. seriamos. 
Vos. señáis. 
E , terian. 
Yo había 
Tú habías 
E l había . 
N. habíamos 
Y. habíais 
E . habían 
Yo habla 
Tú hablas 
E l habia 
N. habíamos 
Y. habíais 
E , habían 
FUTUIiO SIMPLE. 
Yo estaré. Yo habré. Yo tendré. 
Tú estarás: Tú habrás. Tú tendrás. 
í1/¡estará. E l h a h r L ATtendra. 
iVos. estaremos ÍVOÍ. habremos ATos tendremos 
Vos. estaréis. Vos. habréis.» Vos. tendréis. 
A7/os estarán. Ellos, hahrkn. Ellos tendrán. 
FUTURO COMPUESTO. 
Yo habré 
Tú habrás 
E l habrá 
iV. habremos 
Y. habréis 
Ellos habrán 
Yo habré 
Tú habrás 
E l habrá 
iV. ^abremos 
V.'habréis 
Ellos habrán 
CONDICIONAL PRESENTE. 
Yo estaría. Yo habría. Yo tendría. 
Tú estarías. Tú habrías. Tú tendrías. 
A7 estaría. í 7 habría. /atendría. 
iV. estañamos iV. habríamos iV. tendríamos 
Yo.«. estaríais. YOA\ íiabriaís. Vos. tendríais. 
E . cstaridn. E . habrían. E . lendrian, 
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Yo habría 
Tü hebrias 
jfct habría 
AT. Iiübriainos 
Vos. habríais 
E , habrian 
CONDICIONAL PASADO 
Yo habría \ Yo habría 
Tú habrías 
E l habría 
N. habriainos 
Vos. habríais 
E habrían 
Tú habnas 
E l habría 
N. habriomos 
Vos. habríais 
E . habrían 
3 
i-a 
IMPERATIVO. {{)—Presente y Futuro. 
Se tú. 
Seamos nosotros. 
Sed vosotros. 
Yo sea. 
Tú seas. 
E l sea, 
iVos. seamos. 
Vos. seáis. 
E . sean*. 
Yo haya 
Tú hayas 
tti haya 
N. bayamos 
Vos. hayáis 
E . hayan 
Está tú. 
Estemos nosotros. 
Estad vosotros. 
Ten tú. 
Tengamos nosotros. 
Tened vosotros. 
SUBJUNTIVO - P r n e t i í e . 
Yo es(é. Yo haya. Yo tenga. 
Tíi estés. Tú hayas. Tw tengas. 
A7 esté. £7 haya. A7 tenga. 
iVo.9. estemos. Nos. hayamos. iVo.s. tengamos. 
Vos. estéis. Vos. hayáis. Vos. tengáis, 
¿'.estén. i?, hayan. £ . tengan. 
PRETERITO PERFECTO. 
Yo haya 
Tú hayas 
/'7 haya 
A', hayamos 
Vos hayáis 
E . hayan 
Yo haya 
Tú hayas 
E l haya 
iV. hayamos. 
Vos. hayáis 
E . hayan 
(1) El imperativo no tiene primera persona del síngnfiar. 
porque nadie se manda á si mismo; tampoco tiene term as 
{iprsonas, porque nadio pn^de mandar b aquel de quien se 
•tnhta y no le oye. sino a aqueU quien hqbla y Itoye, que 
son tes segundas personas. 
PRETÉRÍTO IMPERFECTO 
Yo fuera ó fue-
se. 
Tú fueras ó 
fueses." 
E l fuera ó fue-
se. 
N. fuéramos ó 
fuésemos. 
V. . fuerais ó 
fueseis. 
E . fueran ó 
fuesen. 
Yo estuviera ó 
estuviese. 
Tú estuvieras 
ó estuvieses. 
E l estuviera ó 
estuviese.^  
iV. estuviéra-
mos ó estu-
viésemos. 
V. estuvierais 
ó estuvieseis. 
E . estuvieran 
ó estuviesen. 
Yo hubiera ó 
hubiese. 
Tú hubieras ó 
hubieses. 
E l hubiera ó 
hubiese. 
Nos. hubiéra-
mos ó hubié-
semos. 
V. hubierais ó 
hubieseis. 
E . hubieran ó 
hubiesen. 
Yo tuviera ó 
tuviese. 
Tú tuvieras ó 
tuvieses. 
E l tuviera ó 
tuviese, 
iVos. tuviéra-
mos ó tuvié-
semos. 
V. tuvierais ó 
tuvieseis. 
E . tuvieran ó 
tuviesen. 
PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO. 
Yo hubiera ó 
ó hubiese 
Tú hubieras 
ó hubieses 
E l hubiera*ó 
hubiese 
Nos. hubiérá-
mosó hubié-
semos 
V. hubierais 
ó hubieseis 
; E . hubieran ó 
hubiesen 
Yo fuere. 
Tú fueres. 
E l fuere, 
fuéremos, 
V. fuereis, 
E , fueren. 
Yo htibiera ó 
hubiese 
Tú hubieras 
ó hubieses 
E l hubiera ó 
hubiese 
Nos. hubiéra-
mos ó hu-
bié^iímos 
V. hubierais 
ó hubieseis 
E . hubieran ó 
hubiesen 
Yo hubiera ó 
hubiese 
Tú hubieras 
ó hubieses 
E l hubiera ó 
hubiese 
Nos. hubiéra-
mos ó hubié-
semos 
V. hubierais 
ó hubieseis ^ 
£ . hubieran ó 
hubiesen 
PRETERITO COMPUESTO, 
yo estuviere. 
Tú estuvieres 
E l estuviere 
N. estuviere 
mos. 
V.estuviereis 
Yo hubiere. 
Tíi liuhieres. 
Ki hubiere. 
iV. hubiére-
mos 
Y. hubiereis. 
E . estuviereu, hubieren. 
Yo tuviere. 
Tú tuvieres. 
E l tuviere. 
iV. tuviéremos 
V, tuviereis, 
E . luvieren. 
PUTURO PERFECTO. 
Vo hubiere 
Tú hubieres 
E l hubiere 
Nos. hubiére-
mos 
V. linbiereis 
/Í'. hubieren 
Vo hubiere 
Tú hubiert s 
E l hubiere 
Nos. hubiére-
mos 
V. hubiéreis 
E , hubieren 
5^ 3 
yo hubiere 
Tú hubieres 
E l hubiere 
Nos. hubiére-
rnos 
y. hubiereis. 
E hubieren. 
o 
L E C C I O N I X . 
De la formar Ion de los tiempos. 
P. Se vuelven á dividir los tiempos simples? 
R. Se subdividen en primitivos y derivadm. Ttem'fyo 
simple primilivo es* el que sirve de raíz á la forma-
ción de olro, como «mar; y tiempo simple derivado, 
es el que se deriva del primitivo, como de amar, 
amaré, 
P. Cuántos son los tiempos primitivos ó raices en 
castellano? 
R. Tres: el presente de infinitivo amar; el singular 
del presente de indicativo amo, amas, avia-, y el 
pretérito simple amé, amaste, amó, amamos, amas' 
teis, amaron 
P. Cuántos tiempos se derivan del présenle de infi-
nitivo? ¿ 
H. Cinco: el participio de amar, amado; el gerundio 
de amar, amando, .el futuro simple de arriar, ama-
ré, amarás, ole.: el condicional presente de amar, 
amaría, amarías, etc.;yhi segunda persona del 
plural del imperativo de amar, amad. 
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P. Cuántos tiempos se derivan del singular del pré-
senle de indicativo? 
R, Tres: del plural del mismo tiempo, de amo ama' 
mos, amáis, aman; el pretérito imperfecto del indi-1 
cativo de amo, amaba, amabas, etc.: el presente de 
subjuntivo de amo, ame, ames, etc. 
P. Cuántos tiempos se derivan del pretérito simple? i 
R. Dos; el pretérito imperfecto del subjuntivo de 
amaron, amara ó amase, amaras ó amases, etc.; e l 
futuro imperfecto del subjuntivo de amaron, ama' 
re, amares, etc. 
P. Siguen estas reglas todos los verbos castellanos? 
R- Las siguen la mayor parte de ellos, por lo cua 
« s e llaman regulares, y se conjugan del modo si-
guiente: 
C o n j u g a c i ó n de los tres verbos r e g u l a r e s : 
amar, beber, v i v i r . (1) 
¿ ' 2 vllfi" i <T '1 •'': • • f ' • . i 
1NF1NIV0.—Vos de presente. 
Amar. Beber. Vivir, 
PAUTICIPIO. 
Amado. Bebiendo. Vivido. 
GERUNDIO DE PRESENTE. 
Amando. Bebiendo. Viviendo. 
(1) Adviértase que en estas conjugaciones no se ponen 
los tiempos compuestos en obsequio de la brevedad; pero el 
proresor debu esplicar con los mismos que los de los auxi-
nanss, sustituyendo á los participios sido, estad», tenido, \os 
ne amado, bebido, vivido, y hacerles decir al discipulo. 
— m-
mmCXmO.—Pieseníe . 
Yo amo. 
Tú íimas. 
JÜ ama. 
Nos. amamos. 
Vos. amáis. 
Ellos aman. 
Yo bebo. 
Tú bebes. 
E l bebe. 
iN7o.s. bebemos. 
Vos bebéis. 
Ellos beben 
Yo vivo. 
'Y'ú vives. 
E l vive. 
vivimos 
VÍÍ.Í. vi vis. 
Ellos viven. 
PRETEIUTO IMPERFECTO. 
Yo amaba. 
Tú amabas. 
E l amaba. 
Nos. amábamos. 
Vos. amabais. 
Ellos amaban. 
Yo bebia. 
Tú bebías. 
E l bebia. 
Nos. bebíamos. 
Vos. bebíais. 
Ellos bebían. 
Yo vivía. 
Tú vivías. 
E l vivia. 
Nos vivíamos. 
1 os. vivíais. 
Ellos vivían. 
Yo amé. 
Tú amaste. 
E l amó. 
Nos, amamos. 
, Vos. amasteis. 
Ellos amaran. 
PRETÉRITO SIMPLE 
Yo bebí. 
Tú bebiste. 
E l bebió. 
Nos. bebimos. 
Vos, bebisteis. 
¿7/05 bebieron. 
Yo viví. 
Tú viviste. 
E l vivió. 
iVo.«. vivimos. 
Vos. vivisteis. 
Ellos vivieron. 
Yo amaré. 
Tú amarás. 
E l amará. 
Nos amaremos. 
Vos amareis. 
Ellos amarán. 
FUTURO SIMPLE, 
Yo bf beré. 
Tú beberás. 
E l beberá. 
iVos beberemos. 
Vos beberéis. 
Ellos beberán. 
Yo viviré. 
Tú vivirás. 
E l vivirá. 
Nos. viveremos. 
Vos. viviréis. 
Ellos vivirán. 
CONhU IONAL Püi'.SKNTR. 
Tú armri;is. 
E l arnaria. 
Nos. amaríamos. 
Vos. amaríais. 
E l h s amarían. 
Yo bébeña. 
Tú boborias. 
E l bebería. 
Ñas Itclx-namos. 
Vos. boberiaís. 
Ellos beberían. 
Yo viviría. 
Tú vivirías. 
E l Viviría. 
Nos. viviríamos. 
Vos. viviríais. 
Ellos vivirían. 
IMPERATIVO.—Pmeníí! y futuro. 
Ama l ú . 
Amonios nosotros. 
Amad vosotros. 
Bebe tú. 
bebamos nosotros, 
bebed vosotros. 
Vive tú. 
Vivamos nosotros. 
Vivid vosotros. 
SUBJUNTIVO.—Pme«/e. 
Vo ame. 
Tú ames. 
E l ame. 
Nos. amemos. 
Vos améis. 
Ellos amen. 
Yo beba. 
Tú beba*. 
lü b r l K i . 
Nos. bebamos. 
Vos. bebáis. 
Ellos beban. 
Yo viva. 
Tu vivas. 
E l viva. 
Nos. vivamos. 
Vo.s. \ i vais. 
Ellos vivan. 
PRETERITO IMPERFECTO. 
Yo amara ó ama 
se. 
Tú amaras ó ama 
ses. 
E l amara ó ama 
se. 
Nos. amáramos o 
amásemos. 
Vos. amarais ( 
amaseis. 
Ellu$ amaran 
amasen. 
Yo bebiera ó be-
biese' 
Tú bebieras ó be-
bieses. 
E l bebiera ó be-
biese. 
Nos. bebiéramos ó 
bebiésemos. 
Vos. bebierais ó 
bebieseis. 
£7/es bebieran ó 
bebiesen. 
Vo viviera ó ví-
* viese. 
Tú vivieras ó vi-
vieses. 
E l viviera ó vivie* 
se. 
Nos, viviéramos ó 
viviésemos. 
Vos vivierais ó vi-
vieseis. 
Ellos vivieran ó 
viviesen. 
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FUTURO IMl'IiHFECTO. 
Yo amare. 
Tú airares. 
E l achare. 
¿Vos amáremos. 
VOÍ. amareis. 
Míos amaren. 
Yo bebiere. 
Tú bebieres. 
E l bebiere. 
iVo.s. bebiéremos. 
Vos hiciereis. 
Ellós bebieren. 
L E C C I O N X . 
Yo viviere. 
Tú vivieres. 
E l viviere. 
viviéremos 
Vos viviereis. 
Ellos vivieren. 
De los verbos irregulares. 
P. Son muchos los verbos irregulares en castellano? 
R. En rigor no son muchos los que pueden decirse 
enteramente irregulares, pues hay en cada con-
junción bastantes verbos que parecen irregulares 
sin serlo, pues si tienen alguna anomalía, esta 
puede reducirse á reglas fijas que pueden consi-
derarse como una escepcion de la formación de 
los tiempos; ó bien como una irregularidad debida 
únicamente á la prosodia y á la ortografía, y no 
á la naturaleza del mismo verbo. 
P. Cuáles son eátos? 
11. Los siguientes: 
' 1.° Los verbos acertar, ascender, advertir, y 
otros varios, los cuales admiten una i en las tres 
personas del singular, y la tercera del plural del-
presente de indicativo, del presente de subjuntivo 
y en .la segunda de imperativo, v. gr., acierto, 
aciertas, acierta, etc.; asckndo, asciendes, asciende, 
etc.; advierto, adviertes, advierte, etc. <oa 
•i.0 Los verbos agorar, torcer, y otros que admi-
ten una u en ¡as mismas personas y tiempos, v. gr , 
yo tuerzo, til tuerces, etc.; yo agüero, tú agüeras, etc. 
o.0 Los verbos acabados en acer, ecer, ocer, y 
vnr, que admiten UUM zv,n la primera persona del 
singular del presento de indicativo y todo el presen-
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le de subjuntivo, v. gp.. de nacer, yo nazco; de en* 
¡laquccer, yo enflaquezco; de conocer, yo conozco; de 
conducir, yo conduzco. 
4. ° Los verbos acabados en car, que cambia la 
c en q, después de a ú J , V. gr., de atacar, ataqué, 
5. ° Los verbos acabados en cer y en cir, que 
cambia la c en ^ antes de a ú o, v. gr., de vencer, 
yo venzo; de zurzir, yo zurzo. 
G.0 Los verbos acabados en gar, que admiten 
una u después de la g, antes de e, v. g., de hala-
gar, yo halague. 
7. ° Los verbos acabados en guir, que pierden 
la u antes de a ú o, v. gr., do seguir 1 yo sigo, tú 
sigas. 
8. ° Los verbos acabados en ger y en gir, que 
cambian la ¡51 en j antes de a ú o, v, gr., de coger, 
yo cojo; ungir, tú unjas (l). 
P. Cuáles son los verbos totalmente irregulares? 
R. Además de los auxiliares ser, estar, haber y tener, 
que todos cuatro son irregulares, hay los si-
guientes: 
ANDAR. Hice el pretérito simple yo anduve, tú an-
duviste, etc. 
DAR. Hace la primera persona del singular del pre-
sente de indicativo yo doy, y el pretérito simple (//, 
distes, dió, etc. 
CABER. Hace la primera persona del singular del 
presente de indicativo yo quepo, el pretérito simple 
yo cupe, tú cupiste-, y los tiempos derivados de esta 
raiz; y el presente de subjuntivo yo quepa. 
(1) La mayor parle de estas anomalías son delmlas á )a 
Ortugrnfia y no á l;i IIUIUIMU'/ÍI di' islu-; verbos, por lo cual 
110 pueden considerarse como escncialmeiite i iTej í t i lares . 
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í-AER. flaco la p i^meira persona del singular de' 
presante de indicalivo yo C(ÚQO) y el présenle de 
subjuntivo yo caiga, tú caigan, ote. 
IlACKIt. Hace el participio M Í O ; la primera per-
sona del singular del presente de indicativo yo ha-
go; y su derivado el presento de subjuntivo yo ha-
ga, tú hagas i etc.; el pretérito simple hice, hicifile, 
rtc.; y el futuro simple haré, harás, etc.; y el impe-
rativo haz. 
PODRR. Hace el gerundio pudiendo; el pretérito 
simple pude, pudiste, etc.; y el futuro simple podré, 
podrás, etc. 
PONKR. Hace el participio puesto; la primera per-
sona del singular del presente de indicativo yo pon-
go, y su derivado el presente de subjuntivo yo pon-
ga, tú pongas, etc.; el pretérito simple yo puse, tú 
pusiste; el futuro simple pondré, pondrás, etc., y el 
imperativo pon. 
OUERER. Hace e! pretérito simple quise, quisiste, 
etc., y el futuro simple querré, querrás, etc. 
SADER. Hace la primera persona del singular dol 
presente de indicativo yo sé; el pretérito simplo 
supe, supisley etc., y el futuro simple sabré, sabrás, 
etcétera. 
TRAER. Hace la primera persona del singular del 
presente de indicativo yo traigo, y su derivado el 
presente de subjuntivo yo ímiga, tú traigas, etc.; 
y el pretérito simple traje, tragiste, etc. 
ASIR. Hace la primera persona del singular del 
presente de indicativo yo asgo, y su derivado el 
presante de subjuntivo yo asgo, tú asgas, etc. 
VALER. Hace la primera persona del singular dei 
presento de indicativo yo valgo, y su derivado ei 
presente de subjuntivo yo valga, ttí valgas; y el fu-
turo simple yo valdré, tú valdrás, etc. 
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DECIR. Hace el participio dicho; el gerundio diáen'h 
la primera persona del préseme de indicativo yo 
digo, y su derivado el presento de subjuntivo yo 
diga, tú digas, etc., el preiérito simple dije, dijiste, 
el futuro simple diré, dirás y el imperativo ri/. 
DOIÍMIR. Hace el gerundio cíwrmifufío, y las terce-
ras personas del pretórlto simple durmió, dur-
mieron. 
INDUCIR. Hace el pretérito simple induje, indujiste, 
etcétera; cuya irregularidad y la correspondiente 
á los verbos acabados en udr, siguen los verbos 
conducir, deducir, reducir y traslucir. 
IR. Hace el presente de ih Mcativo voiy, MS, etc.; el 
pretérito simple fui, fuiste] el futuro simple iré, 
¿ras; el presente de subjuntivo vaya, vayas, y el 
imperativo vé. 
M01MR. Hace el participio muerto, el gerundio mu-
riendo, y las terceras personas del pretérito simple 
murió, muriemi 
OIR. Hace la primera persona del singular del pre-
sente de indicativo yo oigo, y su derivado el pre-
sente de subjuntivo oiga,'oigas, y el imperativo o>je. 
SALIR. Hace la primera persona del singular del 
presente de indicativo yo salgo; y su derivado el 
presente de subjuntivo salga, salgas, y el imperati-
vo Sí//. 
SENTIR. Race el gerundio sintiendo, y las terceras 
personas de! pretérito simple sintió, sintieron, cu-
yas irregularidades y la correspondiente álos ver-
bos de !a nota primera, siguen los verbos ceñir, 
colegir, competir, concebir, cmslreñir, derretir, des-
leír, elegir, engreir, [reír, gemir, heñir, medir, regir, 
reír, rendir, reñir, seguir, servir, teñir y vestir con 
sus eommieslos. 
PEDIR. Hace el gerundio pidiendo; las tres personas 
dnl singular, y ia tnroprn df1! pliiral del prfispnte 
•dh indicativo pido, pides, pide, piden\ y su derivado 
el presente de subjuntivo pifia, p/f/as, y las terce-
ras personas del pretérito simple pidió, pidieron, 
cuyas irregularidades siguen los verbos advertir, 
arrepentir, 'conferir, controvertir, convertir, diferir, 
digerir, divertir, herir, hervir, ingerir, investir men-
tir, referir y requerir con sus compuestos. 
VENIR Hace el gerundio viniendo; el singular del 
presente de indicativo vengo¡ v'mes, etc.; y su de-
rivado el presente de süejuntivo venga, vengas, 
etcétera; el pretérito simple vine, viniste, ele.\ el 
futuro simple vendré, vendrá, etc.; y el imperati-
vo ven. 
L E C C I O N X T . 
De los veB*l>o<» «Icfcctivos y uniiiersonales, 
y «Id participio. 
P. Qué spn verbos defectivos? 
R, Los que carecen de algunos tiempos y personas, \ 
tales son los verbos soler, yacer, erguir, y podrir. 
P. Qué son verbos imipersonales? 
R. Los que no se usan mas que en las terceras per-
sonas del singular, como llover, pues no se dice 
yo lluevo, tú llncves, sino llueve, llovia, llovió, etc. 
p / O u é es parlicipio? 
R. Una modificación ó terminación del verbo, lla-
mado así porque unas vecef. hace oficio de verbo, ' 
y otras de nombre adjetivo, v. gr., la palabra /¿cm-
rado. Si se dice él ha honrado á su padre, es verbo; . 
y si dice él es honrado, es adjetivo. ' ^ 
P. Qué hay que observar en el participio? 
H. Que hay muchos de ellos irregulares, como de í 
abrir, hokrlo; do absolver, absuello; de decir, dicho, j 
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etcélera, y hay otros que tienen dos terminaolonos 
una regular y otra irregular, eomo efe jpwímr, 
prendido ó preso; proveer, provisto ó proveído, ele 
' f L E C C I O N X I I . 
Il« las part ículas . 
I*. Qu6 son parliculasl 
R. Las últimas partes de la oración que son el adver-
bio, la preposición, la conjunción y la iníerjeccion, 
P. Por qué se llaman panículas? 
R. Porque como son invariables no pueden tener 
género, número ni variación alguna, y por éso 
panículas, quiere decir parlecillas, ó parles infe-
riores. 
P. Qué es adverbio? 
R. Una palabra que vá junta con los verbos para 
modificar su significación, v. gr.t hablar mucho, 
escribir bien, andar despacio, donde se vé que la 
palabra mucho,'bien y despacio, son los adverbios. 
P. Cómo se dividen los adverbios? 
R. En adverbios de tiempo, como hoy, mañana; de 
lugar, como aquí allá; de cantidad, como 7iada, 
demasiado; de comparación, como tanto, mejor; de 
negación, como no, no por cierto; de afirmación, 
como si, si tal; y de modo, como perfectamente, 
$ sabiamente. 
P. Qué es preposición? 
R. Una partícula que sirve para indicar la relación 
que tienen las palabras entre si; v. gr.? si se dice 
este libro es de Pedro, \SL de es la preposición que 
^indica la relación de pertenencia que tiene el libro 
con Pedro. 
P, Cómo se dividen las preposiciones? 
Kn separables é inseparables. Separables, son las 
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que forman significación por si solas, cómo a, con, 
de. Inseparables, las que no forman significado 
por si solas, como re y sub, aunquo sí le forman 
en composición, como reformar, subvenir. 
P. Qué es oonjuncion? 
R. Una partícula que sirve para unir y enlazar las 
palubras y las oraciones, 
P. Cómo se dividen las conjunciones? 
R. En copulativas, como y, é; en adversativas como 
pero, sin embargo; en disyuntivas, como ya, ya, 
ora, ora; en esplicativas, como v. gr., á saber, es 
decir; en circunstanciales, como cuando, mientras 
que; en casuales, como porque, puesto que; en in-
transitivas, como ahora, bien, luego; y en determi-
nativas, cual es la conjunción que. 
P. Qué es interjección'! 
R, Una palabra que independientemente de !-s de-
más palabras^ esplica por sí sola un afecto del áni-
mo y envuelve un pensamiento entero, como ¡ayl 
ola! ¡cáspita! 
Modelo de lu aiiáElsis en la mitad de la 
> ot*aclon domlnieal. 
Padre, nombre sustantivo, singular y masculino; 
— « m i r o , adjetivo, que concierta con ( adre, en gé-
nero masculino y numero singular; - 5 ^ . pronombre 
relativo;—cstós, verbo, segunda persona d^I singu-
lar del presente de indicativo del verbo estar;—en, 
preposición;—Zos, articulo determinante, plural y 
mascuüno;—cidos, nombre sustantivo, plural y mas-
culino;—saH/í'/fcaf/o, participio del verbo santificar; 
que hcice veces de adjetivo, singular y masculino, 
—sea, verbo, tercera persona del singular del presen 
te de subjuntivo del verbo ser;—el, articulo dolermi-^ 
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nante, singular y masculino;—ÍÍÍ, adjetivo1 posesfvo> 
singular y masculino;—«om&re, nombre sustantivo, 
singular y masculino;—haga, verbo, tercera persona 
del singular del presente del subjuntivo, deL verbo 
hacer]—se, pronombre personal recíproco;—tu, adje-
tivo posesivo singular y femenino;—volunlad, nom-
bre sustantivo, singular y femenino;—así, adverbio; 
—en, preposición; —/a, artículo determinante, sin-
gular y femenino;-~fim,a, nombre sustantivo, singu-
lar y femenino;—twio, c o n j u n c i ó n ; — p r e p o s i c i ó n ; 
—el, artículo determinante, singular y masculino; 
— fíielo, nombre sustantivo, singular y masculino. 
L E C C I O N X I I I . 
]>e la concordia. 
P. Qué reglas sirven do fundamento íl la bbildxis 
para unir las palabras? 
R. La concordancia, el régimen y la construcción. 
iV.Qué es concordancia'? 
R. La conformidad que tiene una parte de la ora-
ción con otra, en una propiedad común á ambas. 
P. De cuánUTa modos puede ser la concordancia7. 
H, De f res: de smlantivo y adjetivo, de 7wmbre y verbo, 
do relaiivo y anl&cedenlc. 
P. En qué consiste la concordancia de sustantivo y 
adjeiivo? 
R. En que el adjetivo sea del mismo número y gene-
ro que el sustantivo á que se reliero; v. gr.: en 
este caso: madre buena; el adjetivo buena, está en 
singular femenino, porque el sustantivo madre, es 
singular y femenino. En este otro ejemplo: padres 
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buenos; el adjetivo buenos, estñ en plural mascu-
lino, porque el sustantivo padres, es plural y mas-
culino. 
P, En qué consiste la concordancia de nombre y 
verbol 
W. En que el verbo sea del mismo número y persona 
que el sujeto á que se refiere; v. gr.. en este 
ejemplo: Pedro escribirá; el verbo escribirá, está 
en tercera persona de singular, porque su sugeto 
Pedro, es singular y tercera persona. En este otro 
ejemplo: vosotros sallabais; el verbo sallábais, está 
en plural y segunda persona, porque su sugeto 
vosotros, es segunda persona del plural. 
p. En que consiste la concordancia de relativo y 
antecedente? 
R. En que el relativo sea del mismo número y g é -
nero, ó del mismo número y persona que su an-
tecedente; v. gr., en este ejemplo: María que es 
vergonzosa; el relativo que} se refiere á Maria, sin-
gular y femenino; por eso el adjetivo vergonzosa, 
es singular y femenino. En este otro ejemplo; 
ellos que estudian; el relativo que, se refiere á 
ellos, por eso, el verbo estudian, está en tercera 
persona del plural. 
P. Qué se deduce de aquí? 
R. Que en la concordancia de relativo y antecedente 
están comprendidas las otras dos, pues el primer 
ejemplo, Maria vergonzosa, resulta una concordan-
cia de sustantivo adjetivo; y en el segundo, ellos 
# estudian, resulta una concordancia de sugeto y 
verbo, esto es, nombre ó pronombre y verbo. 
p. Cuál es, pues, el sugeto dtl verbo? 
R. Aquella palabra, sea nombre ó pronombre ú otra 
parte de la oración, que es el principio ó móvil de 
. su acción. 
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P. Cuáles son las partes principales del discurso con 
orden á la smtáxis? 
U. Tres: sugew] que es el que ejecuta la acción del 
verbo; verbo, que es la palabra por excelencia, 
pues sin verbo no so puede formar ni expresar 
concepto alguno; y complemento, que es la palabra 
en que recae la acción del verbo, v. gr-: yo amo 
la verdad, en éste ejemplo el sugeto es yo, el 
verbo amo, el complemento la verdad. 
L E O C I O N X I V . 
Bel régimen. 
P. Qué es rcgimen? 
R. La relación de dependencia que tienen las pala-
bras unas respecto de otras, sin ninguna confor-
midad en sus variaciones. Si se dice: mesa de pino 
para comer, las palabras pino y comerf dependen 
del sustantivo mesa, medi; nte las preposiciones de 
y para. De forma, que sin estas palabras depen-
dientes de la primera, no se formada sentido y 
quedaría así: mesa depara. 
P. Cómo se distinguen estas palabras? 
R. Llamando regentes á las que dejan pendiente el 
sentido y regidas á las que le completan. En el 
ejemplo propuesto, el sustantivo mesa, es la pala-
bra regente, y el sustantivo pino y el verbo comer, 
son las palabras regidas. 
P. Puden ser regentes todas las partes de la ora-
ción? « 
R. Solo pueden serlo el nombre, el verbo, y la pre-
posición. 
P. A qué palabras puede regir el nombre? 
R. A otro nombre ó á un infinitivo; pero siempre 
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mediante una preposición; v. ^r.-. comercio de quin-
calla, gana de hablar, gorro con plumas, libro sin 
escribir. 
P. Bige el sustantivo al adjetivo? 
R. Al contrario, el adjetivo es el que rige al sustan-
tivo ó á un infinitivo, mediante también una pre-
posición, v. gr., bueno para todos, difícil de entender; 
cercano al mar; contento pasear. 
P, A qué palabras rige el verbo transitivo. 
R. A un sustantivo, á un pronombre, ó á un infi-
nitivo que sea su complemento ó término de su 
acción. -
P. Cuántos complementos puede tener el verbo 
transitivo? 
II. Dos: directo é indirecto. Llámase complemento 
directo el que es término de ¡a acción del verbo, 
y. gr.: yo escribo la carta; y llámase complemento 
indirecto, ei íin ú objeto con que se verifícala 
acción del verbo, v. gr.: yo te escribo, y poniendo 
junios ambos complementos se dirá: yo te escribo 
la carta, ó yo escribo la carta para ti. 
P. Puede tener régimen el verbo intransitivo? 
U. Como su acción no puede pasar á ninguna otra 
cosa, no puede tener régimen ni compltímento di-
recto y solo sí palabras regidas de preposición, 
como: venir de caza, huir del ruido, morir en el 
campo. 
P. A qué palabras rige la preposición? 
B. A un nombre ó á un verbo, ó á un participio ó 
adverbio que sean su oomplomenlo formando una 
espresion adverbial, como cconómkdsin cicatería 
P. Cómo se llaman en orden á la sintaxis estas ex-
presiones abverbiales, o preposiciones seguidas 
de su complemcni.u? 
i . Palabras ó partes incidentes, las cuales se colocan 
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inmediatamente deípues de la palabra de que de-
penden; sea del sujeto, del verbo ó del comple-
mcnlo. Si se dice: el padre ama á sus Iiijos, no hay 
on este caso ninguna palabra incidente. Sise dice: 
el padre de Pedro ama ásus hijüs, la parte ineidenle 
de Pedro, depende del sugeto. Si se dice*, el padre 
ama con ternura á sus hijos, la parte incidente, con 
ternura, depende del verbo. Y si se áioe: d padre 
ama á sus hijos por buenoSf la. parte incidente, por 
buenos, depende del complemento. 
L E C C I O N X V , 
no la construecion. 
P. Qué es construcción? 
R. El órden de colocación que deben guardar las pa-
labras conforme su régimen y concordancia. 
P, De cuántos modos puede ser la construcción? 
R, De dos, propia y figurada. Construcción propia es 
la que ciñe extrictamente á las reglas gramatica-
les, y figurada la que se aparta algo de estas reglas 
para dar al discurso mas gracia y energía. 
P. Cuáles son los fundamentos de la construcción 
propia? » 
R. 1." Anteponer siempre las palabras mas nobles ó 
de mas gerarquía y autoridad, y las que denotan 
cosas anteriores, v. gr.: el sol y la luna salen y se 
ponen; el padre y el hijo comieron y cenaron 
2.° Anteponer el artículo al nombre; el sustantivo 
al adjetivo, y las palabras regentes á las regida»: 
v. gr.: el hijo bueno obedece con gusto las órdenes 
de su padre. • •» • 
5.° Dar á cada palabra el órden (¡ue tiene en la re-
presentación gramatical; es decir, primero el su-
geto, luego las palabras incidentes ó que estén por 
él regidas, deepues el verbo, enseguida'el adverbio 
si le ívay, ó palabras incidentes del verbo: y por 
último el complemento con las demás palabras in-
cidentes, bien dependan de él ó de la oración, 
V. gr.; reasumiendo lodos los casos que se pusie-
ron en el último ejemplo del régimen en uno solo, 
el orden de la construcción propia exige que se 
construya así: el padre de Pedro ama con ternura á 
sus hijos por buenos, pura el ejemplo de otros, en 
cuyo caso se pone al ú \ i \mo para el biwi ejemplo 
de otros, porque son palabras incidenles de toda la 
oración; mas por eso la oración nunca tiene mas 
que las tres partes principales, á saber: sugelo 
el padre, verbo ama, completo sus hijos. 
P. De cuántos modos puedenrooneiíleríirse lasioríH 
:;;pÍOJt€Br<r:''¡íH md'3f; 9ííp»ñOlOfiOOÍO'J w n/»b'l<i Vd .: 
R. De dos: mpeeto del verbo y respecto de d mismas-
1 0 Respectadel verbo so ¡dividen en susMnlivas,' si el 
verbo es uno d« los sustantivos, v. gr . , , /Wr^fs^ 
alegre .—Exposüivm, cuando el verbo está en fjji-
dicativo, v. gr.. el pí táw enseña d los hijos^—impe-
rativas, cuando el verbo está en imperativo, 
v. gr.: trae el Mbro.-rDeteminativas, cuando tie-
nen dos verbos, el uno determinante y el otro de-
terminado, v.gr-; yo quiero que vosotros seáis apl i -
cados. ^ 
2.° Respecto de sí mismas se dividen en impersona-
les cuando no llevan sugeto. v. gr., llueve, se dice. 
—Completas, cuando tienen uno ó dos comple-
mentos, v gr : yo íe compro los libros.—lncomp\elaf 
cuando no tiene ningún complemento, v. gr- lúes-
cuchas.—Condicionales, cuando no puede verifi-
carse la acción del segundo verbo, sin la cir-
cunstancia que expresa el primero, v. gr.: iftqfW 
llueve, saldré d pajear.—Ilelativus, cuando in-
terviene el pronombre relativo, v. gr,: el jóven que 
estudia es digno de premio. (1) 
P. Cuáles son los elementos de ia construcción figu-
rada? 
R. Las cuatro figuras siguientes: Hipérbaton, cuando 
se altera el orden gramatical de las palabras, 
v. gr,: á todos obliga la ley, en lugar de dtícir: la 
ley obliga á todos,—Elipsis, cuando se suprime y 
sobreeñlionde alguna palabra, v. gr.: irá á verte, 
en lugar de decir: yo iré á verle.—Pleonasmo, cuan-
do se aumenta alguna paliibra sobrante^ al pa-
recer, v. gr.: tu padre mismo lo ha mandado,— 
Silepsis, cuando en la apariencia se falta á las re-
glas de la concordancia, v. gr.: vuestra magestad 
es justo, pues aunque majestad es femenino, como 
se refiere á la persona del rey, por eso el adjeti-
v o s / o , tiene que ser masculino. , 
P. Hay figuras respecto de las palaifr?^? 
R. También hay las cuatro siguientes: Aférisis, cuan-
do se suprime alguna letra al principio de una pa-
labra, v. gr.: norabuena—Apócope, cuando se su-
prime alguna letra ó sílaba al íin de dicción, 
v. gr.: gran por grande.—Sincopa, cuando se su-
prime alguna letra ó silaba en medio de dic-
ción, v. gr.: gentil hombres, pov gentiles hombres.— 
Sinalefa, cuando se suprime la vocal final antes de 
la otra vocal inicial, v. gr.: al por íí él. 
(1) En este ejemplo, la oración antecedente, es: el jóven 
es digno de premio, que es una oración sustantiva comple-
ta; y la oración relativa, es: qnc estudia, que es una expositi-
va incompleta. Los profesores deben adiestrar al alumno en 
la análisis de todos los ejemplos que se lian puesto. 
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MODELO DE ANÁLISIS DE SINTÁSIS. 
f En casa del cerrajero Dijole ia lima: el mal. 
'entró la serpiente un dia, necia, será para tí; 
y la insensata mordía ¿cómohas de hacer mella en mi 
ícn una lima de acero. * que hago polvos el metal? 
PRIMERA ORACIÓN. L Ú serpiente entró un dia en casa 
]del cerrajero. Es una oración expositiva incompleta: 
sugeto, la serpiente; verbo, entró, las demás son pala-
Ibras dependientes del verbo, la circunstancia de 
itiempo un dia, la de lagar en casa del cerrajero. 
SEGUNDA ORACIÓN. Y la insensata mordía en una lima 
.de acero. La y es la conjunción que une esta oración A 
ila anterior; ésta, es otra oración expositiva incomplo-
!ta; tugeto se sobreentiende serpiente insensata; verbo, 
'mordía. Las demás palabras dependen también del 
iverbo; acero está regido de Zima, mediante la preoo-
isicion de. o 
TERCERA ORACIÓN. La lima dijole. Otra espositiva 
•incompleta; sugeto, la lima, verbo, dijo, completo indi' 
vedo, le. No tiene palabras incidentes. 
CUARTA ORACIÓN. E l mal, nécia, será para ti. Es una 
oración sustantiva completa. Sugeto, el mal, verbo, 
será; complemento indirecto, para tí. Nécia, es un 
lapóstrofe, un nombre á quien se dirige la palabra 
jparte incidente de toda la oración. 
• QUINTA ORACIÓN. ¿Cómo hasde hacer mella en mi, que 
\liago polvos el metate Es una oración relativa. La ante-
icedente ¿cdmo has ds hacer mella en mi? es una expo-
sitiva completa de tiempo con de. Sugeto; se suple tú; 
verbo con de, has de hacer; complemento directo mella, 
complemento indirecto, en mi. Cómo, es un adverbio ó 
•parte accesoria del verbo.-La oración relativa que hago 
pokos el metal, es una expositiva completa. Sugeto, el 
relativo que; verbo, hago; complemento, polvos el me-
tal. No tiene ninguna palabra accesoria. 
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LjECCION X V I , 
De la prosoilin. 
P. Cuáles son los fundamentos de la prosodia para 
pronunciar bien las palabras? 
R. Dos; la cantidad de las sílabas, y el acento 6 pro-
nunciación de las palabras. 
P. En qué consiste la cantidad de las süabasl 
R. En el mas ó ménos tiempo que se trata en pro-
nunciar cada una de ellas. f ^ 
P. Cómo se dividen las sílabas? 
R. En largas y breves. Largas, son cuando se detiene 
mucho en ellas la pronunciación como la primera 
sílahai áe padre. Breves, cuando la pronunciación 
no se detiene nada en ellas, como la última sílaba 
de la voz círculo. 
P. En qué consisto la buena, pronunciación de las 
alabrasl 
R. En distinguir bien las silabas largas de las breves; 
por ejemplo, la voz padre, faltaría á la buena pro-
nunciación el que digera padré. 
P. Cuántas especies de palabras considera la proso-
dia castellana? 
í l . Tres: esdnijulas, regulares y agudas. 
P. Qué palabras están comprendidas en las esdrú-
julas? 
R. Todas aquellas que tienen acentuada la antepe-
núltima vocal, v. gr.: lógica, amábamos, ruégote, 
plísale. 
P. Qué palabras están comprendidas en las re-
giüarest * 
R. Todas las terminadas en vocal ó s del plural que 
no lleve ningún acento, v, gr.: padre, padres, a m a ' 
mos, nunca. 
P. Qué palabras están comprendidas en las agmlai 
K Las siguientes: 1.' Todas las palabras monosíla 
bas ó de una sola sílaba, v. %r-' ley, túf él. 2,' Las 
terminadas en vocal acentuatía, v. gr.: amé, cat 
liará, bercebúA.Z.* Las acabadas en consonante no 
siendo s del plural; v. gr.: Imndid, farol, sa-
cristán. 
L E C C I O N X V I I . 
De la ortograCia* 
P Ciiá!f.)S son los fundamentos de la ortografía para 
escribir bien las palabras? 
R. Dos: el uso de las letras y los signos ortográ-
ficos. 
P, En qué casos pueden equivocarse el uso de las 
letras? 
R. En los siguientes: 
B. Y. Se escriben con b- 1.° Antes de / ó r, 
v. gr.: blando, brinco. 2.° Los pretéritos inpérfectos 
de indicativo de la primera conjunción, v. gr.: amaba, 
jugaba. 3.u La sílaba bu, v. gr., 'bulto, bucho, excepto 
vulgo; y los tiempos de los verbos volar, volcar, volver. 
4.° Las sílabas ab, ob, sub, antes de consonante, 
v. gr.: abnegar observar, subyugar. 5.°Los verbos aca-
bados en bir, como subir, recibir, excepto hervir, ser-
vir, vivir y sus compuestos.—Se escriben con «Modos 
los adjetivos acabados en ava, eva, ave, avo, eve, evo, 
ivo, como nava, nave, viva, activo, clavo; excepto los 
verbos acabados en aber, y las voces aldaba, sílaba, 
trüba, cabo, nabo y rabo. 
C. Q. Solo se confunde antes de la «; pero se es-
criben con c las voces en que suena la n, como cuita, 
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cmta, y se escriben con q, las voces, en ^ueino siíe» 
na la w, como querellas,, quinta, 
C. Z. Ambas se escriben antes de c y de \, pero el 
uso de la c, se estiende hasla el plural de los nom-
bres acabadas en 2 , como áe veloz, veloces. Unica-
mente se usa siempre la z en zelo, zenit, z i zaña , y 
algún otro. 
G. J . Suenan lo mismo antes de ó y de i, pero el 
uso de la g es mas general, como Egipto. Unicamen-
te se escriben con jlos diminutivos de los acabados 
en j a ó en jo} como de alhaja, alhajita; de ojo ojito', 
el pretérito simple de los verbos acabados en ucir, 
como conduje, dedujo; y las voces que antes se 
escribían con x , como jicara, mejilla. 
M. N. Estas letras suenan <ie un mismo «nodo, 
pero se escribe m antes de y do p v. gr.; emblema, 
pompa. £n los demás casos se usa la n, v. gr.: censo, 
renta. 
P. En qué Cionsiste el.sonido aspirado? 
R. En una ligera fuerza que se hace con la garganta 
ántes de las vocales como huevo, hueso, hueco, 
los cuales se escriben con h, y además todas las 
voces que en lo antiguo se escribian con f, cuino 
hijo, de fijo, hilo áe filo. 
P. Cuándo se duplica la r? 
R. En medio dedos vocales si suena fuerte, como 
horror, arrastrar; pero si no está entre dos voca-
les, nunca se dobla, como honra, ni cuando es 
inicial, como ramo. 
P. Qué signos sirven para la notación de las sí-
labas? 
R» l.0 El acento ( ') el cual se pone sobre toda 
vocal aguda, ó en la que carga la pronunciación, 
como mácula, iré. 
2.° La diéresis {ü) que son dos puntos que se 
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ponen sobre la M cuando esta letra debe pronun-
ciarse en las sílabas gue, gui, como en degüello, 
ambigüedad, argüido, argüíamos. 
3.° El guión" {•) que se pone para separar las 
sílabas que no caben al fin del renglón, v. gr., 
mesa-da. 
P. Qué signos sirven para la disposición de las pala 
bras y oraciones? 
R. El punto final (.), el interrogante (?), la admira-
ción (!), y el paréntesis (). 
P. Cuándo se usa del punto final? 
R. Cuando se ha completado él pensamiento con 
todas las palabras y preposiciones incidentes, 
v. gr.: Buscad primero el reino de. Dios y las ohraf 
de virtud y todo lo demás se os dará por añadidura. 
P. Cuándo se usa la coma. 
P> 1.° Guando han de separarse las palabras que 
hacen un mismo oücio en la proposición, v. gr.-
Fué el rey Don Alfonso celoso de la religión, amante 
de la justicia, deseoso de la paz con los católicos, 
jurado enemigo de los infieles, y cariñoso con stit 
vasallos. 
2. ° Delante de cualquiera conjunción (1), v. gr.: 
El hombre no fué criado para plantar viñas, n i edi-
ficar casas, ni amontonar riquezas, ni vivir en deleite, 
sino para servir á Dios. 
3. ° Cuando b.-iy que separar las proposiciones 
incidentfs de la principal, v. %v.: Era Úbeda una 
ciudad fuerte por su situación, cerrada de torreones 
y muros; y entonces con la vecindad d Baeza, que era 
(I) ruedo omiUrse la coma delanlf. dé las conjunciones 
y, (', ó, ú, cuando une palabras ó preposiciones simples, 
\ . gr*. E l y yo vendremos; tú lees ó escribes. 
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ya posesión de cristianos, prevenida de soldados, mu-
niciones y vituallas, como quien no tenia instante se-
guro, estando los enemigos tan cercanos. 
4.° Cuando ha de aislarse el nombre que sirve 
de apostrofe en la preposición, v. gr.; No andes, 
Sancho, desceñido y flojo, que el vestido descompuesto 
dá indicios de ánimo desmazalado. 
P. Cuándo se uaan los dos puntos? 
R. I.0 Cuando ha de aislarse una preposición que 
expresa un pensamiento solo, y comprende va-
rias palabrasl incidentes, v. gr.: Los buenos como 
plata fina perseveran sanos y enfermos en el fuego 
de la tribulación: los malos como vil y bajo estaño 
luego se derriten y deshacen con la fuerza del calor: 
así donde Ips unos lloran, los oíros cantan: donde 
los unos se ahogan, los otros pasan á pié enjuto. 
2.' Cuando se van á decir ó citar palabras do 
otro, v. gr.: Díjole el sanio rey Don Fernando: más 
ternoá la maldición de un padre, que al poder de todos 
mis contrarios. 
P. Cuándo se usa del punto .y coma? 
R. i.0 Cuando se han de separar proposiciones que 
comprenden varios incidentes y no son absolu-
tamente independientes una de otra, v. gr.: Otan-
do todo esto considere el hombre, verá que á la cama 
blanda, sucede la tierra dura; d la vestidurapriciosa, 
la pobre mortaja; á tos suaves olores, la podre y la 
hediondez; que en lugar de tantos manjares y servi-
dores, ha de haber tantos gusanos y comedores. 
'2.° Delante de las conjunciones adversativas 
y transitivas, v. gr.: Eso no, dijo Sancho, vue&a 
r merced se esté quedo; sino, por Dios verdadero, que 
nos han de oír los sordos. 
P. Cuándo se usa el interrogante? 
K. Cuando ia preposición es interrogativa, v. gr . : 
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¿Es este el premio que se dá d la virtud? ¿es esta la 
paga de tañías doclrinas'! ¿estas son las gracias de tan 
buenas obras"! 
P. Cuándo se usa de la admiración? 
R. En las exclamaciones, v. gr.: \Oh vida muertal 
¡oh lumbre oscurecida] \oh hermosura afeadal 
P. Cuándo se usa el paréntesis? 
R. Cuando hay una preposición subalterna tan inde-
pendiente de ¡a principa!, que su omisión no altere 
el sentido de ellas, v. gr.: El hombre sabio (sea ó no 
noble) es digno de la gratitud pública. 
ADVERTENCIA S0BR3 EL USO DE LAS LETRAS MA^UÍCULAS. 
Las letras mayúsculas solo se usan en los casos 
siguientes: 
1. ° En principio de título, párrafo ó capítulo. 
2. ° Después del final. 
5.° En todo nombre propio de hombre, cmdades, 
divinidades, etc. 
4. ° En todo nombre de dignidad, cuando es el 
principal objeto do lo que se escribe. 
5. ° En todos los tratamientos. 
LIBRO SÉTIMO. 
MITOLOGÍA, KETÓRÍCA Y POÉTICA. 
LECCION I . 
Funtlamcnios tic Sa ITliloto^in. 
|ué es Mitología* 
fíl. La ciencia que enseña á conocer los 
dioses y fábulas de los primeros tiem-
pos. 
Cómo se forjaban estos dioses? 
. La mitología no dá á conocer mas que 
las hazañas de aquellas personas que dei-
ficaban mediante la celebridad que ha-
bían tenido en sus vicios y en süs abomina-
ciones; pero hay que advertir que habia ídolos de 
madera: que adoraban á los astros, y que existían 
• otros absurdos propios de la insensata gentilidad. 
Quiénes eran Iris Amazonas? 
ft- Unas mugeres guerreras de laCapadocia, á orillas 
del rio Termodonte, las cuales no sufrían hombres 
en su compañía mas que una vez al año; pi ro para 
tratar con hombres era necesario que antes hubie-
sen muerto á tres de sus enemigos. Cuando pa-
rían, quitaban la vida á sus hijos varones, y solo 
conservaban las hembras. 
P. Quién fué Anfrómacasl 
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R. La hija de Eccion, rey de Teba, muger de Héctor, 
y madre de Astianaesli;. Tuvo tres maridos; Firro, 
uno de los vencedores de Troya, Heleno y lleclor. 
Al ultimo le quiso tanto, que le erigió un magní-
íioo mausoleo en el Kpiro. 
P. Quién fué Anquisetf 
Ki Un príncipe troyano, de la familia de Príamo, 
que casó con la diosa Venus, y de ella tuvo á 
Eneas, fundador de Lacio. Este fué tan piadoso 
que le sacó en hombros del fuego de Troya, y como 
buen hijo le erigió un templo en la Sicilia, donde 
murió Anquiscs. 
P. Quien era el dios Apolo'! 
H. El hijo do Júpiter y de Latona, y hermano de 
Diana. Llamóse Febo en el cielo, porque conducía 
el carro del sol tirado de cuatro caballos. Le mi-
raban como al dios de la retórica, de la poesía, de 
la medicina y de la música. Habitó con las musas 
en los montes Parnaso, Helicón, Pierio, en las 
orillas de los rios Hipocrene y Perneso, donde pa-
cía el caballo Pegaso que le servia para montar. 
Los templos de Apolo estaban en Uelfos. Délos, 
Claros, Tehedos y Pátara, Le estaban consagrados 
el gallo, el gavilán y el olivo. 
P, Quién fué Aquiles? 
R« m hijo de Peleo-y do Tetis. Esta le chapuca erUa 
laguna Stigia para que fuese invulnerable, corno 
sucedió, menos en el talón por el que le tenia agar-
rado su madre. 
P, Quién fué AfettttSLÍ 
R< ÜIW ninfa companera de Diana, que la tranformó 
en fuente en la Sicilia, cuando fue perseguid a de 
Al feo. 
P. Quién fué la diosa Aürea? 
i\. La hija de Juuiter v de Terrnis, la cual dejó el 
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cielo para venir duranlo ia edad de oro Á habitar 
en la tierra. 
P. Quión fué Atlante? 
R. Un gigante, hijo de Júpiter y de Climeno- s u 
padre le dio el cargo de sostener el cielo sobre si1" 
* hombros. 
P. Qué era el Averno? * 
B. Lín lago en la Campania, consagrado a P in tón , 
que se docia ser la entrada en los iníiernos por el 
mal olor que echaban sus aguas corrompidas. 
P. Quiénes eran las Bacante^ 
R. Unas mujeres desenfrenadas y furiosas que s i -
guieron á í íaco en la conquista de la India, de 
donde se llamaron sus sacerdotisas, 
P. Quión fué el dios M 6 w 
R. El hijo de Júpiter y de Séme lo ; cuando estaba 
preñada su madre de él, se prendió fuego el Cielo, 
y Júpiter, temiendo no se quemasocon su rnadn,', 
lo puso en su muslo, donde le c o n s e r v ó hasta el 
t é r m i n o de su nacimiento. Fué criado por su tia-
Ino, ahijada de las horas de las ninfas y de la 
Hada. 
P- Quién fué Cascas? 
Un adivino famnso qun siguió al ejército de los 
griegos al sitio de Tpoya y pronost icó que este-
duraría difz años; y que los vienloa no iec&n r.i -
Vor^blos, sino después do haber sacnlicado ú E l i -
a:enia hija de A g a m e n ó n . 
¿iéfí fué Caliope? 
ÍAA musa qm1 presidia .i la elocuencia do la poe-
sía herdiea. « 
P- Q u i é i u s fueron Castor p Polu.r9 
• R . Hijos <1P Júpiter y dé EíÉ^Í í^te siguieron á Ja: un 
á la Célcbida.~á la conqi í i s ía del siglo de oro; y se 
quedan taiilo que m¿nca Lie separaban. 
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P. Quiénes Rran los Centauro® 
\\. Unos mónslnios cprno cnliallos, liijtís 'lo Ixion y 
do ía Nubo, cuya cabeza y poscm zo era Ué figdVa 
íiumana con manos y brazos. 
P. Quién era Cerbcrot 
K, Un perro con tres cabezas y tres fauces, que 
guardaba la puerta del iníierno y dei palacio do 
Pluton, y se tragaba á los que quedan encaparse 
P, Quién era la diosa Cérest 
B. La hija de Saturno y do Cibeles, j diosa de ía 
agricultura, cuyo arte dicen enseñó á los hombres 
- en los largos viajes que hizo con Daco. 
P. Quién era la diosa Cibeles'? 
lí. La hija del cielo y de la tierra, y mujer do Saturno. 
Espusiéronla así que nació á las lleras, las cuales 
cuidaron de ella y la criaron. 
P. Quién era Clio? 
K, -La musa que presidia la historia. 
P. Quién era Dédalo? 
Sí, Un artífice tan diestro que hacía estatuas movi-
bles. Formó un laberinto en Creta, en el q"ue fué 
encerrado por el rey Minos; pero él se escapó 
habiéndose pegado con cera unas alas. 
P. Quién era Diana? 
R. La diosa de la caza, ñija de Júpiter y Latona, y 
hermana de Apolo. Llamábase Hécate en los infier-
nos, Luna en el cielo y Diana en la tierra 
P. Quién fue Eneas? 
\\. Un príncipe troyano, hijo de Anquises y de V é -
nus, que dicen fundó junto al Tiber un corlo esta-
#,do, llaiaado el Lacio, que los romanos miraban 
como cuna de su imperio. 
P. Quién fué Eolo? 
B, El dios de ios vientos, que dicen tenia encerrados 
en una^carerjia. Suponen q u e í u é hijo de Júpiter, 
y que vivió en las islas Eolias enlte Italia y Sicilid. 
P. Quién era Eratof, 
R. La musa que presidia á la poosía lírica; la hacen 
inventora del baile y de la poética. 
P. Quién fué Esculapio'? 
R. El dios de la medicina, hijo de Apolo y de Coronis. 
P. Quién fué Euterfet 
R. La musa inventora de la flauta, que preside á la 
música. 
P. Quién fué Floral 
R. La diosa do las flores y de la primavera y mujer 
de Céfiro. 
P. Quién fué Heleml 
R. Una hermosa célebre que fué causa de una infi-
nidad de desgracias. Era hija de Píndaro y de 
Eleda, y hermana de Clitemnestra. 
P. Quién í u é Hérculcst 
R. El hijo de Júpiter y de Alcimena. Entre otras 
hazañas mató en la laguna de Eterna á la Hidra, 
serpiente monstruosa de siete cabezas, que re-
nacían á medida que se las corlaban. Bajó á los 
infiernos; encadenó al Cancerbero, sacó de ellos 
á Alceste y se la volvió á su marido Admeto. Se-
paró las montañas Calpe y Davila, haciendo así 
comunicar el Océano con el Mediterráneo. 
P. Quién fué Juno? 
R. La diosa do los reinos, reina de los dioses, muger 
de Júpiter, hija de Saturno y de Rea. 
P. Quién fué Júpiter} 
R. El padre de los dioses, hijo de Saturno y de Rea. 
Se crió Júpiter en el monlu Ida de la tela de Creta, 
con la leche de la cabra Amaltea (i). 
(I) Los grandes dioses fueron doce, á saber: Síihirno, Cibe-
les, Ceres, Júpiter, Juno, Apolo, Diana, Baco, Mercurio, Ve-
nus. Ncpluno y Pluton. Los demás se llamaron dioses me* 
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P. Quién íüé IJMltna? 
R. Ta diosa d é l a s exequias, liaíiiada asi porque nos 
Ikíva cuando quiere; es lo mismo que Proserpina-
P. Quién fué el dios JfatMt 
R. E l dios de la guerra, hijo de Júpiter y de Juno. 
P. Quién fué Medea'í ' 
R. Una gran m á g i c a , que c a s ó con Jason, facilitán-
dole con sus encantos la conquista del VeUocmo 
• de oro, y habiendo ¡legado á Tesalia remozó al vie-
jo Eson, padre de Jaoon. 
P. Quién fué Medusat 
R. L a hija de JOÍ;CO, una Gorgona. E r a muy hermo-
sa, y Minerva, irritada con ella, convirt ió su oa 
helio, que era como un oro, en culebras, é tuzo 
que todos los que la mirasen se convirtieran en 
piedras. 
P. Quién era Melpómenel 
R . la musa que presido á la tragedia. 
í*. Quién era Mercuriol 
R. Hijo de Júpiter y de May i . E r a dios de la elocuen-
| cia, del comtrcio y de los ladrones; y el mensajero 
de los dioses. 
P. Quién era Minerva, por otro-nombre Palasl 
R . La diosa de la sabiduría, de la guerra, y de ías 
artes; fué hija de JúpiUn', cte cuyo cerebro salió 
armada de punta en blanco, 
P. Quién era M M o l 
ñores, y nnalmente, ll;unaron sumidioses á los héroes que 
nacifiu de iin;i tntyger rnoi lal ó dp un dius, ó \úm ds una 
diosa ó un hombre mortal. Tamlm-n mcn cieroii él nóiabrc 
de semidioses las personas mortales que por sus eschlmd-
das hazañas, habiao merecido SIT ¡rdmttldjs después éé s« 
ftiuetlc etiicH ios dioses; conio Hér(;ules,''Teseü, Mihos y 
otros muchos. 
n Hijo del sueño y de la noche, el dios do las 
. burlas. / ; 
P. Quién era Morfco? 
R. Uno de Jos ministros del sueño, que adormecia 
á los hombros con adormideras. 
P. Quién fué Narciso'? 
Un joven tan hermoso, que todas las ninfas le 
querían; y mirámlose un dia en una fuente, se 
convirtió en una ílor. 
P. Quién fué Neptnno? 
\\. II jo dé Saturno y de Rea. Cuando dividió con sus 
hermanos Júpiter y Pluton la herencia de su pa-
dre, le tocó el imperio de las aguas y fué llamado 
el dios del mar. 
r1. Quien fué Nereol 
R. Un dios marino, hijo del Océano y de Tétis. 
P. Quién fué Orfeo'! 
H, Hijo de Apolo y Caliope: tocaba con tal porfec-
cinn la lira, que le seguían los árboles y las fieras, 
y suspendían su curso I00 rios. 
P. Quién fué ei dios Parí? 
H. El dios de los pastores, hijo de Mercurio y de Pe-
népole. w ' i - ; O'JL BíHiiíiDíiA noa vvd 
P. Quiénes fueron las Parcas? 
K. Las hijas de Erebo y de la noche. Fueron tres: 
Cioto, que tiene la rtieca; Laquesis. quo hace an-
dar ej uso; y Atropos que corta el hilo de la vida 
de los hombros. 
P. Quén fué Píutonl 
U. El dios de los míiernos, bij" de Saturno y de Rea: 
se casó con l'rosoipina, hija de ,/úpuLer y de Ceros: 
la robó estando cogiendo íiores en el campo de 
Sicilia. 
P. Quién era Polimim? 
U. La musa que preside la retórica. 
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P. Quién era Pomonaf * 
R. La diosa de las frutas y de los jardines. 
P. Quién fué Priapot. 
R. El dios de los jardines, hijo de Baco y de Venus, 
presidia todas las funciones mas disolutas. 
P. Quién era Saturno? 
El mas anticuo de los dioses, hijo del cielo, y pa-
dre de Júpiter; habiendo sido destronado por un 
• hijo suyo, huyó á Italia, donde Jano le recibió be-
nignanieute. Creían que este dios presidia el 
tiempo. 
*. Quién fué Thaliat 
R. La musa do la comedia, y además inventora de 
la geometría. 
P. Quién fué Terpsicoré*. 
R. La musa inventora de las danzas y de la cítara. 
P. Quién fué Uránia? 
H. La musa ¿fué preside la astronomía. 
P. Quién fué Venus? 
R. Hija del cielo y de la tierra; y según otros, formada 
de la espuma del mar. Se casó con el dios Vulcano 
que sorprendió con ella al dios Marte, Se casó tam-
bién con Anquises, de quien tuvo á Eneas; y por 
ultimo con Adonis, de quein tuvo á Cupido, dios 
del amor; otros dicen que le tuvo del dios 
Marte. 
P. Quién fué Vulcanol 
R. Eí dios del fuego, hijo de Júpiter y do Jano: su 
Ímdrc le arrojó del cielo y del golpe quedó cojo. Tema sus fraguas donde dice que construía los ra-
yos que su padre lanzaba desde él O'impo, en la 
isla de Genos, y en el interior del nitinú* F.Lna, sus 
oííciales eran Cíclopes, especie de hor&br^ uwnt-
truosos, muy corpulentos, que solo temUu (k> 
en la frente. 
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LECCION 11. 
Do las aitisíoues mitológicas. 
P. Cómo se represpnta la abundancia? 
U. romo una joven robusta, de colores vivos, y con 
un cuerno en la mano lleno de llores y de. 
frutos, 
P. Cómo se representa la Amistadt 
K. Con una joven, vertida con una túnica,en cuya 
franja hay esta leyenda: la muerte y la vida. En ia 
frente tiene esta otra: el verano y el invierno. Y ec 
el dedo con que señala el corazón, esta otra: ae 
cerca y de lejos. 
P- Cómo se representa al dios Apolol 
R. Con una lira en la mano, ó con algunos instru-; 
mcnlos de las artes, ó con un carro tirado por, 
cuatro caballos que andan por el zodiaco. 
P. Cómo se representa la Aurora? 
ft. De un carro triunfal de plata, y toda resplande-i 
cienle como la aurora del sol. 
P. Cómo se representa al dios flaco? 
B. Con cuernos y laurel en la cabeza, montado en^  
un tonel y con una copa en la mano. 
Bi Cómo se representa á la musa Caliope? 
H. Como una juven coronada de laureles y adornada' 
de guiriíaWas con una trompeta en la mano dero-
cha. un libro en ía izquierda, y otros junto á si, 
P. Cómo se representa á ia tilosa Céres? 
U. Con una hoz pequeña en ia mano, un puñado 
de espigas y amapolas cu la otra, una eorona 
de lo misino, y toda cubierta de pechus lit ims de 
IfiCllC. 
C. Córno «e representa a la diosa Cibcictf 
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IR. Con un disco en h ú ínano, un.i llave en ía oirá; 
una torre on la cabeza, y un vestido sombrado de 
flores; rodeada de animales, y ün carro tirado por 
leones. • 
P. Cómo se representa á ía musa r/io? 
lí. Como una doncella coronada de flores, con una 
trompeta en ía mano y mi libro en la otra. 
P. Cómo r.e representa á la diosa Diancá 
R. En un carro tirado de ciervas, armada de un 
areo y de un carcax lleno de flecbas y con una 
media luna en la cabeza. 
P. Cómo se representa la Discordia? 
lí. Con la cabeza llena de culebras, una antorcha en-
cendida en una mano, y un puñal y una culebra 
en la otra; el color cúrdo.no, la vista torcida, la 
boca espumosa. 
P. Cómo se rnpresenta á la musa Eralo? 
} \ . Como una jóven aleare, coronada de rosas y 
arrayan, una lira en una mano, un arco en la 
otra, y al lado un cupidillo. 
P . Cómo se representa á la musa Eulerpe? 
I!. Coronada de flores, con papeles de mús ica á BU 
lado, una flauta y otros instrumentos. 
P. Cómo se n presenta la Fama? 
li. (-orno un móns truo , al lado de una estatura agi-
gantada y tantos ojos, orejas, bocas y lenguas, 
'$)i'4$ plumos hay en su cuerpo. 
E , Cómo se representa a ta diosa Flora? 
T.. Adornada de guirnaldas, y junto á ella un canas-
tillo de flores. 
P. Cómo se representa la Foríiuia.? 
l \ . Ciega y calva, con alas en loa piós, y puep.lo uno de 
ellos sobre una rueda que corre muy veloz y ei 
.'. otro en el í»ire. 
L \ Cómo se representa al dios líéícules? 
íl. Como 'an hombre muy VÍ^OIOSÍ», con una piel de 
leoo y una m;iza, 
P. Cómo so representa al dios Jnnot 
R. Con una llave en una mano, y una varita en la 
otra; y dos caras con ias que miraba al tiempo 
pasado y al venidero. 
P. Cómo se representa á la diosa JunoH 
II. En un carro tirado do pavos, y con una de oslas 
aves á su lado. 
P. Cómo pintan al dios Júpilerl 
Ri Con rayos en la mano, y llevado en una águila, 
ave que él tenia bajo su protección. 
P. Cómo pintan al dios Marte7. 
\\. Siempre armado de piés á cabeza, y con un gallo 
á su lado, porque convirtió en gallo á Leotrion, su 
favorito. 
P, Como se representa á la musa Melpómene'! 
R. Como una jóveo de aspecto sórin, ricamente ves-
tida, calzado de coturno, con cetros y coronas en 
una mano, y un puñal en la olra. 
P. Cómo se representa al dios Mevcuml 
R. Con un caduceo en la mano, y alas en la cabeza y 
en los talones. 
P. Cómo se representa á la diosa Minervat 
R. Con morrión en la cabeza, emlnvza'.lo un escudo, 
y con una lanza, como diosa do la guerra: a su 
Jado un mochuelo y varios instrumentos de mate-
máticas. 
P, Como se représenla al dios Momo? 
H. OuUando^ e la mascarilla de la cara, y con un palo 
y una m u ñ e c a en la rnano-
P. Cómo representan al dios Nepluno'' 
H. Sobre un carro, < n forma de conclia, tiradf-por 
'••ibaHoá marinos, de pié y Cun un tridente en '» 
mano. 
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P. Cómo ae pepr^senta a\ dios Partí 
R. Con cuernos, cola y piés de cabra ^ cubierto con 
una piel para c-íusár mieiío; de aquí viene la es-
presión: terror pánico. 
P. Cómo se representa al diosP/wíon? 
n. Con una corona de éb^no en la cabeza, en la 
mano una? llaves, y un carro tirado de caballo? 
negros. « 
P. Cómo se representa al dios Priapo? 
B. Con una barba y cabellera muy desaliñada y una 
hoz pequeña en la mano. 
P. Cómo se pinta á Saturtio? 
R. En figura de viejo, oon an reloj de arena y un? 
guadaña, para denotar que el tiempo pasa y todo 
lo destruye. 
P. Cómo se pinta la musa Thalía? 
R. La pintan coronada ttó hiedra, y calzada de bor-
ceguíes, con una máscara en la mano. 
P. Como pintan á la musa üránia? 
R. Vestida de azul, coronada de estrellas, sostenien-
do un globo con las manos, y al rededor de ella va-
rios instrumentos de matemáticas. 
P. Cómo se representa á la diosa Vcnusi 
R. Sentada en un carro lirado de pichones, llevando 
al lado á su hijo Cupido. 
LECCION 10. 
F u n d a m c i i t o i i í d e lu H e t ó r i c a . 
V. Qué es Retórica'! 
R. El arle que enseña á expresar los pensamientos 
con energía y adorno, á fin de convencer y per 
suadir. * 
P. Cuánlas partes con lie no !a retórica? 
R. Cuatro: invencioit, diisposidon, elocución y promin • 
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ciaeion. La invención, nos dá reglas sobro el modo 
de hallar las pruebas y argumentos para persuadir. 
La disposición, nos enseña á distribuir las partea 
de un razonamiento. La elocución, nos adiestra en 
expresar ideas con adorno y gracia. Y la pronun 
ciacion, dá reglas para expresarnos con clarif1 
y modular la voz y el gesto. 
Qué partes esenciales debe tener todo escrito ó 
pronunciación? 
H. Dos: el pensamiento y ej lenguaje. E l pensamiento 
constituye la bondad intrínseca de un escrito; y el 
lenguaje, su belleza exterior. Para que un escrito 
sea perfecto, es preciso que á la par lo sean tam-
bién ambas cosas, porque un pensamiento nécio, 
no dejará de serlo aunque las palabras sean las 
mas escogidas; y un pensamiento bueno, desmere-
cerá si está expresado con oscuridad y desaliño. 
P, Qué es pensamiento? 
R. En retórica se llama pensamiento todo lo que se 
quiere comunicar á otros de palabra ó por es-
crito. 
P. Cuántas íiguras hay de pensamientos? 
R. Las siguientes; 
Descripción; que sirve para hacer visible un objeto» 
individualizando sus cualidades y circunstancias. 
Anlüesis; por lo cual se trasponen unos pensa-
mientos á otros; v. gr.: yo velo cuando tu duermes, yo 
lloro cuando tu cmtas. 
Concemn; por ];» que se concede lo contrario 
par.i mejor íepartirlo; v. gr,: el oro, decis vosotros-, 
alienta los ingenios, lo concedo, mas ¿vdulas corazoitcs 
coirompc mles'( • 
Epifonema; que es una especie de exclamación ;i-
W ,,|J un período; v. gr.: jOh profundidad de /as i ii[ud 
zas de la sabiduría, y ciencia divinal 
AninUpi\in:rn\ que consisln on presentaf un pén-
samienU) -MÍO diversas forma?;, ya enumerando m i -
nuciosamciUtí las parios 'm objeto de que se trata; 
ya aciunuiando todas las c i r c u n s í a a c i a s que le con-
vicnni y pueden convenirie. 
Gradación; que consiste en presentar una serie 
d^v ideas que van de menor á mayor^v. gr : por un 
clavo, BU pierde una herradura; por una herradura, un 
caballo; por un caballo, un caballero. 
Paradoja; consisto en reunir en un mismo objeto 
eiiuiidreie?, que á primera vista, parecen i u c o n c í l i a -
iiles y contradictorias; v. gr,: no hay cosa que canse 
nías que el no hacer nada. 
Comparación; consiste en expresar que dos objetos 
ion semejantos entre si; v. gr.: Za vida del hombre 
pasa rápidamente, como una sombra. 
Sentenció; es una reflexión profunda y luminosa 
cuya verdad esla cmienlaua en el raciocinio y en la 
esperiencia; v. gr.-. no es digno de envidia el que no es 
envidiado. 
Prosopopeya 6 personificación] consiste en atribuir 
las cualidades propias d é l o s séres animados y e o r p ó - . 
reos, como el hombre, á los inanimados é i n c o r p ó -
reos; v. gr.: clamor malernal es ciego. La discordia 
rasga con sangrienta mano el velo, de paz, etc. 
Atenuación; consiste ^n rebajar artificiosamente 
lasbuonas ó malas cualidades dn alguna cosa; v. gr.: 
710 se muerde la lengua, en lügar de decir que Habla mu-
cho. No podemos elogiar su conduela, por decir que es 
i eprensihle, 
ironía; consiste en atribuir á un objeto cualida-
dos ronliarias á las que tiene; pero de modo que se 
ronezcan que n alrnentc no le convienen; v. gv.: lla-
mar a un hombre de pocas fuerzas, un Hércules; á un 
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enano terrible, gigante; á un soberbio, manso cor-
dero. * 
^eteneton; consiste en fingir que pasamos en si-
lencio lo mismo que estamos diciendo claramente; 
v. gr: nada diré (Le. su dcstem.planzay nada de su indo-
lencia, nada de su avaricia y torpeza, 
h'rifrado ó rodeo; consiste en expresar por un ro. 
doo ée palabras, lo que podría expresarse en pocas; 
v. gr.: el rey de los cielos, por Dios; el príncipe de las 
tinieblas, por Luzbel. 
Esclnmacinn; es la expresión viva de los alVctos y de 
las pasiones; v- gr.: \Oli miserables oídos que ninguna 
oirá cosa oiréis sino gemidosl 
Apostrofe', que coasiste en dirigir la palabra ó al-
gún objeto sea ó no animado; V. gr,: monten de Gel-
loé, en vosotros no caerá ya lluvia n i rodo del ciclo. 
Corrección; que consiste CÍI retractar ó explicar de 
algún modo lo que se acaba dfc 'ecir; v. gr.; intrépi-
do y constante guerrero, digo mal, temerario y obsti-
nado. 
Deprecación; es una figura de la cual se recurre á 
los ruegos y aun á las lágrimas para obtener alguna 
cosn. 
Ipérbole; consiste en exrgeu'ar las cosas para dar-
las mas realce; v. gr.: mas hgerq (pie el viento, mas 
blanco que la nieve. 
liotiecncia\ la cual consiste en interrumpir el qu-
habla su discurso para pasLtr á otra cosa, pero aee 
jando adivinar lo que se ca'la; v. gr.: yo os juro 
mas los males removidos coumenc, sosegar. 
I*. Cómo debe ser el lenguaje 
t'urú, correcto, ciara, propio, exacto, nalurai, de-
cente y oportuno. El ientunje es /mre, cuá/vdo las 
voces se eonforman con el uso .ipoy.nlo p';r aulores 
de nota; correcto, cuando iai palabras so usan tales 
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6ual<*? <íOfi sin acortaFlas ni alargarlas* ni trastnpnnr 
iViconfuiidirsnsIclriis; r/aro, cuaml,» no ÍÜÍ usan VO-
CPS lécnici is é inteligibles para aquel á quien se n i -
rigen; propio, cuando se anuncia bien iaidea que se 
quiera dar á e n t e n d e r , haciendo el debido estudio de 
lo que es y no es s i n ó n i e d m o , lo cual pue suceder, 
por ejemplo, si se confunden las palabras lloro y 
llanto, porque lloro significa la a c c i ó n de llorar, y 
llanto las lágrimas que se vierten. Será lenguaje 
??a/«níí, cuando scemplean las mismas palabras que 
el lector imagina, habria el mismo empleado; decen-
te; cuando no se usa ninguna palabra mal sonante 
ó indecorosa; y por úl t imo, será oportuno, cuando 
todas las palabras ostán en consonancia con el es-
tilo, sea jocoso, serio, etc. 
LECCION I V . 
De los tropos y «Id estilo. 
P. Oi¡é son tropos? 
P. Aquellas traslaciones ó muluaciones que se ha-
cen del significado propio de las palabras en otro 
ajénó, poro semejante. 
P Qué diferencia hay entre tropo y figura? 
R. Que el tropo consiste en la exclusiva tras lación 
de significado de palabra, y la figura se extiende 
á todas las d e m á s propiedades que dejamos ya i n -
dicadas. 
P. Cuántos son los tropos? 
II. Los mas principales son los siguientes; Metáfora,: 
Alegoría, Sinrcduque y Metonimia, 
y. Qué es Meláforal 
R. Consiste en expresar una idea con el nombre de 
otra con la que guarda semejanza; v. gr.; la flor de 
lo$ años, por la juventud. 
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P. Qué os Alegnrifil 
R. Üfja sériti ík» mot^forus continiinilus; v. efp.; r/ 
;>//()/() /ju^ ílirifie la IIHVC del Kstado\ tíévé huccr fite 
no se cncaHr. en el fango áe los dé&órtívnJés y dirifjir 
eltimon con acierto: 011 cuyo ejemplo, b.ijo las me-
táforas pertonec iéntes togaé^Rl mar, se indican los 
doneros del jefe del Estado. 
P. Qnó os Smécdoqutf 
\\. Consisto en avorignar un objeto fís ico, ó metaf í -
sico con el nombre'de un;i de sus parles; v. |t<; el 
todo por la parte, ó la parte por el todo; cien celas, en 
lugar de cien miv'ios. El (jénero de la especie; los mor-
tales en lugar de ¡OH homhres La especie por el género; 
no tener pan en. lugar de no IcMcr alimento. La materia 
por la obra; el acero en lugar de la espada, til úgno 
por la cosa signifu-ada; Neptnno en lugar del mar. El 
continente por el contenido] beber un vaso de vino. El 
abstracto por el concreto; la ignorancia es alrevi fa, 
en lugar de los hombres ignorantes son atrevidos. 
P. Qué es Metonimia'' 
R. E s un /ropo,en virtud del cual so rombra una 
cosa que es antes con el nombre de otra que os 
después , y vice-vorsa; es decir, el autor por sus 
obras; he leído á Cicerón] la causa por el efecto, 
vivir de su trabajo; el instrumento por el que 1c ma-
neja; es el primer violin del teatro, 
P. Que os estilo? 
R. E l carácter general que ai escrito y al discurso 
dan los pensamientos que contiene. 
P. Cómo se divide el estilo? 
l \ . En sencillo, sublime y mediano, s e g ú n la calidad de 
las espresionesj y en ático y asiático, s egún el ma-
yor ó menor numero de palabras con que se ex-
presan los conceptos. 
Qué es estilo scnállo? 
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R. Aquol lenguaje que lodos creen poder hablar fá-
cilmente. 
P. Qué es (íslilo sublime? 
R. Aquel modo de decir noble, grave, patético y 
majestuoso, y que solo conviene á la sublimidad 
* délos pensamientos, porque las palabras pomposas 
no pueden adecuarse á las ideas ruinus. 
P. Qué es estilo mediano? 
R. Un lenguaje medio entro el sencillo y el sublime; 
que tiene la naturalidad y dulzura del primero y 
juntamente la nobleza y majestad del segundo 
P. Qué es estilo aikol 
l \ . Aquel cuyos períodos constan de pocas pala-
bras, y que con pocas espresiones quieren decir 
mucho. 
P. Qué es estilo asiático? 
R. Aquel cuyos períodos se dilatan en mayor núme-
ro de palabras y que explican los pensamientos 
con una gran abundancia de espresiones. 
L E C C I O N V . 
l í e las diferentes clases de 
c u m s t o s i e l o B t e s . 
P. A cuántas se pueden reducir todas las clases de 
escritos? 
R. No es posible lijar CMÍ exactitud su número fijo, 
pues desde un discurso completo á una-simple 
carta, hay una multitud inlinita de graduaciones 
que no es del caso fijar. FA primer lugan de todas 
las composiciones, \§ ocun-i. ñ\ disimivso u onteion 
complcUi. ora sea lorense, ora sagrada, ora polí-
tica ó parlamentaria. Las domás eomposicione?* 
pueden reducirse á hiátó'icas, 'i'/velescas. didác-
ticas y epistolares. 
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P. De cuántas pnrl^s consta un -Mscurso completo?' 
R. De cuatro; exordio, proposición, confirmación y 
epilogo. 
Pi Qué es exordio? 
R, La primera parte de todo discurso, en que el 
orador empieza por caplarso la atención de sus 
oyentes y prevenirles en favor suyo; pero sin que 
la sencillez y la modestia degeneren en bajeza ni 
en timidez. 
P. Qué es proposición? 
H. Aquella parle del discurso que sirve para in?truip 
á los oyentes del objeto de que se trata, y del 
estado en que se encuentra la cuestión que vá á 
referirse. Algunos llaman también á esta parte del 
discurso narración. 
P. Que es confirmación? 
U. La parle mas esencial del discurso, donde el ora-
dor debe acumular todas las prueban, y todo» los 
argumentos con que pueda alcanzar la persUrtMon 
del triunfo de sus oyentes. 
P. Qué es epílogo? 
K. La úllima parte ó resumen del discurso donde 
el orador debe desplegar todos lot. recur^.i de 
su talento y de su elocuencia, para csciUr lao pa-
siones y para acabar de decidir á los oyentes á 
su favor. 
P. Qué son composiciones históricas? 
II. Las que tienen por objeto la relaeion do los he-
cbos pasados para instrucción de los hombres ac-
tuales y venideros. 
p; Qué cualidades debe tener el bisloriador? 
Rí Instrucción. íldehdad, disceniimicnlu y moralidad. 
P Qué dotes debe tener la historia? 
R. Claridad, brevedad, ornato, exaclilud y dignidad. 
y. Cuánlob métodos hay de escribir la hisWia? 
14 
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B. Dos: uno rofirienilo simplemente hechos; pero 
abslonu'ndosn de hacer observaciones; olro nar-
rando sumariamente ios hechos haciendo soüre 
ellos reflexiones; el primero se llama narrativo, 
el segundo filosófico. 
P. Qué son composiciones novelesca^. 
U. Las narraciones de acciones interesantes en las 
que se piolan generalmente las pasiones del hom -
bre ó se describen las costumbres de un país. 
P. Cómo son las composiciones novelescas? 
H. Como hijas de la imaginación, carecen por lo 
regular de reglas seguras respecto al estilo y á 
la distribución, pero en cuanto al lenguaje debe 
procurarse que sea castizo y decente. Debe, pues 
exigirse que entre todas las cosas reine en las 
novelas la moral mas pura, y que sus autores no 
se permitan la menor liviandad, ni siembren má-^ 
ximas opuestas á las buenas costumbres; por 
último, la verosimilitud y otras circunstancias pro-
pias de la poesia, son atributos esenciales de la 
novela, como veremos en la poética al tratar del 
clasicismo y romanticismo. 
P. Corno son las composiciones rfírfacíieas? 
R . Llámanse así todos aquellos escritos, ya sean 
en verso, ya en prosa, en que el autor se propone 
instruir á sus lectores sobre objetos de ciencias, 
artes y literatura. IJuederi ser de dos maneras, ó 
meros eíemenlos, escritos para niños y principian-
tes, ó tratados magistrales en que se asciende á las 
más sublimes leonas. En uno y otro caso debe 
reinarla claridad, la sencillez y el orden; deben 
emplearse con parsimonia las palabras técnicas, y 
todavía mas en los tratados elementales. 
P. Cómo son hs composiciones epislolaresl 
R. Estas quo no o^n olra cosa que las cartas, deben 
( distinguirse por la naturalidad y senciUez en el 
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más alto grado; cualquiera afectación en ellas es 
un vir^c que se debo evitar. Pueden ser mercanti-
les, familiares y conmUivas (\). 
P. Hay mas reglas para poder escribir con energía 
y adorno? 
R. No hay mas que la imitación de los buenos auto-
res y la aplicación, gusto y talento do cada uno; 
pues es un don especial del cielo, llegar á sobre-
salir en una cosa tan difícil como escribir bien. 
L E C C I O N V L 
Fundamentos de la poé«ía. 
P. Qué es poesía? 
IU El lenguaje de la imaginación ó de las pasiones 
animadas, expresado comunmente en verso ó nú-
meros regulares. 
P. Cuál es La forma de la poesía? 
R. Es la ficción y no el Verso; sin que .poreso se 
deje de confesar, que el verso realza mucho la 
poesía! 
P. Qué se entiende por ficción poétical 
R. La forma, plan y disposición que el poeta dá en 
su imaginación á los objetos, y por consiguiente al 
poema ó composición. 
Cuál es el íin de la poesía? 
R. Instruirnos con agrado, moviendo así nuestro 
(i) Las primeras quo son las mercantiles, se reducen 
piimnonlo a! negocio áfi que se ¡.rata, y son á veces de 
dos rcnglunos; laa segundas que son las familiares, pueden 
ser de pésame, do gracias, de petición, de enhorabuena, dn 
recomeiulaciou, eu-.., J las úUimas que son las coRsulliva.--, 
como mas graves, llegan á acercarse mas á las disertacio-
nes y á IOÍ discursos, y pueden engalanarse con todas las 
belle^s del lenguaje. 
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corazón rara imitar la viiiud y buenas costumbres-
En suma, toda la belleza de la íicoion en la poe-
sía, consjsle en que el poeta nos presente los suce-
sos y las acciones tales, cuales debieran do haber 
sido, si fuesen ciertas las circunstancias.en que el 
po^ta nos las representa. 
P. Cómo se divide la poesia? 
R. En clásica y romántica. Poesia clásica es aquella 
que se sujeta y subordina en un todo á las reglas 
del arte, imitando en lo posible á ios autores mas 
clásicos. Poesía romántica es la que sigue mas bien 
las inspiraciones de la naturaleza y de la imagina-
ción que las reglas del arte. 
P. Cuántas clases de composiciones comprende la 
poesía? 
H. Muy variadas y diferentes, desde el poema épico 
hasta ermas d.imifiuto epigrama, conforme sea la 
composición, ya lírica ya bucólica, ya didáctica, 
ya descriptiva, ya dramática; según veremos en la 
lección inmediata. Pero el poeta necesita, además 
del núrnen ó disposición natural, tener presentes 
todas las reglas gramaticales, y del lenguaje sin 
contar con las difi .mitades qne ofrecen las compo-
siciones poéticas y la versificación. 
L E C C I O N V I L 
lie las comgtóslciimcs poéticas. 
P. OUÍVes poema épiiuit 
ít. I,a irroUn'.ion dt; una acción interesantn, maravi-
llosa y mcMiorablo con éxito feliz, puesta en nar-
ración y en versos rnajosluosos, para excitar á las 
almas grandes á la práctica de las virtudes he-
róicas. 
P. Qué se entiende por héroe y acción hóróica? 
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R. Se llaman héroes aquellos hombres que sobresa-
len entre los demás en ciertas prendas y virtudes 
eminentes, que los hacen dignos de la general ad-
miración Por esta razón los antiguos reputaron, 
por dioses á los héroes, esto es, los tenian como 
superiores á los demás hombres; tales eran, entre 
ellos, Hércules, Eneas y otros muchos. 
P. Cuál debe ser la composición y plan del poema 
épico? 
R. En el plan se comprende lodo; la proposición del 
asunto, la invocación á alguna deidad, la narra-
ción, el rudo y desenlace en los caracteres; las 
pasiones y la moral; y en el estilo, la precisión, la 
tuerza, la elegancia y la armonía. 
P. 9 u é composiciones comprende la poesía H -
rica? 
R. Antiguamente todas: porque todas se cantaban. 
Tuvo principio en el cánt < o de Moisés y de los 
Profetas, y en los Salmos rtíi David; después de las 
anacreónticas y las odas de los» griegos y los roma-
nos; y últimamente, se usan las lelriilai de los 
modernos. 
P. Es lo mismo canción que letrilla? 
R. No; canción es una coiupoaicion majestuosa que 
se hace en obsequio do algún héroe ó aconteci-
miento notable; y letrilla es una composición sen-
cilla de versos Inviales, tal vez burlescos: tal vez 
amorosos, que se hacen para cantar vulgarmente. 
P. Qué composiciones comprende la poesía bucó-
lica? 
R. Las églogas y lo? idilios; esto es, las composicio-
nes pastoriles qu!j representan la vida del campo, 
las costumbres de los pastores, sus contiendas, sus 
amorosas inquietudes, sus inocentes placeres, la 
paz y la seguridad de que disfrutan cuidando de sus 
r ; ; 
ganados sin conocer los vicios y ambición de las 
. ciudades. 
P Qué reglas tiéne la e^ ofifa? 
•ti, Lasque se derivan de su objeto y de sü'misrna 
naturaleza. Plan, pensamientos, locución, estilo. 
Wsos, todo tiene que ser conformo al estado de 
jooceneia y de felicidad en que se supone á los 
pastores. * 
P. Qué composiciones abraza la poesía didáctica 
K. Aquellas en que el poeta se propone instruir á los 
lectores, pero subordinadamente al eiilendím'iento 
y placer qüeson de la esencia de la poesía. 
P. Qué modelos hay en este género? 
U. La poética de Horacio; las geórgicas de Virgilio, 
el poema de la música de iriárte, la epístola moral 
de Fábio, etc. También pertenece á estas clases de 
composiciones la sát ira . 
P. Qué composiciones abraza la poesía descriptiva^ 
R. Viene á ser un ramo de la poesía didáctica, pero 
las descripciones deben ser de dimensiones cor-
tas, porque sino empalagan. La-; elegías y los apó-
logos ó fábulas, sou las que corresponden á esle 
género. A veces, ¡permite el cuento o descripción 
elevarse á toda la altura de la epopeya, y á veces 
entrar también en digresiones filosóticas; pefo esto 
ha de ser como de paso; pues el tono que gene-
ralmente conviene á la poesía descriptiva es mas 
humilde y sencillo. 
P. Qué composiciones abraza ta poesía dramática'! 
R. La cpmedia, la tragedia, el drama y el melo-
drama. 
P. Qué es comedia? 
FL L a repriísenlacion de una acción doméstica ó ci-
vil, en que hay algún vicio ó extravagancia, con 
el objeto de corregir los defectos de la vida pri-
vada. 
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I». Quó es i ragcúi tó 
\\. La representación de una acción heroica y palé-
lica con éxito infeliz, cuyo objeto es escilar el ter-
ror y la compasión. 
\ \ Qué diferencia hay entre la comedia y la tra-
gedia? 
II. One la representación de la comedia es general-
mente una lii cu u toda ella ide.il aunque á veces 
sea en parte histórtea, y la tragedia siempre recaft 
en un hecho tumadu de la historia. Asi es, que la 
tragedia siempre se cumpone de versos heroicos 
ó magestuosos, y la comedia en versos triviales y 
sencillos, y aun muchas veces en prosa. 
P. Qué es drama? 
R. La representación de alguna acción producida pop 
algún error ó pasión, y que excita en el cánimo de 
los espectadores la compasión y lástima do los ma-
les ajenos. 
P. Qué es melodrama^ 
R. Es la representación de una acción íicticia ó real, 
que alterna con la música con el fin de deleitar al 
ánimo, á la imaginación y a! oido. Su acción pue-
de ser vulgar ó común como en la comedta; ó 
ilustra y grande conm en la tragedia. Las operas y 
los melodramas se sujetan á las mismas regias. 
L E C C I O N V I H . 
Oe la versificación. 
P. Cuáles son las reglas de la versificación caste-
llana? 
R. Los versos castellanos pueden constar de más ó 
rnénos sílabas, sin p^sar de las catorce, según las 
diferentes clases de metros que se .adopten La 
concordancia puede ser por consonante y asonan-
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te. Consiste la diferencia entre el consonante y 
el asonante, en que el primero exige que sean pre-
cisamente idónlicas todas las lotrillas que hay desde 
la vocal donde carga la pronunciaciun, como mien-
to, siento, viento; y el asonante solo exige que sean 
iguales las dos últimas vocales, como sagradas, 
canas, fanlasnm, donde dichas dos vocales úllimas 
son dos a a. 
P. Cuáles son los versos de cuatro sílabas? 
R. Los siguientes: 
Tanta-s idas 
Y vonidas, 
Tantas vueltas 
Y revueltas, 
Quiero íuniga 
Que me diga. 
P. Cuáles son los de cinco? 
R. Los siguientes: 
En este prado 
Te vi una vez. 
De unos rosales 
Durmiendo ai pié. 
Es de advertir que cuando el verso acaba en sílaba 
aguda, tiene una sílaba ménos, como se vé en el se-
gundo y cuarto verso do los anteriores, 
r . Cuáles son los versos de seis sílabas? 
R. é.oa siguientes: 
Zagalas dii valle 
Que al prado venís, 
A I^ Jfer guirnaldas 
Do rosa y jazmín. 
Debemos río ta p qur: se cómele la lisura llamada 
sinalefa cuando de dos sílabas se hace una, por acá-
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har la primei'a y empezar la segunda con vocal, 
como sucrde en el segundo verso que a l prado venís 
donde las dos primeras sílabas formón una sola. 
P. Cuáles son los versos de siete sílabas? 
R. Los siguientes: 
Aunque de mí triunfaste 
(Cultivándome iúesc. 
La razón hoy me mueve 
A buscar libertad. 
La sílaba aguda que hay al fina! de este último 
verso equivale á dos. 
Debe tenerse muy presente ep»^  regla, pues de no 
hacerlo así, resultaría q u r todo ytPfO que tuviese por 
final una sílaba aguda, será demasiado largo si con-
tase el mismo número de sílabas que los que tienen 
términos breves. 
P. Cuáles son los versos de ocho sílabas? 
K. Los que sirven para la cuarteta, la quintilla, la 
décima y el romance. 
La cuarteta ó redondilla se compone de cuatro 
versos de ocho sílabas, que conciertan en conso-
nante, el primero con el cuarto, y el segundo con el 
tercero, v. gr.: 
Son las penas del amor, 
Embeleso de la vida. 
Una esperanza fingida, 
Y un agradable dolor. 
La cuarteta puede combinarse asimismo concer-
tando el primer verso con el tercero, y el segundo 
con el cuarto en la forma siguiente; 
Viendo un entierro, el caribe 
de un centinela inespcrlo, 
griló á lo lcjo<.-—•¿Quién viví'?, 
y tontestarói»:—«¡üu muerto!" 
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Tíimbien !as hay qao salo coiicierla el segundo y 
cuarto verso en asonantej v. gr.: 
Ciiando se esjá en lunnonla 
Se aguarda ftl ifempa sereno; 
ü m casa vá Iras otra. 
Un Ueíiipo tras otro liempo. 
P. Cómo se forma la quintilla? 
H. La quintilla^eonsta de cinco versos de ocho sí-
labas, que pueden coniteinarso do diferentes m' í -
íiiMas respecto á la coldcacion de los consonan-
les, v . g r , : 
De aduana principal, 
quiso ser vista 0 Diego; 
y al hacer el memorial, 
Puso: fulana de tal , . 
y entre paréntesis, ciego. 
En esta quintilia aparecen combinados los ver-
sos coincidiendo el primer consonante con el lercoro 
y cuarto, y el segundo con el quinto; pero t a m b i é n 
pueden concertarse de otros modos, según se vé por 
las dos siguientes: 
Hizo comprar D Andrés 
tres libras de carne á lués; 
y como faltaron dos, 
exclamó: ¡Bueno por Dios! 
¿dos libras de falta en tres? 
Ella echó la culpa al galo 
y él creyéndolo comedia, 
de una balanza en el pialo 
puso et gato, ¡y el ingrato 
solo pesó .. libra y media! 
I*. De qué consta lu décima? 
K. La décima 6 enmiela, llamad.i rísj porq/io )a inven-
to el ie^eniüsü nooU v m ú s i c o esuan-j. l>..'Victme 
Espinel, consta áé diez versos de ocho sílabas que 
conciertan en consonante el primero con el cuarto 
y el quinto; el segundo con el tercero; el seslo y 
el sétimo con el décimo, y el octavo con el noveno. 
Además, los cuatro primeros vt-rsos, han de formar 
período enlero. Hé aquí una como muestra: 
A D. Juan, I). IMrgo hirió! 
Y aunque, arrepenlido luego 
/ Curó al D. Juan el I», Diego, 
La cicatriz le quedó. 
Pe esto á inferir vengo yo, 
Qdc Uadie, si es cuerdo y sabio. 
Debe herir ni aun con el labio; 
Pues aunque curarle pueda, 
Siempre al ultraje le queda 
La cicatriz del agravio. 
P. De qué consta el romance? 
ft. De una série de versos, ya octosílabos, ó ya ende-
casílabos, que pueden encerrar períodos distintos, 
bien en cada cuatro versos, ó bien en dondo el 
poeta lo eslime conveniente. Concierta solamente 
por medio do un mismo asonante que se prolonga 
en todos los versos pares, quedando completamente 
libres los impares, v. gr.: 
Alojaron nn sargento 
En casa de un boticario; 
Este quiso resistirlo, 
Pero no pudo escnsarlo. 
Apeló, contra la fuerza, 
A la industria; y á un muchacho 
Hizo con grande secreto . 
Trajese disimulado 
Una yjbQÍa. El sargento 
Preguntó muy asustado. 
Viendo e rupiil venenoso, 
I a novedad de aquel caso., 
Y el rurmamitieo dijo: 
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—«¡Las viboras.se escaparon 
Dd cajón donde las tengo 
Y las andamos bnscnndo! 
Ksta ha parecido ahora 
Y en este conflicto estamos.* 
El sargento, icmeroso 
De riesgo tan declarado. 
Con una prisa indecible 
Recogió lodos sus trastos, 
Y haciendo una cortesía 
Dejó en paz al boticario-
P. Cuáles son los versos de nueve sílabas? 
R. Los siguientes: 
, Saliendo del puerto la nave 
Extiende !as álas de tela 
Y vuela ligera cual ave. 
En cuyos versos se vé que las sílabas segunda 
quinta y octava, tienen que ser largas. 
P. Cuáles son los versos de diez sílabas? 
R. Los siguientes: 
Ya se acerca mi bien aquel dia 
Del adiós, del adiós po-;i' imero; 
Ya se acerca, yo misero muero 
Y la victima soy del amor: >, 
Ya es inútil mi ¡vrdieiUe porfla, 
Ya son vanos mis tristes lamentos. 
¡Ay! que agudos que son los tormentos 
(Juo prepara de ausencia el dolor.» 
En estos versos se vé que tienen que ser largas 
las sílabas tercera; sesta y novena, Estos versos de 
nueve y diez sílabas, sé usan especialrniHe para los 
liiimios y cánticos guerreros, y para toda composi-
ción heroica y majestuosa. 
P. Cuáles son los versos de once sílabas? 
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Los mas principales pursu rotundez y valentía de 
la poesía cjslellana, llamados también versos ho-
roioos. Se nsan en la octava real, en el soneto, en 
la sátira, en la elegía y en la tragedia. 
P. Sírvase V. recitarme alguna octava real. 
ft. Aquí tiene V. una en que se habla del ama-
necer; 
tLas rosas sobre el tallo se levantan 
Coronadas de golas de roclo; 
Las avecillas revolando cantan 
Al blando son del munmirar del rio. 
Chispas de luz los aires abrillantan 
Salpicando de oro el bosque umbrío; 
Y si el aura á la flor muniuira amores. 
La flor le brinda aromas y colores » 
P Quiere V, ponerme algún ejemplo del soneto? 
H, lié aquí uno en que se hal.lu de la vida de! 
hombre: 
• Lentos parecen los primeros años 
De la hermosa uiuez; bogar (lucremos 
Bor el mar de la vida, y nunca vemos 
^ Los peligros del mundo y sus amaños. 
Corriendo vamos piélagos extraños 
Kn busca de difíciles extremos, 
Sin saber dó venimos, ni dó iremos 
Cargados de funestos deseug.uios. 
De niños nos devora la impacimcia. 
De jóvenes so vive h.iciendo alarde 
De una ciega, inseusata inespei iniicia. 
LT ancianidad sorpréiuleims más larde, 
- Y eniónces nos parece la existencia 
Corla, y la amamos cuu alan cobarde. • 
El soneto os una de las mas dificiles composi-
ejones f,n la poesía caslellariii; es un pensamiento 
grave que debe quedar perfectauiente redondeado 
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en tos r.ntorco versos <h\ quo gonomlmente dobc 
oonst ir ol sonrio, 'úiffá Iny alguno que lione una 
pequeñn ndiceiou ¡bln^afta estranibote. De estos 
catorce versos los ocho primeros se liainan piós, y. 
los seis últimos vuelta. Los ocho primeros concier-
lan en consonante, el primero con el cuarto, quinto 
y octavo, y el segundo con el tercero, sesto y sé-
timo. Los (lo viiñita coni'irrtau en consonante, el 
primero con el tercero, el segundo con el cuarto, y 
los dos últimos entre si, ó bien el primero con el ter-
cero y quinto, y el srgundo con el cuarto y seslo, La 
sáííraylac/í'jii'a, pertenecen a robas ¡i la poesía didáctica, 
y SP escriben en silha, áfil es una mezcla de versos 
de siete y de once silabas, combundos al capricho, 
ó en tercetos éil decasílabos, em^'^aose unos con 
otros; y concertando en consonanio $h primero y el 
tercero de cada uno con el segundo del anterici'/sir-
van, por ejemplo, los siguiefHe*: 
Káhio, las esperanzas cortesanas 
l'nsioiu s son dó el ambicioso muere, 
Y donde ai m;is astuto nacen canaS:' 
V el que no l;is limare olas rompiere, 
Mi el nombre de varón ha mprecidO. 
Ni subir al honor que pretcndiere. 
51 ánimo plebeyo y abnlído 
Elige en sus intentos temeroso, 
Primero eslá suspenso que caído; 
Que el corazón entero y generoso 
Al caso adverso inclinará la frente 
Antes qiiH la rodilla al poderoso. 
V. Qué reíilas hay que tener presentes en el arle de 
la melriticacion? 
iR. Que los versos sean llenos de sonoros y l(Hs con-
gonanlcs poco fáciles ó comnnos, que se excluyan 
los ripios o palabras inútiles; (JW en ta5! sinalefas 
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so cuide d'1 quo no huya cacofonías, talos como re-
sudan de la unión do dos ó más vocales idénticas, 
lo cual resultaría si dijéramos, por ejemplo, ¿a/ma 
altiva, dónde m? lo cual haría que abriésemos de-
masiado la boca; que se cuide de no intercalar en 
composiciones aconsonantadas, y en una misma 
estrofa, ciertos asonantes ó versos parecidos que 
amortiguan la belleza de los versos; que no se sa-
crillque la propiedad ó huma expresión de los 
pensamientos por la belleza de la forma ni esta 
deje de ser clara, precisa y elegante, sin que pa« 
rezca desaliñada, ni escesivamente trabajada y ar-
tiliciosa. 
K 
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U B R O OCTAVO. 
G E O G R A F I A . 
LECCION PRIMERA. 
Fiinildmento» «olire 1» deoj^rafía. 
" ué es geografía? 
(^IÉ^^MR . La clenciu que Imla de la Voscrincion tic 
la llerra. 
''¿aKS^p. Cómo se divide la geografía? 
En iislrMnnnifíu, física, política é histórica. 
'¿ • Y P. Qué es gcdgri'.fi i -ÍÍJU-OÍ ó mica? 
xfitlt. La quu ( onsidera ú ¡a. tierra como urvcuerpo re-
5¡rj| K:st(', y determina sus relaciones con los dt;más 
•-•r^  planetas. 
ÍLv;:.' P. Qué es geogruTra física? 
\\. La que considera las diferentes materias que 
componen la tierra, y determina su figura y propiedaaea 
naun'ales. 
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el Sol (3 después de ponerse, Marte se distingue por su co-
lor rojo, Júpiter por ser el mayor, y Saturno por su luz 
blarKuiecina. 
P. CuáiUos movimientos tienen los p¡;inelas?~R. Dos: uno 
de rotación sobre siteje y otro de traslación al rededor del 
Sol. El movimiento de la tierra sobre su eje en 24 horas 
| próximamente constituye el dia, y el de traslación alrede-
dor del sol, el año. 
P. Qué son satélites?—R. Unos cuerpos celestes que giran 
al rededor de los planetas. 
P. Cuántos y cuáles son los planetas que tienen satéiftesf 
R. Nepluno tiene dos; Urano se\s; Saturno ocho y uno ó va-
nos anillos que le rodean; Júpiter cuatro; y la tierra uno 
que es la Luna. 
P. Decid algo de la Luna?—R. Es después del Sol el astro 
mas notable para nosotros; sin embargo, es pequeño y pa-
rece grande porque es el que está mas próximo á la tierra; 
es 49 veces mas pequeña que ésta y su distancia media es 
de 580,000 kilómetros. 
P- Tiene la luna algún movimiento?—R, Tieno, como los 
demás satélites, du?, uno de rotación y de Iraslaeion el 
otro, y ios efectúa en un mismo tiempo, razón por la cual 
nos presenta siempre la misma faz. 
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P. A qpé se dá ei nombre de 
f'asesl—R. A la combina-| 
cion de estos movimientos 
de ios que resultan los dile-
rentes aspectos que nos pre-
senta la luna durante su 
curso. 
P. Cuántas son las fases de la 
luna?—R. Las mas notables 
son cuatro, á saber: novi-
lunio ó ¡una nueva; cuarto 
crédente; plenilunio ó luna 
llena; y cuarto mengtbante. 
P. Cuándo está en novilunio 
ó luna nue-
v a ? ^ . Cuan-
do óslanos presenta su faz oscura, siéndonos 
invisible, loque tiene lugar cuando se halla 
entre el sol y la tierra. 
rP. Y en caarto <:rec¡vnt£?~]{. Cuando nos pre-
senta iluminada la mitad de 
la faz que mira hácia nos-
otros, 'o que viene á verificarse, á los 7 
dias y medio poco más ó mews de su no-
vilunio. 
. Y en lleno ó plenilmiol—R. Cuando pa-
sados otros tantos dias que 
serán 15 de su curso, nos presenta ilumi-
nada toda la faz que mira hácía nosotros. 
P. Y en cuarto mmguantét—R, < uando tras-
curridos 22 dias desde el no-
vilunio, mengua su luz y nos 
presenta iluminada oirá vez 
su cuarta parte. 
. Bstos fenómenos en la luna se repiten 
con frecuencia?—R. Tarda sobre 19 años, 
cuyo periodo se llama ciclo lunar; áureos 
se llaman los anos que van pasando y la edad que tiene 
la luna al principio de un año se llama epaefa. 
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P. Qué es año sidéreo'!—1\. El licrtípo que la Tierra oiuplea 
en recorrer complelamente su órbita, lomando una es-
trella por punió de partida, el cual es de 565 días, 0 
horas, 9 minutos y 12 segundos. 
P. A qué llamamos w/lo solar ó Irópico?—R. Al liempj que 
emplea la Tierra en volver á un mismo equinoccio ó sols-
ticio, que es de 3G5 dias, 5 horas, 48 minutos y 48 se-
gundos. 
P. V el año lunar"!—R. También al tiempo trascurrido entre 
doce lunaciones, diferenciándose del solar en que tiene 11 
dias menos, pues se compone de 354, 
P. Qué es año civitf—'R. El que está basado sobre el solar ó 
trópico y que principia á la media noche que precede al 
dia 1.* de Enero y se cuenta de 305 dius. 
P. Pues no hemos dicho que el año solar se compone de 
SG5 dias, 5 horas, 48 minutos y 48 segundos?—R. Si, 
señor, pero como vendría muy mal en el uso común el 
contar una fracción, es por lo que|se cuenta solo de365 dias. 
P. Y qué se hace esa fracción?—R Como con esa fracción 
de 5 horas, 48 minutos y48 segundos, pasados cuatro años 
se aumenta próximamente un dia, se intercala, pasados 
estos, al último que viene á tener 566 por lo cual le lla-
mamos, bisiesto, añadiéndoselo al mes de Febrero. 
P , Queda arreglado así el año?—No, señor; porque aun 
cuando decimos que las 5 horas, 48 minutos y 48 segun-
dos componen un dia cada cuatro años, no es completo por 
lo que se quitan cada 400 años 3 bisiestos. 
P. Qué son cometas?—R Unos cuerpos celestes descono-
cidos todavía, que giran alrededor del sol; pero en órbitas 
tan grandes, que solo son visibles en la parte ma« in-
mediata á la tierra, pasando después á distancias tan cre-
cidas que se pierden enteramente de vista. 
P| Qué hay que observar en los cometas?—R. Las ráfagas 
luminosas que se conocen con los nombres de barbas, 
colas y cabelleras 6 coronas, según están colocadas de-
lante, detrás ó alrededor. 
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L E C C I O N I I . 
Be la esfera y eíi*euloí« que la compone». 
P, Qué es esfera armildr?—R. Un aparato compuesto de di-
ferentes círculos, anillos ó armilas que nos representan 
el cielo y la tierra. 
P. De cuántos círculos se compone?—R De diez: seis máxi-
mos y cuatro menores 
P. Cuáles son los círculos máximos?-!!, imitado/', Horizonte,Me-
ridiano, Elíptica, coluro de los equinoccios y colure de los 
mlsticios. Y todos eli os div íden el globo en dos pa r tes iguales 
P. Qué es Ecuador?—R El círculo que divide la esfera á igual 
distancia de ambos polos, llamada también linea equi-
noccial: esto es, !)0 grados del Norte y 00 del Sur. El polo 
del Norte se llama también Artico, Septentrional ó Bo-
real; y el del Sur se llama igualmente Antartico, Mm i-
dional ó Austral. 
P. En cuántos grados se divide el círculo?—R. En SGO 
grados; luego la mitad en 180; pero esta mitad está corta-
da en otras dos mitades, es decir, 00 grados por la parte 
superior, y 90 por la inferior. 
P. Qué tís ílorizonte?—R. El circulo que divide la esfera de 
tal modo que uno de los emisferios esté aparente sob're 
Ü tierra, sirviéndole de centro la oposición del observa-
dor, y otro emisferio se supone extendido debajo de ella. 
P . Qué es Meridiano de un punto? 
R. Un dreulo máximo, que pasa por 
los polos de la esfera y por el pun-
to dado, y la divide en dos hemis-
ferios, el oriental y el occidental. 
P. Qué es Eclíptica?—!. El círculo 
máximo que corta oblicuamente al 
Ecuador, y divide al zodiaco en dos 
partes iguales en toda su ostensión. 
P. Qué son coluros?—R Dos círculos 
máxjmos que se cortan perpendi-
cularmenle en los polos- El uno se 
llama coluro de los equinoccios, por pasar por los puntos 
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equinocciales, en que la ecliplica corla el Ecuador: el 
otro coluro de los solsticios por pasar por los punios sols-
ticiales. 
P. Qué son solsticios y equinoccios?—R. Los puntos de la 
órbita celeste por donde pasa la tierra para dar principio 
á las estaciones. Los solsticios están en los trópicos, á 
saber: para el hemisferio septentrional, el del verano en 
el trópico de Cáncer; y el del invierno en el trópico de Ca-
pricornio; para el hemisferio meridional sucede lo con-
trario. Los equinoccios están en ios puntos en que la 
eclíptica corta al Ecuador, á saber: en los signos libra y 
arles: pero también trocadas las estaciones según el emis* 
ferio que sea. 
P. Cuales son los circuios mtmores?—R. Los dos trópicos y 
los dos polares, 
P. Qué son trópicos?—R. Son dos círculos menores paralelos 
al Ecuador a 25 grados y medio próximamente. El de! 
Norte so llama trópico de Cáncer, y el del Sur, trópico de 
• apricornio. 
P, Qué son círcutos polares?—R. Son dos circuios paralelos 
al ttcuador y distantes de los repeclivos polos 25 grados 
y medio próximamente. 
P. Cuántos son los pun-
tos cardinales del ho-
rizonte? ~R. Cuatro: 
Norte, Sur, Este y 
Oeste, que se designan 
con las letras N. S. E 
y O Entre cslos cua-
tro ye intercalan otros 
cuatro de este modor 
entre el Norte y el 
Este, por las letras N. 
B, y so denomina 
Nordeste; entre el 
Este, y el Sur por las 
letras S. E y se de-
nomina Sudeste, y 
entre el Sur y el Oeste, por las letras S. O. y se denomina 
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Sudoeste, y entre el Oeste y el Norte, por las letras N. 0. 
y se denomina Noroeste. 
P. Qué son crepúsculos?—R. La claridad ó dia imperfecto 
que precede ;i la salida del sol, se llama crepúsculo ma-
tutino o aurora, y la que queda después de puesto el 
sol hasta que anochece totalmente, crepúsculo vespertino. 
P. Qué es edipset-^R. La privación total ó parcial de luz 
que sufre un cuerpo celeste causada por la interposición 
de otro cuerpo opaco entre él y el astro de quien recibe la 
luz. 
P. £1 eclipse se verifica en todos los planetas? R. fin mu-
chos de ellos pero los anas notables son los de Sol y luiiu-
P. Cuando sucederán eclipses ile*sol?—J\. Cuando'sea nueva 
la luna. 
P. Y de í««a?—R. Cuando esla está en su lleno. 
P. Qué es mapa?—B. Es la representación de toda la tierra 
ó parle de ella sobre una superficie plana. 
P. Qué es mapa rmindi ó universal?- R. El que representa 
toda la superficie de )a tierra con sus mares. 
P . Qué es mapa general?—R El que representa una de las 
cinco partes en que está dividida la tierra, como el de 
Europa, Asia, etc. 
P. Qué es mapa particular?—R. El que representa una nación 
ó estado, como el de España. 
P Qué es mapa coi ográfico?—R. El que representa una pro-
vincia como la de Asturias. 
P. Que es? mapa topográfico?- R. El que describe un pueblo 
como Valladoüd, Burgos, Logroño, etc. 
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P. Qué es mapa marino?-R. Ei que représenla los mares 
con sus costas, golfos, estrechos, bancos, etc , que sirven 
para la navegación. 
P. Qué es A//fl5?—R, Una colección de mapas. Los meridia-
095 están representados en los mapas por las líneas que 
van de arriba á abajo, y los paralelos por las que van de 
derecha a izquierda del mapa. 
P, Qué es latitud geográfica?—R. Es la distancia que hay de 
un pueblo al Ecuador contada en grados de meridiano. 
P. Cuántas latitudes ha>'?~R. De Norte y Sur; la primera 
se cuenta desde el Ecuador a! polo Norte, y la segunda 
desde el Ecuador al polo Sur. 
P. Qué es longitud geográfica?—R. La distancia que hay de 
un punto al primer merkliano, contada en grados de pa-
ralelo ó ecuador. Primer meridiano es aquel desde el 
cual se empieza á contar la longitud. 
P. De cuántas maneras es la longitU(i?~R. Oriental y Orci-
dental: la oriental se cuenta al Gste del primer meridiano 
hasta los 180°, y la occidental al Oeste otros 180°. 
L E C C I O N I I I . 
lie la tierra y sus clivlsinues. 
P, Cuántos sistemas se conocen sobre la formación de la 
tierra?—R. Dos: el Neptunista y el Yulcanuta. 
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P. Qué son krremotos?—R. Los sacudiinienlos ó conmocio-
nes que experimenta la tierra por causas naturales. 
P. Qué es volcan?~~l{ La erupción del fuego subterráneo 
que inflama varias materias. 
P. Donde existen los volcanes"!—1\. Generalmente en las 
montañas y en los terrenos formados de betunes y ma-
terias inflamables. 
P. Cuantos volcanes se conocen?—R. Los mas conocidos 
son: el Vesubio, en Ñapóles; el Etna, en Sicilia y el Ileclu, 
en Irlanda. 
P. Cuáles son las voces técnicas ó mas propias de la geogra-
fía lerrestret—R. Las siguientes: 
Archipiélago. Es una porción de mar sembrada de Islas 
inmediatas unas á otras. 
Albufera. Fs una laguna ó lago inmediato al mar con 
el que suele tener comunicación 
Batidero Se llaman asi las montañas escarpadas en las 
costas del mar. 
Cañada ó Valle. Es la porción de tierra baja compren-
dida entre dos montes 
Confluencia. Es el lugar donde un rio se junta con otro. 
Conlinenle. Es una gran extensión de tierra no inter-
rumpida por el mar. 
Cordillera. Es una cadena bastante prolongada de gran-
des montañas. 
Cosía. El extremo de las tierras inmediatas al mar. 
Cuenca. El conjunto de valles que envian sus aguas 
á un rio. 
Cabo. Es una porción de tierra que adelanta hacia el 
mar. Si se eleva como una montaña se llama promontorio. 
y cuando tiene poca elevación se llama punta. 
Isla. Es una porción de tierra que se halla enteramente 
rodeada de agua. 
Istmo. Es una lengua estrecha de tierra, entre dos ma* 
res, que enlaza dos continentes. 
Laguna Depósito de aguas llovedizas. 
Margenes. Las orillas de un rio. 
Mesa. Llanura eslendida sobre una montaña ó terreno 
elevado. 
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Península. Tierra cercada de agua por todas paites, 
excepto por donde se une ni continente. 
Pico. Es un monte muy elevado de figura cónica en la 
parle superior. 
Puerto. Es un paso estrecho entre dos montañas. Tam-
bién se llama paso, garganta ó cuello-. 
Rio. Masa abundante y continua de agua que vá cor-
riendo hácia el mar 
Sierra. Es una porción ó cadena de montes escar-
pados. 
Valle, Son las llanuras más ó menos extensas que se 
hallan entre dos ó más montañas. 
P. Cuáles son las voces técnicas ó más propias de la geogra-
fía mitrUima?—R. Las siguientes: 
Bahía. Es una entrada ancha que hace el mar en la 
tierra y en ella puede haber dos ó más puertos, donde los 
buques eslán al abrigo de los vientos, como la bahía de 
Santander, la de Cádiz, etc. 
¡Unico. Es un lugar en el mar, de poco fondo y lleno de 
arena, sin el agua suíicienle para navegar. 
Barra. Es un banco de arena ó pedra que ciérrala 
•entrada de alguna ria ó puerto, como la barra de la ria de 
Bilbao, ó di; la bahía de Santander, etc. 
Cala. Es una entrada ó especie de puerto para embar-
caciones pequeñas. 
Dársena. Es una especio de puerto dentro de otro, tan 
abrigado de los vientos que apenas se perciben las agitacio-
nes del mar; tal como la que hay en la bahia de Barcelona 
frente á la puerta del Mar; en Santander en el muelle de 
Anaos, efe 
Escollo. Es un bajo de piedra; á veces sobrepuja á 
las aguas. 
Estrecho. En mar encerrado entre dos costas. 
Fondo. Es la tierra cubierta por las aguas; por cantidad 
de fondo se entiende la profundidad del mar, y por calidad 
la naturaleza del terreno. 
Golfb. Es nn espacio de mar que se extiende, inter-
nándose en la tierra entre dos cabos. 
Lago. Depósito de agua considerable y permanente, 
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qiio comunica con el mar ó subterráneamente, ó por medio 
de un rio. 
Playa. Es la costa baja y por lo regular arenosa. 
Puerto de mar. Es un paraje rodeado de tierra casi por 
todos lados con fondo suficiente para que puedan entrar las 
embarcaciones. 
Rada. Es un fondeadero formado por la costa que tiene 
algún arqueo. 
Uta. Es un canal de más ó menos anchura que se inter-
na en la tierra. 
Surgidero. Es cualquier parage en que pueden estar fon-
deadas las embarcaciones. 
P. Cómo se divide la /ícrrít?—R. En el dia se considera di-
vidida en cinco partes, que son: Europa, Asia, Africa, 
América y Oceanía; pero esta división y todo lo que diga 
de la geografía política, se entiende relativamente al esta-
do actual, pues esta parle de la ciencia, ha tenido y tiene 
que seguir las mismas vicisitudes que la sociedad. 
L E O C I O N I V . 
lie la Europa y ¡sus dÍYÍsiosie«. 
P. Cuál es la situación geográfica de la Europa?~-R. En la zona 
templada septentrional, entre los 54 y 52", y 76° 58' delalitud 
N.; y los 2705' longitud occidental y 60a longitud oriental 
del meridiano de Haris. Confina al N. con el mar Glacial, 
al 0. con el Atlántico, al S. con el Mediterrá ico, y al E. con 
eí rio Kara; los montes Ourals y el Cáucaso, el mar Caspio 
y el archipiélago. Tiene de largo 3,900 kilómetros, y de 
ancho 3.500; y su población es de doscientos noventa mi-
llones de almas. 
P. Cuáles son los mares interiores y los golfos de la Europa? 
R. El mar Blanco, el Báltico, el del Norte y el Adriático, el 
Canal de la Mancha, el mar de Mármara, el Bosforo y el 
mar negra 
Los golfos principales son: los de Bothnia, Filnandia, Le-
panto, Gascuña, León, Venecia, etc. 
P. Cuáles son los estrechos de Europa? 
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R. Los principales, el Skíiger-Rag, el Cattegat y el Sund, 
enlre Dinamarca y Snecia; el l'as de Calais, entre Francia 
é Inglaterra; el de Gibraltar, entre España y Africa; el de 
Bonifacio, enlre Córcega y Gerdcña: el de Mcssina, entre 
Hulla y Sicilia; y el de los Dardanelos, entre la Turquía' 
Europea y la Asiática. 
P. Cuáles son las islas de Europa?—U. Las de Nueva Zembla 
y Spitzberg, en el Mar Glacial; la Gran Bretaña, la Irlanda, 
las Islas Hébridas y las Orcades; y las islas de Slanda y Fu-
ñen, entre el Océano Atlántico, y el mar del Norte; las Ci-
clados, las Sperades, Candia, y Chipre, en el Mediterráneo, 
P. Cuáles son las principales penínsulas de Europa?—Las 
. mas considerables son al N.; la de Suecia, y la de Julia li-
dia en Dinamarca; al Sur la que forman España y Portugal, 
la de Ilalia, las de Grecia y Mor^ a, unidas por el istmo de 
Gorinto, al Sur de Turquía y la Crimea. 
P. Cuáles son los cabos mas notables de Europa?—R . El cabo 
Norte ó Naz, en Laponia; el cabo Finesterre, al N 0. de 
España; el cabo de San Vicente, al S, 0. de Portugal; el de 
Spariivenlo, en Ñapóles: y el de Matapan, a! S. de la 
drccia. 
p. Cuáles son los principales montes de Europa? —R. Los 
Dofdnes ó Alpes Scandinavos, que se estienden por la 
Suecia, Laponia y Rusn; los Urales y el Cáucaso, que con 
el rio Obi son los límites entre Europa y Asia; los Karpa -
tos, al N. de Austria; los Alpes, que dividen la Suiza y la 
Italia de la Francia; los Pirineos qne son el Usmo de la 
península Española, y los de Hemus Balkan, que atravie-
san la íTurqiiia. 
P. Cuáles son los volcanes de Europa?—R. Al S., el Ve-
subio en Nápoles, el Etna en Sicilia; y al O., el de la Ma 
de Cico, en las Azores. 
P, Cuáles son los rios principales de Europa? —R. Ademas! 
del rio Obi, que es común á Europa y\\\ Asia: el Wolga, 
el Don, el Dniéper, el Diwina, el Danubio, el Vístula, el 
Oder, el Elva, el Rbin, el Sena, el Loira, el Carona, el Ró-
dano, el Ebro, el Tajo, el Guadalquivir, el Pó, etc. 
P, Cómo se divide la Europa?~R. En veintidós estados in-
dependientes, que son: España, Andorra, Portugal, Fran-
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cía, Italia, Monaco, San Mariano, Gran-Brelana, Bélgica, 
Holanda, Suiza, Austria, Prusia, Baviera, Sajonia, Dina-
marca, Suecia y Noruega, Rusia, Servia, Moldavia, Vala* 
quia y Grecia Hay además en Europa algunos principa-
dos, ducados y ciudades libres que con los demás países 
alemanes, constituyen la Confederaciun Germánica. 
L E C C I O N V . 
I>c la TEspaña y sus divisiones. 
P. Dónde se halla situada España?—R. Entre los 5° 37' 0. 6o 
59' E. de longitud, y 50 y 43° 46' de latitud N , confinan-
do al N. con el mar Cantábrico y los Pirineos; al E. y al S. 
con el Mediterráneo, y alO. con el Océano y Porlugal, 
en una extensión de G,r)5G leguas cuadradas, (507.036 ki-
lómetros) en que se hallan unos 20,000 pueblos con mas 
de 1G millones de habitantes. 
P. Cuáles son los cabos mas notables de España?—R. El de 
Creux, en Cataluña; el de San Antonio, en Valencia; el de 
Palos, en Murcia; el de gata, en Almería; y lo&de Tarifa 
y Trafalgar, sobre el estrecho de Gibraltar, en Cádiz; los 
de Corrubedo, Finisterre y Ortegal, en Galicia; el de Pe-
ñas, en Asturias; el de Oyambre. en la provincia de San-
tander; y el de Wachichaco, en Vizcaya. 
P. Cuáles son los montes principales de España?—R. Los 
Pirineos, que la separan déla Francia, y continúan'al 
O- con el nombre de Pirineos Cántabros; la cadena Ibérica 
que separa los ríos que van al Mediterráneo de los que 
van al Océano; la cadena Garpetono-Vetonica, entre el 
Duero y el Tajo; la cadena Lusitana, entre el Tajo y el 
Guadiana, la cadena de Sierra Morena, entre el Guadiana, 
el Guadalquivir y el mar; sin contar las ramificaciones de 
estas cadenas en las serranía de Cuenca, Ronda, las 
Alpujarras, Monseni, Monserrat, Reinosa, Liébana y Co-
rnfia, etc. 
P. Cuáles son los principales rios doRspaña?—R. El Ebro, 
. que desagua en el Mediterráneo; y el Duero, el Tajo, el 
Guadiana, y el Guadalquivir, que desagtian en el Océano, 
P. Cuantos partidos judiciaics comprende la provincia d^ i 
Ja«i)?—U. Doce, que son: Andújar, Baoz i, r.üzorla, lí.iclmr, 
Jaén, Ln Carolina, M:uicha Real, Martes, Sejíura de ¡a 
Sierra. Ubcda, Alcalá la Red y Villacardllo. con 1Ü pueblos 
y 2C7,()ü() habitantes. » 
l*. Rónde »é h día situada Huelmt—.% En el jíulfo áei mismo, 
nojnbre donde se desaguan en cóníluencla los rio • 0#|pl y 
Tinto, á J6 leguas O de Sevilla y 113 S. 0. de Xaüna, 
tiene excidenlos' canteras de. construcción. Su comercifl 
se deduce á la exportación de algunos frutos para Poftí*-? 
gal La ciudad no ofrece cosa notable por :o moderno de su 
Capitalidad El puerto no ea de,-los mas concurridos y la 
mayor parte de su pesca se'envía a Sevilla. Población de 
8,000 habitantes. ^ nDvmMx » 5 » . p P l 9 i 
P. Cuántos partidos judiciales comprende la provincia de 
ííuelva?—H. Seis, que son: Aracena, Ayarñonle, Valvcrde 
del Camino, iluelva, Moguar y la Palma, Con 00 .pueblos, 
y IS.l/iTÜ habitantes. 
P. Üóndese halla situada Málapn?—l{., Sobre el Me.^derrá-
neo, 0o 17' de longitud E y "36* ío' laülud ísT,f á \m Ifi] 
guas S deMadrid.ps .siíia eprsc^pal; pijrrto rormaj^ | 
por un- hei-mosu muelle", tiene un faro glralón;i, dótle 
muralla, torres, un aniigno castillo fuerte, teatros, pidauio 
episcopal, aduana, hermosa catedral, buenos paseos,,un 
acueducto y mucho comercio,de los p.'oductos dél .p^s;.* " 
sobre todo vino y pasas fnblacion de 00,0110 habitantes. 
P. Cuántos partidos judiciales comprende la provincia de 
Málaga?—R. Diez y seis; cuatro de la capital, y los de, Alo-
ra, Antequera,' Árchi<íonaJ 0;¡nip!l'los, Coin. Cuiitien.ar. 
Kstcp.ma, Oancin, Marb-lla, Ronda, forroxy Velez Malaga, 
wn Ho pueblos y oíO.OOO habilanles, * 
P. Dói.d.! está Htinai.. r,u"Uu(—Ü. Sobre ol Cuad^quivir;,^ 
í 9 leguaí?d-1 mar y $S S de Madriu; con silla arzubispal, 
Lcaledcal famosisi'na pot suClevada giiaVia. gfatv Aliázir, •. 
b'^ tsa,'lea tros, cas/» 'do mon di. palacio. del:arzo.:.ispo fun-
dición, de cañones; u'óiveVsicí id, fábrica de lal)acc»s, ho/x-
lafeé, acuedudo romaao, diverbos con-gios; escuela de 
ní(íticíi,: y sociedad de rni'dicina. WKH Iudusi.ria-y .un co-
mercio regular; las platerías son casi tan famosas como ías 
16 
de Córdoba. Sevilla, en la antigiiodad, InepcilnaaíMO^ fíiu-
pi ri'dnns 'fnjatio y Tfodosi-t y ríi tiempos posjoriarea, 
délos ^-yes do C,isáHI a tó^r^ ] \ y Kmiquo H (Je Fotó-
o'dé'Loori, 'ae ftkjmtowiWUif Casas de Lqpo de fmt&t, 
dorpinior VrlazcfiK'z do HcíTora, de Murillo, ele. Pobla-
ción 1 20,000 babilanlos. 
P. Cuantos partidos judiciales comprende la provincia de 
Sevilla? R Quince; cuatro en la c ipilal, y los de Alcalá 
de Ouadaira, Garrnona, Caz;illa, Éo.ja, Estepa, Lora del 
Rio, Marchena, Motón, Osuna, Sanlúcar la Mayor, y Utre-
ra, con 129 pueblos y ^74,000 habitantes. 
L E C C I O N V I L 
Del reino «3c Araron y sus divisiones. 
P. Dónde está situado yir^tm? -~R. Entre los 3 y A" 15' de 
longitud E y ílü 20', y'42° 5r.'de lalitud N.; conlmando 
al E. con Tataluña, al N. con los Pinincos, al n. con Navar-
ra y ('astilla y al S. con Valencia, en una extensión de 
4,235 leguas cuadradas, con 751,000 lubilanles, distri-
buidos en 1,571 pueblos. 
P. Cuáles son los ríos de Aragón?—:R. Los principale» son: 
el Ebro, Gallego, el Jalón, el Atagon, el Guadalaviar,. el 
Cinca, el Guadalupe y el Martin. 
P. Cómo se divide actualmente Aragon?-R. En tres pro-
vincias, que son; Zaragír/a, Teruel y Huesca. 
P. Dóride se halla situada Z i ivdgozr í ! - el centrqde Ara-
gón, sobre el rio Ubro, a 50 leguas N E. de Madrid, con 
silla arzobispal, famosa caledral. iglesia del l'dar, muy cé-
lebre, y un buen puente. Por lo demás, la ciudad no ofre-
ce buen aspecto Tiene universidad, colegios, seminario, 
academia de bellas arles, biblioteca, gabinete de antigüe-
dades y campiña muy fértil. Pora industria y un comer-
cio escaso. Población de 50,000 habitantes. 
P. Cuántos partidos j u d í a l e s comprende la provincia de 
Zaragoza? R. Catorce: tres en lacapilal^y lus de Ateca, 
Í5elcliite, Dorja, ( alatayud, Caspe, Daioca, Egea de los Ca-
ballero5, La Almunia, l'ina,SQsy Tarazoaa, con 343 pue-
, blos y 507,000 habitante» 
P. j-pónrie so halla situado Tmíe/?—R. Sobro el rio Cnndala-
r ylart) á'^ftJ^guaS'Evíle Madrid y m Sj o, -dn Zani^o/n, cñ'ñ 
úri lamoso acueduqio, .silla opiscnpa), 'insiiiulo,, y ídjíiinos 
cibb.blucUiii.ejdos de. instrucción primaria' Ksla ciudad 
esjcpiébro por su? dos nmanlcs. 'Ficnc pora itidit^Lrii, 
aunque algún moviinieido de agricíiUura. Publíiéioh de 
í^ noo habiLanltís. 
P,.Cuántos parlidos judiciales comprende !a provincia de 
Teruel?—U. Diez, que son: Albarracin, Alcañiz, Alinea, 
Calarnocba, Taíiellole, Ilijar, Mora, Segura, Teruel, Valder-
robles, con 293 pueblos y 215,000 habitante^ 
P. Dónde se halla situada Huesctú—Ví. Sobre el rio Hiuela, á 
12 leguas N. E de Zaragoza y Gil N. G. de. Madrid, con 
silla episcopal, bella catedral, dos colegios, una Colegiata 
- y un buen palacio. Población de 9,000 habitantes. 
P..C|iántos partidos judiciales comprende la provincia de 
ifu^qat^R. Siete, que son: Barbastro, Benaverre, Bollaña, 
líg^ca>.;Jaca, Cariñena y Tamarite; con 75G pueblos y 
214,0pÓ habitantes. 
LECCION V I H , 
Del priitcItijAiIo «1c A^tiirtast. 
P. Dónde se halla situada As/ín-ñ/.^—n. Al N. O. de la Pe-
nlnsula, sobré el mar ( anlábrico ctififiñando. por el iN. 
con el mar, por el O. con ftaiici». por el S con León, por 
el E.'con las montañas daSantander, en una exícnsion 
de 5aí] leguas cuadradas, 525,000 habitantes, repartidos 
en 815 parroquias ó pueblos y 7G concejos 
P' Cuáles son.loá^montes de Asturias?—». Toda la comarca 
está circmda por la cordillera que desprendiéndose de los 
Pirineos, las separa dft las provincias de Santander y de 
León, y termina en el Cabo de Finisterre, después de atra-
vesar la Galicia. El país H monlnoso en g nnral y ofr ce 
m'uws abundanli's deazab.iclv y carbón de piedra. De este 
úllimo se extrae bastante para luglatm a v para Francia. 
P. Cuáles son los rios de Asturias?'—R- El Navia, el Narcea, 
el MQñ, aue ee al niqscíiuddlo^ v ti Sella. Tocios ítlmu-^  
y*~jm— 
dan en, posen, y como hay-Uinta ro^ta rr^nliiin. el poíeado 
es imoíklu.s vnmowié la indusLri;! ÜH Aslurias, pneftia tTifr-
|,uza y la .sn«•dina hace la fortuna de algunos de siis puehlrs. 
P, Cómo se divide AfHurkis?—R. Kor l«l misma topografía 
del país (ís indiviisihle, y HSÍ forma todo él una provincia, 
cuya capila' Í'S Oviedo; silunla á cuatro IngtMs del mar y 
70 N. O de Madrid, con sillii opiscopal ratedrid, universi-
¡aidi^nciñ tcrriinri^l, acueducto: teatro, hospicio, fá- ' 
bri(:a> de aiinas, de lien/o onlnijino I sombreios; cuiuer-
cio I - M aso. l'.iiiliicion f)e áfUiOMÜ iiabitanlV-á 
V. i uánUts ¡-lai tidosí iiidiejales cohiprende Asturias? • 
ií. Ou iice. que son: Aviles, líelmonte, Cangas de Onis, Can-
das de Tinco Cslropoi. (iijon, (iranda* de Salimc. Inlles-
id, I.u-iroa, Hanc.s,'<)viedo,:l'ola de^afianay Pdla de Lena, 
l'ravia y Vill¡tviciosa. 11,1» f)ítno¡y.p n'l .oi •filfiq Mita fíUt 
V. Cpáies SOJÍ los pi¡n: ipaies puertos do Asíurias?—II. Lía-/ 
niéa, UivadeselJa, lastres, Villavrciosa/iíijoi'i, Carlitas' L f í ^ 
co, Aviles,- Mures, ('aidülero, Inarca; 'Navia, y ( aslropól.' 
In Rivaaeleiía, hay un buen muelle con .forido pará huques 
de cuarenta cañones. Cijon es la villa jnas bonita de todo 
Aslurias, donde á íiaéí dVi siglo ülLiinoi se estableció un 
instituto asturiano por ebcclebre J.ovellanos. 
^Híniít^c(5fiibÑ!ffi^,,íí*,q ^ 
I>e l o s r e l i aos «le C ^ s í l l l a * 
P. Dónde se li/dja s l h ^ i U . C t í s i U M - ^ K . Bn •el eenlftt do la 
Fejii.nsula. conlinando por el N. con él reino de :lé!6i1f,i A!s*.r' 
iurias y el uiar-Caiiiábiico; por el iv con Aragoik y Valen-
cia, por el ó con Murcia y Andaiiicia, y por el'O. '^on' 
Eslrruc.d.ira, en una e.'lensiOH d<r2,l¡U4 leguas cuadradas, 
qiiep^'blan 2 ni<).U!)U bahilanlcs. La a t n a v i ^ i í ^ s feie; : a3 
de ía ''adi na {Air¡id(\m)-\Jvi(niic(i,- (¿írtinada Ylrt^HmMlá*1 
Cuadai rama y Si^nosieria,) ( 0. la direocron d«l 15.'¿ÜO., y : 
la parle que queda al S., sq. llama Caslillii la NueVáj y' \ i 
qne í)uedn id iN., Castilla l.i Vieja. : 
P, Cuáles son '.os ríos de CuxiiUa l a , J H u « v a ^ ^ i ' m mas no-
!.o.¡':s sqn el'T.ijo, ei .1 anima y el Guadiana;lEn'llojrrins pri-
meros desaguan td Lozoya, el ftlanzanares. el Henares, el 
«...f, .Tíy^ün^csJ Qu^awarna^cl Albercho y el! fliindumn} -en el 
^¡'¡(Ijf^^f.ií^^i'S^u.an, el < igüel.'i, ol Záncaia y el BuJlaque, 
él .íficar y el Gabriel pasan á Valencia, 
P. Cóiliose dividí' aciualiue.[Ue .Caslilla.la .Nueva?--En seis 
provincias, que son: Albacete, Giud.id-Bral, Cuenca, (jua-
dahijafa, Madrid y Toledo. 
T. Dónde eslá situado Allxicetet—W. A '¡o Ingnas S. E. de 
Madrid y dos N. O, de i liiiHldlia, con ediíiclos poco no-
l.abies Es abundaiile de granos, vino y azafian, de (jue 
hace algún comercio. Poca industria, f^ bncas de cuünlios 
y navajas, comercio escaso. Tiene audiencia UTnional. 
Foblacjon de fCOOí) babilanles. 
P. Cuántos partidos judiciales comprende la provincia de 
Albacete?—lí. Ocho, que son: Albacete, Akaráz, Airnan-
ga. Casas de Ibañez, Chinchilla, Uelnn, La líuitda y Vusb4; 
coa 1.200 pueblos y (81 OOO ii bilmb s. 
P. Dónde está siluadaX7)í(/ííd-iicvf/?—Jl A 55 Uigua.s S. de 
Macll id, con una buena plaza, algunas iglesias u guiares, 
instituto y el hospital de la Misciuoidia. T ene algunas 
fábricas de legidos. y bastante comerrio en vuiqs, fiu-
tos, aceil^ y muías. Población de U.DOO almas. 
P. Citáhló^.partidos judiciales comprende ia piuvincia de. 
Ciudad-Ríiaí.5'-R-Diez que scui: Alcázar de San .In.i)], Al-
madén, Almagro, Almodovar, del ( ampo', Ciudad-Reat, 
Daimiel, Manzanare^Pu drabucna, Valdi pcñas y Villanue-
vá de los [nfanles; con 121 pueblos y 27u,UUü habitantes. 
P. Dónde está situad:* CKCM.-./?—U. En l.i serranía que í trve 
de limite á Caítida poi h parle del íi: . á 2(i leguas de S. E . 
dfí Madrid, con sill.i episcopal, seminario,ó msliluto. ca-
lles íorluosas, vanos edilin^s notables, y algún comer-
cio de iniol v'Üe ceta, de que abunda ei pais. Fabricas de 
lelas bmdas'd''lana y cáfnmo. Cuenca fué la patria de 
Molin.-i. Población de S),000 almas. 
P.! Cuáuins paitidos judiciales comprende la provincia da 
CiuaicaS-H. Nueve, que son; lírlmoule, Ciñrj.e. Cuenca, 
ílucb', íloUlla dej l'álancar. Priego, Retiuona, San Clemen-
>'y Taruncou, cÓy';52G pueblos y 2K),,00a habitantes. 
PV Donde' esta shuaua Cuaúal(>jnra?—\\. Sobre.«I rio. llena* 
r&'i á 10 b^uüti li. de Madrid, con murallas destruidas en 
parte, cdiflctos poco notables, un palacio del duque del 
iiifünlfido, la antiguíi f.íbricá dtí paños, y im colegio mili-
tar. Población de 8.000iiabilantes. 
Cdánlos partidos iudicial^s comprende la provincia de 
• GuadalajaraP-H. Nueve, que son: Átienza, Briliuega, Ci-
fucnles, GuadaUijara, Molina,'Paélraita. Sacedón, Sigüeofia 
y Tamajon, con 885 piü-'hlos y 159,000 babitaiites. 
P Dúiide eslá situado•M«f//'í£/í' 
ü . A la izquinnla diM rio Wirr/'innr^, en el centro de Pe-
ninsilla, á 6.' 2' de longitud O. d.-. Paris, y 40o'3^4^ Jati-
tud N. Efl la capital de la Aio:iari|üia española, y depende 
áti ta sede arzobispal de Toledo, tiiiiendo además un ohie>-
po auxiliar. La póbliCion que-conticiie 2íl!!,42{) habitah-
les. tiene cerca de cuatro leguas de circuñ^er^nci^ |4gun 
el nuevo ensanche llevado/i «sfécto Vri..eslp^'^ítímo^^os; 
para lo cual se han lúüribado sus'anti^uOs niuros y,varias 
de sus puertas, cOnsorvándoso, sin éiiji^u'go, la,s ipas no-
tahlcs, que son, m de.Aicalá y Toledo;.la prii^^-ft,;¿ran-
dioso nionimicoto debido á ''ái'ips ilí.,^d^a^a)|'^^Tf-ido 
grandes refor mas y se han r e c í r n s ü i U ^ ó ^ ^ . i l o f l ^ f n a , 
puede decirse, la notad de sus edificios, dando lugar con 
eslo á'la ni'-jor alineación desús calles y apei.Ui a de otras 
inievas; eíitre las principales, conio mas anclia.s y,;^pa-
ciosas, cfiarombs las de Alcalá' .p/rera^e.^nj^if^í l 'no, 
Carretis, Mayor, Montera y A r e i V l ' ^ q n C i ^ ^ i ^ P ^ i ^ ^ 
hacé poco tienn ty- nieznjmná y . ^ O i ^ . j ^ c m ú ^ j ^ l ^ i i l**-
"'i 'mil* mm ü'fSÜ,.d^ y 
a dftl ^ f2 !7S , lBW* ' íWp c ^ i U j ^ a i s ^ p í u ^ t e , 
lelevandósn el Curtidor á Cí.nciU'iila pies; ,,-tajijbien sp{jiUO-
(Sblés bis calles de Toledo, Ancha de San ileruaído, .^.lo-
cha y ofras varias, así como la gran Plaza, Maync, cjuyo 
centro ocepa la ostálna ecuestre- de Felipe IV; esta, plaza 
y oirás aunque mas pequeñas que tienda cói te, están etn-
l>elle(>idas con jardines á la inglesa y rúenles co'ñf'bu'ejlos 
- i^ntos, (|'-;ili igo que propnrcioiia gran comodidad al 
''••fodaii- ; b .y ümbien ' a-i .s pl;izúela'ái,'d.s.tjh.'idá's á 
i v ü d o s d e v íve res , ti oi 'iid ^' cOl'i'slñiidd Úllima-
íiu ii.e. dos rn ignilicos de hiéi ro, en las plazuelas de la' 
liobada y Mosteiiács. Las manzanas de casas compren-
» *• 
diendo las del ensanfche, serán unas 800; y entré los edí** 
flcios merccoii muy espeoinl ftíenciün el Paliicio Beai, la 
que fué casa 39 Correos, hoy Tn'íiilsterio de la Goberna-
ción, único edificio anliguo qiie qiicda en la puerta del Sol; 
los Consejo?, ia Aduana, en la calle de Alcalá , Museo de-
Pinlurayde Escullura, Palacio de Cuena-Visia, ja Arme-
ría, Historia Natural, Imprenta Nacional, Palacio del Con-
grego de fíiputados, la nueva casa de' Moneda, etc. Entre 
los pdificios particulares más notables, citaremos el de 
Vlila-hmíiosa, Medinaceli, Aitamira, Osuna, Lina y Alba/ 
Salamanca, Ucrcla y alganus otros, lodos pertenecientes u , 
titules grandes de España. Sobre ei rio hay dos buenos 
puentes de piedra, ei ac Segovia v el de'Toledo, y además 
vanos do madera, En estos Ultimos años se ha construido 
un magnifico cu.irtet, situado en la Montana del Príncipe 
Pi'd, IMiendd otros bastante buenos, como el fie Guar-
dias, que sirve para alojar caballería; el de Sari Gil. para 
la artillería y el parque, el de >an Frmcfsco el Grande. 
Soldados, S int,) Isahei y otros pira infantería. Entre Jas 
iglesias se eumenlra poco notable para Id dpé pudiera es-
perarse con relaeion á i'ia que hay en el resto de España; 
sin embargo, turemos menrion de San Isidro oI (leal. San-
io Tomás, las Saicsas úoaies,y ^an Francisco gt Grande, 
"'/t^fhpfós.de mucha capacidad'y regular arquitectura, hay 
otros infinitos, pero todos ellos pobres y mezquinos Rara 
la capital de la'Mónarqúiá; sd'náíuh en' ^ adíM^soMíl? y 
facuriades'de todas las cienciás, rbmp son': sjj^fi biijl^te-
!h^Vrm nfij^ hí-nqo' arilUeatró'dt? 'ÜnáXoñiia, colegios de. 
meditína, cirugía y f.irmacia, academias de l,a leuguíi, de 
la nisioria, de ciencias exactas y nalurales, de ciencias mo-
rales y políticas, de disciplina eclesiástica, de medicina de 
junsprudeheia y otras varias; Universidad Central, dos 
instituios de segunda enseñanza, Escuela ¡Nurinai, Inslitu-
(n industrial y comercial, Conservatorios de música, de-
«lamacion y arles; l-scüela de veterinaria, lístuílas espe-
ciales de arquitectura, de pintura y i'Scnllura, de minas 
de camírtOfei y candles, de ingenieros agvóivenos, de sordo-
mudos y riegos; Kscuela de comercio; mÜc'HfesL' colegios 
de humanidades, sobre doscientas escuela^dé instrucción 
B^fflaf^ii^fts^3?8%^bonpficcQcia, .^asps.clfl,expósita; y 
aírjuierKmoí';' sicfn 'IIOSIMUIICS y oíros váríos. eslabíeci-
ni i orí tos piiidosos. Teatros cumia si o le principales la capi 
Ú\T onlrt! los í-iiales descurlU el déla opera ilaliana, Ija-
nindo el líen!, que pertenece al r stado, y que por su sun-
tuosidad.y magnificencia, .se halla entre los primeros df 
Europa. Los páseos principales, son: el hermoso salen de' 
Trado, adornado con m.-ignificas fneníes; el moderno dr 
Bi^oielos, con •bellos jardines; la Fuente Castellana; c* 
Reliro fel mejor paseo'que liene Madi idj;el Botánico, ai 
que está unido el jatditi zoológico; Alochn, donde sehall¡j 
el santuario de! mismo nombre y el cuartel de inválidos, 
íbremos también mención del depósito del Campo df 
Guardias^ donde afluye el canal de Isabel 11, que ha dóla 
do á lo corte de gron cantidad de aguas del rio JLozoya, y 
desde cuyo depósito se. reparte por cañerías de hierro ú 
toda la capital, ohra la mas grandiosa de nuestros di^s. 
Ñtj dejaremos de citar las dos f sMciones de caminos df 
hierro, una en el Norte y otra al Mediodía de la población, 
de donde parlen las lineas principales que van respeeli 
vamente á Francia, Portugal, puertos del Mediterráneo y 
( antábr¡cof pasando por las pr incipales poblaciones de la? 
provincias que recorren. Terminaremos esta sucin.U r^se-
fia haciendo'mepcion de las fábricas deiabon, de sqin-
brero?, de pólvora,.de botones, de papel,, de lapices,,d^ 
medias y otros muchos artefactos, cuya industria crece 
de día eu dt.i: comercio muy activo en granos, caldos, 
frutos coloniides y mercadehas de toda especie. Ps oatri? 
dé San Isidro Labrador, Beáta Mar'ia de h'iü?, Pf Fran-
cisco de Qnevedo, calderón déla Barca, Fray Lqpedé..Vtíg9 
• arpio, el i', (iabriel Tellez (Tirso de Molina),,P.' Franciscc 
"()i]inta'nn7 el Dr. Pérez de Wontalban,e¡ P. fslerember^, e' 
P. Marques, SJoratid' y muchos célebres escritores,pqeias, 
pintores y escultores, que han dado celebridad á estij yilla. 
. Cuántos partidos judiciales tiene la provincia' de Ma 
d r i d ? - B . Diez y:sieú.',.que son: diez en la capital, y.los de 
Alcalá de llenares, tliinchon, Colmenar Viejo, Celafe, 
Navalcarnero, Torrelaguna y San Martin.de Valdeiglesias, 
con 2'25 pueblos y 475,000 habitanles. 
1< «uas S O. de. M idiiii, ron sill.t urzobispa), que es la 
: pri;ii;iti;i de Imla lii Momrquir^.caledral nca y magniUca, 
alcázar del tiempo deCárTos V, í d e tíspaija; y moriiipa^tos 
muy preciosos déla anligüedjid, entre los que se encueo-
;' tran reslbs de'á^qufteclub árabe (nuy curiosos, etc ¡ pero 
por lo detnás, las calles y los edincios de la ciudad no ofre-
ceo el IDÍMÍ bellp áspwio . Tiene, seminario'conciliar c ins-
lituto, colegio militarde infantería y otros establecimientos 
de educación, un hospital y el de dementes, palacio ar/,o-
bispál y fábricas de tegidos de seda, de armas blancas, 
que son célebres en toda Europa y otros artefactos. Co-
mercio algo decaido. Población de 15,000 liabitantés. 
P. Cuántos partidos'judicialtís tiene la provincia di! Toledo? 
—R. Doce, que son: Escalona, Illesca, Litio, Madridejos, 
Navaliermosa, ücaña, Orgaz, fuente de! Arzobispo,Quinta-
nar de la Orden, Tiitavera de la Reina, Toledo y Torrijos, 
con 222 pueblos 282,000 habitantes. 
P. Cuáles son los rios de Caslilln la Yieiaf—^, El Duero, e; 
Pisuerga, el Eresma, son los tres rios más caudaloso?, y 
en los cualf 
za, 1^ Z;ip3 
P. Cómo se d 
broviikia^: 
fecgoviaySoria. * 
P Doqde esta silqada Avi /af -R. Cerca d l^ no A<law al pie 
de la Sierra,» 19 U'guas Nr O. de Madrid, con silla episcopal 
y alemas manufacturas de paños, I R su historia no ofre-
ce Avila, nada más notable que haber si4o j ^ r i a - d * . la 
celebre Santa Tere ^ a de Jesús y dal Obispo U, Alonso Ma-
drigal, conocido con el spbre-nombre del Tostado., tahia-
cion (Je 6,000 habitantes 
habitantes. 
P. Donde está situado Burgos!—}\. Sobre el rio Arlanzon, á 
leguas N. de Madrid. Es ciudad murad? con castillo 
fuerte, silla arzobispal., bellísima catedral de. estilo gúlicow 
! eon gran copia de monumentos anlignoa y preciosísimos, 
buorí píáseb, algunas fuenles, tele.,.tiene fábricas de papel, 
de paños; bayetas y Idltis. cumercio encaso. Población de 
15,W)0 habitantes, 
í*. Cuántos partidos juí'iiciales comprende la provincia do 
HúrgosV—U i Uoce^  que son: Arauda de Duero, Belorado, 
Brivicsca, Burgos, berma, <'<astrüjeríz, Miranda de Etjro, 
Ró'a, Salas de los Infantes, Sedaño, Viliadie&o y Yillarcuyo, 
co'n -1,114 pueblos y 224,5tí0 habilantes." 
P. Dónde está silüado Logroño?—\\. Sobre el rio Ebro, á 
' 10 leguas S. fi. de Vitoria y 55 N. H. Madrid- Tiene 
bueno^ terapjos, seminario conciliar, instilutd, buenas 
. cscueíás,Jas calles ado(|uiiiad,is, hermosos paseos, lindos 
alrededores, nh.buen puenú; sobre el jíbro, y .abun¿án-
• cia de.fruiás. EáprTca dd sillas, paipes', ^ombfe,(osy.aguar-
dientes. Población de 11,(100 liabit,ini<'s 
P, •Cuántós partidos judiciales tiene la provinqia dtó Logro-
W.m(§il£lI^veíifl^e^n: Alfaro' Arneílo> Calahorra, Cer-
vera del Uid Álliarna, UapV Logroño, Kágera, .Sí\ñtp. Do-
'pábbtos y i70}O:iO,^ahjlaptes. , . . ,, v t,, r>s 
P pó^de^sU gUyaiio S f i^^n^T^R, ,5obre, nna b^bía,deí 
^.ffi/F.^blabncd,. a ^ j ^ g ^ , ÍV/^nde .Afadr^V cpn,.,^IIa 
'épííeoií'ál, 'tátéttrat, mífyMen' muelle, edJiUdQs. ^s,U|Jite 
notables, in^tilulp de segunda.eoseñanza/ .várjás' esciiélas 
; Héí"eáU€f^ c^ íjtí, pílu/aría; fáfbriéas' dfe ( í l ^ b M ^ M s ^ é ^x^ 
;! ,0óíiitóíí^é^plfól,-íbíiíéi>^titr6' líüevdi y bfeñhóM fó^tebs, 
eh el'iiílalr.iy'éo^ mercados etegafilés/^&'lffiíliísmn^^o-
- Vnertiíó/niiy'atetiVo he exportación de granos y harinas, é 
-: ii»^rtáól^tíf^dfeJÍVútos coloniales. PoÜlácion de 25.000 ha-
P. Cuántos partidos judiciales tiene la provincia de San-
• tntra'mbas-
y 
•!Í<J9,0^hailrtaWés. • 
P. Dónde ¿e baila situada Seúroi'íflP-^R.Cerca del rio Eresma, 
ádíffz y seis leguas, N. O,, Mtdnd, üon silla episcopal, 
inurailas', (orros, cuatro arrabal es, catedral, a í c m r o . p a -
lacid real, fartioso ácuedncto de lus ^ i ^ ' ó o s , f%|<ftó de 
í.1!iai?!Íw9z]¡is; '•palería j . vidrios. IttLrcHas jriltoáile, plonio 
y ^ d P á ^ calcinadas en las cercanitó. Poblatíiou^ie 1^0 
na Diia mes. i 
p'uebtofey 145,0(10 habitar^... 
P. Dónde esUi situada Sórid?1-^. aojare el íVuero, á buarSñta 
leguas Fu E. de Madrid,* con buen 'pnénle de pietlfa,' edi-
ficios poco notables, colegiala, instituto de.segiMda eh^p-
9 ñanza, e(jc. Poca ln(l'ustl:raí€0^ti^r¿io•, d(í grattós. yíé Tanás 
. v de maderas que se cr¡áh! é'n'áus'fernbsós piriafres, P()])la • 
-i-.ioicn/de^OOtí.luibi'tantefeiií oHb«»0 olftiuC loq i.iM.l.niiT 
P* CuAnto^ .partidos jü^oiíllefi ocimprerfde la provltlííláf de 
^-ória?-^^ Cinco, Qm1 »MI?''Aghftdáj''Almazan, Tídrgóf de 
Osma, Mediuaceli y Só.rife, con ímebloé y7 íi-e.OOd lia. 
hitantes. «jJuslidr.il f 'u . i l -.i. nonruM cníaimni 
L E C C I O N - i X - ' - v n i H-^-ÍI^CD 
nKaoiSoJ bütbfibiíil .toyoll .dlibfininO .sr.llidonr.O 
y de Granadn. • >ítt^  1 
•^ b .0 IA ¿JI-rTwViliiíi ^b umai h obfibftt ftfUif « ••bnod 
;"<t»lhsTQla{ iflotóftiaM^ aW/'Ctfn <SMIl'ii«|^ lí,E.Jc(fh rastlí|l la 
>ViejfttftíP8,'fcon Abdakáa;1 f aJ''ü.,lí6ni,'í,,ol*tira:áV,{.eH0pna 
extensión de 1,^ 11 m t ó k ciiáárMtei lHm 5«,\Í0Ü habitan-
- iUbfepafUdos en 4í2 püebWs ' 
i y 
el [{úrdalo, y el Alcazaba, y él robora por el N. y c! Gua-
díllnez, el Guadalgira y el'Alfárrlichc por el' S'* desiigiiaa-
'-do;«idoselrt-el- «oéano •dV'spués de aimr.sar Portugal, 
P. Cómo se divide Extremadura?.—R. En dos prdviiicia3,1uufi 
son: Dadajozy Caceres. ' 
P. Dónde cstó ailuado(^fl(toVf?-TR, A tas.oi;iuas del.rw». Hia-
silla episcopal, ciiidiUlcl.T. arsenal buen puente, y pocos 
edificios nptahlcs, indnsiria muy escasa y comercio $as-
Ka'nte reducido. Población de 45,000 -habilariles. 
P.' Cuánidá páflidds judiciales cómpréndft la provincia de 
. nlidajo/,v—lí Quiuceque son:Alburquerque, Almendraie.ip 
Badajoz, Castuera, D. BcniLo, Fregeual de la fierra, Fuen 
les M Caulos, Herrera del Duque, Jerez de los Caballeros 
Lleren.i. Mrnda, '^ebla de Alcocer. Villanueva de la Se 
ri-na, Ulivenza y Zafra, con , 170 pueblos y 511,0i)0 habí 
tanles. . . 
P. Donde está siluado Cílcfw?—R. A nueve leguas S. E. de 
Alcárii;ira y 4!) S. O- de Madrid Ks ciudad muy antigua 
randada por Ouinlo Cecilio Melelo, con edillcios; ynionu-
mentos-pnliquisipiost ¡Kn la plaia hay una estatua colosal 
de Cércs. Tiene inslHutos de segunda enseñanza; algunas 
escuelas y oíros cstablenmimlos de benefiGCnoiaj Alguna 
industria. Población de 12,000 habilárdcs. 
P. Cuántos partidos judicial^ comprende la provincia de 
Cácercs?—R. Trece, que son: Alcántara, Cáceres, Coria, 
Carrobillas. Granadilla, Hoyos, Jaranddla, Logrosan, 
0 tan (es. .<if* AI» (;••«> x 
P. Dónde se halla situado el reino de Galiaat—R. Al O. de 
la PeninsuJa, ¡ncuíín^dí» al N y al O, con el mífr; Océa-
no; al S. con Portugal, y al E. con Asturi^ fi y León; 
con una eslension de V033, leguéis cu^rad^i 'Con 
1 472.000 habUppies-y.ó,^}; febgiesiaf. itf/s 
P. Cuáles son los nos de Galicia?—R. Kl míis cabalo-
so es el Miño, que renbc las aguas del Sil, eli Arosa. 
e| Tambre, el Aliones, el Juvia, el Vi^, jíl, Men-
do, el Koyo l 'ó s menos considerable que./d«s«t»nbnican 
¡Wcl m^r y forman rías |g bahía?.Jiñas p medios;«xleusas. 
P. Como se divide aclualmenle a reino de Cjilijcia? 
n. Kn cuatro provincias, que son: Coruna, Lugo, Uren&e y 
. J'outevedra. 
P. Dónde está situada la Cormm?-R. En la bahía de. Retan-
zos,'A 401 leguas N. 0. df M.idn.t. coi in.i^iuíico puerto. 
[Nagmis porlus de ios antiguos): cu.uro casUlios, escue-
las dn náulir.i y de artillei ia, fostfvk de eiganos y olfiüs 
feStaWedmkn^OSi La principal industria es la pt'sca de 
la sardina, algunas fábricas de sombreros y tejidos de 
lana, y una nueva fábrica de crislaies. Población do 
2Í000lTáb'itílht&. ' . ' 'I Li 'r v i W' )]/ m ' i ' fM' l 
P . Cuáriíofi partjiios jviüiciaícs coinpfeYidé la provincia do 
la Conina?—R. Calorci.', que son: Ar/úa. l!(ilaiizos,.p3rba- q 
[\B\ Cori-ubion, Cebruna, Ferrol; Mu ros, Ncgreir, Noya, Ór-
denes,-Padrón, fuente de Eume, Sania Marta d^Orliguei-
r 
épísdopnl, cuartel de uuáii.tiís'.y' edificio^'poco nolables. 
Tii'né'algunas fáhnca^ de cdruüos v tejidos d(i Jana. -Po-
blaciórt1 íll^V'baMaiHtes. ™ v^-fr r ^ V S S 
P. Cuá'ntós fáfíi'd'ó^ Jinlíciales'pomprende'.la' próvíncia de 
Lugo? - 'R. Once, que son! , Bt>cerrae, • Cbajüada, Fonsa-. 
grada, Kíígo, KlgiidpAedg, JIo'nfbiílc, Quiioga,. í^jiadeo. 
M M Villaina y V i v e r o ^ O ^ l ^ l ] parroíuias 
P . Dónde está situado Ortf/í^—R,. A 83 leguas N. QJ de 
Madrid solare ej rio Mino. Fa silla espiscopal, tiene un 
hupi) puente sobre i l rio, y en SUP, cercanías hay aguate 1 
tennal*^ canipiña produce abunctóa<íi»-dQi viiidsi MpíP 
BÍí)ici^«Jé',ií,0^¡|ÉyabjÍftliiMís. f„Vf,n .«nuiillA ,loflüdlA ob 
P. Xluáidbs.píiriidga juidtüiales.rqompDefíide 19 provincia de 
Orense;'-R. Once, qué m i : Atíaiiz., Bando, •. Celaajova, 
Ginzo de l.iuna,. üiensé, Puebla de Tribes, Rivadavia, i 
• Sp hip.r.in' -d • Í . I" bal ¡ i n o. Vcriii, Via na 4tíl. Rollo y YiRamaN 
lin. ion parroquias/yTJíljUj^jabitóííi^^ d' ^i 
Roíicle está s;i nada Vuiíljtx (Vtf?r-.R. Cc¡ ca-dc! ntar, iá'fcois 
leguas N' É ,d 1 puplu d,L V^o, y..;05N. K de ¿Madrid, lis 
ciudad mayííilda', '¿oii afgunbs édilícios noiable^ o i ^ u ^ 
to pequeño y bastante abundancia de pesca Fábrica de 
l«raop«los, curtidos y tegidus de algodón. Población de 
0,000 habitantes. 
P, Cuántos partidos judiciales compréndela provincia de 
P. ttóríde SÍÍ híi!Ta's|iuado e! rfinb de Grnviúlaf—^yA] S de 
l^-Péríínsula; entre los 0o20' O 'y 1° 5' E de' longitud y 
37'y 3«9 díí rafilariVff bbntfhafido aTS! coii el mar, al 
y al üí con Murci.), y al O. con Andalucia, en unacslen-
ilori de íSO leettós cuadradas; con 0^875 habitantes 
P. Cuáles son los rios de Granada.?—R. Los principales son: 
el Henil, el narro, ei Guadiaro, el Guadix, el Gualdalme-
dtna;y oíros mdnores 
P. eAmnsc divide el,i'e.irto de Granada?—R. En dos provin-
cial, que són:'Gratiada y Almería 
P. Dónde está situada la ciuaa< de Granada?—R. Cerpa de 
Wpbnfluencia dér Darro y del Genil, á 77 legiias S. de 
Bfodridv 'tíerié'aTíás fcü^íiis.1 mqdio arruiha^as. Hermo-
sas ajazas. casas aaüeuas por el'gusto morisco, mUchas 
fiieníés, paseos y jardínes^deliciosos, edificios magnifi-
céá,lá ;Alíiamfcra, de G'eneralife, e! palacio del Arzobispo, 
la Catfídtal y piras iglesias notables. ílay universidad, 
«cliélír''<fe''liftífeirratícás' y oíros estabíéciniientos y mo-
numentos antiguos Casas, d^ educación y b^neficíincia; 
afguÉíias- fábricas5 de; r^ami^ciu^de seda y \iri córticr-
CM regíula^ Población dé 70,000 habitantes. 
P. Cuántq* partidos judiciales comprende la provfnbia de 
(iranada i^v n !<iUmcC, que son: tres en la capital y los 
de Albuñol, Alhama. Baza, •Gundk,' lluéscar, íznalloz, 
Ot'jrba, Lflja, MoniefríO, Motril, Santa Fé y Ugijar, con 
2ÍÍJ pueblo-? y 57.>r00O hcibilfinles. 
P.,D0ii.de baila fttuátfo A/mer/í/?—R. En el fondo dc' iuia 
bahíatdel ^ledilBrrímeo, á lüí leguas S. E. de Madrid, y: 
MS. E, de Granada; con un buen puerto, silla episcopal, 
castillo fuerte y edillcios poco notables. Fábricas de sosa y 
oijos ingredienles. Comercio escaso. Población de 20,000 
kabilanles. 
L E C C I O N X I . 
•'i'if' ÍLii íl'^ O í 7 -íni.'., • . íl '" 't' '.'''¡ul'i^i í • 
De r^ Íít)oV <tc lieon, Murc ia y V^lkiic»». 
' .. , . 'i ••{ ' • : ] ; • (i (i ífífeij --oboJ ;!> ' 
P. Dónde eslá situado el reino de León? 
ft. Enlre los (f 20° E . 2o de longitud 0. y 40 43' de lati-
tud N , confina ¡d N. con Asturias, ál E . con Castilla, 
al S. con estnnnadnra y al 0. con Galicia, con una 
extensión de i.Tíííí'ÍM) leguas cuadradas con 1.204,005 
habitantes, distribuidos en 3,102 pueblos. 
P. Cuales son sus rios?~n. El Duero, el Pisuerga, el Ezia, 
el Tora, el Orbigo, el Cea, el Snquillo, el Carrion, elArl^n-
za, el Esgueva, el Tonnes. el Águeda, y algunos otros de 
poca considerácíonV 
P. En cuántas provincias se divide el reino de León?—-fy! 
cinco, que son: León, Palencia, Salamanca, Vallado-
lid y Zamora. 
P.'-Dónde esta situndO 
Ver nesga, á 22 
de Madrid. Es a.,.. 
paña, ron hermosa catedral gótica, donde están deposi 
tadaá M ceni/íis de treinta y ocho reyes, cdin¿iüs poco 
notable?. Tiene un seminario conciliar y algunos csU-
bleciinienfos piadosos. Fábricas dé lienzos-ordinarios, 
bayelaí y paño basto Población de 0,0 )1) liabitanles. 
P. Cuántos partidos judiciales compreiuie la provincia de 
Lt'ou'—R Diez, que son: Astorga, La D.iíieza, La Vccilla, 
téon, Murías de Paredes, i'onre.rrada, JUafio,, Sahagun,, 
Valfneia de Don Juan, y Vilhfranca del Vierzo, con 1,551 
ptiy>biós y 5f,9!jK8 h'.ibitafiles. 
P. Dónde eslá BHtWda P ú m w f í ^ W A la izquierda del rio 
Carrion. á 5^ leguas N O. de Madrid, con silla episcopal, 
catedral gótica y algunos esl.abUicimientos dé educación y 
benellcencia. edificios poco considerables, muros bien 
construidos, y un c.islíllo antiguo en las cercanías. Fá-
Dricas de numlasde mucha celebridad. Comercio regular. 
Población d.' 15,00(1 habitantes. 
Cuántos partidos juditiateá comprenele la provindá (Ja 
Palencia?-U. Sielo, que son: Asludillo, Ballaoás, t-irnon 
de los Condes, Ce vera del Río Pisuérp'i, Frechilla, Patea-
da y S.'jldaña; con táQ pueblos y l;t5,00Ü habilanles. 
P. I><'UKJ''. e¡>(á iiluada Saldinunrai—W. ¿obre el riii Tormcs, 
áÜfl'fi'gnas N. O. de Madrid, con silla episcopal, nunierosos 
edificios de lodos tiempo-, antigua caiedral. buenas 
sias, hermoso piii:n!e> de 2^7 ojos, universidad bnr.r.osa ' 
éegiran noíBbTíidi.ij-btros coí 'gioH y algunos eslJd)locilxiicil-'' 
tos de («d^acioñ ^'benfeflcéncia. La plaza os notable p«r 
siv regutórictedi Pócá^fñdustHa y comercib escaso. Pobla-
ciondé l&,aGO habitantes. 
P. Cuántos partidos judiciales comprende la provincia de , 
Salamanca?- 'R Ocho, que son: Alba de Tormes, néjar, 
Ciudfttí-Bodrigo, Lpidcsma^Pefíatahda c^ e IJratainóiile', SA-. 
lámanaiv Sequeros J VitigUdino; con Viü pueblos y 'üG^ol-i 
habitantes 
R. ;DM^!;'éáá''^íuá'd((i Valt&üóliítt—Ü. Sobre los ríos Pi-,' 
sner^á-j Eág\ieva, á 32 IcgnAs N O: dé Jíádrid con silla 
y palacio arzobispal^senjinarío, ^nligua chancilleria (í;oa-
V^rtídáIhOy 'eñ^a^uiéDci^Terrildfíal)', hermosa catedral,-
bibliote-
obras 
casa 
para dementes, casa do beneíicéhcía y de misiones.para 
Filipinas; dos teatros modernos, uno dé ellos Untuoso;, 
do^ casinos ó .círculos de recreo; buenos paseos,, sociedad 
de artes y otras corporaciones elenlifleas. Fábricas d*!papel 
continuo,1 de' t las y lienzos, de harinas,,de! fundición de; 
hierro | ífc soníDreros de, cinbis, esUwncñ^'y'.olrps arli-. 
culos; comeiclo muy activo en granos, harinas y vinos 
del pais. Fu'é'pátriadel rey Felipe 1! y del famoso Fernan-
do Nuñez (Pii,cuino) Población mas de 4irÜU9 habitantes.' 
P. 'aián'.ospaiüdüs judigales comprende la prosjncia de 
Yii'lii.idülid?—U. Once, dos en.la,,capil,al y ios demás son: • 
3Ii;d)íisl. éftíi&iiif,í)¡o, ;.lota dei Slai fpiéfi, Nav« del ¡íley, 01« 
^oi 'desillas. Valoría (r K 
íoVJOO habitantes. 
)—U. A la derecha d 
i2 legttas K . O de Madiid. con silla episcoDal,.oalacio del 
nicdo, I'eñaíie.l, Rioseco, T r esiilas, n latBuena y 
Villalyn, con 271 pu./bl^s y 2ÍÍ;.ÍJ()0 ás.., 
P. DÓhaéfeétá skuada Zumorut—Vi. ^ el Duero», i 
obispo,, calhís raírecbíis, aspecto sombrío y triHto. Fábri-
cas de mantas, lionzos comunes, loza y vidriado ordinario 
existe aún el palacio de la reina doña UrraCa» y se ven los 
. ^restos de lacas» del Cid. Fué pátria del jurisconsulto Al-
fonso de Zamora, colabptódor de la JBÍMÍÍ iPo/i^/o/a del 
cardenal Cisne ros. Población de 42,000 habitantes. 
P. Cuántos partidos judiciales comprtínde la provincia de 
^rZ^mor^^rílj. Sit;t&, que son: Alcañices, Benafefíle, Ber-
iiiilio de'Sayayj, Fuente-Sauco# Puebla de Saiubria, Toru 
y Zamora, con 405 pueblos y "245,000 habitantes 
P, Dónde, está siluaüo el reino de J /umo, ' - R. Sobre el 
'Méditefrátíeo, conliníindo al Sfil y B. ^on el mar, si O con 
Granada, y,al N. con naslill^ja^pw?!,..#n¡Mm• extuasiofl 
de 400 leguas cuadrddas;:con 530,000 •tia.bitanttís,..!' 
P. Cuáles son los rios de ilurcia? ^ K. El Segura^ el Sango-
nera, el'Mündo. el Guadiana y ^ Riqpar. 
P'. ffónde sé'bajía'Situada la ciudad úiiM<irda?-~l{. A la iz-
quierda cP¿l!! rio S gura, con, arrabal á la- derecha, á Olí 
' teguas'S1. E. de Madrid, con tíijia y: palacio .opifícopaj,..ca-
led ral, b ueb' puente j a rd i u b o tá n i c< t, tanja de. seda ,!va ti os 
íróteg os, instHUfo de segunda enseñanza, y.otros eslttble-
cimiento^. Ácanas fábricas de hitadps,y.frwjriufap^urasjda 
'ilsedapiyí^ &ttrds alté'foctoá.'i'ó^HdH de b^pitfíijks. 
PtíCuántos •pai'tid^y jiulicijdei' d6jppréh'u/í|'la proviiiciií'de 
Mu¿é¡a^R»- -N^v«r^ len• la;"ó¿TOÍ,' y ,|os. de Carayaca, 
vCaítógMi«a|«fíwitíi-l9t,6tf,'Mfdh, • Touiiju y A'eeia. con. 70 
pueblos y 300,090 babjtan^s. 
ftíltóflíe «tá^ttt'átfo- ct:'i!¿ÍUQ!!'de^y«/('«ri(/?-nli. Soluc el 
^M^pterriín^ al S'. K. dé la; prpinsul^; . ^ m ^ m o ^ V ^ j 
con Aragón y Castilla, al E. con < ¿taluiia; y til Med'iU;Ffjá-
neo, al S coiVel mismo Mediterrineo, y al O. coa Murchi, 
"Wi una extensión do 072 leguas cuadradas con 1,001.000 
bahiiantes, repartidos en Ola pueblos 
Pr*Güánlos son los ríos de' Valencia?—R. t^ fiiQMM notables 
'«bn: el Túria, a .lúcar, el Scgijfa* el Miejucs y ^algunos 
•t>tros. ¡ • • .. no , (.)] 
Pf-'tíofAó se divida actu^fnt'.fdu Vaiencia?~R, Pn i m pro-
vi^cias, - que ¿on: Alicante, Ctrsitfdlon deMa Plana y Va-
-;¿Mj -
T. Oonclfi osl.i Rilnado AZ/tv/^/r? R. A la entrada rio la liahia 
. ilc «l-clidinoinhiv».'A'V<'inti(]a-< Ipgn.'H S. O. de V.tlrirdá y 
H ' . l " i i l a :y <ios;l'>. ^i/fl»* MadrM; comllla r.ida svMir.l V/ 'K-
Iciisa, €;fs|i(lo funTl^v vin^s p&éwmfáy «Uiw 'p í o'fis.r<'i(i-
i ics, Coin.-rcio wgulari,-' indásU'r»^íftffss. (Hfllinios;ión 
poi o notaljlí's. lu-mediato-í la ciudad-hay-dos Wgtin^iá'de 
donde se cxlroo mucha snl. i'obiacjon de 20,01)6' h^bif 
r.tanUts^ ; -, i ubu " •1 ••:' 11 li\ 'ni.;:']"'' ' 
P, Cuántos partidos judioiaUís comprende la prrtvincfa de 
Alicante?—R. Catorce,', que son: Aicoy, Aireante, Altea, 
Callosa dfiEnsai'riá,,Cimcenlain^, Dt^ nia, t i che. Los do-
lores, Gij,ona,.J«ioB4van- Novelda, Orihuela, Pego, Villcna, 
con 105 pui'blos.y 57».Q0O habitantes, 
p IU'HKU' eslá sWuadn Castellón de la Plana'! - R . A doí.lcgHas 
di ' l Mcrtitvrrátteo; y rmee N Ú do Vah-nria. y' sesenta f 
siete He S E de Müdrid. Ksfá sobre, una colina ^o^de^e 
ven las ruinas de la antigua Casalial, de la q i j Q , ^ ^ e^ ; 
• ínonVbiv. Su* edilleios son puco notables, Irme algún os-
tabliíciuii nto de instruccioh ^ -comercio bastanie escaso, 
Fsla ciudad tiene la capitalidad de provincia solamente 
desde el año ^35 y es probable ffue vaya prosperando 
• «ion el tiempo. Población de iC.OOü habilanies. 
P. Cuántos partidos judiciales comprende la'provinciaiíle 
Castellón de la Plana?—R Diez, que son: Albocácer; Ca»'» 
lellon de. la Plana, Luceua, ilorella, Nules, San Mateo. 
Se^orbe, Viliareal, Vinaroz y Vive), con 164 pueblo» y 
TJD^iO habitantes. 
P. Dónde se halla situada la ciudad de V a l e n c i a ' ? E n uní 
Ranura, a legua y media del mar y sesenta y tres leguas 
S. E de Madrid. Tiene cinco arrabales, soberbia catedral, 
iglesias suntuosas, palacio arzobispal, buenos puentes, 
bolsa, palacio del gobernador, hermosos paseos,.nnivevsi-
dad, academia di»cienciiisy artes, sociedad económica, bi-
blioteca, escuela mihlary imaiiiílnid.id de establecimientos 
de educación y beneficencia. Los edificios particulares no 
son muy ooiables; entre ios públicos se'distinguen la Adua-
na, el palacio del conde Cervellon y algún otro. Las calles 
son estrechas en general, la nueva de San Fernando y la 
(Je ^aragota son las oaejores, Numerosas fábricas de da-
- r o -
boración de seda, tegidos, terciopolos, paños, sombreros, 
ebamgtería y oíros aiief icios. (lomercio bástanle activo. 
Población de 1(30,000 liobilantr-s. 
P. Cuan tos partirlos judifíiales compirndp la • provincia de 
, Valencia?—il. Vciniumo: caalroen !a capilaJ, y ios de Al-
balda, Aihcrique, AldTa, Ayo ra. Carie!., Cheiva, Chiva, Kn-
pnen». Gandía, Liria, Moneada, Murvivdro, Oideniente, San 
Felipe dejativa, Tomuite, Sueca y V:!lar del Arzobispo, 
¿OQU 501 pueblos y 500,000 habitantes. 
LECCION X I I . 
Del principado ffc Cataluña é I,«l«s 
Hilyacentes. 
P. Dónde pstñ situado e! prinripaflo de Cntatuña? —IX. Al E . 
dé la Península, confinando al N. E. con el mar, al S', E . 
con Valencia, si S. O. con Aragón, y al N. O. con los Pi-
rineos, en una extensión de 1,003 leguas cuadradas y 
' 1.050,000 habitantes. 
P. Cuáles son los rios de Cataluña?—R. El Ebro, el Segre, 
el Noguora, el i'allaresa, elCiuratia, el Llobrcgal, el Fran-
coli, el Tery el Pluvia, ütc. 
P. En cuántas provincias se divide el principado de Catalu-
ña?—R. En cuatro, que son: Barcelona, Tarragona. Lérida 
y Cerona. 
P; Dóndtt está situada Raredount—R. A ciento once leguas 
N. E . de Madrid, sobre el mar, ron cindadela, al E. y el 
fuerte de Monjnich al O , de modo qué es una plaza 
inespngnable. silla episcopal, con universidad, muchas 
escuelas, academias, museos, bibliotecas y numerosos mo-
numentos antiguos; palacio de la audiencia, de la bolsa, 
de la aduana, del rapitan general, edificios muy buenos. 
Industria activa de toda clase de fabricaciones, comercio 
inmenso de importación y cxporiaeion por mar y por 
tierra. Población de 120,000 habitanles. 
P-Cuánlos partidos judiciales comprende la provincia de 
Barcelona?—il Diez y seis, cinco en la capital y los üo» 
'Arenys ile. Mar. Bcrga, Granoliers, igualada, Manrcsa, Ma-
laró, San Féiiú de LlobrvgaL, Tarrasa, Vich; Vilíal'.Mnoii del 
, Panadés, Villanueva y Gtíllrú. con 500 piicblosi y ¿UO.OüO 
habilanles. 
P, bóade es!.á bitüada Tarragümt—Ü. Sobre el Medjlerrá-
ueu, a dieja y '¿e s leguas S. 0. de Barcelona .y .póveiiu y 
jíjéte S. E. de Madrid. EÓ un puerto jnuy bueuo. con ¡ex-
' célenle muelle, silla arzobispal, bellísima caledrál, acue-
ducto y inucbas anLig^dades preciosas. Bastante pesca, 
algunas íábricas de tejidos, sombreros, aguardientes y 
• otros arU-factos Población de iB.OOO habitantes. 
P. Cuántos partidos judiciales comprende Ja provincia de 
Tarragona?—K, Ocho, que son: Falset, Gandesa, Mont-
blanch, Reus, Tarragona, Tprtosa, Valls y Vendrell, con 
200 pueblos y 500,000 habitantes. 
F . Dónde está situada Lérida? - R . Sobre el rio Segre. a vein-
ticuatro leguas X. 0. de Barcelona, y ochenta y dos N. E . 
• de Madrid. Es plaza fuerte con dos castillos y silla episco-
pal, edificios poco notables, instituto de segunda ense-
ñanza, algo de ÍHdtórria y comercio bastante escaso. Po-
blación de,i9-0Q0 habitantes . , 
P, Cuántos partidos judiciales comprende, la provineia.de 
Lérida?—T5. Ocho, que son: Balaguer, Cervera, Lérida, 
Seo de L'rgel. Solsona, Sorl, Tremp y Viólla en el valle 
de Aran, con í ¡$$ pLU'í)los y 500,000 habitantes. 
P. DülíOT está situada Geronat - K. Sobre uh monte -que 
. baña el Ter,á diez y seis leguas N..ÍI- de Barcelona, y.ciento 
veintiocho N. E . do Madrid. E's plaza fuerte, cop silla 
episcopal, buena catedral y una colegiata, algunos esta-
blecimientos de educación y beneficencia. Tiene fábricas 
de hilados, telas comunes, medias, paños y otros artefac-
tos, i'obladou de i-í,000 habitantes. 
P. Cuántos partidos judiciales comprende la provincia de 
Germia?-R. Seis, que son: Fígueras, Gerona, Labisbal, 
OloL Hivas y Santa Coloma de Parnés, con 5(>2,puebios y 
510,150 habitantes. HA "b nui-ínfifó*! mT'it 
P, Cuáles.son las islas adyacentes á la Peninsula?--íí. l a s 
'Baleares y .las Canaiií.s. 
P. Dónde están situadas las islas .Bfl/eamP—R. £n el Mediter-
raneo, hácia las costas de Eátiam, á veinte lecuas de Valencia 
• '•6-i'(ís'éa-*,tíé- lOrigilud' lí'. y.Sí ' ^ ^Mdtftüü Pff'Se toinpo-
ne de dos isl.is gr.indes, MjHorcd y Menofca, y Ire^ i islas 
pequeñíis, tormentera y Cabrera. La c.ipilal de to-
: das ellas es l'aiina, situada á U costa S de la islS de ina-' 
llorca, á 40 leguas S E. de Barcelona. Tiene buen puerto 
con dos castillos fuertes, silla episcopal, soberbia catedral 
gólicír, calles estrechns y las casas con buenos balcones, 
palacio del gobernador, bolsa, universidad, escuelas de 
Náutica y de dibujo, sociedad económica, museb de an-
tigüedades y dos bibliotecas. Sus vinos son muy celebra-
dos. La ciudad de halrna fué fund uín 125 años arites de 
Jesucristo, por el cónsul Cecilio Mételo ValiáriCo, que 
tomó el nombre de las islas. Población de Pa'ma 5í),Ü00 
habitantes. 
P. Gnántos partidos judiciales comprenden las islas Ralea-
res?—R Seis; Dos en la cápilal, y tos de Ibiza, Inca, Malion 
y Manacor, con 108 pueblos y 220,197 habitantes. 
P. Dónde están situadas las islas Cananas?—H. En el Océa-
no atlántico á 40 leguas N. O. de la costa de Africa, entre 
los I T 40' i r 20' de longitud 0., y los 251 y 2(í0 
de latitud N. Se componen de sirte islas principales, que 
son: Tenerife, Kuerteveiilura, Canarias, Palma, Lanzarote, 
Gorm -^a y Hierro, con una población de200,000 habitintts. 
P, GiB&ítOS [^Irtidos judiciales comprende Cananas?-!!. Siete, 
i tjUfe'Son: Cuia, Las Palmas, Orolava, Puerto del Arrecife, 
San Cristóbal de fa Laguna, Santa Crnr. de la Palma y 
Santa t ruz de Tenerife, con 121 pueblos y 229,197 ha-
bilanles. 
LECCION X l l í . 
IB el M*«fno de Wavnrr» y i»rovÍEae4«s 
Wiv.^  con |gA<! MN . 
P. Pónde se halla situado el reino de ISarnrral—V*. Entre los 
41 y 45^  de latitud N. y 2 y V de longitud E , al N. de la 
I eninsula; conUnando por el N. con los Pirineos, Por 
t, E . con Cataluña y Aragón, por el S. con Castilla la Vioja, 
y por el 0. con las provincias Vascongadas, en una exten-
sión de -20?) leguas cuadradas, con 200,0(11) hat))lanleí. 
P. Cuáles son los ríos df Navarra?—R. E! principal es-
el libro, e-n el que desagua el Cidacos, el Arga, el Erga, 
el Aragón, el Alhama, etc. 
P,, E i cuántas provincias está dividido el reino de Navarra? 
—R, En una sola cuya capital es Pamplona, situad^ .sobre 
el rio Atga, a 64 leguas N, de Madrid Es plaza fuerte con 
buena ciudadela, silla episcopal, catedral, paseo de la 
Taconera, palacio del Vjrey, eslablecimiBiito de educa-
ción y beneficencia, y edificios poco notables. Población 
de 21,000 habitantes. 
P. Cuántos partidos judiciales tiene Pamplona?—R. Cinco, 
que son: Aoiz, f^tella, Pamplona, Tafalla y Tudeln; con 
820 pueblos y 2911,000 babilanles. 
P. Cuántas son las provincias Vascongadas?—R. Tres, 
que son: Bilbao, San Sebastian y Vitoria; ó por otro 
nombre Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. 
P, Dónde está situado l}ilbaQ?^li Sobre el no í í m i o n , 
á 71 leguas ^ . O. de Aladrul, en una TM discante dos 
leguas del mar, cuyos puertos son Poflug^tete y Olavia-
ga. Tiene calles muy limpias, buenas cas^s, Jjeiimasa 
plazaj pueril^ de un solo arco, escuela i die: KJOHVWPÍO, 
bello msiiluto y otros ^lablecimienlos de educación y 
beneficencia. Comercio muy esienso, y bastantet uidus-
tna, en manufacturas y en hierro. Pqblíw^denii^QOO 
habitantes. M i m i i ú 
P. Cuántos partidos judiciales comprende la provincia de 
Vizcaya?—R. Cinco, que son: Balmaseda, Bilbao, IJuran-
go, Guernica y Marquina; con 107 pueblos y 111,458 
babitanles-
P. Dónde está situad j S^a^ i Sebatiiurit—K. Sobre una punta 
de lierra del Golfod«. Gascuña, á \C> leguas O. de Pam-
nlona y 80 N. 0. de Madrid Puerto pequeño, pero 
. uasUinle seguro, con castillo fuerte y dos arrabales. La; 
ciudad ha sido ei?leramenie reedilic.ida después de 1813, 
; .tiene alguna ludnslria y un comercio regular. M*y en 
sus cércaniai dos buenas y excelentes fábricas de papel 
quft- surten Ifi mitad de la Penínsmk.'Ttorm adcmA^ un 
" foitiVtftd 'W'tiiiléyb ctyúd'm y áfgüh^s é^íablecittftVnlos 
•;' tíé'; fedirtaííoH 1 y .bbncíicéncla.. P'btífttóipii ,ltí,000 
^•OiiéhlDS^artidos jadiciales comprende la provincia de 
"P. rlDpílémtá « j p a í j SttoiHtfí—B. Cérta ri-i rio Zadorra, á 
20 MjpíM S. F., de Bilí^ó y C2fí. de Madrid- Tfene buena 
pinza y algunos edilldo.>r notables. Fabricas de Lcrciope-
los, sombrerOHí íi'e.iizos, de carruajes y otros artefactos, 
roblabion dp Jl1» 600 habitantes 
P. Qoáüiós partidos iudinalcs comprende la provincia de 
Alayá?—H/T^és, que son- Amurrio, .taguafdía y Vitoria; 
coii 430 pueblo.-, y Íl0,523 liabiiantt*. 
L E C C I O N X I V . 
»© I» re|nit»I«ca de ^nd^rrn y los reinos 
de Pran^ia y Poi-tvi^Ml. 
' t i ^ ' ^ t ^ i l l u ^ d a la república de A/^íc/rw?—R. En 
los qonunes dér Francia y España, entre Foix y Üfgtd; 
., . ije^ SQli^Qtrps.d? ancím y otro .Unto deJacgo^cprn-
da sobré.el no tfifibalure, donde residen los represen-jéLrip jjlÉñbalíi^e,, ' üa Vf ^dea;, s; ^pfese  
n M í M í|qV.est^'¿equtíiu estado, bajo la prolecciou del 
obispo de ürgel. 
P . bó"1^ está situado el imperio de Fnindat—W. Entre 
de íoutdu.i, «jooOnanílo al N. con p\ canal a§¿a Mancha, 
que le separa' dn? Inglaterra, la Bélgica > la Gaviera Ui-
ñiania; al E con el gran Jucado de Haden, la Suiza y los 
. tsladai? Sardos; al S. r m el Mediterránea y la Eswaña, y 
al 0. con elUcéauo atlánliro. 
P- Cómo .sb.h i^la dividida .|a Francia?-TR:. Kn 89 deparla, 
mentos, á saber: Aín, Aisrne, Allier, Alpes bajos. 
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lü ^l^Alpp^i)^ríUfpí^f(Ai)def^ iA¡{i%i ,^ ,¡4mge^H^|ibe, 
rcrite, Ch.irentfi inferiQr, Chor, Correzo, • Córceiía, 
Cóle-d'Or, Cotésdu-NÓrd/Créuse, Dnrdoña, Doubs, Drómo, 
,Eure? Euro-cL-Loire, Pinist.erre, Garó, (iarona alta, Gers, 
lironda, Herault, |]le-eL-Vj,l;une, Indre, Indrc-e^Loire, 
íséve, Jura, Landez, Loir-et-Ghor. Loire, Loire alto, 
Loiro inferior, Loirel Lot, Lot el-Garonne, Lozorfí, Maine-
oL-Loire, Mandil, Jlarne, Marne alto, Maymno, Mourthe, 
Mouso, Morbihan, Moscüo, Nicvro, Ñor, Oisc, ()riveh paso 
de Cales, .Piiy-de-Dóirio?, Pirineos t»ajo.s, Pirineos ...altos, 
Pirineos Orientales, Uiiin bajo, Rhin alio,. Ródano, Sjióne 
ntla, Saóne-el Loire, Sarthe, Saboya, í^ahoya alta, Sena, 
Sena inferior, Sciné-et-Marne, Scinc-el-dise, Dos Sevrés, 
Softiilíié, iPtríf,' t á f A - é ^ ^ r p ^ e , Var, Vancluse, Veñdée, 
Vienne, Vienno alta. Vosees,' Yonne; lodos los cnales 
componen 54.231^679 hectáreas, con un total de- ST.SÍíGjiGl 
habitantes, inclusas las tropas en Argel y otros puntos. 
P. Qué provincias tiene Francia en la Argeli"? R Tres: 
Argel. Corfstantma y OrAn, las cuales componen 39.é0O,,O00 
de h e c l á r ^ i i « q 9 . % ^ , l f 2 4 . ^ ^ i 4 « f>:i ' 
P. Cuál csl? qapital de Franc ia ' !—Par i s , fitu^da á ffi 
U* laiTlud N ; lohRilüd" t); por el Meridiano dé fa 'mirria. 
E) río Sena atraviesa la ciudad y ta divide rn do*; parles, 
cuyo conjuntó se halla encéitadomi úha liheaTóriificaHa de 
circunvalación de una exteri ion de 54 Itilómctros, 
sin contar yários castillos ó cindadelas alsladás/mw 
deílendén y dominan la población, én la cuál tuvlerón 
su residencia la córle imperial, las cámaras y los. Iri-
btinates superiores. La ciudad está dividida en ytíinle 
dislntos, gubdividido cada uno de ellos^en ciiairíi'bij'Mpg; 
cada distrito tiene su ayuntamiento propio con alctlAa 
y los regidores correspondientes. Cuejita f&ÍRI41 
habitantes, según el censo de 1ÍÍ61. Entre plazas, calles, 
pasi'os, carreteras y caminos de hierro,1 tiene unas J7e00 
distintas vias de cómnnicácion; parten de sn recinto los 
ferro-carriiés' del- Norle, Esté, Lyon, el Mediterráneo, 
Orleans. Mcdi.Qdia y Oeste. !Sns plazas mas notáblcs son: 
las de la Goncoidia, Cnrroussel, CNtelet, Fteá' Real, 
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de las Victorias,4e la Ii islilh, dpi, ^poiw^an Sulplcio, 
mm?Wn M puol y Kilnrio ítorboíi. KntTñ 1.^'cnlí^ Wic-
1 • Wceti"ci.tnrso por la snntunsifbKl aé sus üdincios, las de 
Rivoli/Caslijliont1, Paz, Ctiausn .d'Aut.iii, líicholiu, San 
Luis y Rambuloan, y prtr su (islcnsion y su movimienlo 
\ tos de San Denis, San Martin y Honnró. Entre los pasajes 
cubiertos con cfislaies, son do notar: los de la Ópera, 
Choiseu!, Vihcuhe, l'olbert, Panorama, JoufTroy, Vero, 
^ovat y del Salmón, fíiítre los paseos: Mi jardines y: par-
ques de las Tullerias, buMMutuirgo, notánlco, Plaza Real 
y de los líou leva res, M i^ilalena, S''h,'islofiol, ras Alame-
das, parque y jai-din de los campos líliseos, y los bosques 
de Bolonia y Vicmmes. Kntro los monumenlos públicos 
son dignos de especial atención el Arco de Triunfo de 
la Estrella y del Carroussel, la columna de Vendóme, la 
estátua ecuestre de Knnquc IV, y las puertas de San Pe-
nis y de San Martin. Entre los palacios el de las Tullerias, 
Louvre, Palacio lleal, de Luxemburgo, del Senado, de 
Borbon (Congreso), Santa Genoveva, Val-dc-Gracia, de 
los Inválidos, Escuela militar, Bolsa, Banco, Hotel' de 
Ville.{Ayuntamicnto central de Paris), y muchos fnns. 
Entralas: Iglesws, la Catedral de Nuestra Señora, Sania 
lienoviávia^n h i p i d o , ' S á a Roqoé-.Sént Kstíbau, los dos 
; San Germán, Magdalena, N\it!stp« $eñora,,cte Lovelo, 
fótSünta ¡Glotíitle.y «iguna qilc MTO de distinto ctííto»^ El 
total de las parroquias católicas es el de f»esenla y:seis; 
habiendo además cinco de la religión reformada, cinco 
luteranas y dos sinagogas principales Encierra Paris 
facultades y escuelas de todas las ciencias, artes y oficios, 
á cuya cabeza figura su famosa Universidad, la mas 
frecuentada, acaso, de todo el orbe. Cuenta además en su 
recento un Conservatorio de música, declamaeion y baile; 
cinco liceos, un seminario y una escinda superior de 
teología; escuelas especiales de sordo-mudos y ciegos; 
inuchaa.hibbotecas, ¡públicas; entre las cuales se dislin-
i guea la Imperial, la del Inslituto, la de la Universidad y 
vroUfys. Titiue también Paris un observatorio astronómico 
* ««célente; jardines botánicos, zoológicos y de aclimata-
ción, posee el célebre instituto de Francia formado do 
• cinto academia francesa.^ de cionci&s, df? ínscrJpolí»ne8 
y líleiatur.i, de bollas ;irles. y Je ciencias luoi^lea 
ádemás olr.is acadcifiias,^' sogpdades detona j ^ $ e de 
... .cioiiciiisi. y de arles de lüedici^á, , de ^slatli&lle* fljnívpfpal, 
d»3 gcogialia de ia .historia de Fr.üici.i, de wpnn^ig^ ^ 
«jífkuUura, ele,, etc. Como museos notables contiene los 
de p intura y escultura del Louvre, de antigüedades de 
Chevy, de, uKiriii.i, del AiSieii<il y de a r l i l l e r i a . En el 
palacio de Artes y .Ofloios, se encuenlFa una riquísima 
coltícciun de máquinas é iusLrumeutüs concernientes á 
ciencias, arles, agricultura, mdustm y comercio.. La 
prensa política, cieutifica y .artista está, representada por 
más de trescientos periódicos diaria^, 6,revistas:sema.na-
. Jes y iminsuales. industria, de esta, gran duda^ es 
inmensa y vastisijijo^ sp.fco.merciQ y fabricacíop^.todos 
los obelos de lujo y órnalo, productos químicos, é insiru-
... mentes de física, de astronomía, de' cirugía, libros, gra-
bados y lilograrías Los recursos aimales con que -cuanta 
París, p;)san de 4Ü0 miUone^de reales. 
P..iíáede<ísU »Uqftd0./V)r¿^fl|il?^R.:En la parFtoiiiíiafi od^ 
tal de-da PeníftíHtla/eapaAioIft-.íiítttreilqs 9o 54' y i;l0ilo lon-
gilud 0^ y 57 y -í^ .oto laLilud N., oii l ínando al N. con (¡a-
. licia, al E. con imn y Bstr.emadurflrfil & con AndBlucia y 
al O. con ei Uct';ín:> atlántico, en una esleasion <te.>&,4o7 
k'gíias cuadrad IH, con ¡.44($.1^ <w haUitan«eíri ab UJ^ d 
(^iií iiáje& awi tott moí^rt 'Qí lnga l^ íUfBl ^ü«r«,.ie4 l i j o y 
H ei Guadniíia, que pasando de-ilipafta, dfbaguanrentilHmar 
Océano^ eü la. costa jioríugutsa: y aden^votmí lnuChos 
que stijuntan en ellos, c<¡)a)o¡ei Miiiü,'el líoügü, eiriQabado, 
el Woiidego, el Sadao-.r-tc 
. P. Cómo se divide > nrlug'ttP^RnEnjímfi'provinciiisiíiüe ^on 
laí sigufentes: Entre Duero yUiüo. Tras-QS'mGnlesfydlftlra, 
Eslreuiadura, Alentejo y Algaíbe. . 
P. Cuál es ?ti: capital?—IL Lisboa, situada á deserribóca-
dura del Tajo, á la dem;ha de osle rio, á 11° de ton-
giUld 0. y 58" ^ ' de lalitud N.rá SoO kilómetros de-Ma-
drid La ciudad présenla un aspecto pinibr^có é impo-
• 1 nmterestá on foirna de annieatro. Hay cimtód aniigua, 
que es muy fea. La ciudad nueva reedillcada desde el gran 
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imemoto 1775, ti<ine todas las calleSiá,cordel, y edifi-
cios muy noUblüá, K| piieno es cí único deftüwiible; de 
todo el reino, con algunas obras defortiÓfiacion'y «na ciu-
dndela'. Lisboa tiene buenas plazas; aspaciosa -íatedrai, 
Mñks iglesias, runchos conventos, tres palacios reales, 
magnífico Ujiilro de San cádos , arsenales, fiindicion de 
ranunes, academia real de ciencias, observatorio, colegio 
do nobles, cuatro bibliotecas, dos gabinetes de física, jar-
din botánico, cinco teatros, gran hospital y otros muchos 
establecimientos de instrucción y de benellcencia. Kábri 
cas de armas, de porcelana, de ñaipos, do pólvora y oíros 
artefactos; comercio bastante activo. Población de 175/ 00 
habitantes, 
LECCION X V . ' ,1 
De las «lemás itotenciaw de Euroi»». 
. Uánde se halla situaba la / Ía /M - -R. , Rntre los 30o;47' y 
47° de latitud N. y los 4 y IG" de longitud E.v confinando 
al Pf. con la Confederación germáaioa y la Suiza, -íl N 0. 
con la Francia, al O. ü. y S. O, con 1^. Medilerdn<*o y 4l SJ 
E. con el misino, y al K. con el golfo A^tiálkto. 
de la ciudad del ausmo nombre, y lat^eQ^üfciupwbüoa-rie 
Sartíffa'rfr/o: . o ^ J x a 
P. Cuál es la capital de! reino de Itxdia.^-R, Florenciay li<j 
ciuda'd explénditla de los Mériicís, famosa en lasarlos y en 
las letras, con hermosas calles y edillcios ¿untuosos. Po-
blación de 114,305 haliitantes 
P. Cu AI es la capital, de los Estados Ponttf icins?—^.. Roma, 
•cabeza de lodo el órbe católico, tiene ^ . kilpmqlrQS ¡de 
ülrcuiif^vencia, 15 puertas, suntuosos paUii;io>, tempips 
niágüidcfis, los mejores nioqe'los de ántigi^ide^s en las 
bellas artes, tohlaeion de 203,8901iabilanl,es, '. ¡ . 
P. Ctiái es ta caíiital de la Oran-UreUtiid? lóndres, 
situada sobre e Tárnesis. es la ciudad más rica v nías oo-
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bl.ida dfi los tjomnos ra^Jeniüs: tiopc^de^jjBCUflí^Q^ii 40 
- n í M Í m í í t ^ g ' q ^ W f t i t e n 57B,f)00 rnsñs. Jü,0l)0 ,calles, 852 
• U iglétíias, 40 tribuníili'S, "22 teatros y 14 cSrcéles, IG.bibiio-
• llecas 240 publiciicrories ptifiódióá'á, y les mejores produc-
tos de la industria modern.i. Población de 2.803,054 
habitantes. 
P. Guá! es la capital de la fíélgicat—'R., Bruselas, con magni-
licos paseos, ocho puertas, 27 puentes, grandes edifi-
cios, fábricas de blondas y de encuies Población de 
•'187,155 habitantes. 
P.'i Ouál es la capital de Holanda'!'—U. Amsffrdam, que está 
dividida en ¡meve islotes, los cuales se comunican por una 
infinidad dftJGatiales, y 280 puentes,' tiene 'sociedades cien 
tíficas, fábricas, comercio muy extenso y 2(11,455 habi-
tantes. • y- M A T ^ W T 
P. Cuál es la capital de BavjíeraT*-K. Munich, situada sobre 
el rio Iser, con silla arzobispal, palacio real, aduana, arse-
nal, teatros, e(,c ; muchas fábricas y basfante comercio. 
Población de 107,054 habitantes. 
P. Cuál es la capital de Suiza?~\\. Verna, situada sobre el 
rio Oar, con buena biblioteca, gabinete de medallas, fabri-
cas de.tejidos, buen comercio y 29,016 habitantes. 
P-, C u b e r í a caprlal de Austria? '- R. Víena, situada á la de-
recha áeh'>íliHmUb:-tA ciudad por si es pequeña, pero 
cuenl»34ír^ba!es y juntan todos 578,525 habitantes;.tie-
ne béltiéimas iglesias, arsenales, la bolsa, la aduana la casa 
de moneda, el grande hospital, academias, biblíoleoas, 
museos cinco gimnasios, muchas fábricas y un comercio 
extenso. 
P. Cuál es la capital de Hungría'!—R. Ruda, situada sobre 
el Dahubio; tiene arsenal, teatro, castillo^ fundición de ca-
ñones y tnuchá vnouálría Población de 55,240 habitantes. 
P. Cuál es la capital de Dinamarca?—1\. Copenhague, en l,a--
isla de Sceland, con soberhio puerto y buena ciudadeia; es 
una dé las capitales mejor edificadas dé Europa posee mu-
chos eslablecmmnlos de instrucción, de beneficencia, do 
industria y manu Ti duras Poblacioude 155,145 habitantes, 
P. Cuál es la capital de Pnmo.!'—Berlín, sobre el rio Sprée. 
con cinco arrabales, 250 calles, 34 puentes, 19 hospitales, 
oieaUílcii^, gfibrntíLe dc aaliguedaJt:; njtóíjalJraS, fübiicus 
de, poicelana, enrujcs, terciopelos, ele , inuclio couitírcio. 
Población de 6()í),7.1,"5 habitaiiU'h'. 
P. Cuál es la capital de 6um'a?~R. StoUolmo, situada entre 
el (ago M l^as y ol mar BálÜcb; tiene i/í puentes, soberbio 
palacio, gran:teatro, banco etc.; comercio,eslmso de fin-
puríaeion y exportación. Población de 12H,r)7G habilaules, 
P, Cuál es la capital de Iiusia^—\[ San i clersburg'o, situad^ 
. sobre el rio dé New.i, en su deseniuocadura en el golfo de 
/Kilatidia; el rio forma varias islas y divide la ciudad en 
cinco cuarteles; tiene <fiQ puentes, 500 calles, hermosas 
plazas, bueuüs.editiclos, la columna de Alejandro y muebos 
monumentos artísticos, bastante industria y comercio. 
Población de 55ÍM75 habitantes. 
i'. Cuál es la capital de Tur^uío?~-R Constantmopla, sjlua-
dñi*obre el estrecho de idomeiía; tiene 16 kilómetros de. 
«ir^uiiferencia, veinte torreones, el puerto muy vasto, y de 
• ^os jtaejoreade todo el mundo, tres grandes arrabales. BÍNes 
estrechas y feas, muchas fueifl«s,: grandes ácueduefos^ 
¡varios; palaciofi ó'serraiios, SiO mezquitas, poica iudusíria 
vJ^UOhO'corilercio 855,000 habitantes. 
i*; tuál es b .capital dfe NorucyuT-1' i \ . Cristiania situada en 
. e) fofido de nina báhia, oou edincioS Tegularrfi y algunos 
eslablecim'enlos; su principal comercio es de maderas de 
eon^trucciürr y bacalao.-PoblnciQn üefSS^ GÜO babrtantesi •{ 
P. Cuál es la capital de:<Srcpio?,-R. ALenas, li<sne'algunos os-
'.¿.bleciiniiHiLos eieulitieos y moiiuinen'lds antiguüd, como 
el * artiieuo/i, templo de Minerva, etc. Población de 41,298 
nábilantes. . 
L E C C I O N X V I . 
A*«¡u& y Africa. 
• Dónde se baila situada el Asia?—U. üntre lo> 6 y 75 do. 
latitud N. y los "25 v 185"ule lon^itud-li., ocupanklo mas 
de 5 oOüjwü de leguas ciiadiauas, con S'JO üOtVAW):de 
Uabilanles, 
P. Ciii'iles son sus rios?—R. Los mas grandes y largos del 
mundo, pues los hay que tienen 700 leguas de corricnto 
Los mas priirplpalca son: el Eufrates, é) Tigris, el Oangcs, 
•; el-Tené', cl'Ovi,' qÜé sirven de limilc entre h Europa y el 
Asia, etc. 
P. Cómo se divide el Asia?—R. En nueve regiones naturales, 
á saber, la Rusia Asiática ó la Siberia, la Turquía Asiática, 
la Arabia, la Persia, la ludia citerior, la India ulterior, el 
Japón, el Turkestan y la Tartaria. 
p. Cuál es la capital de la Siberint—K. Tobolsk, situada en 
la confluencia de los rios Tobolsk é Irtycli, con arzobispa-
: do ruso ciudadela arruinada, clima muy fiio (40° bajo 
cero algunus inviernos), bol?:-», seminario, gimnasio y al-
gún corru'.rcio. Población do 20,000 habitantes. 
P. Cuál es la capital de Turquía Asiática?—R. Diarbek, que 
lo es de la Mi'sopolamia, situada á la derecha del rio Ti-
gris, con murallas muy altas y franqueadas de torres muy 
fu(M iest Mezquilas muy notables, fuentes, bazares, etc. 
Fábricas de taflletes, pieles, tegidos y gran comercio. Po-
bfecíon de 80,000 habitantes. 
p Cuál es la capital de ' Araftw?—R. Medina, ciudad fa-
mosa en el Alcorán, en ta que está enterrado BÍahoma, fue-
ra de la concurrencia de peregrinoá á visitar á su sepul-
cro, no tiene nada de particular. Población de 1,209 ve-
cinos. 
p Cuál es la capital de Pcma?—Teherán, donde es tanto el 
calor, que en el verano queda inhabitada, y en el invierno 
tiene 150,000 habitantes, posee gran muralla, y en el inte-
rior tiene otro recinto amurallado que se titula Arac. No 
tiene nada mas de particular, 
P. Cuál es la capital de la /«día?—R. Calasta, situada so-
bre un brazo del rio Ganges, tieue gran cindadela: el puer-
to "s bajo y cenagoso, la ciudad está dividida en dos, 
ciudad blanca y ciudad negra; tiene arrabales, mucha 
iruiuslria, bastante comercio y 6 •.000 habitantes 
P. Cuál es la capital dala Ch im ' i - K. hdein situada en una 
basla llanura, á nueve leguas de la gran-muralla que cir-
cuye el Celeste Imperio, La ciudad está regada por tres 
i w y dividida en dos partes, ambas aínuralladas. Las ca-
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lies son Rnr.lias /y largas li;»áta do dos lopnas. La ciudad 
(v(¡e3lá Hüna do rrtormmcnlos qué atestijíii ui su cxlraordiua-
rla anliffüfdad Túuie rtíUcfíos pstoWeikiiweBtp» yTái>^cas, 
; y r>(K>,OtítMiabilaniPs ' ' ' -
P. Ciiitl^.la capilal .^i Jíf/^«?~It. Ycddo, tienn de eir-
c\mferQtici».70 •kiWmPti'bs Con callea y plazas'muy her-
mosas, las casas son de madera, cüenla Vías de i.OüO.OOO 
de habitantes. Los holRnde»es son los únicos que han 
podido entrar en la cíuftad'. 
P. Cuál es la capital del Turke^tan?—^. Vonikora, ciudad 
de bello a%p.etíto,-bion nturoda y forliíicád.i, con oGO mez-
quitas, 60 ^olegios y escuelas superiores, muchas fábricas, 
bastante industria •y «0,000 '-hdWláfnt^V ¡ 
P. Bónde está situada el:A/>io¿í? L .R F.n la 7ona tórrida, for-
mando una píuiinsuia triangular nmdá al Asia por'ct ist-
mpdeSuez, confinando al íí. con tH-Mediterráneo; ál O. con 
^ el Océano atlántico, al E con el mar de las indias, en 
una.,e:xtc^if}B de 50 000,060-de kilómetros, con unos 
60,00^1)00 de babitanfes 
Cuáles son sus rios?—R. EINilo, el Senc^al, el líarnbia, 
v el Meiger, el Zaide, el Cuama y el Manlc», 
PjCómose divide el Africa?—U Kn diez y ocho estados que 
son: Marruecos, Argel, Túnez, Trípoli, Egipto, Nubia, 
Avisima, Kordofand* Oanfourd, Nigricia. Sencgal, Guinea, 
el Congo, la Colonia del Cabo, Otentotes, Gimbebara, la 
Cafrcria y Monomotapa. 
P. Cuáles son sus principales ciudades?—U. Las siguienles: 
La de Marruecos, capital del reino de este nombre, situa-
da en una bella llanura, á la inmediación del rio Tenerij, 
Es de buen aspecto de lejos, pero las calles son estrechas 
y feas, los edillcios-sOn poco notables; tiene serrallos, ba-
zares, mezquitas y fábricas de cordobanes y laliletes, con 
Cí),000habitantes: ' ¡ 
Argel, capital de la Argelia, situada sobre el Mediterráneo, 
está en forma de antUcatro, las callos estréchaselas casas 
con azoteas; llene mas comercio desde que la tomaron los 
franceses. Población de 3 V'i'O habitantes. 
Tunes, capital de la república de este nombre, con ciu-, 
dadela, muchos fuertes v buen oueito, famoso aoueducio 
y.bJstantc comercib; ocupa'w silio do la iintigua Cai'ta^o. 
i'oWacion de ÜS',©"»^abuijates, 1 . •:» 
El CaÍ7*ot capiiál de todo Kgípto, situada c^rca de la Ori-
Ha derecha del Nilo, CQIÍ bdlas plazas, cindadela^ acuedud-
'itost' cansíes, ba/-aivs, hermosos jardines y mucho comer-
cio. Población de 26 ',0 o habitaua'4. (I) 
L E C C I O N X V I L 
P. Dónde está situada la Aí í imcat -R. 'Sc extiende desde 36 
a I T de longitud 0. y en la latitud desde SVS. hasta TIO0* 
N Sus Üinites son deseouocidos por el N.; poro fconíllia 
ni fi. con el gran allánUco, al O. con el mar paciíicdi'al 
' S.'térltlma ea pun^". .: • • » a i s VUUMMU oii...«rjn ^ „ 
P. Cuáles són sus nos?--U. Los principales, son: el San te 
remo, iJississipíVla Magdalena, el Uruguay, San Francisco, 
ej de P|a^, ^ l i . . , , , ^ tl I N»f noa ^ i n i a ^ 
P; Cómo se divide la América?—R. Física mente, en do? gran-
. XHTM^  Estado^ 
Seis: la •Rusa, la ÍLtgie.savki. banesa, ios «'stados-Oni-íos, 
Mé/ico y Gdaíemala, con aígunas pequeñaspo^í^dAei eg. 
pañolas, francesas, y p9Ft^ gueJsa& i. ^ ; ^,; Í:-. noa BdlBil" " 
P córiin se dividí la A/Jíer/íí/ íjel.fiiir?'~~li. En áoctt estMloá 
díM^fnies^ué' ¿on: i cu. Jur, Venezuela, Nueva ttfanbria, 
l\ifú-; Rolivia, Chile, rio cíe a ,Plata, Paraguay,: tíiítigüH3V 
Bfüsil, Patagona y Araucana, con alguaaá poisesion^ "fh-.' 
g'.^as, francesas y holandesas. 
P. CnúWs sOri M prraíilpales'ciLÍdades?—-ft -las sigmlente^r1 
\\raslii(jti>n, oapital, de Jos Estados-Unid os,, ^iffcijid^.'eíi 
1702; los ingleses la lomaron en .1812; lo mas ripiabíf os-' 
etcapitolio restaurado eu 11125, es todo de márnud blan<jo, 
SÍÍ le destina á las sesiones ddl' (-ongreso; la ciudad \iM¡m&\ 
: w S f f ^ a 1 4 ÉalWíiq^ r.l ab teliqi» 
( ^ • W l f t ' ^ p i i M t t ' « t r o i Rs-tailo» RO hay nfücivs Ixinarnt ..nitci.- • 
ticas.' ni merecen, por «tr» ivarlu, uiu nv-ndon especial. 
fíennosos odiíufiQR, y nmtu'rosos ostabl^cimiento-' decpa-
caciort y bfihBflttétftiia. P^íablttn d*' 140,001) luihitunics 
Nuevu-Yur!:, (Í;>[JÍUTI niili^iia de todíis las coloiii.ts iiitrlcías, 
Uéld« Diiéii puerto, cSflba "irtágttiflcas,..tiuntÜfíáos edlflcibi. 
dos arscnali's, gnindcs esl.idili'cimicrilos HlertiH«l|ij íüan-
Irópicos y mercantiles, un commio muy activo y "MO^ JOO 
habitantes. 
Méjico, capila! de la república de este nombre, con silla 
arzobispal, buenas calles, casas nnitbrmes de tres pisos, 
lierniosos paseos, universidad, seminario, dos bibliotecas, 
mucho comercio, ('oblación de inO/xn» habitantes. 
Goatemaln. situada sobre el rio de las Vacas, con silla 
arzobispal, casas bajas para disminuir los efectos de los 
terremotos , palacio arzobispal, casa de moneda, fábricas y 
talleres. Población dM'V'o . habitavilea. 
(iitiío, capital de la república del Rcuador; con silla epis-
copal, buena plaza y edillcios, grandes iglesias, semina-
rio, biblioteca, muenas fábricas y bastante cumercio, con 
70,000 habitantes, 
Umet,capital déla república desu nombre, situada sobre 
el lagodeLimac. con silla episcopal, tieneciudadela, mu-
ralla, puente Oe piedra, hermosas iglesias; fué funda-
da por marro en 1535, y en el dia tiene 70,000 habitantes. 
Santiago de, Chile, capital de la república de Gbile; situa-
do sobre el rio Mayrocba; sil clima es sano y delicioso, con 
buenos ¿díilcios, gran plaza, casado moneda, comercio 
activo, y 4.V'0ü babitantes. 
Dueños Aires, capital de la Confetieracion dul rio déla Pla-
ta, con silla episcopal, universidad, observatorio y otros 
esiablecimientos. Población de {]•>, 00 habitantes. 
il/oji/ct'íí/eo, capital di; Uruguay, situada á la embocadu-
r a del rio de la Plata, está en forma de anliiealro, los ex-
tremos de ta temperatura son insoporlables? la ciudad es 
peipieña, tiene bastante comercio. Población de 10,000 
babitantes. 
Jlío Janeiro, capital det brasil, situada sobre una sober-
bia balna, tiene, un palacio magnífico, buen puerto, casa 
de moneda^ dos arsenales, muchos olabliciniienlos y 
l)aslatile comercio. Población de 150.ÜÜÜ hábil antes. 
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El) las anlillus ttmy npí ¡a^ la ciíidod de lá IJnbmia, 
(Mpitiil de la VAw de <Uib;if fpf l un DUK 'H^ nunosu, ÜUÓHOS 
udifi.cips, gríMidfs IJÍI: ros, niiu lio tranco .dejj^iporiaci^h y 
cxporUiciuii.. I'ohlac'ioíj de 200,00/1 liabil.anleri. 
P. Qiu; p.ii/ji'.-í coiuiiiHiiidi; la Orcjinw?- U. Lasólas,do la Son-
dadlas filoliicas, fas FíHpinás, (¡DÍtica, la Niiova Hul;HKl;.i, la 
Kui'va I!.< U'.i'i.i, la I\)líiieMa y lo.s Arrli¡piélagos.de tús Aini-
gus, dé la Sociedad, y de los Navogaelcs, de la ¡VLi qncsa 
de-iMciidiiza, las Marianas y o Ira mullilnd de islas PíWi'fl-
llas, en muí eNLeii.sitíii, 'ine mmft regulaise en 400,01)0 
leguas cuadrada?,.y 25.000,000 de habilanles. 
\mmm. 
A R I T M É T í C y V Y G l S O M E T R Í A 
L E C C I O N P R T M E R A . 
¡tiE es Arihmticfi? 
|U. La cicnoin gué trata dél Viílor, oohi-
pOsicion y d e s c o m p o s i c i ó n de los n ú -
inenps^ . "fV* u!!,;! 
V Cuál os el origen <.lcl numero? 
R. La unidacl,,' ' , / ( . ,if (¡r) ruJ' ív 
P . Qué es unuínd? 
*. H. Toda cantidad ú objeío que so loma p.;ra 
^ , companu' los dein.is de su especie. Si se 
han do contar los arboles de una al im^da, l..t u n i -
4 dad será uu árbol. Si se h;ui de roiUai' los duros 
2 que hay en uu ta.egf.t, la unidad será ún m f á . (,¿ jj 
P, Qué es número? ^ f c . s^ . i , .'. M . ¡tifnjjlí da* ' 
R. E l conjunto di1 las unfeados ji-dladas. Si OÍI la ala-
meda hemos hallado óchenla árboles, e: n ú m e r o 
será 80. Si m el laleyo heñios G n c o ^ á d n tres-
cientos veinte y des dwros. el n ú m e r o surá .722; y 
esta operación si1 llama contar. \ 
P. Cómo se divide el iiúnierc»? 
¡í. En entero, quebrado o fraccionario y misto. 
P. (jué es número enti lo' 
H. E! que consta de unidades enleras y cabnles, 
cofrio cinco duros, Ueinla fonegns. \ 
V. Qué es núinero-quebradú ó fnxíc ionario? 
B- El que no llega a compom r una unidad, como 
media naranja, ires aiarhllos de reuL 
V. Qué es n ú m e r o misto? H Á 
R. El que se compone Se entero y quebrado junios , 
como Í/OS varas y marta, ves duras y medio. 
P . Cuántos modos li.iy óe conlar? 
B . Dos: de palabra y por eiácnlo. y 
P. Cuántas veces se cuanta de pa'.abra? 
R. Trece , que son: uno, dos, Ires, cuatro, cinco 
seis, siete, o^ho, nueve, diez, cienlo, mil y mi l lón; 
pues las d e m á s son una modificación o ccmposi-
ciun de oslas, v. g r , treinta y .atete, dos mü trescien-
tos ochenta y c u a t r o , ^ 
P. u>n cuantas cilras ó carac lércs se, escriben los 
númerus? 
B . Con Jos diez siguientes: 1, 2, 5^  4, 5, 7, 8, 0, 0; 
que también se llaman guarismos, 
P. E n que se dividen estas ci/ras? 
R. E n sigr^tlcaUvas ó msigmlkalivas. L í á m a n s c sig-
nificativas las nueve primeras, porqué siempre 
denoian algún valor; é msiginni .r.iva el cero, por-
que nunca denota n ingún valo; 
P. Como se dividen los n ú m e r o s í j ^ representan? 
R, E n sí'mples y compursios: los nunitros simples 
se llaman también dígitos, porque pueden expre-
sarse con los dedos de la mano. 
P. Como se Iñe un numero compuesto de muchos 
guarismos? 
R. Se divide en periodos de seis en seis guarismos, 
de derecha á izquierda, encima de! pnmL'r punto 
se pone un 1, encima del scguitiio un '1, ele., y 
tiespiies con una coma se subdivide cada periodo, 
por ilutad de tres en tres. 
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Se dividirá del modo que sigue: 
45.2696,5l25.^45G)789. -
y se leerá de este mci iu : cuarenta ij tres billones, 
teiscientos momia y seis mil , quinientos veinte y tres 
millones, cnaírodentos cincuenta y Seis mil scteciciuos 
ochenía y nueve-
P. Cuáles son los usos del cero? 
K. Ocupar el lugar de las cifras s igni í lca l ivas de que 
carecen algunos n ú m e r o s , y fijar para cada una 
de ellas el lugar que le corresponde. 
L E C C I O N II; 
I>e IHN SVaccstmcs «leeimitles. 
[p. Qué son fracciones decimales? 
I I . Aquellas partes en que se considera dividida la 
uni lad y que van siendo de diez "en diez veces 
menores de izquierda á derecha', asi como él valor 
de los guarismos en los. enteros vá siendo "de diez 
en diez veces mayor, s e g ú n el lugar que ocupaii 
j de derecha á i?,quicrda. 
p. Cómo se entienden las cifras decimales? 
11. C o n s i d e r á n d o l a unidad dividida en diez parles 
iguales que se llaman décmas, cada„tiéciina en 
otras diez partes iguales que se llaman emUsimaL 
i cada c e n t é s i m a en otras dtez parles iguales que sp 
llaman milésimas, cada milés ima en diez ritósmi-
lcsimas, etc, 
p. fjtmio se escriben las fracciones decimales? 
l í . A la derecha de los enteros y en la misma furnia 
que estos, poniendo á la derecha de las unidades 
las décimas, a la derecha de las d é c i m a s las ceulé-
simas, á la derecha de las centesimas iá& milésimas, 
á la derecha de las mi l é s imas las diezurUcsimas, 
eccetera, como se vé en la tabla sieuiente: 
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P. Pues entonces c ó m o se ¡l ist inguon los enteros do 
los deoimalps? • 
H. hor mpdio do una coma que se pone después de 
!;i8 unidadns, v. gr , 2,5 so teé dós enlcrnsu tres dé-
cimas; pero si nn hay eritpros se pOno O, v. ¡ir., 0,25 
se leerá cero enteros, rdnfk'mco ccutéúmns. 
P, Cómo so hace mayor ó menor una fracción de-
!1 cimal? | 
R. Si la coma se corro á la dorocha se haco diez 
veces mayor, v. gr., 0,25 veinticinco cori'ósifrias; 
corrida la coma á la den^'lia, 2,5 quoderá dioz 
veces;inayor, dos enteros y cinco dócimíis . Si la 
coma se ^orro á la izquierda, se hac1 diez veces 
menor, v. gr., retrocediendo 2,5 á 0,25. 
P. Cuáles son. Jas principales operaciones do la ar i t -
mética? - . / ' ^ í " ^ - > a - . / . .UJWIHT, 
R. Cuatro: Sumar, Restar, Multiplicar y Dividir. 
P. Cómo so indican estas operacionos? 
R. L a de sismar con esto signo -f- que so loe mas] Í | 
de restar con este — queso lee menos; la de mul-
tiplicar con un punto o este s^gno x que ambos se 
\mnmuU\plicádopor\ y !a de dividir (m este ; quo 
so lee dividido por; y en todas elku se denota 
la igualdad en el resultado con = que se leerá 
ígucti d. ' • ' ' 
LECCION I I L 
Helas n u c í a s inedldus y |»csas legales.5 
P, Qué sondas nuevas mrdidas y pesas legales? 
R. Las mandadas rstahlecer por la ley de 19 de 
Julio do 18^), con obpHo de nacer desaparecer la 
Cbmpiicacion do lo^ "cálculos que resultaba de los 
quebrados comunes y n ú m e r o s denominados del 
sistema antiguo. 
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P. Cómo se entiende este nuevo sistema.5 
l i . la rnaiicra siguieulo: á cada-una de ifls unida-
des ó tipo dn cada imulida, í-e ie anlepoue la pa-
Jalirri (leca, igual á una cfóOQfMt cuaiido es diez 
veces ni.tyoi1; l;i palabra liedo, cuando es cien vo-
of;s in.iyui; y laypalabra kilo, equivalente á mil , 
cuando es mil veces mayor, y respectivamente Ja 
palabra tlcci. i m a l 0 d é c i m a , ' c u a n d o es <:\t>z veces 
menor que la unidad: la pal; bra ÍX7?7?., que equi-
vale á c e n t é s i m a , cuando es CK H vec s men^r que 
la unidad; y la palabra mili, íquivaU nte Á milc&i-
m t, cuando es mil veces me.jor que la UJ .dad. 
MEDIDAS LONGITUDINALES. 
L a unidad usual de las medidas l o n g i t u d i n a l 
es el metro, igual a una vapa mas $ y mi l é s imí i s de 
vara cestera na. 
E l decámetro ó sean diez metros, es igual á 11 
varas y j$6j3 mi iós imas de vapa. 
L l hectómetro, ó sean cien metros, es igual á 119 
varas, mas fójy mi lé s imas de vara. 
El ímómlro ó sean mil metros, es igual fe H% 
varas, mas 507 mi lé s imas de vara. 
1S1 decímelro ó sea la tjécinfaiparte de un metro, 
es igual á 11Í) mi lés imas de vara, o sean 4 pulgadas, 
E l éemimeh'O ó sea ía centés ima parte de un me-
tro, es i<;ual ;i 11 milósiiHas de vara ó mótot lineasi 
mas 75-2 mi lés imas de linea. 
L¡ u i i lme l ro o sea la mi lés ima parte del metro, es 
igual á una mi lés ima de vara o sea 5 puntos, mas 
Í 8 i mi lés imas do punto. 
Fín esias medidas longitudinales se usa también 
Wmiriáfmtro, imdí\ a 1U ki lómetros , igual a 111)03 
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varas, m á s 075 mi l é s imas . Pero esta medida no lieriG 
m&t más que « i Uis iliocrarias; mies equivale Cüsi á 
2 l í'iins de las de 20 al grado. 
MI'DIDAS SUPEHF1C1ALES Y AGRAUIAS 
La imiéad usual de las medidas supoi liciales y 
agrarias es c l á rea . igual a 100 molros •cuadrados, ó 
sea un cuadrado que lieim 10 metros por cada lado, 
igual á 143 varas cuadradas , -más 115 milév-imas de 
vara cuadrada.-
Las medidas superficiales no llenen por s u n a í u -
ra'í^za mas mulliplo que el cuadrado (1). asi es, la 
/NríHíim»,'Igual á cien áreas ó sea una fanega, 0 cele, 
mines y 50 estadales. Por la projiia razón eslas me-
didas no tienen m á s que un submúl t ip lo , que es la 
cenüdrca ó ceu lés iu ia parle del art a, igual al metro 
cuadi-ado, o stsi una vara cuadrada, mas 450 imlesi-
mas de vara cuadrada; ó lo que es lo misino, 12 pies 
cuadrados, mas 870 imlés imas de pié cuadrado. 
MEDÍBAS DE LÍQUIDOS 
L a unWad do las medidas de l íquidos es el Uiro, 
igual al vClúmcu del dec ímetro cubico, ó sea un 
cuartillo, má.s (,)83''milésimas de cuarlilio. 
E l Ikcá lüro , igual á 10 l itros;,ó sea l y cuartillos, 
m á s 855 mi l é s imas de cuartillo, es decir: 4 uzuni~ 
bivi^-S cuartillos y la referida fracción del é u a r l i ü o . 
ISl "tiéétÓlUro, 6 sea 100 litros, iguala seis arro-
1 azumbre, 2 cuartillos y 551 uu é s imas de cuar-
tilló. ' • 
L l í/í'cí/i/?^, igual á la déc ima parte de un litro, o 
Í98 mi lés imas de cuartillo, que no llega á una copa. 
(I) llágase enlenter al principiante, qtki el cuadr.uJu es 
el H'sulUulo de mulliplicái; un nupiérbppr ú inisinu, v. gi , 
{¿1 de 2 es 'i, el de 5 es 0, el de 4 es í6, etc. 
MEÜUUS OR ÁRIDOS. 
L a unidad usual de IMS medidas do, áridos , es el 
mismo litro, cquivaienlo á 216 m i í ó á i m a s d e ceiemin. 
El decáiitro; igual a 10 lilros ó sean 2 celemines, 
mas 162 rmlésimas de c e l e m í n . 
E l liectólilro, igual á 100 litros ó sean %\ celemi-
nes, má* 021 mi lé s imas (K; ceiemin. 
El dedlitrOy igual á la d é c i m a /arto de.un.litro, o 
sean 21 m i l é s i m a s de ceiemin. 
MEDIDAS PONDERALES. 
L a unidad usual do las medidas ponderales, es el 
Mlóyramo ó sean mil gramqs igual ai peso en.el vac ío 
de úii litro de agua destilada, ó sean 2 libras, 2 on-
zas, 12 adarmes y -400 mi lés imas do adarme. 
1 quintal métrico, á cien mil gramos ó sean 
217 t| -tras, 5 onzas. 8 adarmes y 9 d é c i m a s igp Hlarme. 
L a tonelada de ^so,. igual á un millón de gramos 
ó sean 2175 libras, 7 onz, » y 0 adarmes. 
E l nectogramo, iguai á cien gramos ó s ian 55 
adarnusy medió . - : 
El decágramo, igual á djoz gramos ó sean 5 
adarna.és.' , , • 
E l ^ramo, igual á 55 c e n t é s i m a s de adarmev 
L E C C I O N I V . 
Ite las oneracioiies tic sumur y reslíiup-id 
P. Qué es s imar? 
R. Expresar en uno solo el'valoíf do dosl5: mas n ú -
moros de una misma especie. 
P . Cómo se llaman los nmnoros que entran en esta 
operación? 
R. Sumandos. y el resultado, suma. 
\ \ Cónio se cueola p^ira sumar? 
i \ . Del modo fíuc'ei¡seiia Id siguiente L.bla. 
-*áS3 
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'. Cómo se verifica esta operacionT—R. Í5e esoríbén 
los sumandos unos debajo de o íros , de modo que se 
cor) spondan en columna todas las unidades de una 
misma especio; se Lira una raya, se empieza á sumar 
por las unidades, y su suma se pone debajo de la 
raya; poro si hubiese llagado á componer decenas, 
se pone solo el n ú m e r o simple ó dígito que sobre de 
las decenas.Se suman de! mismo modo ¡.odas las co-
lumnasjteuiendo cuidado de i r a g r e g á n d o l e s losque 
hubieren sobrado de la columna antecedente y queda 
efectuada la operac ión . Sean los casos siguientes: 
2745 5.S 184 3042 
520 m ol G843 
84 20 9 5048 
32 572 72 3006 
0 85 M 7400 
5 0 7 0020 
3201 007 471 fófed 
P. Cómo se suman las fracciones decimales. 
R . Se colocan los sumandos unos debajo 32Í.200G 
de otros, de modo que forme columna 05,27 
lacoma, que separa iosonteros,y tanto 114,005 
en las unidades como en las fracciones (57,6 
docÍ!nalessecorrespoiKlc!'úu!asdt :eai ja 8,4005 , 
especie; se sutnau por el mismo orden 243.307 
• que los enteros, poniendo la coma 02.25 
donde corresponda, y queda ejrc.ut.ada • • — 
la operación como se vé al margen* 015.0331 ' 
Si el c a í o se contrajese alas nuevas medidas del sis-
¿ f]ia métrico, se seguirán las misaias reglas 128,070 
i 0 T i p 1¿S deciaiaies. Sea el caso sumar 75,54 
54 cerRPS y 76 midmetros; 75 metros y 1261,1) 
tros; 4 6 ^ 0 8 ; 1261 metros y 0 decime- 46,106 
.sera J 5 I I rfrS y 106 mi l ímetros; la suina 
s y 022 mi l ímetros . 1511,622 
í1. Oué es restm^—Vi. Hallar la diforonoia rjilro dos 
n ú m e r o s de una misma especie. 
P. Cómo se llaman los n ú m e r o s que e n t r a ñ e n esta 
operación?—K. El' mayor minuendo, porque es el 
que seha de disminuir: el méwiysmiraéhiOi porque 
expresa la cantidad, que tiene que rebajarse del 
minuendo; y el resultado m / a . 
P. C ó m e s e cuenta para restar?—R. Lo contrario que 
para sumar, como enseña la siguiente tabla (1). 
10 
10 
10 
IQ 
10 
10 
10 
10 
10 
"IT 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
menos 
menos 
menus 
menos 
menos 
menos 
menos 
menos • 
menps 
1 9 
menos 
menos 
menos 
menos 
menos 
menos 
mciioá 
menos 
0 5 
8 menos i 7 
8 menos 2 0 
í! menos o 5 
o menos í 4 
I! menos 5 3 
8 menos G 2 
8 monos 7 1 
7 menos 1 G 
7 menos 2 .r) 
7 menos 3 i 
7 monos -í 5 
7 menos 5 2 
7 rnems G I 
0 menos 
C menos 
(1 menos 
0 menos 
G iiien9s 
1 5 
2 4 
7> ó 
Á 2 
5 I 
5 menos 1 í 
5 menos 
r> menos 
T) menos i 1 
2 3 
3 2 
4 menos 1 3 
-i menos 2 2 
í menos 3 1 
3 menos 1 2 
5 menos 2 1 
2> menos 1 1 
P. Cómo se venlioa esta operac ión?—R. Se escribe el 
sustraendo ó n ú m e r o menor d' bajo del minuendo ó 
n ú m e r o mayor; se tira una raya, ¿6 empieza á restar 
(1) Hágase observar al principianle, que restar os lo con-
trallo que sumar; pues si para sum.ir se dice 4 y 5 ¿ÜU 9, 
(ura restar se dirá; 9 menos 5 son 4, 
por las QoMadéf^ y W MU!1 te fultam a! suslracndo 
para igualar al uiinutuido se fiscribc; debajo de la ra-
y a « S c íiac(3 lo niisnio con lasdecouas, oon las CUJJto-
nas, o l e y queda ejecutada la o p e r a c i ó n . .Sean 
Iqn casos Biyuiciiles: , i -
$ Í f i ÜíiÚ 5720 5582 
51,21 ; tí53á o217 2241 
.WÜJ 2551. 2512 15^1 
P. Y si en alguna de las unidades del minuendo fuera 
menor el guarisuuj que su correspondient-r en 
sustraondo^ ó estuviese expresado por cero?—H. Kn 
este caso se le considera auoienlando en diez y 
si es cero, como diez cabalen; pero luego hay que 
quitar uno á la cifra siguiente del minuendo. Sean 
los casos siguientes: 
8452 $551 4050 60200 
5517 4105 2412 54042 
41)15 2188 1018 25558 
K Cómo pe rostan las fracciones déc imales?-R. Socolo-
l ea el sutitraendo debajo del minuendo, de modo que ; 
se cprft sponda en columna la. coma y las diversas ' 
unidades de ét i leros y decimales, y se restan coi í io 
¡108 enteros, cuidando deponer la coma en el lu.«<ar 
'oorrespondiente: y si en el sustraendo hubiésc mas ' 
guarismos decimales que en el njinuendo, ó al con- ' 
írario, se suplen añadiendo ceros, i25t2815200 
..hasta que haya tantos deeimales en 8528,0.155 
uno como en otro, s e g ú n se ve al ~ T í y r r 0 7 ' Y " 
m á r f e n , ' ' 1 
KI caso se contrajese á las nuevas medidas dot 
•sisterWíi métrico,- se seguirá las mismas reglas aue 
con los deGiblfttaf, el caso: 2G4 ki- /-o^fi 
, lógiMmosy 43256 ocnlígramos, MK- í j f f i f f S ' 
nos % kiló^i amos y 25445 con tigra- fy. • • ^ 
inos, y la rosta será nonio se vó al I G i v l ^ l S 
m-i^en, HJGkilogs. y PJSlStíentígs. 
P. Se prncb mías operaciones do sumar y roslar'Mt. I.a tli* sumarse prueba roslando y la do restar sumando. Í'i.üio so prueba rielando la operación do ruinar? 
11. ^miiando al revés, esopezando por la izquierda, 
y camode este modo no ¿cha nevado ninguna de 
la columna anterior, ai restar'esta suma de laque: 
iKthiü debajo de la raya, quedando sobrantes las 
que f-c babian llevado antes de la columna anlocc-
dente, excepto en la primer;) de la derecha que 
quedará cero; y si es asi está bien. 
2745,, 38" 18» ,7)12 i 
l : • '326 '! 176 , ?1 6843 
84 í?9 0 SíUH1 
83 572 72 •'(KM! 
'í> 83 16íi 74i)0 
5 9 .7 !'.I020 
3KÍ ím7 411 S4830I -
j 1230 3301 2J0 ^ oino 
P. Gomo se prueba samando la operación tde restar? 
íL ^limando ta resta con el suslraendo, pues como 
la resia «os expresa la cantidad en que queda 
irebajado el minuendo, es claro (Jiie añadieudo 
•esta cantidad al sustraendo, ñus ha de volver á 
resultar el minuendo, y si és así, eslÉ bien, 
xt-2 6331 , , m t \ ' fiO^OO , 
:Í;.I7 Hl()5 '¿4\2 MtíW 
4;J15 yi8S KIIS 2o558 
8432 05C5 ti,,JI"> 
LECCION V , 
operaclouesde naiuEtiieÜear y *!ÍV8<1ÍP 
i ' . Qub os müUiplicvrf-~\\ . Tomar un iiunuíro Umlas 
\ . i 'js como üicc otro. 
P. Cómo st> llaman ios núrntM'OS-qni! »4 han do mn'li-
plioar?'-^. E l Qin'se ha do mnlt:|)lioar, nudlipUcanut); 
aquol por quien so hu do mnlliplioar. miilfipUcüdor, 
a w i b o s j u n l o í . fariorcs, y ol ivsnUario producto. 
P. Cómo se cueaia par<i muüiplicari*—li> Mol modo 
que ensoña la ifgitíftttfi lab.a. 
2 por 
2 por 
2 por 
2 por 
2 por 
2 por 
2 por 
2 por 
2 por 
2 por 
2 por 
6 o 
4 n 
5 10 
0 12 
7 M 
a ÍG 
9 111 
•II 22 
12 2i 
.) por 
Z por 
3 pqr 
T» por 
3 por 
5 por 
3 por 
o [)or 
o por 
5 por 
o par 
3 por 
1 o 
2 <; 
^ 9 
h 12 
% m 
n ÍS 
7 21 
21 
5) 27 
10 ¿0 
1 1 á,-
12 50 
por 
por 
por 
php 
•í por 
Í fior 
I por 
^ por 
% por 
4 10 
5 20 
0 Vi 
7 2!) 
i» 7)2 
9 m 
10 i * 
Ji a 
12 4íí 
5 ])(»r 
5 por 
5 por 
a por 
I ¡'"i-
5 póf 
5 por 
r> g<fr 
0 por 
0 por 
G por 
o por 
C por 
0 por 
G por 
5 2:» 
6 $ 
7 S5 
i! 0^ 
II '<,) 
10 r.o 
11 Ü5 
12 G0 
6 58 ' 
7 ^ | 
0 4& 
9 
ia 
i i 
12 
00 
0G 
72 
40 
.M¡ 
(jo 
70 
7 p-.r M 77 
7 por 12 í l í 
7 por 7 
7 por }> 
7 por I' 
pur 10 
8 por 8 
8 por 0 
8 por 10 
8 pac 41 
8 por 12 
61 
72 
ÜO 
o o »•(> 
•JG 
O.por í) 81 
9 pqr 10 90 
9 |)or II 99 
0 pnr 12 10¡! 
lo por 10 100 
10 por II lio 
10 par 12 120 
11 por 11 121 
H por 12 132 
12 por 12 n i 
— ügg— 
P. Cómo pfi vci'ifion osta opr-rncinn? 
R. Se pono por inulliplicador cjl n ú m o r o inonor, os-
cr l i iéndole dob r i j o (iol uiaVor, se Uva un ; \ rayoso 
irm tipican priinoro, las nmoadcs d"! ftíNySpj y su 
pro .iucU) se oscrihií dcl);ija ae la r;iy;i, prro si'fin-
biose llegado á componer Aeo^nae1. .«o pono solo ol 
númoro di^ilo.que quoda sobraiT^i miilliplio;m 
del mismo modo las domns unidadiV, toni^ndo cuf-
dado de irlos a g r e g á n d o l a s que h u b í o r - n sobrado 
de los producios anteriores, y queda ejecutatla la 
operac ión . * 
Sean los casos siguienlos; 
4687 13579 24975 
2 ó i ' 5 95053 224775 
P: Y si el mulliplicador es un n ú m e r o compuesto? 
IU E n este caso se hacen tañ ías mulliplicaciones 
como amarismo? tenga el mulliplicador, pero cada 
una de ellas se van corriendo un lugar á la izquier-
da; el primer producto rs r l de las unidades, el se-
gundo el de las decenas, el tercero el de las c e n -
tenas, ele; se suman después estos producios par-
ciales, y en la suma está el producto total. 
Sean los c a í o s siguientes: 
4087 155";0 24975 
23 217 m 
23435 0^053 224775 
9374 15579 149850 
TÍ7Í75- 27158 W 
pijftjto 117Í5275 
P- Cómo se muUinlioan las A'accianos decimales,'/ 
500— 
H. Sé o o'oca n nt%|á|lptí't*tqiUO y l^ u!l^ p !^^ •h]!^ ^ (•..•m.o 
en !os IMIUTOS; Btél^.n^ ra mulli-
pliciicion preíioindienilo de la co- tHr,.iit; 
uia. Gomo si no estuvinse, y luego S I i 
se soparan de !a derecha del pro- ^ 8 5 0 4 
ducto, con una coma, tantos gua- - ft4Cr>ü 
rismos como cifras decimales lio- 52^130 
van juntos ambos factores, según — ¿ S i ' w r i 
se vé ai niíii'gen. añai^WM 
Si el caso* se contrajese á las pesas y medidas 
a S nuevo sistema, se seguirán las 2786 
mismas reglas que con los. deci- 64.28 
males. Sea el caso: 2780 kilógra- -: 22288 
mos de azocar á 64 reales y 28 cén- 5572 
limos, ¿cuánto importarán? 179084 U244 
reales y 8 cónlimos, como se vé al 16716 
m i^'u'Gn — 
P. Qué esDividirl 179084,08 
R. Ver cuántas veces un número contiene á otro* 
fcí Cómo se llaman los números que se liau de di-
i. vidir.' 
R. El que se ha do dividir se llama dividendo; aquel 
por quien se ha de dividir divisor, y el resultado 
cociente. • 
í1. Cómo se cuenta para dividir? 
R. Lo contrario que para multiplicar, es dreir, dado 
el producto y uno de los factores, determinar ei 
otroiaclor/como ens<8ua-líi tabla de enfrente. 
P, Cómo se verifica esta operación? 
R. So o^cribe el dividendo, y á su detecha el divisor, 
separados con una raya, de arriba á aüajo, y ulra 
por debajo del divisor; se vé las veces que el pri-
mer guarismo de la izquierda del dividendo con-
lieno á el.priraero del divisor: el número de veces 
(fue le bomengá se escribe debajo de la raya;, se, 
multiplica el cociente por el divisor, vsu produclo 
se rcsla áiri p-scnhiric tlciuijo, d r ! divul. ndo p ir-
úwt; ni lado do In tfáia s é baja d sigm^illé g ü í m s -
roo del dividendo, y se 'étovié haciendo lo musmo 
lí^isla concluir. x 
G 
8 
10 
12 
14 
10 
18 
ánlre 'i á 2 
— 2 á 
i — 2 a 4 
— 2 á 5 
— » é 6 
— 2 á 7 
— 2 á 8 
—, 'i á 9 
li) i til re í d í 
j 20 
i 2f 
! 28 
8 
12 
15 
18 
21 
enlre 5 á 
- 3 á 
á 
á 
á 
27 -
& 
4 
5; 
6 
7 
a 8 
á 0 
i á 5 
i á C) 
í á 7 
4fiá 8 
25 entriíT) ÍÍ 5 
36 on í ro tí i . 6 
42 
54 
— 0 0,7 
—' tí 'i 8 
— 1 tí á 9 
U enlro 7 á 7 
50 
03 
7 á 8 
•7 f i « 
50 
55 
40 
i5 
- 5 fi 0 
" 5 á 7 
- 5 í t 9 
) l i jad BI '• 
ÍITii 
Soan los casos siguionjUs: 
64 entre 8 á 8 
72 - 8 á é 
iBlíííl IVID ; i Olip 
81 éeiw a d ü 
p on(frní>i8 *,S 
23,4,3,5 
054 
0.Í3 
035 
00 
>i087 
0.5,0,5,3 
25 
OÍO 
p03 
' 00 
2^.1,7,7,5 
15579 0 j | 
:0('.7 
Oí 5 
00 ' 
24975 
P. Y si e l divisor es un n ú m e r o compuesto' 
íí. fin este caso se separan do la izquierda del divi-
dendo lan íos guarismos co no íean.necesario'? para 
contener al divisor, es deeif,! Iñntos guarismos 
ooino tenga el divisor, ó uno m á s si el primero de 
rslr'fur.so mayor (¡ue el primero del tihitloíuJo; y 
so ti.irrn las itm lin ¡( l ic iones y i-csl is Í-UCOS-ÍV-ÍIS 
como cu los oasos a.iluriori s. 
Sean los e s o s sig'uTeníos: 
417,1,7,5125 • 207i0,()/i;3|t217 71 ,r>.'2,7,5! ífií) 
21/ 25b 
J7Ó 
00 
1714 
l ur»." 
. OQO 
4572 
351 7 
2545 
67 
72 
P. Qud se ttftce si sobra algún residuo? 
R. So escribo á la dororh.t rn forma di> quebrado 
como se verá on los ejemplos sucosivos. 
P. Ouó reglas íiay que iener presentes para no dar 
al cocienle ni fie más ni de menos? 
R. 1.° siempre que o! producto del 
divisor por el cociente soa unyor 
que ol dividendo p;ircial se le Habrá 
dado d e m á s , como se vé al m;ir-
gen; pues 8 x 9 ^ 7 2 . 
2.° Siempre que la rosta que queda sea mayor 
^cue oU divisor, se le habrá dado 
¡do menos como se v é al margen, 
¡pues 41 es mayor que S. 
8-1-
G7 
3 
l 3.6 Siempre que el segundo guarismo del divisor 
pase de 5. se le dóirá una de menos al cociente, 
como se vé en este ejemplo: pueti ÍS entre3 á G, y se 
poíie una de menos; 5. 
4804.0,2 
49 9 2 
4 1 7 
o/o 
"-295-
4.8 Siempre que el segundo guarismo del divisor 
sea 8 ó 9, se le cóns iderará al pnmefu como aumen-
tado en una unidad m á s , coino 
lomando 
entre 18 
1832 
104 
288 se v é al inápgen, pue* 
al 2 como 3, se dirá 3 
á 6. 
P. Cómo se dividen las fracjiones decimales? 
l i . Se disponen dividendo y diviaor como en los e n -
teros; se hiiCe que ambos términos tengan igual 
n ú m e r o de cifras decimaies, añadiendo ceros al 
i que:,menos tenga; se efectúa la división prescin-
diendo de la eofqaj y cuando se conctuya, en lugar 
de e sc ib i r el residuo se pone coma al cociente, y 
se vá;n añad iendo ceros al residuo liasta sacur al 
cociente tantas cifras decimales como c o n v e n g ü / 
. s e g ú n se vé en ei ejemplo siguiente: 
Operación de dividir decimales. 
13300822,800 
7-i3,2GÍ 
18481,25 
0134182 
3480708 
5876520 
004080 
1808100 
3010320 
Rl .-•-bínhBUO f,':' m m i o 
Cuando bay ceros en el divisor, como en el caso 
presente, pueden irse quitando de és te , en lugar de 
añadirlos al dividendo, y cuando ¿Üijii 
no quede nint íuno, si no se iian sa- ' ' f j ¿ f w i 
cado bastantes cifras decimaies se 3 M 5;//-í 
6i^u|n sacando, añadiendo ciroa ^ 
cp.el dividendo. • 22 
Si el caso se contrajese á n ú m é p o s del nuevo slé-» 
tema métr ico, se seguirán las mismas reglas atíf 
— 2!)4 — 
non las decimales. Se p i r ^ r - «n/voi AO 
reales y 8 c é n t i m o ^ É(á ctjnio £{J ^ 
sale ej w d e m i p ? á 04 reales ¿** ^ 
y 28 c é n t i m o s . 000 00 
L E C C I O N V I . 
- n a «leí n t i evo sistema. 
V, Qué son n ú m e r o s denominados^ 
R. Los que constan de diferentes unidades depen-
dienlfs todas, de una unidad principal,'<íOTnó 2 
' arrobas, Í5 libras, 5 onzas, 0 adarmes; y todos e&os 
lorm;in el sistema antiguo Repesas y medidas, i 
P. Cuál es la unidad U\$ modniHS longitudinales? 
R . L a vara; la oual sedivid.e en 5 p i ó s , el pió en í' íptjl-
gadas, la pulgada en 12 iineas, la línea en 12 puntos. 
P. Cuál es la unidad de las medidas ^ ? i ü n a s y super-
ficialal , . ,5 - .-
R. L a fanega; íd-'-cual so divide eh í cuartillas, la 
cuartilla en 5:Qf-léiitínes, e l , ce l emín en 4cuartil los, 
el cuartillo en doce estadales, el estadal en 16 varas 
cuadradas, la vara cuEdraqa en 9 piés cuadrados. 
P. Cuál es la unidad de las medulas de liquidost 
I I . L a arroba; la cual se divide en 4 cuartillas, la 
cuartilla en 2 azumbres, m azumbre en 4 cuartillos, 
el cuartillo en cuatro copas. 
r . Cuál es la umdad de las medidas de áridos? 
H . E I e,iii íz;el cual se divide en 12 fanegas j a fanega 
fn 4 cuartillas, la cuarlilla en 5 celemines, el cele-
mín en 4 cuartillos. 
P.Cuales la unidad de las medidas/^Tic/mí/í',',, ó ñkp'éMI 
R. E l quintaí; el cu 1 se divido en 4 arrobas, U .¡iro-
ba en 25 bbras, la libra en 10 onzas, la onza Cri ÍÍJ 
sur; 
. « ? 
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TABLA NUMEEO 6. 
deducción de arrobas á kllógramos, de libras d 
kilúgramGS, y de onzas á gramos. 
itvobn», Kilógramos, 
1. 
2. 
5. 
4, 
5. 
G-
7. 
8. 
0. 
10. 
20. 
30. 
40. 
50. 
60. 
70. 
80. 
90. 
100. 
11,502 
20,00/1 
54 506 
46.0 O 
57,511 
60.015 
80,516 
92,018 
105,520 
115.023 
.209,046 
345,069 
460,093 
575.116 
690.139 
805,162 
920,186 
1035,209 
1150,232 
Lilinis. Kilógromos. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
.20. 
30. 
40. 
50. 
60, 
70. 
80. 
90. 
100. 
0,4G0 
0,920 
1.380 
1,840 
2,300 
2.760 
3,220 
3,680 
4,140 
4.600 
9,201 
13.802 
18,403 
.23,004 
27,605 
32,206 
36,807 
41,408 
46,009 
Onzas. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6, 
7, 
. 8., 
9. 
10. 
20. 
30. 
40. 
50. 
60. 
70. 
80. 
90. 
loo. 
28,756 
57,511 
86,267 
115,022 
143,778 
172t534 
201,281 
.230.045 
.•258,801 
287.857 
575,115 
862,071 
1150,220 
1437,787 
1725,345 
2012.895 
2300,445 
2588,015 
2875.575 
P. Cuáles son las monedas que establece el decretó de 
15de abril de 1848 para poner nuestro sistema mo-
netario en consecuencia con el decimal? 
R. Las siguientes: 
Kl doblón de oro Isabelino, vale 10 escudoá ó 100 rs. 
El duro de plata, 2 escudos ó 20 rs. 
EA medio duroóescudo, un escudoólOrs . , ó mil mi-
lésimas. 
La Peseta 4 rs. ó 40 céntimos de escudo. 
m — 
L a media pésela 2 r s . ó 211 I^ MILÍIUOÍS de escudo. 
El real, un ijeáTo 10 dScjmas, ó loo (;éiUimos de 
rehl» ó 100 mi l é s imos de escudo. 
E l medio real (5 déc imas) ó 50 c é n t i m o s . 
E l cuartillo de reaj (2 % décimas) 25 c é n t i m o s . 
La duhle déc ima f'dos décimas) 20 c é u l i m o s . 
La décima (0,1) ó 10 c é n t i m o s . 
L a media déc ima (0,05; o 5 c é n t i m o s . 
M í í M c t l w s «le o r o antljifUftS. 
La onza.vale 
L a media onza. . . . , 
Éi dublon dé oro anticuo. 
E l escudo de oro. . . . 
E l escudito 
10 duros ó 520 rs. 
8 id. ó 160 i s . 
4 id. ó 8 0 . rs i 
2 id. ó 40 rs.1 
1 id. ó W rs . 
Si este es anterüor á 1780 vale - I ^ Í S . 
. , > ; : ' , . , L E C C I O N V I L 
•lo lusóperaeione» <]c los núríieros «loilo-| 
uiiiiatlos. 
P. Qué operaciones se hacen con los n ú m e r o s de-
nominados. 
R. Las mismas que con los enteros decimales; se su-
man, se restan, se multiplican y se dividen. 
P. Cómo se suman los n ú m e r o s (lenominadosV 
¡\. Se escriben los sumandos unos debajo de otros/de 
modo qnesecorrespondan en columna lasunidades 
de cada especie; se empieza á sumar por las unida-i 
des úl t imas mlVri.orcs; si en ellas s e contiene alg.Uf 
na i) algunas de ía especie imm iii-4a superior, se 1 
res'M'v.Mi [ ivr. i unirlas con ellas, se .^uman del m i -
mo mudo cada una do las unidades de d i f e m í t e ^ s -
pecie, y queda ejecutada la operac ión , 
. yt'ai> kví casos siguionles: j y, BBitrV 
i i ¿ , 
5 arrobas 2 libras § ow/s. II ads. S duros G cscuds. 0 rs 
5 • 21 . • 0 • % ^ 8 . 9 
7 » 13 • 7 • 12 . 8 • 5 . 6 
o/ 5J 21 23 
10 arbs. ^libnis 15 onzs. 00 2C ds. 1 escudo o rs. 
P. Cómo se reslon los denominados? 
R i Se esrribr el su&lraendo debajo del minnemio, se 
empieza á restar por las unidades inferiores, y so 
, restan del nlisino modo ledas las d e m á s ; pero si 
en alguna de ellas fuesen menores las correspon-
d r nies del m i n u e i í d a ^ y no se pudiese vení icur la 
rfM.i.se toma una Unidad de l;i inmetíifilfl superior 
que reducida á la inferior, ya puede verdicarso la 
resta, con lo. cualiQueda efcii}tuádSl'íá o p e r a c i ó n . 
Sean los casos siguientes: 
7@ 13 i i k 7 onis.;i13 ads. 
5 @ 21 > 13 > 9 
9 varas! pié 10 ptís. 8 líos, 
7 > 2 > 9 > 10 ^ 
116111)3.10 onzs, Saas. | |1 vara 2 |)ifis 0 puls 10 lins, 
P. Cómo se multiplican los dimominndos? 
R. Se reduce el mulliplicadoi á la menor especie y 
se mulUpliean por m las difidentes clases d é l a s 
unidades del tuuüipüearido, emi ezando por las 
menores; por ejimipio: valiendo una vara Ti duros, 
0 rs. , 15 mrs. ¿Céás lo valdrán 5 varas y 2 pies? 
- 5 0 0 - ^ 
Las 5 varas y 2 pies son 17 pie's y la operac ión se 
hará como sigue: 
12 duros 6 rs, 15 mrs . 
' • 17 : 
84 102 105 
125 7 15 
2'i!» (Ulpos 100 rs. 255 rnrs. 
201) duros i) rs. i 17 mrs. 
15 mrs. x 17 son 255 mrs. ó 7 rs. 17 mrs.-': 
G rs. X 17 son 102, mas 7 de>los mrs. son 109 ó 5 
duros y 9 rs . : 12 duros x 17 son 2 0 í duros m á s 5 
de los rs, , son 200 duros. 
Pero este resultado sería el valor dé 17 varas, y 
como no son mas que pies, hay que efectuar una 
segunda operac ión para hacer tres Veoes menor 
el producto hallado y que sea el verdadero, en la 
forma siguiente: 
200 duros 9 rs. 17 mrs. |3 
. 29 , . , 
2 | s . 34 rs. 69 duros 16 rs. 17 mrs. 
49 rs. 
19 
1 real 54 mrs. 
51 mrs. ' 
209 duros divididos por 3 dan 69 duros, y sobran 
2 que son 40 rs. . que unirlos á los 9, hacen 49: es-
tos divididos por 5, dan 16 rs. y sobra uno que 
son 54 mrs., y añadiendo los 17 son 51 mrs.. ios 
- 3(H -
duales divididos p^r 5dnn 17 mrs. , y es el producto 
pedido, 00 ds., 10 rs , 17 mrs • 
P. Cómo se dividan ios dVnpmiriádos? 
R. Se suscril)e el diviJendo en sii8 diferentes espe-
cies, y divisor reducido ó la últ ima iuferior, se 
vá haciendo la div is ión, marcando en el cocieí i ld 
las diferentes rspeces á que pertenece; y este co-
ciente nos manifiesU e' pnefío á que s.ile la unidad 
del dividendo. Sea el easo: Haí -núo costado 4 va-
ras, 2 pies de lela, 51 peso?, 1 ^ al 18 mrs. á c ó m o 
sale la vara? según se vé en el problema: 
51 pesos 1 real 18 mrs. 
fc 3 45 
14 
2 pesos 3 rs. 11 mrs. 
40 
/l ^''^ 6 pesos 9 rs. 5o mrs 
151 
14 
0 
esto es, el dividendo en sus diferentes especies, y 
el divisor reducido á pies; se hace primero la divi-
s ión de los pesos, y salen al cociente 2 pesos; pero 
los 5 que quedan de residuo, componen 45 rs. , que 
sumados con un real del dividendo, dan 40 rs. los 
cuales darán de cociente 5 rs. y sobran de residuo 
4 rs.; pues estos 4 rs., componen 150 mrs.f que su-
mados con los 18 del dividendo, dan 151 mrs. , los 
cuales dan el cociente 11, luego el precio de cada 
p ó, es 2 p e s o í , 5 rs . 11 mrs , pero como lo que se 
pide es el precio de la vara, hay que m u í t i p i c a r 
este cocienie por 5, y h ic iéadolo . 'resul ta el precio 
déla vara, 0 p - s o v O r ^ )' 53 ra s. 
LECCION V i l . 
U e l o s qiii>i>i*aflii>s. 
P. Cómo so forma idea del quobradot 
R. F igurándose la iniidad'.dividida en cualquier n ú m e -
ro <je parles igunles, y no tomando el c ó n j u n l o de 
todas estas partes, pues no se toma la unidad, 
sino un quebrado ó parle de ella. Asi teniendo un 
duro dividido en veinte reídito?, no tornando todos 
los veinte, se tiene un quebrado de duro. 
V. Cuál es el menor n ú m e r o d é l a s partes en que 
pueda dividirse la unidad? 
i!. En dos; en cuyo caso se llaman mitades; si está 
diVldido en tres, se llaman tercios; si en cuatro, 
cuartos; si en cinco,, quintos; si en seis,, sextos; etc. 
P. O t ó b se escriben los quebrados? 
R.Poniendo el n ú m e r o de partes que se toman, lo 
cual constituye el numerador, y debajo, pero sepa-
rado por una raya,el n ú m e r o departes en quees tá 
dividida la unidad, lo cual constituye el denomina-
dor. Por ejemplo, si de los 20 realitos en oirs es-
tá dividido el duro h u b i é r a m o s cogido 11, el quo-
brado que reprorenta quedará expresado del modo 
P< Cómo se leen lus quebrados? 
11, ;vo lee priinero el numerador y d e s p u é s el denomi-
nador, que si no llega a diez se lee por losnumera-
legparWi.voB medios, tercios, cuartos, ele,.', y dé diez 
en adelante, ¿o lee por l'os numerales absoínlos^ 
. . . V ) , . , . . , y - . j , . f f .f.-i <• "j-.'-i h ?-9ii¡9 q 
nñadiímdo la t erminac ión avos, v. g r . . s e 
IPCFA^ ÍUI'') setinms, útthé remívoi'os. 
". Kn ( [uc se divide.ierquebrá'Ui»?' 1 '' •li"'f '" 
— m — 
R. Rn pronio ó ¡nípropi"). Quebr.'ido i)ropio os el que 
lieno nutiioi'aiiur üioiior queol denominador, v. jrM 
1 5 
- ? Ouebrado impropio es el que tiene denomi-
nador mayor que el numerador- , - porque en 
rigor estos ya no son quebrados; pues el primero 
— = 1 que es un n ú m e r o entero, y el segundo 
_ ™ i H — que es un numero misto. 
p. Cuál dejos quebrados quú tiene un m i s m o n ú o a e -
rador §& el rmiyor"? 
R. Aquel que tiene menor denominador, v. gr., de 
i i i 
• los quebrados- el mayor es el primero, 
porque rol ir ióndose eslos quebrados al duro^ el 
primero representa medio duro, el segundo «/M 
xela, y el tercero m realilo. 
I1. Cuál de.los quebrados que tiene un mismo deno-
minador es el mayor? 
R. NI que thuiB rnayor numerador, v. gr., d é l o s qms 
brados ™ ^ ^ el mayor es el ú l l imo , porque 
rrí ir iéndose eslos quebrados al duro, el primero 
representa lars^elsegundo 13rs. , y el úHuno 15rs. 
P. Cuále's la propiedad rundamcnlal de los quebrado^.?; 
\\. alterar su valor aunque sus dos n ú m e r o s se" 
nmltipfiquen ó dividan por un;) misma crodidíid.' 
Si tenernos r l q u e b r a d o ^ y Sucesivamente v a -
mos tnU!tip'itNírict^;'s<u¿\dos t é r m i n o s por 2 será 
¡dán'ií) so vé que cada numerador 
es la mitad dpl denominnder, füégo todos e)los ro-
presentun no mismo valnr, esto es'¡la mitad de la 
unidad. Lo mismo se v e n í i c a i i a dividuauío dos 
- m -
términos 'do! íjnobriíflo por una misma cnnlidad 
pues d i vi di "n do siKvsivamenle 'pór 2'el quebrado 
i 19 l?, .rA {j-p, V • 'tn • i . •, i- - J / ' ( 
- s e r a 7 t = - = — y resulta tattiefiéa que 
- ;2 1(i 8 i'1 , • nr IÍV/ m ofiRn 
todos representan un mismo valor. 
P. Cómo se reducen los quebrados á in. eonum de-
nominador? 
R. Se multiplican entro sí todos los denominado-
res, y el producto será :cl denominador c o m ú n ; 
y luego se sacan los numeradores muiliplican-
do. cada numerador por todos los denomina-
dores menos por el suyo. Sea el caso: los quebrados 
j¡i* K i M i multiplicando entre sí los denominado-
ras tendremos 2x5><4=24, luego 24 es el de-
nominador c o m ú n ; y ahora el numerador del p r i -
mero se multiplica por 5 y por 4, que son los otros 
denominadores; el numerador 2 del segundo, so 
mullipllca por 2 y por 4 que son los otros denomi-
nadores, y el numerador 3 del ú l t i m o , s e mulliplica 
por 2 y por 5 que son los primeros denominadores: 
de donde resultan los nuevos numeradores, 12,16 
y 18, y poniendo á estos nuevos numeradores,el de-
nominador c o m ú n 24 resulta que los quebrados = 
2 5 '12 ití 18 
quedan convertidos en estos otros 
P, Cómo se simplifican los quebrados? 9 
R. Sacando la mitad ÓP sus dos t érminos , mientras 
el ú l t imo guarismo de entrambos sea par; cuando 
ya no lo sean severa si se puede .sacar la tercera 
parte, lo cual podrá ser mientras la suma de las 
cifras en ambos términos sea 3 ó un producto de 
tres; cuando ya no se pueda sacar la tercera parle 
se verfi si se pu^de sacar la quinta parle, lo cual 
podrá ser mientras la últ ima cifra ()e cutranibos 
términos sea 0 ó 5. ' 
-SOS; 
Ejemplo, 
ÍSO--^ 45 ""15 ¿ 
2 O 375 125 25 5 
osó^yo^cu:::= 12 • 
P. Cómo se reduce un entero á la especie de un que-
brado que le acompañe?—R. Se multiplica el entero 
por el denominador, se añade el numerador y se 
pone por denominador el del quebrado, por ejemplo: 
6 x 4 x 3 27 
6^= = -
4 4 
LECCION IX. 
19c I n H ogterficiones «le los ciuebrados. 
I1. Qué operaciones se hacen con los quebrados? 
R. Las mismas que con los demás números; se su-
man, se restan se multiplican y se dividen. 
P. Cómo se suman los quebrados?—R. Se reducen á' 
un común denominador si no le tienen; se suman 
los numeradores; á la suma se le pone el denomi-' 
nador común, y después se simplifica ó se sacan 
los enteros, si resulta un quebrado impropio, se-
gún se demuestra: 
5 2 9 8 17 J5_ 
' i +T'—Tí+ís — T a l 1 2 
P. Y ai hubiere enteros ó mistos?—R. Al entero se IG; 
considera como un quebrado, cuyo denominado1* 
es la unidad; y en el misto se reduce el entero á; 
la especie de! quebrado que le acompaña, y que-
dan reducidos al c&su anterior. 
20 „ 
Sea el caso: 
Tí Ta " ^ l a " T a " ^ 12 
P. Cómo se restan los quebrados?—R. Se reducen 
á un c o m ú n denominador si uo le licncn; pe resta 
el numerador d d suslraendo del numera.ior del 
minuendo; á la resta so le.pone el denomirudor 
comnn, y dí^spucs se simptií ioa si se .puede. Sea 
el caso siguiente: 
• • J i _ ^ 2 
5 ~ ' a G o 
P. Y si hubiere enteros ó mistos?-* R. AI entero se le 
considera como un quebrado, cuyo denominador 
es la unidad; y en el misto se reduce el entero á 
la especie del quebrado que le a c o m p a ñ a , y que-
dan reducidos al caso anterior, como so vé en 
este ejemplo: 
3 7 3 28 3 25 1 
7 = r — - — — GH 
4 1 4 4 / 1 4 4 
P. Cómo s^e multiplican los quebrados^—-R. Se riuilti-
piican numerador por numerador, y denominador 
por denominador, s egún el ejemplo que sigue: 
P. Y si {imbiere e u ' e r o - ó mistos?—R. Al entero se 
leconsi<lera comou i (juebrado cuyo denominador 
es la unidad; y en el misto se reduoe á la especie 
del quebrado que le a c o m p a ñ a , y quedan reducidos 
al caso anterior. Por ejemplo: 
Q S ^ * /':' 3 \ - r - 3 f-^ : « nía .T-^IÜ 12 0 ri2~-0 ' 4 
— 507 — 
?. Como se dividon los quebrados?—?.. Se multiplica 
el numerador del dividemlp por el denominudor 
ú&l divisor y este producto numerador del co-
cinnlr; y denominador del dividendo, por el nu-
merador del divisor y es denominador del cociente; 
y después se simplifican ó se sacan los enteros; 
Sea el caso el ejemplo siguiente: 
i2 I '2X5 10 5 
o 5 o X 4 12 0 
P. Y si hubiere enteros ó mistos?—R. Al e n t e r ó s e le 
considera: como mi qm-brado, cuyo denominador 
es la unidad; y eu el mislo se reuuce el entiMo á 
la esp 'cié del iitn brado (|ue ic ac^unpañ:», y quedan 
reducidos al caso anlerior; como eu este •ejemplo: 
2 iii 2 1 6 X 5 80 
5 1 5 i X 2 3 
l*. Qwó es valuar (iii' brados?—li. Mcpi^srutarlos, en 
unidades de especie infcr¡or á üquclla á qge se re-
fieren, V-gf. , 81 tenemos 2)5 de va /a , como no 
llega á la vara, es menester saber los pies y pul -
; gadas que Úene. 
P. Qué se brice píirn espresar e! quebrado en umda-
des lufcrior. s? - jiullipliear su numerador por el 
n ú m e r o (Je veces q{ie la unidad inferior se contiene 
-en la superior, y sacar los eoteros. Sea el mismo 
caso va luarSpde 'vara: para ver los pies que tiene 
2 6 I,' 
bay que mul t ipücarpor 5 y s e r á — x 3 = — H Í H — . 
- i Bti 5 5 5 
. l u e i j o l i e n c u o p i é y - .ue pié; ahora se valúa -• de pie 
en pulgadas, njuitiplicandole por doce y será 
- S 0 8 -
1 12 2 
— X l 2 = — = 2 - 1 — l u e g o son 2 pulgadas; y di-
5 5 5 
remos quo —dé vara, componon un pié, 2 pulga-
das y -de pulgada. 
- ¡ 
LECCION X. 
H e las progmrcSmtesi, y l:«s rc^la^ «Ic iros 
y «le eomstauía. 
P . Qué son proporciones?—R. L a rolacion que exis-
te entre cuatro n ú m e r o s que son tales, que el pri-
mero dividido por el segundo, dá el mismo c o -
ciente que el tercero dividido por el cuarto; v. gr.t 
12 es á 3 como 20 es á 5; y on ofreto, el n ú m . 12 
dividido por el primer o, dá el mismo cociente que 
20 dividido por 5. 
P. Cómo se indican las proporciones?—R. Poniendo 
dos punios ante los dos n ú m e r o s que se contienen 
ó son contenidos, y cuatro ante el t ercerov .gr . , el 
ejemplo propuesto se indicará así: 
12 : 3 :: 20 : 5 
y se leerá: doce es á tres como veinte es á cinco: 
Estos cuatro n ú m e r o s se designan también con el 
nombre Je eslremos y medios. Los estremos son 
12 y 5, y los medios o y 20. 
P. Cuál es la propiedad fundamental de las propor-
ciones? 
Rt Que el producto de los estremos es igual a! pro-
ducto de los medios; y en efecto, esto es asi; pues 
12 X 5 = 60 y 3 x 20 = 60, lo cual no se verifica-
ria si el segundo y cuarto término no fuese exac-< 
lamente el mísmQ número de veces menores qu^ 
— S09 — 
el primero y el tercfro. Lo mismo suceaerla si el 
segundo y cuarto término, fuesen rpspectiva men-
te mayores que el primero y terci ro v. gr., 
6 : 50 :: 5 : 15 doude se vé que 6 es la quinta 
parte dé 50. y 5 lo es de 15; y en efecto, hay pro-
porc ión , pues el producto de los medio-! 5 0 x 3 = : 
1)0es el misino que el de los es treñios 15 X 6 =00. 
P. Para qué sirvt-ri las pcoporciones?—R. Para resol-
ver las reglas de tres, de c o m p a ñ í a y otras, pues 
saoiendo la relación que hay entre un n ú m e r o con 
OUo, y teniendo otro tercer n ú m e r o de la clase 
del primero, es muy f cil hallar el cuarto que 
tenga con el tercero la misma relación que el pri-
mero tiene con el segundo, lo cuá l es todool fun-
damentü de la reg'a do tros, llamada asi porque 
td"¡iipre se dan tres t érminos . 
P. Come se resuelvo la rc-¿\i\ de tres?—R. Como lo 
tjüe .se'busca es el cuarto íéi'íiiino de una propor-
c ión , y sabemos que el producto de los medios es 
iyiial al producto d; los eslremos. resulta que divi-
diendo el produelo de los medios por el primer 
extremo, tendremos el cuarto n ú m e r o trie se bus-
ca. Sea el caso: Si Ti inuciiachos necesean 20 pa-
nes, 18 nuielnehos ^cuantos panes necesitarán? 
es decir f i - . 20 :: 18 : al cuarlo término , el cua| 
sera i — j ^ T - ^ " p ^ ^ í Y nn afecto es el o0? pues 
12 : 20 ;: 18 ; 30, luego los 48 muchachos necesi-
tan 50 panes. 
P. |)e cuántos modos puede ser la reg'a de tres? 
U. Simple y eOííipüesta. Sonple ( S la que no pone 
cofidieiones, y uompufSta i;ts qué las pene. 
IV. Como se reiu.'íVe la reglado tres compuesta? 
II, Mu liplicando cada numero por su condic ión 
resoectiva, pues lo mismo es consumir ó producir 
una cosa en tan'os dios, horas,7tü.. como consu* 
mirla . ó proilucirlii tanto núnií-TO do venas m un 
&i):0 imlo, v. gr..Si ' i t i mtljH^ K bol WC! s i;<ri pnra 3 
di;is 20 p;mes, 18 muchachos para A djaa ¿cnúnlos 
necesiUmui?. Y cmm. Ji uiLsmo nocesiísir hi mu-
chachos en 5 días, que 3 vnoos 12 muchachos en 
un solo dia, se tíü^po drá a í !a proporción: 
• t ^ V " ^ "-7¡ ^40 ; luego- 40 son los panes' qücne-
l i X ^ <".» tu 
cesilan 18 touchachos para 4 días; pues 
50 : 20 :: 72 : 40. 
P. Qué es regla de compañífi? 
ÍV. La que determina ra pérdida ó ganancia entre 
dos ó mas asociados para alguna cspecnlaciün. 
P. Cómo se resuelve la re^la de compañía? 
R. Para cada asociado se forma una proporción que 
diga: el total del capital, es al total de ganancia ó 
pérdida, como el capital puesto p r N , es á la pér-
dida ó ganancia correspondiente á N. l'or ejemplo; 
Dos han hecho compañía, el primero ha puesto 
4000 rs. el segundo ha puesto 0000 rs.; han gana, 
do 2000 ¿Cuánto toca á cada uno? Aquí hay que 
formar dos proporciones. 
Para el 1.° 4000-H1000 : 2000 :: 4000 
, . JOO0X2O0O mmmo «, 
. 4." l o r m m o ^ - ^ ^ - ^ - 800 rs. 
Para el 2.° 40C0+(MOO : 2000 :: 0000: 
k . O000x2.,0 í 2000000 [U 
* ' t6rm,no=-Tt) i )üo - - ^ - 1 2 0 0 rs. 
Tolal de (janmicia 2000 n . 
( 
— S H -
Lpego al primero le tocan 800 rs. do ganancia; 
y ni según*!© 1200 quü forujan el toial de ganancia 
2000 rs. 
f*. De cuántos iriocíos puede ser la regia de com-
¡lañía?—R. De dos, con tiempo y sin tiempo. 
P. Cómo se, resuelve la regla de comprmia con tiem-
po?^-R. ^fulliplicando cada capital por el tiempo 
que se puso por la misma razón dada en la regla de 
tres compuesta- Si en el caso propuesto, el prím rro 
hubiese puesto el capital por 4 años y el segundo 
por 5, resultarían así las proporciones:. 
/IÜOOXÍ 4-6000x4^34000, 
.0-4000 : 2000 x 4 0 0 0 X 1 : 
r 0 i . 2 0 0 0 X 1 0 0 0 0 5200000:) ÍW. C 
4.° t e r m i n o — — ^ - r r r — P * * \ ¿ ¿ A i ^ ' ' ^ ^ ^ h r i 
31000 54000 34 
31000 : 2000 :: 0000 X 3 : 
r 0 i , . 2 0 0 0 X 1 8 0 0 0 ,30000000 , 28 
4- t é n " i n ü ^ — 3 4 ^ ^ - 3 ^ = 1 0 5 8 ^ 
Total de ganancia 2000 rs. 
L E C C I O N X L „ 
l l e g l a tic i atores».. 
P. Qué es la regla de interés?—R. Aquella que tiene 
por objeto darnos á conocer lo que produce un 
capital prestado, b ijo la condición de que cada iOO 
unidades han de redituar cierta cantidad al año. 
P. En qué se divide?—R. En simple y compuesta: 
simple cuando el capital está prestado por un 
año solamente; y compuesta cuando está por más 
ó menos de un a ñ o . 
P. Cómo se plantea cuando es simple? 
100 : capital impuesto el tanto por 100 : al i n t e r é s , 
tíjeraplo. 100 peales á razón de un . 10 por 100, 
¿cuánto interesan en un año? 
— SI? — 
. Planteo, >• 
100 I 1000 :: 10 i X. 
liesolucion. 
v 1000x10 10 000 ¿ 1 j 
— « a p ? í f r e a , e s ' q u e 
PS el n ú m o r o de interés pnclido. 
P. Cuándo, es inversa?—IHsl ínguense cuatro casos. 
1 . ° Qüe el capital es ló prestado poi meses so-
lamente. 2 0 Que lo es té por dias. 3. í:; 'l)or año y 
meses ó por año y dias. 4. 0 Por dos ó m á s años . 
Para el primer caso se emplea la siguiente fórmula: 
1200 : í C a P ^ a ' ^ Por 'os ni oses ] : : tanto por 100: in-
' (que ha estado impuesto) teres. 
Ejemplo. 2000 pesetas al G por 100, ¿cuánto L l o -
rcsan en cuatro meses? 
Planteó. • umn&J 
1200 : 2000 X 4 ;: G : X . 
Resolución. 
v 2 0 0 0 X Í X G 48000 
x = — ^ — ^ T I o o ^ 4 0 Püsetas» ^ 
es el n ú m e r o de interés pedido. 
Tara el 2. 0 es la siguiente: 
3(3300.) Capital X por loádias que/ : : tanto por 
'( ha estado irnpucstu i I00 ; in l erés . 
Ejemplo. 4000 pesetas al 5 por 100, ¿cuanto inte-
resan en veinte días? 
Planteo. 
r>G500 :: 4000x20 :: 5 : X . 
Viesolucion, 
4 0 0 0 X 2 0 X 6 „ 4 0 0 0 0 0 . ^ 
x ~ — ^ m uG5oo~10pbSelasJt> 
c é n t i m o s , que es el n ú m e r o de in terés pedido, 
- 3 1 5 -
5 .0 Si el capital pslá prestado por un año y me-
ses, 6 por un año y dias, hállase en primer lugar H 
interés del año (resolviendo la cuestión como sim-
ple) el que se agrega al c;ip¡tnl primitivo, y hecho 
ésío, prncédase a la solución del problema emplean-
do la fónriui^ que la operación exija, como «Dm-
puesta. 
Problema. 10Ó0 pesetas al 10 por 100, ¿cuánto in-
teresan en un año y cuatro meses? 
Primer planteo, 
100 :1000:: 10 :X. 
Resolución. 
y 1000X10 10000 
X = — J Ü O — = - r o ( r = 100 posetas 
inlerós delaño. 
Segundo planteo. 
1200:1100X4:: 10 ; X . 
Resolución. 
v 1 1 0 0 x ^ x 1 0 44000 ^ 
x = ; — S o ^ ^ W " 3 6 pesetas 
66 céntimos interés de les 4 meses, 
"ÍHiportan los intereses del año. . 100 pesetas. 
Idem de los cuatro meses 56,00 id. 
Interés total. . ir>0.00 id. q 
Problema 2 . ° 5000 pesetas al 5 por 100, ¿cuánto 
interesan en un año y í20 dias? 
Plan leo primero. 
100;3000::3:X. 
Resolución. 
5 0 0 0 x 5 9000 nA 
X - - ^ - ^ - ^ ^ 90 pesetas. 
— m -
Planteó segundo. 
7,G50() : ^ 0 9 0 X 2 0 Ü r> | X. 
1 Itmlucion. ' . • 
I! X=5G500 : ÓODOXSOX^ iéákfild p 
Intfírés dol año 1)0 pesptas. 
Idem de los 20 días. 5,07 id. 
ílÍOjn Sum.r tolái . . . . 05,07 id. 
4. 0 Si el capUul está preciado por dos ó mis 
años , se saca pnmoi'aiiKMite ei interés del pritlKT^ y 
se agrega al capital priirúlivo; después el del se^u. ^o 
y|ast sucesivamente*náVía concluir. 
Problema. 500 pesetas al 4 por 100, ¿cuánto ate* 
resan en dos años? 
Año 1. 0 100 : 500 :: 4 : X . 
v 500x4 2000 ^ x==. l ó r — Í O O - 2 0 PESETAS-
Año 2 . ° 100 : 520 :: 4 : X . 
_ 5 2 0 x í 2080 OAOn rt . 
x-To—^Too^0'80^6198' 
Interés del primer año 20 
Idem de los 20dias 2 o L 8 0 j id. 
Suma de los dos años . . 40,80 id. 
P. Cuántos casos pueden ocurrir en la regla de inte-
rés s imple?- \ { . V ü n o s : ! . 0 Hallar el in terés que 
proauoc un capital al lanM por 100. 2 . ° Hallar el 
lauto por 100 a que ha.bra estado impuesto un c a -
pital que ha producido en un año tanto i n l e i é s . 
Y 5. 0 Qué capital habrá estado impuesto que á 
tanto por 100 ha dado de interés cierta cantidad 
< n un año. 
"ir. 
( 
, Cuántos puedpn ocurrir en la compuesta? R.Cuatro: 
1 ® Conocido H ü'.ipilal, el fíetnttO Püe lia csl.ulo 
fjtínübslo y el lanto por 1*60 ttalíar é\ interés . 
2 . ° CiHKicido ol capital, ni lienipo que ha rsl u i o 
impuesto y el interés , dotmnimir el t í i n l D por 100. 
5. 0 Conocido el capital, el tanto por 100 y el inle-
i ó s , determinar el tiempo qüé na estado impuesto. 
Y í. c (]onocido el tiempo que ha estado impuesto 
un cap tal, el tanto por lOO y e l interés , ha lar su 
mismo capital. Tanto los casos que se distinguen 
en la simp!c como erí la compuesta, se resuelven 
poniendo X en el tugar del término desconocido; 
trnpie nd > tfesttiifs la fórmula que hemos dejado 
sentada para una y otra regla. 
L E C C I O N X I I . 
BtoKcueaito. 
Se llama descuento de una letra la cantidad que se 
rebaja á su valor nominal cuando se hace efectivo 
el pago antes de su vencimiento. 
En toda letra se consideran dos valores, nominal 
y actual: valor nominal es el que espresa la letra, 
y valor actual es aquel a que se reduce si de pre-
sente se quiere hacer el pago. 
Descuento es la diferencia entre el valor nominal 
y valor actual. 
Para hallar el descuento se multiplica el valor no-
minal de la letra por el lanto |)iir 100 y por el tiempo 
reducido á años o iVaecion de áfto'j y el producto se 
divide por 100 sumado con el tanto por 100 mullipli-
cado por el tiempo. 
r ó m u l í 1 í í ^ Í 0 ( H ^ a : 
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Ejemplo. Qué descuento debe hacerse para pagar 
ni contado una letra de 400 pesólas que vence drnlro 
Je dos mo&es, siendo tanto por 100 G? 
4000 X 6 X ¿ 40U0 
d = ! ^ = = oí»,60 pesetas 
100 + 6 101 
íue es el número té descuento pedido. 
LECCION X I I I . 
Keg' lu de u&Sgaoíoii . 
Es aquella que tiene por objeto la resolución de 
los dos problemas siguientes: 
1, 0 Conocidas las especies que han de entrar en 
mezcla y sus precios respuclivos, determinar el pre-
cio medio. 
2. ° Conocido el precio medio y los precios res-
pectivos de cada especie, d^lcrminqr lo que so ha ú¿ 
mezclar de cada una, ó la relación en que se debe 
hacer fe mezcla. 
Para hallar el precio medio se hallaD. los diferen-
tes Visiores ao las cantidades mezcladas, y la suma 
de estos productos se divide pop la suma de ia;i espe-
cies que han de entrar en tm zela. 
Ejemplo. Un labrador tiene 8 fanecas de trigo 
do 4*2 rá. y í% de 50. Si m zcla "ambas canti lades 
¿á cómo debe vender la fanega para no perder ni 
ganar? 
- S I ? -
ResvI ación. 
8 fs. á 42 re. . . == rs. 
13 id. á 50 = 000 rs . 
20~ 9 5 6 " 
050 : 20 =•• 46,80 rs. 
Deberá vender la fanega á 46,80 rs. 
Para hallar la razón' en que deben mezolaríie 
efectos de diferente precio, dado el precio ined¡o? se 
halla la diferencia que hay entre el precio medio é 
inferiores, la cual se pone á la derecha y, enfrente de 
los precios superiores con quienes se ha de mezclar: 
se halla d e s p u é s la diferencia entre estos precios 
superiores qu hemos tomado en cons iderac ión y 
el precio medio, cuya diferencia se escribe á la de-
recha y enfrente de los precios inferiores que antes 
b biamos considerado, y asi se continua hnsta con-
cluir, cuidando siempre de mezclar las de especie 
inferior con las de superior, y nunca las de superior 
con las de superior, ni las de inferior con inferior.. 
Ejemplo. Un labrador tiene trigo de 42 rs. fa-
nega y de 50. ¿Qué cantidad deberá lomar de cada 
•"specie para formar una mezcla cuyo precio sea 
45 reales? 
E l problema suele disponerse: 
( 50 % fanegas de 42 rs. 
45 j 
(42 5 fanegas de 50 rs. 
De donde se ve que ha tomado del precio supc-
rior una can!1 id igual á la diferencia que hay del 
Precio inferior ai precio medio; y del precio inferior 
0.tra cantidad igual á la diferencia del precio supe-, 
r , o r a i precio medio, 
- 5 1 8 - ' x 
Ejemplo . Un cosecht ro tiene vino dn p rs c á n -
taro, de 8 y de 6: quiere venderlo á 7; 4qué cantidad 
envo lverá de uno y olio? 
( 9 . . . 1. . . cántaro , 
^8. . . 1. . . id. 
( 6 2 + 1. , id. 
Do] p m io di; í) rs. lomará un can taro, del de 8 
uno y del de t tres. 
.Ejemplo. Un labrador tiono trigo dn 4 i té, íV-
nrga, de 42 y de 40: desea venderlo á 45; ¿que étfn* 
lidad l o m í i r t r d e una y otro? 
4/<. . . 7* -f- l fan'-gas. 
43MlJ- • • 1- • i d . 
40. id. 
LL:CCK)N X I V . 
i S ^ g J » e o i » j u t t t a . 
Se ^tñsa regla conjunta la que enseña ú delertni-
nar la relación que existe entre dos eanlidades, por 
medio de la relación que estas tienen con otras canti-
dades iulerinedias. 
Consisté en multiplicar ordenadamente varias^equi-
valeucias en las que, la especie del primer miembro 
de ce.da una es de la misma especie que la del segundo 
miembro anlerior. 
Ejemplo. Averiguar cuánto valen | ¿ im^lros, su-
poniendo que 8 metros vaien lanío cmno í) kilogra-
mos y que dos de estos han costado 10 reales. 
— o l í ) -
Resolución. 
X reales. , . . 50 metros. 
8 metros. . . . 0 k i l ógramos . 
' i k ü ó g r mos. . 10 
x - 5 ! L X J ^ l o = 6 0 4 o 
S X 2 lo 
Los 50 melros cuestan 515 reales. 
LECCION XV. 
Ref^l» «le f»lsa posición. 
Esta regla tiene por objeto hallar un n ú m e r o por 
o l i ó supuesto. 
n^ttMMiinar la cantidad de dinero que lleva un i n -
dividuó, sabiendo quo tiene tres bolsillos; en el j i n o 
lleva la mitad del dinero: en el otro la quinta parle y 
«n el tercero lleva 28 rs. 
T ó m e s e un n ú m e r o que tenga mitad y quinta parto 
por ejemplo '20, s ú m e s e su mitad y quinta parte y se 
'er.cirá lÜ-f-4 y luego diremos: 
14 :20:: 28 X 
20 y '>8 
X = — ~ — = 40 reales que 11o-
14 
v9ba en ios tres bolsillos. 
Fórmula para resolver los problemas do su natu-
raleza. 
Hesultado ) al minero )el resultado) ni n ú m e r o 
(!U( d á e l n ú m ' : U: del : 
supuesto. \ supuesto. ) problema, jqufi se busca 
— S20 — 
LECCION X Y I . 
S** a t u l a mendos «ie 5-,s ^ e a m e t r i a t . 
P. Qué es grometría]—R. L a ciencia que trata de la esten-
siou cu cuanto terminada ó figurada. 
P. De cuántos modos se considera la ostensión terminada? 
— R . De tres: laryo ó loiujilnd, atichó ó latitud y arueso 
<) profundidad. Por ejemplo; si tenemos un libro, laesten-
sion que tienen sus páginas desde arriba hasta abajo, es 
lo lar (¡o del libra; la estension que tienen sus páginas de 
derecha A izquierda lo ancho del libro; y la estension que 
ocupa el libro cerrado por el lomo según las más ó menos 
hojas que contiene, so llama pructo. 
P. Cómo se divide la geometría]—R. En tres partes, según 
ias dimensiones que con -idera. L a primera considera so-
lo la longitud y se ocupa del conocimiento de las líneas, 
L a segunda considera la longitud y se ocupa del conoci-
miento de las superficies. L a tercera considera simultá-
neamente las tres dimensiones, l o n g i t u d , l a l i l u d y pro-
f t ind idad , y se ocupa del ooiio-.-imleuto de los volúmenes. 
P. Que es punto g m i n r l i i r n n malcuvl f ico]—R. L a carencia 
de toda extensión; un ente imaginario que no tiene tanjo , 
ancho ni grueso, es decir, el límite de toda extensión ea 
el r»unto matemático, así como el límite de toda cantidad 
es el cero. 
P. Cómo puede considerarse originada la lineal —R. Por el 
rastro ó huella que en su movimiento dejará el punto ma-
temático, el cual trazaría una longitud cualquiera, mayor 
ó menor. » \ 
P. Cómo puede considerarse originada la superficiel—R. Por 
el rastro ó espacio- que dejará marcado la linea si se mo-
viese á su izquierda ó á su derecha, la cual dejaría mar-
cada una superficie más ó menos larga y más ó menos 
ancha. 
P. Cómo puede considerarse originado el volúmcnl 
R. Por el cuerpo que resultaría del movimiento de la super-
ficie íi una altura cualquiera, la ciuü dejará marcado en el 
Fig. 2.' 
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espacio un volúmen más ó menos largo, más ó menos an-
cho, y más ó menos grueso, alto ó profundo. 
L E C C I O N X V I I . 
De las l íneas . 
P. Cómo se dividen las líneas?—E. E n recias, curvas y 
WUSÍÍJS. l inea recta es aquella cuyos puntos están todos 
en la misma dirección, tal es A B j¡^„ ^ a 
(fig. 1.a). Línea curva, aquella ^ . B 
cuyos puntos no están en la mis-
ma dirección; como por ejemplo 
la (fig. 2.*) Línea mista es aque-
lla que en parte es recta y en par-
te curva. 
P. Qué es circunferencia decir cu/o. 
— K . Una línea curva cuyos puntos 
todos están á igual distancia de un 
punto interior llamado centro, tal es 
A D B 3.*) cuyos puntos todos 
están á igual distancia del punto (J. 
Las líneas que parten del centro y se 
terminan en la circunferencia como la 
C D se llaman radios. Las que se ter-
minan en los puntos de la circaufe-
reneia pasando por el centro como la 
A B se llaman diámetros. 
P. Qué es círculo]—R. E l espacio comprendido dentro dé la 
circunferencia. 
P. No se consideran mas líneas en el círculo que el rádio 
y el diámctro'l—1{. Todas las demás líneas que vayan do 
un punto á otro de la circunferencia sin pasar por el cen-
tro se llaman cuerdas, y las porciones de circunferencia 
que querían á un lado y otro do la cuerda, so denomi-
nan arcos. Sin embargo, cuando se quiere designar el ar-
co correspondiente á una cuerda dada, se entiendo únioa-
mente el arco menor. 
P. Qué son círculos concéntricos]—JX. Los que tienen uu 
21 
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centro coTtiuti-; í l a m A n á ú s e rornna ó dnnlo ol í^píicio bom-
preudido entre dos circunferencias concéntricas, 
P. Cómo se divide 1A circnnfprencia'del círculo?—R. Todas 
las circunfcreúci'as grandes ó pequeñas se dividen en 360 
partes iguales que se llaman 
grados; cada grado se divide Fig. 4.* 
cu (50 partes iguales que se 
llavniiu miinilos; onda mibit-i 
to eu 60 partes llamadas seL 
(juitüos, y cada scgmldo en 
otras CQ denominadas terro-
ros. De consiguiente bi Étíini-
\ circunferencia tiene 1B0 gr^ t-
dkisry todo cuadrante ó cuar-
ta parte de la címmfereneift 
90 grados. L a /ig\ 4.a repre-
senta un semi-círcnlo dlvi- sinim > t-u auy 
dido de ^ en 5 grados. 
P. Qué so llama swíor en un círculol—K, .El espacio com-
prendido entre dos-rádios-v ©t lítCo cürr&spondioute, como 
/ ID 035. (/i^ ..3.a> 
L E C C I O N XYI11 . 
I>« nonios. 
P. Qué es i¿'n(/HMr~~ll. L a wayor: (V menor abertura de d',rf 
líneas que concurre]! en un punto llamado vértice doí án-
gulo, y. gfUi las líneas D C j Q J! (////. 3 y 4) forman án-
gulo, cuyos lados son dichas líneas y el vértice el punto C 
P. Cuántas clase* Ixáy de ángulos?~lÍ. Con relación á lo* 
lados tres; reclilíni'v si dichos lados son líneas rectas como 
el C D B, curvilineo si son curvas, y mixlilineo si un lado 
es una recta y el otro una curva. También hay tres clases 
de Angulos con relación á la mayor ó menor abertura do 
sus lados; es recio si dicha abertura abraza la cuarta parto 
de la circunferencia, teniendo el vértice en d centro A C ^ 
ifig. 4.a); agudo si dicha abertura es menor que la del recto? 
— 323 — 
como D C B {fig. 3 y 4); y obtuao si es mayor, como F C B 
(fujura 4). 
P. De qué depende el mayor ó menor valor de un ángulol 
E . De la mayor ó menor abertura de sus lados, y no de la 
longitud de estos, por consiguiente el ángulo que tenga 
mayor abertura será mayor aun cuando sus lados sean mas 
pequeños. 
P. Quó es el complemento de un ángulo?!—E. Lo que le falta 
,ó sobya para componer un ángulo recto ó deíK) gríidos; así 
el ángulo A C D {fí(J 4.A) seíS complemento del D O B 
puesto que A O D - + - D C B = A C B que es el ángulo rec-
to. Y del mismo modo A C D será tambietr complemento 
de E C D porque E C D - h A O D = E C A, que es el 
otro ángulo recto de la figura, K ^ 
P. Qué es suplemente de un ángalol—E.. Lo que i lé falta pa-
ra valer dos ángulos rectos ó 180 grados: así E G F {fxg. 4.a) 
será suplemento de F C B puesto que Jí G F + F G B = 180 
grados. 
L E C C I O N X I X . 
l>e IUM ft^riiendiculares, oli l ícnas y 
Fig. 5 
F . Qué es línea perpendicular?—E. L a recta que cae sobro 
otra formando ángulos rectos, tal es la A G {fig. 4.a) con 
respecto á la E B, que forma 
con esta los ángulos rectos A G B 
y B G K. : 
P, Góino se trazan las líneas per-
pendiculares?—E. O bien por 
medio de la escuadra como »c 
vá en la fig 5.* Ó tomando un 
punto G (fig. 6.ft), fuera do la 
línea A B y trazando con una 
-juhertura de tíompás igual á la 
•' i ¡diatbncia G A im arco iiidefinir 
do G A D por el pu^to B en 
- 5 2 4 -
que dicho arco corta á la A B y por el G se tira una recta 
que cortará el arco en D y la recta C A que una este pun-
to con el A será la perpendicular pedida, 
P. Qué es línea oblicua'?—R. L a línea recta que al caer so-
bre otra, no forma con ella ángulos rectos como la JD C 
(fig, 4.*) con respecto á la E B. 
P. Quó hay que observar en las líneas oblicuas?—R. Que 
una línea oblicua á otra forma con esta ángulos desigua-
les de los que el uno es suplemento del otro. 
P, Qué son líneas paralelas^—R. Las que están en un mia-
Fig. 6,a Fig . 7.* 
R. Fig. 8.,ft 
too plano y aunque se las prolongue por sus dos estremos 
no pueden encontrarse. 
P . Cómo se t razan^R, O bien con la regla y la escuadra 
como se vé en la fig. 7, ó trazando desde el punto B el ar-
co C A, desde el punto C se traza el arco C B en el que 
se toma una estension desde B 
igual á C A y uniendo los pun-
tos C y D tendremos la parale-
la pedida. 
P. Cómo se denominan las rectas 
'atendiendo á su posición en el 
espacioí í A 
R. Horizontales si van de dere-
cha á izquierda sin levantarse de un lado mas que del 
otro como la A B {fig. 1.a); verticales si van de arriba 
/ 
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ftbajo siguiendo la dirección de 
la plomada (fig. 9.a); y obli-
cuas cuando no s^ n horizonta-
les ni verticales» fia. s A C 
y B D. 
L E C C I O N X X . 
Mi 
De las flsnraK pinnas y tío los 
Fig. 10. 
\ B 
P. Qué es figura planaí—R. La que tiene todas sus líneas 
eu el mismo plano. 
P. Cuántas cosas hay que considerar en algunas figuras cer-
radas por líneas?—R, Dos: las líneas que la forman que 
toman el nombre de conlorno ó pwmelro 
de la figura; y el espacio comprendido por 
el contorno que so llama espacio, área ó 
superficie. Añora nos ocuparemos solo del 
contorno, dejando la superficie por no h 
cer á nuestro propósito. 
P. Que es diagonall—ToAa líntw que desde 
uno de los Angulos de la figura á otro 
ángulo que no sea el inmediato; tales 'son 
en la (fig. 10) las líneas A B y E D. 
P. Cuántos son los lados que por lo menos necesu una fi-
gura1?—R. Tres: porque sin tres lí- -rt» 
neas no pued0 s«r coi-rada, y la fi-
gura que se forma con tros lados se 
llama ,iríuí?(7í¿/o porque también 
tiene tres ángulos como la A B v 
^ifio.n). 
1. De cuántas maneras pueden ser 
los triángulos'?—R. i.0 Por la na-
turaleza de las líneas que los íor-
m í i ; • 
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man pueden ser rectilíneos, curvilíneos'y mistilineos como 
las demás figuras. , 0 tv tualu 
2. ° Por razón de 
la igualdad ó des-
igualdad respectiva 
de sus lados pueden 
ser equiláteros, isós-
celes y escalenos. 
Triángulo equilátero 
es el que tiene sus 
tres lados iguales 
como el ABC (/íjr, 11). 
Triángulo isósceles i»i * 
es el que tiene dos lados 'ígd&,I«á'" bóiftb el A B C {fig, 12), 
Triángulo escaleno es el que tiene los tres lados desiguales 
como el A JB C (fig. 13.) 
3. ° Por la naturaleza dá sus án-
gulos pueden ser rectángulos ú tienen 
un ángulo recto y dos agudos como el 
A lí U {fig. 14), y eu este casos ioy 
dos lados A C y A B que forman ol 
ángulo recto se llaman ca/fi^ s y el lado 
B C opuesto al ángulo recto es la 
hipotenusa. Sollaman obtusángaloslos 
que tienen un ángulo obtuso y dos 
agudos como el A B C (fig 13). Y se 
llamap acyiángulos cuando los tres 
ángulos :son agudos como el A B..C 
(fig. U y 12). 
P. Qué da cuadrilátero'!—R. Una figura cerrada por cuatro 
lín^ap como la A E B D (fig, 10). 
P. Cómo se dividen los cuadriláteros'?—R. En trapezoides, 
trapecios y paralelógramos. Trapezoide es un cuadrilátero 
que no tiene ninguno de sus lados paralelo como el' A B 
i) C (fig 16). Trapecio es un cuadrilátero qué tiene dos 
lados paralelos y dos no, como el A B D C ( f ig . li>), Pa-
ivlológramos es un cuadrilátero (pe tiene los lados opues-
tos paralelos todos. ' •. . . : 
P. Cuántas clases hay de paralelógramos?—R. Romboidós 
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rombos, rectángulos y cuniMí&ef: Romboide es el parale-
lógramo qije tiene Jos J^^s y , • ángulos ^ y ^ ^ 4e3-
igualeiá^ tal !e3 el roproncntado eu la fiy. 17. Liombu es el 
Fig . 15. Fig. 16. 
paralelógrarao qu^'tiene los lad(^ ií»aívleí y los angnloa 
adyacentes desiguales como A JD B E i/ig,, 17) Rectdngu-
io eá el paralotógramo quo ticua loa ángulos rectos y deii-
Fig. 17. Fig. m. 
iguales los lados adyacentes ó contiguos, (figi 18) Y cua-
drado es el paralelógramo quo tiene todos los Angulos 
reotos y los cuatro lados iguales, (fig. 1U) 
Fig. 19. 
P. Qué es polígono1?—R. Toda figura cer-
rada por varias líneas. Si lo es por 
tres ó cuatro se llama según so lia 
dicho Iriángulo ó m a d r i í n l c v o ; si por 
5 lados penliigono; por 0, (fig. iO) exá-
gono; por 1 líéplágom; por Ó oclógono; 
por 9 eneágono; por 10 deeágono; por o 0 
11 endecágono-, por 12 dodecágono. 
E n adelante se denominan polígonos 
de 13 lados, etc. 
P. Cómo Fe dividen los polígonos1?— 
E . En regulares é irregulares. Se lla-
man poiígonos-regular&a los que . tie-
nen todos sus lados y ángulos iguales, 
ó irregulares los que, no tienen sus 
ángulos ó Bus lados iguales. 
L E C C I O N X X L 
lie los volúmenes. 
P. Qué son volúmenes 6 cnerpos geométricos?—ü. Aquellas 
estensiones que constan de las tros dimensiones: longitud, 
latitud y grueso 6 profundidad. En general se llaman es-
tos cuerpoa poliedros por las muchas caras que presentan; 
y en particular telaedro, si presenta 4 caras; exáedro, (fi-
gura 421j si presenta 6; si 8, ectáedro; dodecaedro, si pre-
senta 12; éicosáedro si presenta 20, etc., etc. 
Fia: 20. -P* CuAl es el menor numero de caras que 
puede tener un poliedro?—K. E l menor es 
de 4, es decir, una que sirva dé base y 
tres que concurran á formar el ángulo 
sólido en la que un triángulo sirve de base 
y otros tres forman las caras laterales 
concurriendo á formar el ángulo sólido 
superior. 
Q. Qué es prisma?—-jR. Todo volúmen cuyas caras son para-
leiógramos, excepto dos opuestas y paralelas que se 11a-
míiu oasea y pueden ser cualquier clase do polígonos. 
P. Cóiho stí puede concebir engendrado un prisma^—lí. Por 
un plano que e^ mueve paralelamente á síi mismo. 
P. Qué se llama altura de un prisma1?—Pt. L a perpendicular 
tirada desde un punto de una de las bases á la otra. 
P. Qué son alistas en un prisma^—R. Las líneas donde se 
juntan ó concurren dos caras inmediatas. 
P. Cómo se dividen los prismas?—R, 1.° Por razón de las 
Fk. 22. 
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aristas BD dividen en rectos y oblicuos. Prisma recto es 
todo aqiiel cuyas aristas son perpendiculares A la base; y 
prisma oblicuo aquel cuyas aristas son oblicuas A la base. 
2." Por razón de la figura de las bases 
se dividen en tríangulnrcs, cuadrangula-
res, etc., según que aquellos sean trián-
gulos, cuadriláteros (fig. 22^ , etc. 
P. Quá es cíÍMidroí—Rr^ln'prisma cuya 
baso es un circulo (fig, 23). 
P. Qué se llama <yedel cilindro?—R. La 
línea que pasa por los centros de las dos 
bases opuestas. 
P. Cómo se dividen los cilindros1?—R, En 
recios y oblicuos. Rectos cuando los cír-
culos de las bases opuestas son perpen-
Fig. 23. 
mide {/igs. 24 y 25). 
diculares al eje, y oblicuas en el caso 
contrario, 
P. Quó se llama altura en el cilindro?— 
R. La mismo que en los prismas la per-
pendicular quo vá desde una base á la 
otra ó á su prolongación. 
P. Qué es pirAmide'?—R. Un sélido que 
tiene por baso una figura cualquiera y 
por caras laterales planos triangulares 
cuyo vértice estA en un misnw punto 
llamado cúspide ó vértice de /a jm-rj-
Fig. 24. Fig. 25. 
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P. Cuál es la altura de la pM^midel—R. L a linea perpendi-
cular tirada dapda U,cúspide d^la pirápiid-o á su bano. 
P. Cuál OH la propiedad esencial de la pmunideí—E, Tener 
tanto^ladus ó triángulos como lados teuga la base. 
P. Qué se observa en los triángulos laterales de la pirámi-
de;]—li. Que todo 3 elloy son isósceles é iguales si la pirá-
mide es regular. . , * , 
P. Y si la base de la piráipide.fvtese un círculoí—-II. En ©ate 
caso la pirámide »e llama cono {flg* S5). • 
P. Qué se llaman cuerpos regularéé'?—R. Aquellos que tie-
nen todos sus ángulos sólidos í z a l e s y las carias que I M 
forman son polígonos regulares tales 
son el tetáedro, el octaedro y el icosáe-
drOy cuyas caras son triángulbé-Jeefa&^' 
láteros, el cubo 6 exdedro Ifiy. W) cuyas 
caras son cuadrados, y el dodotáQdro 
cuyas cfíras son pentágonos regulares. 
P. Cuál de todos los cuerpos el más 
perfecto'?—Ü. L a esfera (fig. porque ' 
sin tener ángulo ni arista alguna tiene 
ittodos los puntos de su superficie á igual 
distancia de su centro. 
P. Cuántas cosas hay que considerar en la 
esferal—di. E l ejf. los polos, 1©3 círculos 
máximos, ios circuios menores, los seg-
mentos , los seclores y los casquetes 
finos. '. ü i^\(\?,íb obf.uwdí 
P, Qué es eje de la esferal—R. E l diáme-
tro de la misma sobre que se supone 
girando, lUmándpse polos los puntos 
estremos de dicho; eje. 
P. Qué son círculos máximos y círculos menores?—R. Son 
máximos todos Jios que pasan por el centrjl de la esfera 
los cuales la dijrideu en dos partea iguale^ que se llaman 
hemisferios, y son círculos menores los que no pasan por 
el centro; estos dividen la esfera en dos partas desiguales 
que se denominan segmentos. 
P. Qué son zonasl—R. L a porción de BUi)erficio de la esfera 
que se encuentra entre dos círculos paralelos. 
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P. Qué son casquetes esféricosl—ll. L a superficie esterna de 
io» aegmeutUSV'"; 
Pv^tíó son sectores esféricos%-^E^ Hon los conos cuyo vér-
tice está eü el centro de la esfera y cuya base es un cas-
quete ésjtéricu. 
.: v ' ' LECCION XXII. 
•ib ')b?.wt ¡HHiauii eob 119 tihen al ¿¡ üíiuooirp oow na íto&tí 
Trazado de ulvunnw ñKi*v»* 
Fig. 28 P. Cuáles son los mstruwentógi mas usua-
les en el trazado geométricol 
| K . L a regla, y la plantilla de escuadra, 
{/igs. 5.a y 7.a} el trasportador, y la 
plantilla de curvas {fig. 28). 
P. Cómo se traza un ángulo igual á otro 
dadol—R. Supuesto eP ángulo A C B 
(fig. 29) con una abertura cualquiera de 
compás y haciendo centra en C se traza 
3 el arco A l i . Sobre la líné^ A G (fig, 30) 
y hacrebálo centro en C se^  traza el arco 
indefinido A B; tomando después la me-
Fig. 2í). Fig . 30.\ 
dida del primer arco so traslada sobro ol sogundo partien-
do de A y por el puuto B que será el limite de dicho arco 
y el C pasará el otro lado del ángúlo. 
P. Cómo sé divide un ángulo en dos partes igualesl 
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E. Desde el punto A (fa 30) con una abertura cualquiera 
de compás se traza un arco, y con la misma desde el puntp 
B otro arco que corte al anterior; la recta que pase por 
dicha intersección y el vértice del ángulo dividirá á este 
por mitad. 
P. Desde un punto fuera de una recta, cómo se bajará á 
esta una perpendicular]—R. Déede ol punto C {fig. 31) se 
traza un arco que corte á la recta en dos puntos, desde di-
chos puntos A y B con.upa abertura igual de compás se 
trazan dos arcos que se corten, por este punto de inter-
Fig. 31, Fig, 32. 
Al - — 
sección D y por C se tira una recta que será la perpen-
dicular pedida.^^ Vv"SC-a. 
P. Cómo se dividirá una recta por mitadí—Desde los estre-
ñios A y B (fig, 32) de la recta y con una misma abertura 
de compás su trazan dos arcos por la parte superior y 
otros dos por la inferió]-; por los puntos do iutersoccion 
de dichos arcos C y U, se traza una recta que será per-
pendicular á la dada y la dividirá en dos partes iguales. 
$*. Cómo se formará un triángulo dados dos lados y el ángu-
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lo comprendidol—R. Dados los lados D y E y el ángulo 
P {fig. 33), se construye un ángulo igual al dado; sobre 
Fig. 33. 
1 
Fig. 34. 
E 
sus lados se toman extensiones iguales á D y E respecti-
vamente y uniendo sus estreñios por medio de una tercera 
línea se tendrá el tr iángulo A B O {fig. 13) que es el que 
se quería construir. 
P. Y si se dá un lado y los ángulos adyacentes?—R. Sobre 
el lado dado D {fig. 34) se construyen los ángulos a y b 
y prolongando los mismos lados se tendrá el t r iángulo 
A i i C (fig, 14). 
P. Cómo se trazan los polígonos regulare^—R, Dividiendo 
las circunferencias en tantas partes iguales como lados 
haya de tener el polígono y uniendo por medio de rectas 
los puntos de división [fig. 35). 
Fig. 3ót 
P. Cómo se traza una tangente q[ue paae por un punto dado 
de una circunferencial—II. Tiranao a dicho punto un rá-
dio y levantando fen el estremo de éate una.perpendicular 
que será la tangente pedida (fig. 36). 
P. Cómo se traza un óbalo]—11. Trazados los dos ejes pe 
construye un triángulo equilátero A F C (fig. 37) con la 
mit^d del eje mayor; sobre el lado C F se toroti C e 
igjiál al semi-eje menor; desde D so tirará poí e W& recta 
,<pie cortará á A F en a: con la distancia a se/determi-
ñárá el punto y el d desde lus cuales como centros se 
trararárn los arcos laterales; y prolCfígMíTÉrS áe tendrá 
los G y H que sirven de centro á los arcos superior 
ó inferior. 
Fig. 37, 
oh¡ >,ititttí fe 
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P. Cómo se traza . J a i elipsef-trljl. Par medio de una cuerda 
que tenga la misma longitud que el eje mayor y que esté 
sujeta por sus estremos en íob focos F y G como se ve en 
la (fig. 38). 
Frg. 38. 
Fig. 39. 
P. Cómo se traza el liucvo'? 
B . Puedu trazarse do difcreu-
toa modos y entre ellos tal 
comd aparece en la (fig. M) G 
y cuyt)9 centros son el Ts 
punto C situado en la ter-
cera liarte del eje mayor, 
G y F extremidades do un 
doble diámetro, y el punto 
J á la 4 del extremo de o 
dicho esje. t ó—'~~ 
P. Cómo so traza la espiral?—R. Construyendo mi peludo 
aiadroÁoliftg. 40) cuyos lados se prolongan en direcciones 
contrarias y cuyos vórtices sirven de centro Bucesivamente 
para los distintos arcos que han de formar la espiral. 
Fig. 40. " ' : 
P. Cómo se traza una circunferencia igual & nua recta dada1? 
I I . Se divide la recta A B Ifig. 41) en 22 partea iguales y 
tomando 3 1|2 de dichas partes como rádio se tendrá la 
circunferencia pedida. Fig. 41. 
l i 
7 U 2'¿ 
P. Se pueden trazar curvas elípticas de algún otro modo 
además de los indicados?—E. Síj por medio de intersec-
ciones de líneas rectas como se ve en la (fuj. 42), 
Fig. 42. 
C 1 2 H D 
P. Cómo so trasforma un triángulo en rectángulo equiva-
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lento?—R. Por el punto medio e (fig. 43) do U altura del 
triángulo se tira una recta paralela á. la base; por los 
estreñios A B de ésta so levantan dos perpuadicularc ^ 
A a y B 6 y se tendrá di rectángulo pedido. 
Fie 43, 
P. Cómo se trasforma un rectángulo en cuadrado equiva-
leato^—R. Sobre la recta B H {fig, 44) de la basj A B y 
de la altura A C como diámetro, trácese una somi-circun-
ferencia; desde el punto A levántese una perpendicular 
basta tocar en la circiuiíorencia y este será oi lado del 
cuadrado que se desea. 
22 
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L I B B O DÉC1 
D E L A S C I E N C I A S E N G E N E R A L . 
L E C C I O N P R I M E R A . 
I i l ra de Iti cIa»ilicacloit *1e las ciencias. 
f 
qué se dá el nombre de ciencia?— 
série de verdades dependientes unas de otras 
ysubordinadas todas á uno ó niíls principios. 
P .Cuál es la cl asificación más general de las cien-
cias1?—E. Aquella que las considera divididas 
en dos grandes grupos. E l primero que com-
prende las Usmadas racionales ó especulativas y 
el segundo las csperimenlaUs ó de observación. 
P. Cuáles figuran en primer lugar entre ambos 
gruposí—K. Las Matemáticas y la Metafísica como ra-
cionales; y las Naturales como de observación. 
P. Las Matemáticas llamadas también ciencias exactas qué 
es lo que estudian y cómo se dividen?—E. Su objeto es la 
cantidad, ó todo aquello que es capaz de aumento ó dis-
minución. Se dividen en puras y mistas; según que traten 
de la cantidad en abstracto, ó con aplicación á diversos 
usos. 
P. Cuáles son las matemáticas purasl—E, La ATitmética, 
iiue se ocupa de los números. E l Algebra, de las leyes ge-
nerales de la cantidad. La Geometría , de la estension, y 
las llamadas Maiemálicas sublimes que estudian cálcu-
los superiores. 
P. Cuáles son las Matemáticas mistas1?—R. La Mecánica, 
que trata del movimiento. La Astronomía, de las leyes 
que rigen á los astros. La Arquitectura y Agrimensura, 
la Navegación, la Fortificación, etc. 
P. Las ciencias Naturales qué es lo que estudian?—R. La 
Naturaleza en sus diversas manifestaciones. 
P. Cómo se dividen las ciencias Naturales?—E. En dos 
grandes grupos; la Física que considera las propiedades 
de todos los cuerpos y de los sorprendentes fenómenos 
que prodiicen los agentes naturales, y la Historia Natural 
que clasifica y describe á estos mismos cuerpos. La Quí-
mica ocupa un término medio y estudia la composición 
de ellos. Además, la Historia Natural, se subdivide en 
tres partes: l.u Mineralogía, que estudia los seres inor-
gánicos, como las piedras. 2.a La Zoología, que estudia 
los séres animales; y 3.a la Botánica, que estudia las 
plantas. 
— MO— 
CIENCIAS FISICO-QPUCAS Y NATURALES, 
F Í S I C A . 
L E C C I O N I I . 
De !as propicrtatles s^neral^s <lc los 
P. Qué es la Física?—11. Una ciencia que esbudia las pro-
piedades de los cuerpos, las fuerzas naturales que sobre 
ellos actúan y los íenóraenos que de esta acción so ori-
ginan. 
P. A qué se dá el nombre de cuerpo?—R. A una cantidad 
limitada de materia. 
P. Y el do materia?—li. A todo aquello que puede causar 
impresión A nuestros sentidos. 
P. Cuáles son los estados de loa cuerpos?—li. El estado só-
lido que es el que se observa en las maderas, piedras y 
metales; el liquido que presentan el agua, el Aano y los 
aceites, y por último el gaseoso, que es el que tiene el 
aire. 
P. Qué son propiedades de los cuerpos y cómo fe dividen? 
—R. Las propiedades de los cuerpos son las diversas 
maneras que tienen de presentarse á. nuestros sentidos. 
Se dividen en generales que convienen A todos los cuer-
pos bajo cualquier estado que las consideremos y en par-
liculares que son las que se observan en determinados 
cuerpos ó en ciertos estados de los mismos. 
P. Cuáles son las propiedades generales más importantes?— 
R. La impenetrabilidad, estension, divisivUidad, porosi-
dadi, elasticidad y movilidad. 
P. Déme usted una idea de todas ellas.—R. La mpenclra-
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bilidad oa una propiedad que tienen doa cuerpos do no 
poder ocupar un mismo lugar: la esíension es otra por la 
cual se halla contenido'un cuerpo en el espacio; la divi-
sivilidad consiste en poder los cuerpos ser separados en 
pequeñas porciones; la porosidad indica que las partes 
constitutivas de los cuerpos no se tocan, sinó que deian 
huecos llamados poros; la elaslividad permite volver á la 
forma que tenía un cuerpo cuando una fuerza lo liabia 
deformado; y la movilidad, por la cual ocupan diversos 
sitios trasladándose de unos en otros. 
P. Cuáles son las causas que intervienen en la movilidadl 
—R. Las fuerzas que son capaces de producir movimien-
to. Estas pueden ser instantáneas cuando obran en un 
momento de tiempo, y pueden ser conlinuas cuando 
obren siempre. 
P. Entre las furzas cuál es la más digna de estudio?— 
R. La Gravedad, que obliga á todos los cuerpos á diri-
f;irse hácia el centro de la tierra, como nos lo demuestra a plomada, que es un hilo suspendido por uno de sus es-
treñios y que sostiene por el otro un cuerpo. 
P. De cuantas maneras es el movimiento?—E. De muy di-
versas, á saber: absoluto, relativo, curtilíneo, uniforme y 
variado. 
L E C C I O N m. 
Propledatlesi pnrticnlarcs de los cuer¡[io*i. 
P. Cuáles son las propiedades particulares más importan-
tes de los cuerpos sólidos?—íl. La dureza, que es la re-
sistencia que oponen á ser rayados; la ductilidad y ma-
leabilidad que les permite estirarse en hilos ó láminas; 
y la tenacidad, que es la resistencia que oponen los cuer-
pos á romperse. * 
P. En los cuerpos líquidos cuál es la propiedad más intere-
sante?—R. La eouipreaibilidad por la cual reducen su 
volümen cuando se les somete á la presión. Cuando cesa 
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Fig. 1. 
¿sta le vuelve á recobrar con gran 
fuerza de tal modo que se ha 
aprovecliado esta propiedad para 
la construcción de las Prensas hi-
dráulicas, (fig. 1.a) 
P. Qué sucede cuando se introdu-
oo un cuerpo sólido eu un líqui-
doV-Que el cuerpo sólido pierde 
de su peso tanto cuanto pesa el 
líquido que él desaloja, lo cual 
lia dado motivo por su medio A la 
determinación de las densidades. 
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P. Qué es densidad ó peso específico1}—R. L a relación exis-
tente entre el peso de un cuerpo 'y el de un vodúmen de 
Fig. 3.a Jtig, é* 
»'iT,Mll,<! 
agua destilada, igual al del mismo cuer-
po. Los instrumentos destinados para su 
apreciación se llaman areómetros, fig.2.*. 
P. En los cuerpos gaseosos cuáles son las 
propiedades más dignas de estudios?— 
R. L a espansibilidad por la cual ocupan 
espacios cada voz mayores y las presio-
nes que ejercen como la del aire 
llamada presión atmosférica. 
P. Cómo se llaman IOH instrumentos de 
medir la presión atmosfórical—R. Baró-
metros, que pueden ser; de cuwta$S<3.*j 
formados por un recipiente con mercurio, 
un tubo do 85 á í>0 centímetros do largo, 
cerrado por. su parte superior y nna regla 
dividida cu partes iguales; de sifón, que 
es-on solo tubo encorvado pava ver el ni-
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vel en las dos ramas; do cuadrante (fig. 4.'j que viene A. 
ser esto mismo, pero dispuesto por vm mecanismo espe-
cial para apreciar la altura en una esfera ó disco; y el me-
tálico (fig. 5/j fundado en lo que se desdoble un'tubo de 
metal arrollacte ^n forma de espiral; estos son los mas 
imperfectos. \ 
P. La fuerza elástica de los gases cómo se aprecia?—R. Por 
medio de los Manómetros. 
Eig. 5.a 
mmm 
P. Cuáles son loa instrumentos más interesantes y nece-
sarios que tienen por fundamento todas estas popieda-
rdes1?—K. Las bombas {fig. 6.A; destinadas á la elevación 
de las aguas sobre su nivel, formadas de cilindros de pa-
redes resistentes que tienen en su interior pistones ó ém-
bolos que pueden moverse por medio de juegos de palan-
cas; los niveles de agua y de aire que se usan en las obras; 
los sifones que se usan en los trasvases do líquidos; y por 
último la máquina noumánioa que como formada por 
dos bombas estas enrarecen el aire del interior de un re-
cipiente. (////. 7.") 
El" 0. 
P 
L E C C I O N I V . 
Qué idea tiene usted del calor1?—R, La do que es un 
agento físico que obliga á fundirse al hielo, y á trasfor-
marse en vapor el ac^ ua. La naturaleza del calor no eatá 
perfectamente estudiada. 
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Fig. 7. 
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P. Cuáles son los instrumentos destinados para apreciar la 
temperatura?—li. Los termómetros, que consisten en tu-
bos perfectamente cilindricos, de cristal, de pequeño diá-
metro, cerrados por una de sus estreminadas y soldados 
á la otra esfera ó depósito de mayor volúmen. Es-
tán llenos de mercurio ó alcohol teñido de rojo y se ha-
llan sujetos en una tabla que contiene partes iguales for-
mando una escala; esta escala puede estar dividida en 
100, 80 ó 212 partes. El punto 0 en la primera y se-
gunda, y el 32 en la tercera, indican la temperatura del 
hielo y el 100, 80 y 212 la del agua hirviendo. 
P. Qué efecto produce el calor al actuar sobre los cuerpos? 
—El calor, actuando sobre los cuerpos, lo primero que 
hace es dilatarlos ó aumentarlos de volúmeu, y les obliga 
después á cambiar de estado, esto es, á fundirse, si siendo 
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sólidos se convierben en líquidos; á evaporizarse, si pasa-
se á gases; y á liquiar8ef si siendo gases, se liquidan. 
P. Qué división se nace de los cuerpos con respecto al calor? 
— R . E n cuerpos buenos conductores y malos conducto-
res. Entre los primeros figuran todos los metales, porque 
dejan pasar fácilmente el calor por su masa y entre los se-
gundos las piedras, maderas, etc., porque se verifica la 
propiedad inversa. 
P. Qué es la ebullición?—R. Llámase así el fenómeno 
que resulta de la formación rápida de vapor con burbu-
jas mayores ó menores en la masa misma de un líquido. 
P.' E l estudio del calor es muy importante?—R. Es de tal 
importancia que de cada uno de los muchos fenómenos 
estudiados, se han hecho útilísimas aplicaciones, como 
por ejemplo la del vapor á los caminos y como motor 
industrial, dando origen á las máquinas de vapor. 
P. CJué son máquinas de vapor'?—R. Aquellas que se uti-
liza la fuerza de tensión o espansibilidad del agua como 
medio motriz. En todas las máquinas de vapor el movi-
miento es originado ñor el que imprimo el vapor á un 
embolo colocado en el interior de su correspondiente 
bomba. 
P. Qué son locomotoras?—R. Dáse este nombre á aque-
llas máquinas de vapor que montadas sobre un armazón 
de un carruage se mueven por sí mismas, trasmitiendo, 
por un mecanismo especial, el movimiento á las ruedas 
Fig. ¿5 
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LKCC10N V . 
P. Qué es luz1?—E. La luz e-J el ájente físico que actuando 
sobre la retina, produce en nosotros el fenónicno do la 
visión. ' * f f ' h H ' * t u f»r 1' "\ í i «í « " 
P. Cuál es la división que so hace de los cuerpos con rela-
ción á la luz?—K. En luminosos, ó aqiiellos que emiten 
luz, como el sol; trasparentes, los que dejan pasar al tra-
vés de una masa los rayos luminosos, y por lo tanto de-
jan percibit los objetos; y opacos, aquellos por entre los 
cuales no hay trasmisión: de luz. 
P. Los principales fenómenos (¡no realizan la luz al actuar 
sobre los cuerpos, cuAles son?—11. La reflexión y la, re-
fracción. E l primer fenómeno consiste en la desviación 
que sufro en su dirección un rayo cuando refleja, sobre 
una superficie lustrosa ó pulimentada_, como la de un es-
pejo. E l segundo fenómeno es también otra desviación 
que sufre un rayo luminoso, pero en el caso de atravesar 
un cuerpo trasparente, Como por ejemplo, un lente. 
P. Qué se entiende por lente?—E. Llamasen lentes unos 
cuerpos trasparentes, que atendida A la curvatura de su 
superficie, hacen converger ó diverger los rayos lumino-
sos. Las clases mas interesantes de lentes son: la, plano-
cóncava, la plano-convesa; hi-cmeam. y bi-convesa. 
P. La luz solar se puede descomponer?—P. Efectivamente: 
haciendó penetrar por un pequeño agujero practicado en 
una de las paredes de una habitación, completamente á 
oscuras, un rayo luminoso que paso atravesando un cuer-
po trasparente, de la forma de un prisma, se puede re-
coger otra vez el rayo descompuesto en siete colores, á 
saber: morado, azul oscuro, azul claro, verde, amarillo, 
naranjado y rojo. 
P. Qué son instrumentos de óptica y CUÍUCS son los más 
importantes?—P. Llámanse instrumentos de óptica todos 
aquellos aparatos formados por las combinaciones ede 
lentes y esj^ejoa, y i'nyn. ^mstruccion estriba eu las 
propiedades de la luz;—Los •ma-i importantes son los mi-
croscopios, la cámara oscura y los anteojos. 
P. En qué consisten todos estos instrumentos'?—R. Los 
microscopios son instrumentos destinados á aumcutai' 
el poder de la vista, aumentando los objetos: los mi-
croscopios pueden ser simples ó compuestos, según (jue 
tengan uno ó mas lentes, perfectamente dispuestos.—La 
cámara oscura (fly. 9íty tiene por objeto servir para la 
Fig. 9.a 
obtención de retratos fotográficos; es formada por una 
caja rectangular, quo tiene en una de sus paredes un 
orificio, en el que so coloca un sistema de lentes, y en 
la otra pared opuesta un vidrio deslustrado, en donde se 
dibuja con mucha claridad la imágen de un objeto, cu-
yos rayos luminosos sehan refractado en el sistema de 
lentes. La imágen se consigue fijar en el cristal conve-
nieutemente preparado, mediante operaciones químicas.— 
Los anteojos son instrumentos destinados ó observar los 
astros y se componen de lentes y espejos, encerrados en 
largos tubos de metal. 
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L E C C I O N V I . 
Majpteli.smo j Ucctricritlad, 
P. Qué es el magnetismoí—R. Es uno de los agentes físicos 
quo se hace presente en ciertos cuerpos llamados imanes y 
que tiene la propiedad de atraer al hierro y á otros me-
tales (fig. 10). 
P. Cuáles son las propiedades mas inte-
resantes de los imanes]—11, Las si-
guientes; poder comunicar la propiedad 
de la imantación á barras de hierro 
dulce, cuando han sido frotadas por 
ellos, y servir para la construedon de la 
brújula ó adujado marear, que tanta 
aplicación tiene en la marina. 
P. A qué se dá el nombre de electricidad'! 
R. A un ájente físico de los mas pode-
rosos, cuya presencia se manifiesta por 
atracciones y repulsiones, con despren-
dimiento de luz, conmociones violentas 
y descomposiciones químicas. 
P. Podría V . hacerme una descripción 
general de los fenómenos eléctricos mas fundamentales'? 
R. Hí señor. Se sabe, que uno de los medios de electrizar loa 
cuerpos es por frotamiento; quo dos cuerpos cargados de 
la misma clase de electricidad, se rechazan, y de electri-
cidad contraria, se repelen; que este fluido se acumula 
siempre en la superficie de los cuerpos, y se escapa por la» 
puntas, y que puede pasar de un cuerpo á otro que est¿ 
próximo. 
P. Qué son máquinas eléctricas1?—R, Unos instrumento^ 
destinados á desarrollar la electricidad; son de mucha^ 
clases, la mas conocida es la del disco, así llamada pol 
llevar uno de cristal, que mediante un movimiento de ro-
tación que puede adquirir, se frota con unas almohadilla^ [ 
•me las sostiene un montante de madera, se desarrolla 1» I 
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electricidad y pasa^  á dos grandes cilindros de latón que se 
comunican, sostenidos por columnas de cristal. Cuando 
funciona este instrumento y se aproxima la mano, salta 
una chispa. 
P. Además do estas máquinas hay otros instrumentos desti-
nados á la producción de electricidad?—E, Sí; las pilas 
que no son otra cosa mas que vasos de cristal ó barro lle-
nos de agua acidulada y que tienen en su interior láminas 
y cilindros de zinc y cobre, que se comunican entre sí y 
dán origen á lo que se llama comentes eléctricas, 
P. Son muchas las aplicaciones de las pilas1?—R. Infinito es 
MI número: ellas han servido para poner en movimiento 
los telégrafos eléctricos, la mas atrevida invención del 
siglo XÍX, haciendo uso de las propiedades de los ima-
nes; para dorar y platear objetos; para reproducir meda-
llas, y relieves de todas clases; para mover máquinas, y 
sobre todo para curar enfermedades. 
L E C C I O N V I I . 
AletereolosiM. 
P. Qué objeto tiene la iMetereología?—R. Como su nombre 
indica, dar esplicacion de todos los meteoros ó fenó-
menos que se verifican en la atmósfera por la acción de 
los agentes físicos. 
P, Cuáles son las clases de meteorosl—R. Las que siguen: 
* Meteoros aéreos, como los vientos; acuosos, como las nu-
bes, nieblas, lluvia, rocío, escarcha, helada, etc.; lumí-
nicos, entre los (pie figura el arco iiis, y aurora boreal, y 
eléctricos, á los que pertenecen el rayo, centellas, etc. 
P, Qué es viento'?—R. El aire puesto en movimiento. Su 
causa es la desigualdad de temperatura. Por la dirección 
toma los nombres de los puntos cardinales Ñ S E y O, y 
por su velocidad los de brisa, viento, viento fuerte y hu-
racán. 
P. Qué cosa son las nubes1?—R. Cantidades variables de 
vapor de agua que existen flotantes en la atmósfera; afee-
fuf, l i . 
I" • .•.,V5->-
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lando inlinidad de formas y 
colólas que sirven para su dis-
tinción. 
P. Qué es lluvia1?—I.a conden-
sación del vapor Míi ' des-
ciende á la tierra en forma de 
potaa, 
P. Qué es el rocío?—El rocío no 
es otra cosa mas que el vapor 
de a^ ua que en el estado de 
liquidez por un descenso de 
temperatura, se deposita en 
la superficie de loa cuerpos. 
Cuando es mucho el descenso 
de temperatura llega el - vapor 
A congelarse, dando lugar á 
la escarcha y helada; 
P. El arco iris, cómo se for-
ma'í- [i. i)e un modo muy 
séíicillb': lOs rayos del 7' sol, 
cuando atraviesan con cierta 
tncli'n ación cantidades varia-
bles de agua, que en el estado 
vexlciilar se halla suspendi-
da en la atmósfera, se refrac-
tan 16 mismo (pie cuando pa-
san por un prisma, descom-
poniéndose en los colores del 
espectro 
P. Qué son auroras boreales? 
—11. Ciovlios sorprendentes fe-
nómenos que se presentan en 
los países polares con bastan-
te frecuencia, consistentes en 
ráfaga» de luz de una diversi-
dad admirable de colores, y 
cuya formación es descono-
cida á la ciencia. 
P. Qué es rayo1?—R. E l rayo ó 
centella no es otra cosa más 
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puestos, óxidos formadoá por el oxígeno y otro simple, 
pero de propiedades contrarias á las de los ácidos; vg. el 
óxido do hierro, que está originado por la unión del oxí-
geno con el hierro, y el óxido de cobre por el oxígeno y 
el cobre; cuerpos compuestos, sales que no son otra 
cosa más que la unión de un ácido con un óxido, por 
ejemplo, el ácido nítrico se une con el óxido de cobre 
y forma la sal Nitrato de cobre; cuerpos compuestos neu-
tros; vg., el cloruro de plata; el bromuro de estaño, 
formados por un Metaloide con un metal, y por último, 
las aleaciones que se originan al unirse yários metales, 
como el bronce. 
P. Entre los cuerpos simples cuáles son los más dignos de 
estudio?—K. Todos lo son á cual más; pero el oxígeno 
y el hidrógeno nos merecen especial mención. E l oxígeno 
es un gas apropósito para la respiración y combustión, in-
coloro, inodoro é insípido, que desempeña un papel muy 
interesante en la vida de los animales y vegetales por 
formar parte del aire que nos envuelve. Los químicos ob-
tienen este cuerpo haciendo uso de una retorta de cristal 
con un tubo encorvado que va á parar á un cubeto de agua 
que tiene una campana, disponiendo la esperiencia como se 
vo en la fig. 1.a En el interior de la retorta se coloca clo-
Fig. •1.a 
rato do potasa que se calienta, y so descompone dospren-
diondo el oxígeno, que atravesando el tubo, vá á desalojar 
el agua de la probeta que poco á poco va llenándose. E l hi-
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drógcuo tambifett os un gas iueuloro, inodoro é insípido. Be 
ha,usado ])ara Henar los globos acreostáticos, por ser me-
nos pesado que el aire; unido con el carbono forma el 
llamado gas del alumbrado, y so inflama con detonación. 
8e obtiene disponiendo la espsriencia como se vé en la 
/i(¡. 2.a echando en un frasco de dos bocas, que contiene 
Fig. 2.a 
pedaeitos de zinc y agua, pqr el embudo. Acido sulfúrico, 
y entonces ae desprunde el gas por ol tubo abdutor y 
se puede recoger en una campana do cristal. 
P, Entre los cuerpos compuestos cuáles debemos tener 
más presentes?—li. Dos: el aire y el agua. E l primero está 
formado por una mezcla de oxígeno y nitrógeno. Con-
tiene, además, una pequeña cantidad de ácido carbónico y 
vapor do agua. Jíepresenta un papel de gran importan-
cia en la vida orgánica, animal y vegetal. El 'agua se 
presenta en tres distintos estados: eneldo solidez, for-
mando las nieves y granizos; en el de liquidez, dando 
origen á los manantiales, rios, mares, lluvias, y en el 
de vapor; formando las nubes, nieblas, etc.; es un com-
puesto de oxígeno é hidrógeno, como se demuestra por el 
voltámetro (fig. 3,a), que es una copa de cristal que tiene 
atravesado su fondo por dos hilos de platino puestos en 
comunicación con una pila; si se llena de agua, se cu-
bren los estremos de los hilos con campanitas de cristal 
que también están llenas de agua, al cabo de cierto 
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tiempo en una ae halla el oxígeno y en otra el hidró-
geno. Este cuerpo es de gran importancia en la econo-
mía doméstaca, en la vida, en la industria y on las artes. 
E l agua, perfectamente pura ó privada de todos los cuer-
pos que ordinariamente la acompañan, se llama desti-
lada, de gran aplicación en Medicina, y para esto se la 
.aoraete á la evaporación y condensación en unos apa-
rato-; llamados alambiques. 
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HISTORIA NATURAL, 
L E C C I O N P R I M E R A . 
MINERALOGIA. 
Pi'eliuiiiinreí» j CHraciére.v do los 
minerales. 
P. De qué se ocupa la Historia Natural1?—R. Del conoci-
miento, descripción y clasificación de todos los seres 
naturales de nuestro globo, bien se bailen en su interior 
ó en su superficie. 
P. Qué división se hace de los séres naturales?—R. E n dos 
grandes grupos que son el llamado imperio orgánico, y el 
que recibe el nombre de inorgánico, cuyos caractéres dis-
tintivos son muy marcados, atendiendo á su origen, 
crecimiento, composición química, etc. E l primero se sub-
divide en dos remos animal y vejetal, según que tenfan 
movimiento voluntario y estómago, ó que carezca de 
ambas cosas. 
P. L a Historia Natural qué partes comprende'?—R. Tres, 
que guardan relación con la división anterior, esto es: 
1. ' L a Mineral égia, que estudia los séres inorgánicos. 
2. a Zoología, que lo hace de los animales; y 3.a Botá-
nica, que estudia las plantas. Estas tres partes de la 
Historia Natural forman otras tres ciencias conocidas con 
el nombre general de Ciencias Naturales. 
P. L a Mineralógia, bajo que aspecto estudia los séres inor-
gánicos llamados vulgarmente minerales'?—R. Haciendo 
referencia á su conocimiento, descripción, clasificación y 
denominación. 
P. De qué medio se valen los Naturalistas para el cono-
cimiento de los minerales1?—R. Do los llamados, corac-
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téres, esto e3í ciertos signos, marcas ó señales que les di-
ferencian ó distinguen entro sí. 
P. Cuáles son las clases de caractéres de loa minerales1}— 
R. Las siguientes: caractéres geométricos ó de forma, 
caractéres físicos, químicos y geológicos. 
P. Qué son caractéres geométricos ó de^  forma?—R. Aque-
llos que nos indican el modo que tienen de terminar 
ó estár dispuesta su superficie. L a forma puede ser re-
gular ó irregular, según que se parezca ó no á. los polie-
dros de la geometría. Kn el primer caso se llaman cris-
tales, y sus ángulos se miden por unos instrumentos 
llamados goniómetros; el más sencillo de estos está for-
mado por dos reglas dispuestas á manera de compás 
que se aplican á los lados del mineral y cuyo ángulo ese 
aprecia en un semicírculo graduado {fig. 1.a) 
Fig. 1.a 
P. Qué son caractéres físicos1?—11. Aquellos que podemos 
apreciar en los minerales haciendo uso de los sentidos ó 
cuando más auxiliados de algún instrumento, como por 
ejemplo: la dureza, tenacidad, color, olor, sabor, lustre, 
trasparencia, densidad, frialdad y acidez. 
P. Cuáles son los caractéres químicos?—R, Aquellos que 
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Fig . 2.a nos indican la composición 
de los minórales, esto es, los 
elementos que íes constitu-
yen. Se hace uso para la de-
terminación de estos caractó-
res, de los ensayos por la 
via soca y sometiéndolos al 
fuego se funden 6 evaporan 
dando productos especiales, 
haciendo uso del soplete, 
(fig. 2.") que es un tubo en-
corbado, y la llama de una 
bugía ó lámpara con alco-
hol y también de los en-
sayos por la via húmeda, 
obligándoles á que se di-
suelvan en varios líquidos 
como el agua, alcohol, Aci-
dos sulfúrico y nítrico, amoniaco, etc., o^udiando los fe-
nómenos que resulten, í' íx 
P. Por último, qué son caractóres geológicos?—II. Aquellos 
qu» nos indican el lugar del globo terrestre donde se en-
cuentran los minerales, auxiliándonos de los estudios de 
la ciencia geológica que clasifica los terrenos en primiti-
vos, secundarios y de acarreo, según lá profundidad ó 
distancia.al centro de la tierra. 
• - . 
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L E C C I O N I I . 
Clnsiflcacion é i*lca general tle los mi-
nerales. 
P. Cómo se clasifican loa minerales1?—R. Atendiendo á sus 
diversos caractéres para de este modo dar A conocer Ion 
nombres y establecer relaciones entre sí. 
P. Cuál es la clasificación mas ordinariamente seguida por 
todos los autores1?—R. La del naturalista Hany, que di-
vide á los minerales en cuatro clases; 1.* Acidos libres. 2." 
Metales helerópsidos. 3.A Metales autópsidus y 4.R Combus-
tibles no metálicos, además establece dos apéndices, uno á 
la 2,a clase denominado sílice y silicatos, y otro á la úl-
tima que es la de las sustancias filogenas. 
P. Cuáles son los acidas libres]—II. Aquellos minerales que 
se presentan naturalmente con todas las piopiedades y 
composición señaladas áJoaácidos que estudia la química. 
Entre estos figura el ácido sulfúrico que lleva disuelto 
muchos rios como el rio Vinagre en América; el sulforoso 
que se desprende de los volcanes; ol carbónico e:i muchas 
grutas, como la del Perro en Ñapóles; el ácido bórico, el 
sulfídrico, que se desju-ondo de los pantanos y algunos 
otros. 
P. Qué soa Metales hekrópsidosl—II. Aquellos, que con el 
aspecto que tienen de piedra, se puedo sacar de ellos un 
metal valiéndonos de una pila eléctrica. En esta clase so 
estudian la cal con sus uúmerosas especies, la barita, es-
tronciana, magnesia, alumina, potasa y sosa. 
P. Cuáles son los minerales incluidos en el apéndice silice y 
silicatos]—R. Todos aquellos que están formados por ácidy 
silícico ó silice, unido con los otro^  óxidos; tienen aspoct0 
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cristalino, y pon bastante duros. En esta clase figuran el 
cristal de roca, la esmeralda, granate, feldespato, topacio, 
turmalina, talco, etc, 
P. A quiénes se llaman Metales anlópsidosl—R. A los mine-
rales que presentan bastante lustre, que son generalmente 
buenos conductort-s de los agentes físicos; dan cuando se les 
calienta un metal y se hallan ya naturalmente en este es-
tado. Pertenece á esta clase el Platino, el Oro, la Plata, el 
Mereurio, el Plomo, el Cobre, Hierro, Zinc, Bismuto, Co-
balto, Arsénico, Manganeso, Antimoziio y otros muchos. 
P. Cuáles son los minerales incluidos en la clase de combus-
tibles no metAlicos1?—R. Los que pueden quemarse con mas 
ó menos facilidad, y no dán por ningún procedimiento 
ni método, metal, como por ejemplo, el Azufre, Diamante 
y Grafito. 
P. Por último, qué minerales forman las sustancias fitóye-
nasl—R. Todos aquellos que reconocen un origen orgánico 
tales como la ulla, turba, siccino, asfalto, etc. 
Z O O L O G Í A . 
L E C C I O N m . 
Caruclérrs ^eiK'mles «le los animales. 
P. Qué es Zoología?—R. Aquella parte de la Historia na-
tural que se ocupa en reconocer, denominar, clasificar y 
descifrar los animales ó los teres dotados de vida y mo-
vimientos voluntarios. 
P. Cómo se divide la Zoología1?—En cuatro partes. l.tt Ana-
tomía, que trata de la conformación interior de los ani-
males, de la estructura de los órganos y de las relaciones 
que tienen estos entre sí. 2.a Fisiología que estudia la i 
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funciones desempeñadas por aquellos órganos, dando orí-
gen k los fenómenos vitales. 3.a L a Taconómia, que pe pro-
pone dar reglas para clasificar los animales; y 4.a Zoogra-
fía que se ocupa de la descripción de los mismos, esto es, 
su figura, costumbres, instintos y productos que dan al 
hombre. 
P. Qué son órganos de ios animales1?—R. Aquellas partes 
destinadas á ejercer una acción determinada; están com-
puestos de tegidoa. 
V. Qué son funciones animales y cómo se dividen]—R. Las 
funciones animales son los actos que estos desempeñan con 
los órganos, y se dividen en tres clases. Funciones de nu-
trición, esto es, las que sirven para la conservación del 
individuo; funciones de relación ó las destinadas á poner 
los animales en comunicación unos con otros; y de repro-
ducción, que sirven para la perpetuación de la especie ó 
raza. 
P. Cuáles son las funciones de nutrición?—Las siguientes: 
la Digestión por la cual el animal necesita introducir en su 
estómago (fig. 3 ) alimentos que se dividen en dos partes. 
Fig. 3. 
Fig. 4. 
Fig. 5. 
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una útil que retiene y otra 
inútil, que espele al esWior; 
la Absorción, por la cual los 
órganos chupan la parte útil 
de los alimentos y van A unirse 
á la sangre: la Circulación que 
obliga A recorrer esta parte los 
diferentes órganos, saliendo y 
volviendo de su centro, que es 
el corazón (fig. 4.) por unos 
tubos que son las venas y las 
arterias; la Respiración que es 
trasformacion que sufre la 
sangre en los pulmones por 
medio dol aire, y asimilación 
en virtud de la cual cada ór-
gano saca de la sangre qúe A 
él va á parar los elementos 
que necesita para su conser-
vación. 
P. Cuáles son las funciones de 
relación1?—R, Las que hacen 
referencia á su sensibilidad, 
inteligencia y movilidad. Pa-
ra la primera hace uso del 
sistema nervioso formado por 
filetes sumamente finos y ra-
mificados por todo el cuerpo 
y de los sentidos de la vista, 
olfato, oido, gusto y tacto; 
] tara lo flogundo de las facul-
tíulcí! de la inteligencia y del 
instinto, y para la tercera de 
los músculos y del esqueleto {fig 5) que es el conjunto de 
huesos. Además existen las facultades de eapresiou. 
P. Cómo se divide el esqueleto lunuauoí—K, Kn cabeza, 
tronco y extremidades : la cabeza comprende el crá-
neo y la cara; el tronco la columna vertebral, el ester-
nón y las costillas; las estremidades superiores el hombro, 
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brazo, antebrazo y mano, j las esDremidades inferiores la 
cadera, muslo, pierna y pié. 
P. Cuáles son las funciones de reproducción1?—Son en es-
tremo variadas, lo cual es causa de la gran admiración 
que debe causarnos como cumple este cuidado la Madre 
Naturaleza. 
LECCION I V . 
de los animales. 
P. Cuál es la clasificación mas generalmente seguida en Zoo-
logia1?—R.La de Cuvier, que divido á los animales en cua-
tro tipos: 1.° Vertebrados, con esqueleto interno y el cuer-
po simétrico con relación á una superficie plana. 2." Mo-
luscos, sin esqueleto interno y el cuerpo simétrico con re-
lación á una superficie curva. 3.° Articulado con anillos y 
forma simétrica, y Zoófitos, forma globosa radiada ó irre-
gular, 
Fig. C. 
P. E l primer tipo, qué clases comprende?—R. Cuatro, á, 
saber: Mamíferos ó Pilifoses, respiran por pulmones y 
tienen las hembras órganos destinados A elaborar un lí-
quido que alimenta á los hijuelos ou ios primeros momen-
tos: á su vez se halla dividido en órdenes, donde están 
comprendidos el hombre, el mono, ((iff. (3j murciélago, 
topo y erizo, (fig. 7) osos, tigres, león, pantera, gato, ra-
tón, hormiguero, cigüeña, elefante, (fig. 8) cerdo, caballo, 
buey, cabra, llama,, (fig. 9j delfines y ballenas. Aves, cuyo 
estómago presenta várias modificaciones: so reproducen por 
huevos y ae dividen en vários órdenes como el de las rapa-
ces, con los buitrea y águilas (fig, lOj; el de loa pájaros como 
Fig. 8. 
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Fig. lo. 
Fie. y. 
los mirlos, golomiriuas, gilgeros; el de las trepadoras como 
las cotorras guacamayos y los loros; (fig, \ \ ) el de las ga-
Fig, 12 
F i g . U . 
Uinas y palomas; el de las zancudas entre las que se cuen-
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tan oí avestruz y cigüeña (fig. 12) y las palmípedas como 
el pato. Los replilcs que comprende á las tortugas, coco-
drilos, culebras, lagartos, serpientes y ranas. Y los peces, 
subdivididos en 12 órdenes muy numerosas, que tienen la 
forma prolongada y la piel éon escama, v. gr., el salmón, 
besuco, atún, barbos, sollos, aspejas, merluza, anguilas, 
eskniones, tiburón y lamprea. 
P. E l segundo tipo de los moluscos, qué clases comprende'! 
K. Sois; cutre las cuales están incluidos el pulpo, calamar, 
babosa, porcelanas, almejas, madre perlas y bellotas 
de la mar. 
P, Cuántas clases comprende el tercer tipo de los articu-
FiR. 13 
lados? R. Cuatro, á saber: insectos con tantos pares de 
Fig. 14. pataa como anillos tiene el 
cuerpo; arácnidos con cuatro 
pares de patas, cru táceos y 
annólidos. Entre los primeros 
Be incluyen el lepisma, pulga, 
piojo, gusano do luz, cantá-
ridas, cucarachas,saltamonte, 
(Tífl. 13j langosta, cigarra, cíni-
fe% avejas, mariposas (fig. i 4 ) 
y moscas. Entre tos segundos, 
loa alacránei y garrapatas. A la clase tercera, corresponden 
tos caagrejps yieochinilla de humedad. Y por último, á la 
clase cuarta, las lombrices y sanguijuelas. 
Por último, cuántas clases Í c encierran en el tipo.de los 
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zoófitos1?—li. Cinco, que á su vez son representadas por los 
erizos de raar, la lombriz del hombre, las raeduras, loa co-
rales, y los infusorios, que se crian en la vinagre, agua ó 
caldo, cuando han estado esputaos por algún tiempo al 
fófejrí ghtob ero .'•''!ni bb •( •j:sV'fo¡<-au n o t 
BOTÁNICA. 
LECCION V . 
U e c i e ^ l M l n d c s slt* ÍÍXS ^lanías. 
P, Que es ivotiínica?—R. Aquella parte de la Historia Na-
tural que se ocupa en reconocer, denominar, clasificar y 
déscribii- las plantas. 
A que se a i el nombre de vejefcales 6 plantas*? —R. A lo? 
sáres organizados que viven, se nutren y reproducen, pero 
que no sienten ni putdeii trasladarse voluntariamente de 
su sitio A otrp, 
V Ci cutas panes comprende el estudio de la Botánica'?-|— 
R. Tres, que son: Glurulogía, Taxonomía y Fitografía. 
—La Glorología comprende dos partes; la Organografía ve-
getal que estudia la'estructura de los órganos y la Fi-
siología que se ocupa de sus funciqnes.—-La Taxonomía 
examina los fundambutos de las elfiaifieaciones botáni-
cas; y la Fitografía describe lasjplantas. 
•^'Considerados los órganos- felativámente á las funcio-
nes que ejercen, cómo se^ difidjen1?—TI. Primeramente en 
órganos de nutrición, órganos accesorios, y por i.ltimo 
ele reproducción. 
• yu^les son los órganos principales de nutrición en las 
Plautas,?-~-R. La raíz, el tallo y las hojas.—La raiz es 
a parte inferior del vegetal que le sirve de apoyo y para 
24 
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absorber los jugos mitritiyoa de la tierra.—El tallo es 
la parte del vegetal que partiendo de la raiz se eleva y 
sirve de sostén A las ramas y demás órganos.—Las ho-
jas son espansiones membranosas, de color verde, que 
nacen, ora en ramificación del tallo, ora deadela mis-
ma raiz. 
P. Cuáles son los órganos de Keproduccionl—R. La flor y 
el fruto. 
P. Qué es la flor1?—R. El conjunto de loa órganos sexuales 
solos ó acompañados de otros destinados á protegerlos ! 
En la flor hay que estudiar los estambres, filamentos 
delgados que representan al órgano masculino; el pisti-
lo, abultamientos que contienen á parte de los estambres 
y qne nos representa el órgano femenino; la coi ola cu-
bierta, teñida de brillantes colores y formada de hojue-
las, ya sueltas, ya soldadas llamadas pétalos, y el cáliz, 
otra cubierta mas esterior , generalmente teñida de 
verde, compuesta también de pequeñas hojas llamadas 
sépalos. 
P. Qué es fruto1]—R. El ovario ó gérmenes del pistilo fe-
cundado por la acción de los estambres y madurez. 
Consta de dos partes: el pericarpio constituido por las 
paredes del ovario, y la semilla ó simiente que ha do ser-
vir para la nueva reproducción. 
P. Cuáles son los órganos accesorios de las plantas?— 
R. Los zarcillos, que son unos filamentos que sirven á 
los vegetales para sujetarse á los cuerpos inmediatos; las 
espinas, prolongaciones duras y agudas; y loa pelos, que 
son dependencias de las epidirmis. 
L E C C I O N V I . 
ClawlficHC'ioai é I d e a { c ^ n r r a l (le los vege- , 
tale*». 
P, Cuál es la clasificación mas generalmente seguida en la 
Botánica]—R. La del naturalista Decandolle que divide 
á las plantas en Dicotiledóneas, Manocotiledóneas, Se-
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mivasculares y Celulares.—Las primeras proceden de una 
semilla que tienen un pezoncito lateral.—Las segundas 
dependen de otra que tienen dos.—Las terceras están 
constituidas por celditas ó esferitas huecas, esto es, de 
tegido celular, y las últimas formadas por filamentos y 
tegido celular. Hay que tener presente que las Dicotile-
dóneas se subdividen en cuatro sub-clases, á saber; Ta-
lamifioras, Calicifloras, Corolifloras y Monoclamideas. 
•P. Cuáles son las familias que comprenden las Tolamiflo-» 
ras]—H, Las siguientes; las ranunculáreas (espuela de ca-
ballero); papaveráceas (adormidera); crucíjera (alelí, vio-
leta, pensamiento); cariofiláceas (clavel); hesperídeas (na-
ranjo); geraniáceas (geranio), y malváceas (malvas). 
•P. Qué familias forman la sub-tribu de las calicifloras?— 
Las leguminosas (garbanzos); rosáceas (peral, rosal); 
cuantitáceas (calabaza, sandía); umbelíferas fperegil), y 
otras varias. 
P. Las corolifloras qué familias formanl—R. Las borragí-
neas (boraja) solanáceas (el tabaco), y labiádas (romero, 
tomillo.) 
P* Las monoclamideas en qué familias se dividen?—B, En 
las.ornentáceas (roble), y coniferas (cipreses). 
P. Cuáles son las que comprende las monocobiladoneas? 
Iv. Las iridias (el azafrán); gramíneas (arroz, trigo, cebada) 
y las liliáceas (azucena). 
P* En las dos últimas clases, qué familias se estudian? 
Las siguentes; en las semivasculare ,^ los heléchos y los 
musgos; y en las celulares, los liqúenes, las algas, y los 
hongos ó setas. 
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AGRICULTURA. 
L E C C I O N P R I M E R A . 
Obscrvikcloi ic .s de l a .%$;I*Í^«I6(III*I«. 
P. Quó es Agricultura?—II, La ciencia que trata del culti-
vo de las plantas ó vejetales útiles, haciendo uso de los 
conocimientos que la prestan las ciencias naturales, 
P. Qué división se hace de esta cienciaí—11. Entres partes; 
aíjriciillura teórica que comprende tudo el mecanismo de 
la vejetacion y donde se estudian: í. La física agrícola 
ó agentes primarios y elementales de la vejetacion. 
2,° Los secundarios ó que favorecen, auxilian y fomen-
tan^ 3.° Kl estudio de la vejetacion en general^  la orr 
ganizacion mterior y exterior de los vegetales. 4 0 Si^ s 
funciones fisiológicas y sus afecciones ó enfermedades 
con su multiplicación, 5.11 La geografía agrícola, que es-
tudia las plantas que hacen referencia á una localidad 
determinada. La a^rícííííifí'a cco/ió/n/ra se ocupa de los 
medios de hacer producir á la tierra con el mayor 
desarrollo posible aquellas plantas, cuyo cultivo propor-
ciona más riqueza, Y la agricultura práctica que trata 
de la aplicación de los conocimientos teóricos al cul-
tivo de la tierra. 
P. Qué conceptos comprende la física agrícola?—P. Los 
siguientes: el estudio del aire y su influencia tan di-
recta ^  en la vejetacion; del agua, la manera que tiene 
de circular por entre las plantas y las transforma-
ciones que origina; de la tierra ó el asiento y apoyo 
de la planta y el depósito de materias destinadas á su 
nutrición: esta parte estudia las condiciones que debe 
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reunir una tierra para ser buena, oual^ son que sin ser 
pegajosa presente'ciiorpo ó .miga que sei cspoírie y niu-
Ua con facilidad y que conserve la him.cdfid, además 
su elementó Constitutivo, esto es la arena, arcilla, cal, 
yeso; E l liltimo concepto que comprende la física agrí-
cola es los fenómenos que originan en la vejetacion los 
agentes naturales de calor, luz y electricidad. 
r . Qué estudia la segunda parto de la agricultura teórica? 
—11. 1.° Los abonos ó aquella? sustancias que suinims-
tran á las plantas materia para su alimentaciqn. 2.° Las 
labores que tienen por objeto destruir ^ las malas yerbas 
y lograr que nazca, crezca y madure la planta que se cul-
tive. 3.° Los riegos, las condiciones, resultados y fenó-
menos que causa el agua al ponerse en .contacto con la 
tierra 4.a La mejora de la tierra Q todo aquello que 
contribuye á mejorar los productos del cultivo. Y 5.a La 
Mecánica agrícola que se ocupa de los iustnimentos em-
pleados en las labores para facilitarlas. 
P. Qué objeto viene á representar la cuarta parte de la 
agricultura teórica"?—R, E l mismo de la primera parte de 
la botánica", alimentado con el estudio de los medios de 
remediar los defectos y enfermedades de las plantas. Ade-
más las cuatro maneras de multiplicarse, esto es, por se-
millas, por plantas arraigadas, ix)r estacas y por ingertos. 
L E C C I O N n . 
G e o g r a f í a á f r i c o ! » . 
P. La geografía agrícola, quinta parte de la Agricultura 
teórica^ á cuántas partes se le puede reducir?—R. A las 
cinco siguientes: cultivo de la caña dulce, de las algar-
robas, del olivo, del maiz, del trigo, de la cebada, cente-
no y de la vid. 
P. Cómo se cultiva el trigo'!—11, La simiente se remoja en 
una fuerte lechada de cal ó logia: los granos que sobrena-
den se separan por malos. En terreno regular lia de po-
nerse una fanega de simiente pbr fanega superficial de 
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576 estadales, y en campo fértil algo más: por término 
medio han de resultar unas 200 espigas en cada vara 
cuadrada. 
P. Cómo se cultiva el centenol—H. Pide labores análogas á 
las del trigo, aunque en todo se contenta con méuos. Se 
siembra en otoño el centeno común, y en primavera el 
tremesino; madura algo antes que el trigo, y ha de segar-
se con prontitud para que no se desgrane; su harina dá 
un pan muy sano cuando está mezclada con la de trigo 
ó patatas. 
P. Cómo se cultiva la cebadal—R. Los abonos del terreno 
han de estár muy hechos, y para la simiente, el grano ha 
de ser lleno y de buen color: nace á los tres ó cuatro dias 
y se defiende débilmente contra las yerbas malas por lo 
que necesita mas escardas que el trigo, 
P. Cómo se cultiva el maiz'f—R. Escogida la simiente, se 
pone en remojo por una docena de horas, y sacada húmeda 
se despolvorea con yeso para sembrarla en seguida á golpe 
ó á chonillo: la distancia entre los golpes ha de ser mas 
de media vara, y cada uno ha de llevar dos granos. 
P. Cómo e^ cultiva el arroz]—K. Se siembra á puño, entra-
do Marzo, en almáciga estercolada, labrada con cinco ó 
sois reja^ y encharcada. Salida la planta se la cuida y es-
carda, y cuando tiene un palmo de altura se trasplanta 
con la mano, dejando entre las n^ atas un pié de distancia, 
y aumentando el agua hasta que suba dos dedos del suelo. 
P. Cómo se cultivan los garbanzosl—R. Labrado y mullido 
el terreno, y remojada la simiente, se hace la siembra á 
chorrillo: en un surco se va echando y el surco inmediato 
viene cubriendo, y así sucesivamente. 
P. C('>mo se cultivan las púlalas?—B. Se pone la patata en-
tera ó partida eu trozos en surcos separados entre si unos 
tres palmos, echándola en el fondo y sobre el estiércol, de 
pie en pie de distancia. Cuando las hojas y tallos co-
mienzan á marchitarse y tomar un color amarillento es 
la hora de la cosecha. 
P. C^mo se cultivan los olivnsl—R, Silvestres ó montuosos 
»e les hace prod . cir un fruto precioso. E l terreno ha de 
mantenerse limpio; en los climas muy secos se les for-
ma alrededor unas alberquillas ó atajadizos para retener 
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el agua de la lluvia, pero si hubiese riego disponible vá-
yase en esto con cuidado porque la mucha humedad dis-
minuye el aceite. 
P. Cómo se cultivan las vides?—R. No se planten majuelos 
ui viñas en tierras de mal sabor, ni donde salieren aguas 
salobres y amargas, sino en los llanos; y en tempera-
mento crudo hay que buscarles posición que las preserve 
de las fuertes heladas. Así estos como los olivos, no ne-
cesitan más que la poda bien entendida, á su tiempo res-
pectivo. 
<¿ué es horticulturas—E.. El arte de cultivar las huertas, 
destinadas á hortalizas, frutales y'legumbres, verdes ó 
secas, para el consumo propio y para la venta diaria. 
-P. Qué condiciones necesarias han de tener la3 huertas1? 
U. Buena posición, abrigo, aguas para regar, terreno de 
fondo y sustancia, abonos y la cerca correspondiente, 
P. Qué teorías necesita el hortelanoí—R. Además de las ge-
nerales á la labranza, las correspondientes á la hortaliza; 
y luego en la práctica plantar oportunamente las verduras 
y legumbres, quitar la malas yerbas y estar siempre á la 
niira; pues la diligencia es la llave de la agricultura, como 
lo es de todas las perfecciones, 
í". Qué conocimientos necesitan en general los agricultores! 
R. Los elementos de las tres ciencias naturales; pues la Zoo-
logía les enseña la cria de los ganados; la Botánica, las 
propiedades de plantas y frutas; y la Mineralogía, la elec-
ción de los terrenos y el modo de abonarlos y beneficiarlos. 
Por eso hemos dejado para la última lección de aquellas 
«ienciaSj estas ligeras indicaciones de agricultura. 
FIN. 
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